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INTRODUCCION 
Nací en Viana el 16 de enero de 1939 en el seno de una 
familia enraizada en esta ciudad; la rama paterna, Labea-
ga, se estableció en ella a principios de este siglo y proce-
día de Desojo y Armañanzas, en cambio la materna, 
Mendiola, data del siglo XVI y vino de Guipúzcoa. Ac-
tualmente mi familia está fuertemente arraigada en la lo-
calidad por la vecindad de mis padres y de tres de mis 
hermanos. 
Por mi condición de sacerdote resido desde hace veinti-
cuatro años fuera de mi ciudad natal, pero a ella acudo 
con regularidad y a ella he dedicado la mayor parte de mis 
investigaciones que se han concretado en la publicación de 
cerca de cuarenta trabajos de las materias más diversas. Ello 
ha sido posible gracias a una larga preparación científica: 
estudios sacerdotales, musicales y de Filosofía y Letras, a 
un profundo conocimiento de los archivos locales: Muni-
cipal, Parroquial y Protocolos Notariales, y finalmente al  
enorme cariño que siento hacia todo lo relacionado con 
mi pueblo y sus raíces. 
El aspecto arqueológico está, en gran parte, reflejado en 
la Carta arqueológica del término municipal de Viana (Na-
varra), Pamplona, 1976, tesis de licenciatura; el arte local 
fue el tema de la tesis de doctorado, Viana, monumental 
y artística, Pamplona, 1986; varios trabajos de musicolo-
gía relativos a órganos, danzas e instrumentos han sido pu-
blicados en revistas especializadas, y por último la etno-
grafía, como las chozas de campo, las neveras, estelas dis-
coideas, etc. han sido objeto de varias publicaciones. 
La mayor parte del mérito del presente trabajo se debe 
a mi padre Juan Cruz Labeaga Miranda, paciente entre-
vistador de la mayoría de las personas que luego figuran. 
A él y éstas mi más sincero agradecimiento. A don José 
Miguel de Barandiarán le debo mi afición a los temas et-
nográficos, nacida como resultado práctico de las clases 
que impartió en la Universidad de Navarra. Ofrecemos a 
continuación una lista de las personas consultadas. 
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RELACION DE INFORMANTES 
Juan Jubera, "Barba" 
Jesús Arnedo "Fefe" 
Francisca Armañanzas 
Angelito Nicolás 
José Nicolás 
Teodoro Abadía 
Jesús Merino, "Pinela" 
Carlos Echeverría, "Pasoslargos" 
Crispin Avalos 
José García, "Minuto" 
 Francisca Abadía 
Fermín Lezáun 
Fernando Domeño 
Jesús Hernández 
Daniel Matute, "El Chondingo" 
Sor Julia Barrios 
Joaquín Hueto, "Cotarro" 
Félix Cariñanos, "Pulgas" 
Félix Cariñanos, menor 
Modesta Cabezón 
José Izquierdo, "El Chimbo" 
Juan Pellejero, "Juanitín" 
Matilde Merino 
Eliseo Sáinz Ripa 
Francisco Zurbano, "Quemabotes" 
Luis Arazuri 
Nati Azcárate 
Juan Cruz Labeaga Miranda 
Felipa Mendiola 
Alfredo Bonafau, "Sedrín" 
Sara Osés 
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DATOS GEOGRAFICOS 
1.- NOMBRE DE LA LOCALIDAD 
Sobre el nombre de Viana existen diversas interpretacio-
nes y todas ellas en definitiva vienen a demostrar la anti-
güedad de este vocablo. 
Una primera versión apunta a una procedencia galocel-
ta, Venna, y se ha dado como razón el que en la zona que 
ocupa coincidieron una población indígena, de raíz pro-
bablemente vascona, y las tribus celtas de los berones, cu-
ya capital Varea, se halla al otro lado del Ebro en La Rioja 
o según algunos en el aún más cercano monte Cantabria. 
Viana y Treviana (La Rioja) significan en lengua celta "po-
sición militar" o "conquista", nombre que cuadra con la 
posición de este cerro en avanzadilla hacia las tierras lla-
nas del valle del Ebro. 
Los estudios arqueológicos recientes refuerzan esta hi-
pótesis mantenida desde hace años, ya que los restos de 
pueblos célticos son muy abundantes en esta zona, máxi-
me en el de La Custodia, en donde se han hallado mate-
riales muy diversos que atestiguan la presencia de dichos 
pueblos hasta la Romanización. Las cerámicas de la I a 
Edad de Hierro afloran en El Cueto, cerro inmediato al 
que se asienta la ciudad. 
Otra hipótesis es que el nombre de Viana tiene connota-
ciones romanas. El vocablo anterior sería Vinetum, y que 
según algunos aparece en los Itinerarios romanos. Las tro-
pas que conquistaron el territorio le pusieron tal nombre, 
emparentado fonéticamente con vino, por tratarse de una 
tierra en la que son abundantes las viñas. También arqueo-
lógicamente esta opinión tiene visos de posibilidad, ya que 
las "villas" romanas son muy abundantes tanto en las ori-
llas de los pequeños riachuelos como a lo largo del  Ebro'. 
1.- GANCEDO, E., Apuntes históricos de Viana (Navarra), Madrid, 
1933, p. 5. SAINZ RIPA, E., Viana, Navarra, Temas de Cultura Popu-
lar, n° 48, p. 5. LABEAGA MENDIOLA, J.C., Carta arqueológica del 
término municipal de Viana (Navarra), Pamplona, 1976. Las monedas 
de yacimiento celtibérico de La Custodia, Viana (Navarra), en  "Numis-
ma", 
 núms. 168-173, Madrid, 1981, pp. 23-31. Copas de pie alto en La 
Custodia, Viana (Navarra), en "XVII Congreso Nacional de Arqueolo-
gía", Logroño, 1983, Zaragoza, 1985, pp. 573-584. Las monedas del po-
blado prerromano de La Custodia, Viana (Navarra), en "Kobie", Bilbao, 
1984, pp. 171-178. 
Según Caro Baroja "la posibilidad de que se forme so-
bre un nombre de villa en —ana puede quedar limitada por 
la existencia de ciudades antiguas de fisonomía parecida, 
así Vienna de los allobroges de las Galias con variantes co-
mo Viana precisamente o Vianna. Más arriesgado sería 
pensar en la famosa vía que pasa por su término. Pero, en 
fin, las pistas nos conducen a un mundo romanizado" 2 . 
En realidad la palabra Viana se documenta desde la más 
remota antigüedad y aparece en César, Strabón y Plutar-
co. En España pasan de más de media docena los lugares 
con este mismo nombre e igualmente existe en Portugal. 
No falta tampoco la explicación más fabulosa, según la 
cual tomó el nombre de un santuario de los gentiles dedi-
cado a la diosa Diana, tan venerada por los romanos, cu-
yos seguidores fueron convertidos por el propio San Pablo 
en persona, quien al venir a predicar a España pasó por 
este lugar. 
Lo que sí es cierto que en un pequeño montículo situa-
do hacia el norte, muy cerca de la ciudad, existió hasta fi-
nales del siglo pasado la ermita de San Miguel, que da 
nombre al mismo cerro, y que la tradición ha recogido que 
es precisamente en este lugar en donde tuvo lugar la predi-
cación de San Pablo. Juan de Amíax, clérigo y erudito via-
nés, nos escribe a principios del siglo XVII lo siguiente: 
"Este bendito apóstol hizo una ermita al Arcángel San Mi-
guel que permanece siempre sobre una pequeña cumbre cer-
quita de Viana hacia la parte septentrional. Esta ermita ha 
sido reedificada por tres o cuatro veces, y la última vez (por 
negligencia de las personas que la administraban) se per-
dió una piedra algo crecida que solía estar sobre la puerta 
antigua. En esta piedra estaban bien escritas y formadas 
con letras antiguas las palabras que aquí se ponen: "Pau-
lus Praeco crucis, fuit nobis primordia lucis. Pablo, prego-
nero de la cruz, nos dio las primicias de la luzs 3 . 
2.-CARO BAROJA, J., Etnografía histórica de Navarra, vol. 1, Pam-
plona 1971, pp. 417 y 418. 
3.-AMIAX, J., Ramillete de la Virgen de Codés, Pamplona, 1602, p. 
101. Sobre esta lápida y suceso, Ver, RISCO, España Sagrada. t. XXXIII, 
Madrid, 1781, p. 119. TRAGGIA, Diccionario Geográfico-Histórico de 
España, II, p. 447. MORET, J., Investigaciones históricas de las Anti- 
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También está dentro de lo usual y de comprobada anti-
güedad el dedicar ermitas a San Miguel en las alturas que 
a veces fueron lugares de culto pagano. Cerca de esta er-
mita citada también existió otra en el vecino pueblo de Bar-
gota y también sobre un monte. 
Tampoco falta la teoría, según la cual el nombre de Via-
na, tras complicadas y poco lógicas derivaciones fonéticas, 
viene de la palabra vascona Bidegaina o en lo alto del ca-
mino, como efectivamente se halla situada la ciudad. 
Parece más probable que en la fundación histórica de 
Viana como fortaleza, en 1219 por Sancho el Fuerte de Na-
varra, no poseemos documentación anterior, ya existía un 
pequeño poblado con aquel nombre y que a él se agrega-
ron, por decisión real, las aldeas vecinas de Cuevas, Lon-
gar, Piedrafita, Perezuelas, Cornava y Tidón. La antigüedad 
del nombre de Viana queda pues manifiesta'. 
La titulación de Viana es de villa desde su fundación en 
1219, "buena villa", como se decía en la época medieval, 
con asiento en Cortes de Navarra. Otro título es el de "Ca-
beza del Principado" de su nombre a raíz de la Institución 
del Principado de Viana por el rey Carlos III el Noble de 
Navarra el 20 de enero de 1423 para su nieto Carlos, y san-
cionado por las Cortes de Olite el 11 de junio de dicho año. 
DOCUMENTO N° 1 
1219, abril.- Tudela 
FUEROS CONCEDIDOS POR EL REY DON SANCHO DE 
NAVARRA A LOS POBLADORES DE VIANA 
(Crismón) "In nomine Domini nostri lesu Christi, ego San-
cius per Dei gratiam Rex Navarre. En el nomine del nuestro sen-
nor Iesu Christo. E yo Don Sancho por la gracia de Dios Rey 
de Navarra fago aquesta carta a todos los pobladores de Viana, 
también a los presentes como a los por uenir en tal manera otor-
gamos dar a uos buenos fueros e buenas costumes plagien a mi 
agradable coraçon e de mi buene uolontat que do a uos e otorgo 
primerament que ningun sayon ni negun merino entre en uestras 
casas que ponga ninguna cosa por fuerça. Et tament que nengun 
señor que divissa de Rey la dicha villa mandaran non faga a uos 
ninguna fuerça ni su merino nin sayon non aga ninguna rrem per 
fuerça si non fuer con uoluntat dellos, e non ayant sobre si nin-
gun fuero malo de sayonia ni de abnuda ni de mannaria, ni nin-
guna uerenda, mas liures e quitos sean siempre, mas den sus cens 
en ques cada un anno de cada una casa un sueldo al Rey en el 
día de Pentecosta, e de si adelant non fagan servitio si non fuere 
uoluntat dellos si non pechen homicidio por termino si fallasen 
onme nostro dentro de la villa o fuera de la villa sino aquellos 
pobladores si matare uno a otro do sepan sus uezinos dos o tres 
peche su homizidio, e los otros vezinos non pechen si non fuere 
su uoluntat dellos e qui omne peche CC sueldos e daquestos ca-
yan lo C sueldos por alma del Rey. E ayan hure licencia de com-
prar heredades en toda la tierra del Rey, e doquier que la compren 
que la ayan franca e quita. Sacado aquellos heredamientos da-
quellos nuestros villanos que alli non seran poblados. E que non 
güedades del Reino de Navarra, Pamplona, 1766, p. 173. GALBETE, 
V., Epigrafía navarra en verso latino, en "Príncipe de Viana", Pamplo-
na, 1953, pp. 388 y 389. LABEAGA MENDí0LA, J.C., Estelas discoi-
deas en Viana, en "Príncipe de Viana", Pamplona, 1980, pp. 106 y 107. 
4.- MORET Y ALESON, Anales, t. III, p. 125. LABEAGA MENDIO-
LA, J.C., El castillo y las fortificaciones de Viana, Navarra, Temas de 
Cultura Popular, n° 359. Viana monumental y artística, Pamplona, 1985, 
pp. 30 y 60.  
fagan en ellos pesquisa ningun señor ni ningun sob re ninguna mor-
tura ni ninguna uerenda por aquella heredat que comprara. E si 
mester ouieren a uender que uendan quien se quisieren. Si algun 
poblador fiziere molino en el rio debro peche al Rey V sueldos 
en el primer anno e non iamas. E do quiere que pueda fallar tie-
rras hyermas en sus terminos que las pascan sin ningun eruago. 
Et essa mientre sieguen aquellas quando mester se iran. Essa ment 
o quiere que puedan fallar aquas por regar pieças o uertos o mo-
linos sar o qualquier mester auran pongan las do quiere que fa-
llen lenna en sus montes e sus terminos pora quemar o pora casas 
far que la pongan sin ningun enbargo. E si ningun onme infan-
con quequiere villano que demande a ellos iudicio dallent Ebro 
o fuere daqui part responda e faga derecto a la puerta de su villa. 
E no aya fuero por fazer batalla nin de fierro ni de agua caliente 
si non podiere firmar con dos vezinos daquella villa e peche su 
calonia qual pagada fuere si non podiere firmar oia su iura e le-
xelo. E cada un vezino que firiere al otro e ninguno de la otra 
tierra non pueda a ellos firmar, si firiere uno a otro e salliere san-
gre peche X sueldos e sean quitos los X por el alma del Rey. Si 
firiere e sangre non salliere peche V sueldos e sean quitos los me-
yos por alma del Rey. E si firiere muger una a otra e la pusiere 
por los cabellos et echare la toca, e fuere casada e pudiere firmar 
con dos mugeres leales peche XX sueldos e sean quitos X por 
alma del Rey. E non aran ninguna pesquisa en aquellos. E qual-
quier que sea que quisiere poblar que pueble si quisiere sacado 
aquellos villanos míos que son alli poblados por mandamiento 
mío, e aya su heredat franca e quita por dar a uender a quien 
quisiere. Quiquier que quiera iurar o demandar su vezino siquier 
a otro stranno, non iure en otro logar sino en Sant Felizes de la 
puerta. E si ningun poblador fiziere molino en su pieça o en su 
uerto o en su vinna non de part al Rey por su aqua. Et qualquie-
re que fiziere forno en su heredat ayalo saluo e quito. E que non 
metan merino nin sayon sinon de su villa, e ayan alcalde su vezi-
no. El sennor que reiga los onmes desta villa non faga nouena 
ni arençatgo por homizidio, ni el sayon non ponga dello part nin-
guna mas aquel sennor que recibiera la calonia pague al alcalde 
e sayon. E ningun onme que sacare pennas por fuerça de casa 
peche LX sueldos los menosquitos por alma del Rey e pierdan 
sus pennas ad aquella casa. E qui encerrara ad algun onme en 
su casa por fuerça peche LX sueldos los menos quitos. E ningu-
no onme desta villa que sacare guchiello que peche el punno o 
si no que lo remida del princeb de la tierra si podiere firmar por 
fuoro de la villa. E si alguno pendare capa o manto o algunos 
otros pennos a tuerto peche V sueldos los meyos quitos firman-
do con el fuero. E si aquestos pobladores fallaren ad algun onme 
en su uerto o en su vinna que faga a el danno de dia peche V 
sueldos por aquel sennor cuia es la heredat e la rayz. E si de noch 
X sueldos los meyos al sennor de la rayz e los meyos al princeb 
de la tierra. E si negare con su iura del sennor de la rayz. E ayan 
licencia de comprar ropas e trapos, bestias e toda animalia, here-
dares por carta e non den ningun auctore sinon sua iura que com-
pro. Et el poblador si comprare mula o yegua o cauallo, o asno, 
o buey con otorgamiento de carrera del Rey e non sepa de qual 
onme cun su iura que por tanto fue comprado, e si aquel quiere 
recobrer su auer con su iura que el no lo uendio ni lo dio aquel 
ganado sino que fue furtado. Qui uoluerit quisiere iura dar o re-
cibir a la puerta de la yglesia e la soltara por amor de Dios non 
peche calonia. E ningun onme qui uiniere al mercado non de lez-
da si no en dia de mercado. Et todo infançon rico e pobre que 
alli quiera poblar tal ara su heredat como su patrimonio francha 
e quita. E ningun clerigo non peche ni ueyle si no en psalmos 
et hymnos et in oraciones, mas sean hures e quitos por amor de 
Dios e por alma de todos los parientes del Rey e sus ordenes de-
llos. E que pascan sus ganados o mejor podran en sus terminos 
por hyermo e por poblado, e que non uayan en uest si non fuere 
a batalla campal. Toto ladron que sea enforcado si fuere preso 
con furto. Cauallo aya en guerra VI dineros de dia e XII dineros 
de noche, si muriere C sueldos, la iegua aya en guerras esso mis-
mo e si muriere L sueldos, mulo e asno ayan en guerras tres dine-
ros de dia e VI de noche, e si muriere XX sueldos. E aya del por 
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fuero XII braças de casas en luengo et III en amplo, cardes mea-
nedo en Sant Felizes de la puerta. E non dedes peage en toda mi 
tierra. Qui fuere fiador de iudizio non responda de meyo anno 
ariba. Qui acquesta carta a aquestos fueros e costumpnes querra 
de romper u crevantar sea maldicho et estraviado de Dios Padre 
e Fijo et Spiritu Sancto o de la bianauenturada sancta María ma-
dre del nuestro Sennor Iesu Christo, e sea en la maldiçion de los 
angeles e de los archangeles, e de los prophetas e de los aposto-
los, et de los euangelistas, e de los confessores, et de las virgenes, 
e de todos los electos de Dios, e sea dapnado con Ludas el trador 
en infierno el mas susano, e perezan assi como perecieron Sodo-
ma e Gomorra, fiant sus dias pocos e su muger bidua, e sus fijos 
orphanos, et que sean sacados del libro de los viuientes e con los 
iustos non sean escriptos, e no sea fecho remembramiento delo 
iamays. Amen. E sobre esta maldiçion peche al señor Rey X mi-
lia morauidis, fiat, fiat. E por mayor confirmamiento e firmeça 
daqueste fuero, aquesta mi signal que se sigue de iusso, pongo 
e confirmo en la present carta. 
Sennal de don Sancho (águila) Rey de Navarra. 
Fecha carta en Tudela. En el mes de abril in GR MCC LXII, 
regnant yo don Sancho Rey en Nauarra e don Guillen estan obis-
po en Pamplona 
(la columna) 
Iohan Periz de Baztan tenient Laguardia 
Iohan de Bidaurre, Puent de la Reyna 
Martin Yeneguiz, Buradon 
Camel Martiniz Sant Iohan del Pie del Puerto 
Pero Martiniz de Subiça, Casseda 
Exemon de Rada, Sancta Maria duxue 
Lope Ortiz Darça, Burgui 
Pero Guillen de Castellon, Andosiella 
Gaspar Xemeniz duharriz, Amaya. 
(2 a columna) 
Guillen de Mendoça, Mendigorria 
Garcia doriz, Caparoso 
Lopez doriz, Miranda 
Diego Aluariz, San Vicente 
Pedro Jurdan, Santa Maria duxue 
Furtunio Aznarez, Alessues 
Garcia Arçeiz de Ianiz, Labraça 
Sancho Ferandiz de Mon agut, Gallur 
Pero Xemeniz dolleta, Petralta 
Martin Lopiz de Nouar, Santa Kara 
Pero Xristoual cancelario 
Guillen notario esta carta escriuio" 
AMV, Carp. B. 
En las luchas civiles entre los agramonteses y beamon-
teses y por su destacado heroísmo en los asedios que la vi-
lla soportó, la reina Doña Leonor la honró en 1467 con 
el título de "Muy Noble y Muy Leal". Finalmente el rey 
Felipe IV de España le concedía el 14 de mayo de 1630 desde 
Madrid el título de ciudad (Doc. n. 2). 
DOCUMENTO N° 2 
1630, mayo 14.- Madrid 
FELIPE IV CONCEDE A LA VILLA DE VIANA EL TITU-
LO DE CIUDAD 
"Sabed que teniendo consideración a los muchos, buenos y lea-
les servicios que el alcalde, concejo, regimiento, justicia, caballe-
ros, escuderos, oficiales y hombres buenos de la villa de Viana 
en el nuestro Reino de Navarra, ha hecho a los señores reyes nues-
tros progenitores y a mí, ya que es cabeza del Principado, y a que  
por privilegio particular tiene la jurisdicción civil y criminal, que 
hasta ahora han tenido en el dicho Reino sólo las ciudades, y a 
concurrir en ella otros muchos privilegios, y a que habiendo D. 
García de Avellaneda y Haro, conde de Castrillo..., representado 
en mi nombre a la dicha villa las grandes, forzosas e inexcusables 
ocasiones de guerra que tengo en Italia y otras partes, ha ofreci-
do servirme con 14.000 ducados de plata doble... por algunas mer-
cedes que en mi nombre le ofreció, y entre ellas por la que le 
concedemos en esta nuestra carta queriendola honrar y sublimar, 
habemos tenido y tenemos por bien de la hacer e intitular, como 
por la presente la hacemos e intitulamos Ciudad, para que de aquí 
en adelante lo sea y se llame así, y tenga por ello voz y voto, asiento 
y lugar en Cortes Generales, y encargamos al dicho serenísimo 
Príncipe, y mandamos a todos y cada uno de vos que la hayáis 
y tengáis por tal y llaméis ciudad... y le guardéis y hagáis guar-
dar todas las honras, gracias, mercedes, franquezas, libertades, 
essempciones, prerogativas e inmunidades... todo bien y cumpli-
damente... Y los unos y los otros no hagáis cosa en contrario so 
la pena de la pérdida de nuestra merced y de 50.000 maravedís 
para la nuestra Cámara a cada uno que contraviniese a ello... Dada 
en Madrid a 14 de mayo de 630, Yo, el Rey". 
El encabezamiento que en los papeles oficiales suele usar 
el Ayuntamiento es el siguiente: "En la Muy Noble y Muy 
Leal Ciudad de Viana, Cabeza del Principado del Antiguo 
Reino de Navarra". 
2.- SU SITUACION 
El término municipal de la ciudad de Viana ocupa el án-
gulo suroccidental de Navarra, siendo la zona más ribere-
ña de Estella a cuyo partido judicial pertenece lo mismo 
que también perteneció a su Merindad. Una frontera na-
tural, el Ebro, lo separa al sur de La Rioja y otra conven-
cional al oeste de Alava (Labraza, Moreda y Oyón) y 
también de Logroño (Figura 1). 
Limita al norte con Labraza (Alava), Aguilar de Codés 
y Aras (Navarra); al este con Bargota y Mendavia (Nava-
rra) y Agoncillo (La Rioja), al sur con dicho Agoncillo y 
río Ebro y al oeste con Logroño y Oyón y Moreda en Ala-
va. (Figura 2). 
La jurisdicción municipal está situada entre las siguien-
tes coordenadas geográficas del Mapa Topográfico Nacio-
nal a escala 1: 50.000, Hojas n° 171 y 204: 42° 35' 32" de 
latitud Norte y 1° 15' 24" de longitud E. 
Geográficamente se incluye en la Navarra Media Occi-
dental, Somontano de Viana-Los Arcos, que "se abre al 
sur de Tierra Estella, de la alineación de las colinas, que 
de oeste a este limitan meridionalmente con el Valle de 
Aguilars 5 . 
La localidad está situada hacia el oeste del territorio cerca 
ya de Alava y hacia el centro según el eje norte-sur. Ocupa 
la cima de uno de los montecillos de 629 ms. sobre el nivel 
del mar que desde las sierras norteñas se dirigen hacia el 
Ebro. 
Las vías de comunicación son abundantes: la carretera 
nacional 110 Pamplona a Logroño cruza el término de es-
te a oeste, dos carreteras comunican la ciudad con Aras 
y Moreda y otra hacia el sur empalma con la trazada jun-
to al Ebro, que se dirige también hacia Logroño hacia el 
oeste y hacia Mendavia hacia el este. 
5.- BIELZA DE ORY, V., Tierra Estella, Pamplona, 1972, p. 64. 
Fig. 1.- Localización geográfica de Viana. 
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Las distancias en kilómetros desde la ciudad son las si-
guientes: 79 a Pamplona, 8 a Logroño, 34 a Estella, 18 a 
Los Arcos, 20 a Mendavia, 2,5 a Moreda (Alava) y 7 a Aras. 
3.- SUPERFICIE, MONTAÑAS, VALLES, RED HIDRO-
GRAFICA, CLIMA 
La superficie o jurisdicción actual de Viana es extensa, 
pues abarca 7.780 hectáreas que equivalen a 78,30 kilóme-
tros cuadrados, pero hasta no hace mucho aún lo fue ma-
yor, ya que comprendía además de lo indicado los términos 
actuales de las localidades de Aras, Bargota y Lazagurría. 
Estas se independizaron durante el siglo XIX. 
Para la descripción de esta extensa jurisdicción munici-
pal la hemos dividido en tres zonas: norte, central y sur. 
Esta división no es arbitraria, sino que responde a una clara 
diferenciación del relieve, de los cultivos y hasta se puede 
decir de clima. 
Zona norte 
Es la más montañosa. El terreno es accidentado y tanto 
más cuanto nos acercamos a la cara sur del Valle de Agui-
lar. La mayor altura es el Alto de los Bojes, 834 ms. corn- 
prende una serie de pequeños valles surcados por riachue-
los: Valdelongar, Valdearas, Valdevañes, Valdevarón. Sus 
tierras se dedican primordialmente a olivares, viñas y al-
mendros. Aquí se dan las mayores precipitaciones de llu-
via y nieve y son escasos los riesgos de tormentas. 
Zona central 
Se trata de un terreno llano con montículos de escasa 
importancia. Sus tierras son de secano con cultivos de ce-
reales y viñas y las pocas tierras regables se hallan en las 
orillas de los riachuelos que descienden desde el norte ha-
cia el Ebro. La actitud baja hasta los 380 ms. y es la zona 
más extensa. En un montículo de 629 ms. se asienta la 
ciudad. 
Zona sur 
Comprende la gran llanura de la vega del Ebro que re-
corre el término con trazado sinuoso unos 9 kilómetros sir-
viendo en parte de frontera con La Rioja. En esta zona está 
enclavado, junto al río, el barrio vianés de Recajo con una 
Central Eléctrica. Su rica huerta produce frutas y hortali-
zas en abundancia y su altura sobre el nivel del mar es de 
360 ms. Al SO. de esta zona se halla en una depresión en- 
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Fig. 2.- Planta de Viana actual. 
dorreica la laguna-pantano de Las Cañas con una exten-
sión aproximada de unos dos kilómetros. 
Los riachuelos se dirigen de norte a sur hacia el Ebro 
surcando pequeños valles. En realidad no tienen nombres 
propios y se les conoce por el de los términos que atravie-
san, son de pequeño recorrido y de aforo muy irregular, 
y en el verano y otoño sufren fuertes estiajes. 
El Perizuelas nace en Alava, pasa por Moreda, recorre 
en Navarra unos seis kilómetros y a él se unen los arroyos 
de Valdevarón y de Longar que vienen del norte de la ju-
risdicción. Desemboca en el Ebro, en el Soto de la Sa-
buquera. 
El riachuelo de Valdevarón corre paralelo al anterior, pa-
sa tocando a la ciudad y va directamente al Ebro en el tér-
mino de Los Giles. 
Al oeste se sitúa el río de Cornava que nace en los mon-
tes de Aras y marcha en dirección sur hacia el Ebro de-
sembocando en Valdegón. 
Desde antiguo en algunos de ellos se ubicaron peque-
ños molinos y batanes que apenas nos han dejado restos. 
Con frecuencia se llegan a secar en años de fuerte estiaje, 
en otras ocasiones se desbordan por lo estrecho de sus cau-
ces. Los naturales llaman "yasas" a estas crecidas rápidas. 
A los riachuelos aludidos se dirigen algunos barrancos que 
en época estival siempre se secan y son: Valdecuevas, Val-
mayor, Treviño, Vallonda y Valdecabadilla. 
Son abundantísimas las fuentes que afloran principal-
mente a lo largo de las orillas de los ríos. He aquí sus 
nombres: 
El Caco 
La Torre 
Fuenteamarga 
Vallesmoros 
Raicilla 
Los Pedrones 
Los Doce 
Juan de Aras 
La Salud 
La Teja 
Valdearas 
Valdevarón 
Condesa 
La Marquesa 
Perezuelas 
Los Giles 
Valcibión 
La Mata 
Valdecuevas 
Treviño 
Encañao 
Cornava 
Torreviento 
La Fuentilla 
Valcebrera 
La Calleja 
La Venta 
El Asturiano 
El Avellano 
Tidón 
Arboleda El Ros 
Calderera 
Fuente Salada 
Cuevas 
El Naval 
La Orden 
La Aguadera 
Sorteban 
Longar 
Recajillo 
Recajo 
Vallonda 
Cascajo 
La Lastra 
El Paulazo 
La Nevería 
Como se puede apreciar la mayoría de estos nombres son 
los propios de los términos en donde afloran, en otras oca-
siones se hace referencia al tipo de agua salada o amarga, 
a veces a la posible propietaria condesa o marquesa y en 
otras al sistema de conducción de agua, teja y encañado. 
Dentro del mismo casco urbano han manado fuentes que 
ahora no se utilizan. Un pozo existió en Cuatro Cantones 
y una fuente en San Felices, junto al portal; ambos esta-
ban en uso en el siglo XVI. Otra de gusto salino situada 
en el Arrabal Grande que hemos visto desaparecer en nues-
tros días, la construyeron en el siglo XVIII. 
Las todavía hoy en uso son la Fuente por antonomasia 
situada en la Plaza de los Fueros inaugurada en 1889, cu-
ya agua viene entubada desde el término de Valdevañes y 
la Fuente Vieja con abrevadero para las bestias en el Poza-
rrón construida en el siglo XVII. Las Pilas, también con 
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abrevaderos, está situada inmediatamente a la ciudad jun-
to a la carretera hacia Recajo y fue construida a finales del 
siglo XVIII, según proyecto del arquitecto Aranguren y rea-
lización del cantero vianés Fausto Vildósola 6 . 
El deseo de traer agua a la ciudad por su propio pie ya 
fue intentado en varias ocasiones en siglos pasados con es-
caso éxito. La necesidad surgió al crecer la población en 
el siglo XVII. Así, en 1611 el Ayuntamiento trae un zahorí 
llamado Cristóbal Martínez Asenjo, natural de Carisgo-
tas (Toledo)' y quiere que examine las fuentes del Cami-
no de San Juan "para acomodarlas en estado que se 
puedan encañar para traer a esta villa por la falta y necesi-
dad que tiene de agua y fuentes". Se le llama "persona de 
opinión y experiencia para semejantes edificios", y apro-
vechan la ocasión para que además vea otras fuentes y de-
termine sus nacimientos y cantidades de agua. 
Primero halló una fuente en Valdearas, que tiene un ter-
cio más de agua que la que se ve y deben ahondar por de-
lante para buscar su nacimiento. Examinaron las fuentes 
del Camino de San Juan del Ramo, y en la principal "hay 
un real de a quatro de agua viba y se ha de abrir veinte 
y un pie de hondo", y en la de Pedro Ortiz ahondará una 
vara, y entre las dos "habrá un real de a ocho de agua pa-
ra encañar". 
En la fuente de La Condesa afirma que su nacimiento 
es bajo y que tiene poca agua, porque si se ahonda se irá 
"por entre las calanchas y peñas" y será de poco prove-
cho. La de Pedro Barca, que está debajo del encañado de 
la fuente Nueva, tiene buena cantidad de agua y segura, 
y con poco gasto la pueden conducir a la fuente anterior. 
En la fuente Nueva nada hay que innovar; respecto a la 
fuente de La Espina afirma que no se puede traer a Viana 
porque es muy hondo su nacimiento, y en Guarañago, Cor-
nava y Pozo de la Hoz no hay más agua que la que se ve. 
Finalmente la de la Ontanilla, debajo del trujal nuevo de 
San Pedro, tiene poca agua y está a 35 pies de honda y en 
el mismo trujal hay otra a una hondura de 38 pies. 
Vista esta relación, se abrió una zanja en la fuente de 
San Juan y se halló la cantidad de agua que afirmó el za-
horí, y éste en presencia del alcalde y el Regimiento afir-
mó que en dicha fuente "habría sin que faltare jamás un 
real de a ocho de agua puesta en la plaza de la villa, y que 
ésta se conservará en los meses de más necesidad del año", 
y que dado su nacimiento no es dificultoso el conducirla. 
El agua iría por su pie hasta el próximo cerro del Cueto, 
y desde aquí se proyectó un acueducto de dieciséis arcos 
de piedra y de ladrillo, más sus correspondientes arcas, más 
varios tramos para conducirla hasta la plaza. No sabemos 
por qué razones, pero este proyecto no se llevó a cabo, po-
siblemente por la falta de recursos económicos. 
La superficie de este término municipal contiene una se-
rie de topónimos que vamos a encuadrarlos en tres apar-
tados: despoblados, topónimos rurales y topónimos ur-
banos. 
a) Despoblados 
Cornava 
Cuevas 
6.- LABEAGA MENDIOLA, J.C., Viana, monumental..., op. cit., pp. 
78 y 93. 
7.-Archivo Municipal de Viana, Carpeta O, doc. 2. Declaración sobre 
fuentes en término de Viana. 
Goraño (Bargota) 
Longar 
Perizuelas 
Piedrafita 
Soto (Aras) 
Tidón 
En la mayoría de ellos se han encontrado restos de la 
romanización y fueron villas de explotación agrícola. Su 
población pervivió después del siglo V y su historia se do-
cumenta a partir del siglo XI. Al fundarse la villa de Via-
na en 1219, ésta absorbió la mayor parte de sus pobladores 
y para el siglo XVI ya estaban completamente des-
poblados'. 
b) Toponimia rural 
La Abejera 
La Agoncilla 
La Aguadera 
El Aguadojo 
La Alberguería 
El Altillo de Cuevas 
El Alto de los Bojes 
El Alto de la Granja 
Las Animas 
Arbanta 
La Arboleda el Ros 
Las Arcas 
El Arenal 
La Bajada 
La Balsa 
La Barranca Salada 
El Barranco 
La Barranca de los Doce 
El Barranco de Urbina 
Barrena 
Basterillo 
El Bau 
Beltranilla 
Los Bocales 
Bocasoto 
Los Bojes 
Cabezarredonda 
La Cadena 
Los Cados del Melinguero 
La Calderera 
Las Callejas 
La Calleja de Cuevas 
El Calvario 
Camino de la Casa de Máquinas 
Camino Francés 
Camino de Labranza 
Camino del Molino 
Camino de Moreda 
Camino de la Pila 
Camino Recajo 
Camino San Juan 
Los Canes 
La Cañada del Vicario 
Las Cañas 
8.- LABEAGA MENDIOLA, J. C., Carta arqueológica..., op. cit., y 
Viana ruta jacobea, Navarra, Temas de Cultura Popular, n° 266. 
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Caracuevas 
Cara San Julián 
Carbonera 
El Cascajo 
La Castellana 
La Castilla 
El Cauce 
Las Celadillas (Teladillas) 
Cerradillo 
El Cerro de la Cruz 
Los Conos 
 Cornava 
Los Corrales 
Corrivacas 
El Cristo 
La Cruz de Esquide 
Cuatro Caminos 
El Cueto 
Cuevas 
Las Cuidas 
La Custodia 
La Choza de Cabezarredonda 
Las Doce 
Entre dos Ríos 
La Escaleruela 
Las Escardosas 
España 
El Espino 
Fuenteamarga 
Fuentes de Aras 
Fuente de Cortines 
Fuente los Pozos 
Los Giles 
La Granja 
Las Jalvias 
El Juncal 
La Lastra 
El Lecinedo 
Lencines 
Los Linares 
Las Losas 
Las Madres 
Malvasía 
La Mata 
Matamala 
Monfuí 
El Morroroyo 
La Nava 
El Naval 
La Nevería 
Nopedrón (Anopedrón, Lopedrón) 
Olivar de Don Julián 
El Olivillo 
Las 011erías 
La Orden 
La Osa 
El Pago 
Los Pajares 
El Palomar (Palombar) 
El Palenque 
Pamperdute 
El Paso 
El Paso de los Bueyes 
El Paso del Vicario 
Patiguardia 
La Paul de Sorteban 
El Paulazo 
Los Pedrones 
La Peña 
Piedrahita (Piedrafita) 
Las Pilas de la Marquesa 
El Pisón 
El Pisón de Valdearas 
La Plana de Abajo 
La Plana de Arriba 
La Planilla 
El Plano 
El Pontarrón 
Pontizuela 
La Portaleda 
Portillo de Mendavia 
Portillorubio 
El Pozarrón 
Pozo de las Comportas 
Pozo de la Michina 
Pozo de las Tortugas 
La Presa de los Americanos 
La Presa del Pago 
Fuente del Arenal 
Fuente de los Artilleros 
Puente de Babashondas 
Puente de Las Cañas 
El Puente tercero 
Puente del Paulazo 
El Puentecillo 
La Punta de la Vega 
Los Quemados 
Quilinta 
La Raicilla 
El Reall 
El Rebollar 
Recajillo 
Recajo 
La Regadera 
El Regajo 
Revillalagua 
El Robre Los Ripios 
El Romeral 
Las Rozas 
La Sabuquera 
La Salceda 
Salobre 
San Andrés de Cuevas 
San Andrés de Longar 
San Andrés de Perizuelas 
San Bartolomé 
Santa Coloma 
San Julián 
San Martín 
San Mederi 
San Miguel 
San Nicasio 
San Román 
Santa Todosea 
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San Vicente 
Sequeral 
Sequero 
La Serna 
Sorteban (Sortuébal) 
El Sotillo 
El Soto 
El Soto Recajo 
Las Tanerías 
Las Tapias 
La Tejería 
Tidón 
La Tirilla 
La Tomba 
Torreviento 
La Torre 
Las Torruntadas 
Los Traces 
Tras el Monte 
Turuburu 
La Ulagosa 
Valcardera 
Valcava 
Valcavadilla 
Valcebrera 
Valcibión 
Valdearadro 
Valdearas 
Valdecarro 
Valdecornava 
Valdecortines 
Valdecuevas 
Valdelongar 
Valdeparaíso 
Valderobles 
Valdebarón 
Valdevafies 
Valdevilla 
Valduces 
El Vallejuelo 
Los Valles 
Vallesnubes 
Vallesdemoros 
Vallonda 
Valverde 
La Vega 
La Vega de la Lastra 
La Venta 
El Vergal 
La Vizcaína 
El Zaforal 
El Zamorazgo 
e) Toponimia urbana 
Centro: 
Plaza de los Fueros 
Rúa Mayor de San Pedro (Navarro Villoslada) 
Rúa Mayor de San María (Primo de Rivera) 
Tidón 
San Miguel (Barrio de la Cárcel) 
San Felices (Boterías)  
Algarrada 
Plaza del Coso (Castillo) 
Plaza del Cosillo (de Goñi) 
El Castillo 
Plaza de Sor Simona Oroz (de San Francisco) 
Rúa Medio de San Pedro (General Montoya) 
Rúa Medio de Santa María 
Rúa Abajo de San Pedro 
Rúa Abajo de Santa María 
Cuatro Cantones (Conde de San Cristóbal) 
Plaza de Urra (de San Miguel) 
Plaza de San Pedro 
El Muro (El Espolón) 
Calle Carrera (Nueva) (Paseo Príncipe de Viana) 
Los Chinchines 
La Cruz de La Solana 
El Juego Pelota (El Frontón) 
El Mentidero 
El Rincón de Roquito 
El Portillo 
Las Pilas 
El Trampón 
La Vinaza 
El Jardín Botánico 
El Terreno 
La Cuesta del Estudiante (Calle del Estudio) 
Portal de Estella 
Portal de La Solana (La Concepción) 
Portal de San Juan (de Santa María) 
Portal de la Trinidad 
Portal de San Felices (de Boterías) 
Los Portales 
Arrabales: 
Arrabal de San Felices 
Calle Losada 
Calle Juan Arcés 
Calle Pedro la Rueda 
Calle Fuente Vieja 
Calle del Rancho. 
Arrabal de la Solana 
Arrabal de San Nicasio (del Cristo): 
Arrabal de Hoyo (de Santa María) 
Ensanches modernos: 
San José (El Tostadero) 
Santa María Magdalena 
Calle del Padre Alesón 
Calle de Los Pinos 
Avenida Sancho el Fuerte 
Clima 
Desde el punto de vista bioclimático, el término de Via-
na se halla comprendido en zona de transición hacia el cli-
ma mediterráneo propio de la Ribera. Las sierras norteñas 
frenan, a modo de pantalla, la penetración atlántica. 
Los inviernos son fríos sobresaliendo el mes de enero con 
unas temperaturas medias de unos 5°. Los veranos no son 
muy calurosos pero secos, el mes más cálido es julio con 
unos valores medios superiores a los 22°. Debido a la in-
solación del mediodía, en los meses fuertes del verano, suele 
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haber una caída brusca de temperatura al atardecer, agra-
vada además por el viento norte que suele soplar con mu-
cha frecuencia. Este fenómeno es propio, aunque no 
privativo, del Valle del Ebro. La barrera de las sierras del 
norte invalidan las influencias cantábricas y ni dulcifican 
los fríos invernales ni atenúan los calores estivales. 
Las precipitaciones están en la isoyeta de unos 500 mms. 
y no son más altas debido a que las sierras de Cantabria, 
La Población, Aguilar y de Codés frenan en parte los in-
flujos del Cantábrico. La pluviosidad, pues, aunque con 
cierto matiz cantábrico, es del tipo mediterráneo en el que 
el máximo principal es el otoño. 
Según la experiencia de algunos vianeses: "Las lluvias 
apenas vienen del sur, y del norte simples lloviznas, más 
bien frías y heladas, sirimiri. Las tormentas de verano que 
se forman en el Moncayo siguen su curso hasta el Urbión, 
atravesando la Rioja Baja, impidiendo el río Ebro, como 
barrera debido a su corriente, el que pasen a la jurisdic-
ción vianesa, y toman la dirección de Laguardia (Alava). 
No obstante, cuando alguna vez atraviesan las nubes esta 
barrera fluvial las aguas son abundantes. También se for-
man tormentas por el este de viento bochornos 9 . 
Lo arriba escrito se comprueba científicamente, ya que 
las tormentas estivales se originan por recalentamiento de 
las capas inferiores del aire en las montañas del Sistema 
Ibérico, y el hecho de no llover de norte se debe a que las 
barreras montañosas desproveen a estos vientos de toda su 
humedad, y por lo tanto son secos y fríos y hacen raras 
las precipitaciones. 
Las heladas no son frecuentes y la nieve, en relación con 
tiempos pasados, ha disminuido mucho. Tampoco suele 
caer granizo, y lo achacan los naturales a la barrera del 
Ebro. 
Los vientos son con frecuencia fuertes, barren las nu-
bes, lo que trae en consecuencia un gran número de días 
con cielos despejados. Son fríos en invierno y secos en 
verano. 
Términos usuales: se denomina a los vientos con nom-
bres especiales: matacabras al noroeste, cierzo al norte, bo-
chorno a este, solano al sur, gallego o castellano a oeste. 
Sirimiri es la lluvia menuda, se conoce por carlina a la nie-
bla que se forma en días de calor, chicharrina o moscarra 
al calor sofocante y boira a una corta lluvia con aire. 
Expresiones corrientes en esta materia son: "cuando vie-
ne el invierno ya han venido los dos hermanos quitamo-
quitas y soplamanos". "Viene un viento que corta el cutis". 
"Hace un frío que se c. la perra". "Marcos, Marquete, que 
cortas las uvas sin corquete". 
4.- BREVE DESCRIPCION GEOLOGICA DEL SUELO. 
SIMAS Y CUEVAS 
El término municipal de Viana es un somontano que se 
abre hacia el sur desde las alineaciones montañosas de 
Aguilar, Codés, La Población, hacia la depresión del Ebro. 
Esta cubeta sedimentaria está formada por depósitos de 
facies continental endorreica que proceden de dichas mon-
tañas que se levantaron y plegaron en los movimientos al-
pinos. Los materiales que las corrientes de agua trans- 
9.- Datos de Juan Cruz Labeaga Miranda.  
portaron fueron las arenas, que pasaron a ser areniscas, 
y otros materiales disueltos, acumulados en lagunas salo-
bres de poco fondo, dieron lugar a los yesos, y a las calizas 
y margas en otros lugares. Las margas y glacis de erosión 
han dado lugar al sierozern, típico de la zona de Nájera. 
Estos aluviales son cuaternarios. 
"La disposición de los estratos formados por areniscas, 
arenas y margas, interrumpidas por afloramientos de ye-
sos, que se hacen masivos al sur del oligoceno y aquina-
tense, es casi horizontal con ligero buzamiento sur. Ello 
hace que el relieve, prácticamente estructural, vaya descen-
diendo suavemente desde la línea septentrional de colinas 
hacia los 400 ms. de las orillas del  Ebro". 
   
El relieve de este somontano consiste en una serie de in-
terfluvios muy disecados por los riachuelos y agentes se-
cundarios y los valles que se hacen más amplios y planos 
conforme descienden hacia el sur. Existen relieves tabula-
res como en el cerro de La Mesa, 543 ms., junto al río Pe-
rizuelas. No existen en este término cuevas naturales ni 
tampoco es terreno de simas. 
5.- FLORA Y FAUNA 
La vegetación natural está en función del clima, la alti-
tud y la clase de terrenos. Por ser un término muy estirado 
presenta notables variedades de norte a sur, y por ser una 
zona de transición climática, pirenaico- mediterránea, se 
da tanto el quejigal, el boj, como el carrascal. 
En la zona norte, en límite con Aguilar, la más húmeda 
y elevada, hubo hasta el siglo pasado un robledal que fue 
desforestado. Existe el término de Valderrobles más al sur. 
Hoy se da el boj en las solanas en zonas desforestadas de 
robles, pues es planta de gran resistencia al frío y a la se-
quía. Precisamente al monte más alto, 843 ms., se llama 
Alto de los Bojes. Igualmente, aunque muy escasa por las 
roturaciones, otra formación típica es el quejigal con enci-
nas, enebros y gayubas que está en función de un clima 
con unas precipitaciones de unos 800 mms. 
La zona media, completamente desforestada, es propi-
cia para la garriga de plantas bajas y leñosas, coscojos y 
chaparros. 
"En las lomas areniscosas del norte de Viana el cosco-
jar aragonés forma un islote dentro del carrascal medite-
rráneo. Este coscojar bordea todo el centro de la Cubeta 
del Ebro en lomas que escapan a la inversión térmica in-
vernal. Tiene coscoja, escambrón, lentáurea, linifolio, ca-
rex numilis, C. halleriana"". 
Más al sur, se da el paso a una vegetación claramente 
mediterránea, algunas pocas carrascas de poco desarrollo 
y hojas pequeñas, diseminadas en las laderas, y asociacio-
nes xerófilas y heliófilas como el romero, tomillo y esplie-
go, ontina y aliaga, típicas de la Ribera de Navarra. 
Todavía más al sur, y limitando ya con el Ebro, en terre-
nos margosos, aún se dan las especies antedichas que de-
saparecen en terrenos yesosos, en los que aflora el esparto, 
y en zonas salitrosas y húmedas cubiertas de tamariz. Pe-
ro en las orillas de dicho río y en las de los riachuelos hay 
10.- BIELZA DE ORY, V., op. cit., p. 64. 
11.- Idem., p. 103. 
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sotos con fresnos, sauces blancos y abundantes chopos, 
además de mimbreras, juncos y cañaverales. 
En algunos pequeños montículos, llamados Cuetos, jun-
to a la ciudad y en los términos de Cornava, Matamala, 
Cuevas, y Morroroyo se hicieron plantaciones de pinos. 
Una mención especial merece la vegetación espontánea 
de tipo palustre de La Laguna de Las Cañas. Las diversas 
especies crecen en las orillas y más al interior en forma de 
orlas. Los especialistas han detectado más de una quince-
na de especies herbáceas principales, entre las que desta-
can: la anea o espadaña, el carrizo y cuatro de juncos. Entre 
las ocho especies arbustivas o arbóreas se señalan: las ta-
marices, que rodean prácticamente todo el contorno, los 
sauces y los chopos. Los carrizos forman grandes manchas 
en agrupación con las aneas y juncos 12 . 
Damos a continuación una serie de nombres, la mayo-
ría de ellos populares, que se nos han comunicado oral-
mente 13 . 
Setas: Cardo, chopo, caniyerro, negrilla de pino, mim-
bre, orejas, bonetes, tripotas "ongarrillas", anguileras, 
champiñón silvestre. 
Plantas: 
Ababol (Amapola) 
Ahumaperros 
Ajos milos 
Aleznas 
Amargón (Diente de león) 
Alcachofa silvestre 
Arañón (Pacharán) 
Arbejana silvestre 
Berro 
Biercol 
Bizcotas (Manzanica de pastor) 
Burzaga 
Campanilla (Carrigüela) 
Caña 
Cardincha (Gardincha) 
Cardo estrellado 
Cardo peine 
Cardo setero 
Cardo triguero 
Cerraculos (Tapaculos) 
Carrasquilla 
Caniyerro 
Carrizo 
Cenizos 
Comida de culebra 
Corcuta 
Diente de león (Amargón) 
Durillo 
Escobil 
Escordonera 
Espantaraposas 
Espino 
Espárrago silvestre 
Grana 
Hiedra (Yedra) 
12.-ELOSEGUI ALDASORO, J. -PEREZ OLLO, F., Paseos natura
-ls^ticos, I, Pamplona, CAN, 1981. 
13.-Esta lista ha sido realizada por Juan Cruz Labeaga Miranda.  
Hinojo (Linojo) 
Junco 
Lapa (Piejos de señorita) 
Lechocino 
Malva 
Malvachotas 
Malvavisco 
Manzanica de pastor (Bizcota) 
Manzanilla 
Margarita 
Marusiña 
Mimbre 
Mollín 
Moral 
Moyuna 
Orégano 
Ortiga 
Pacharán (Arañón) 
Parrucha 
Rabo de asno 
Romero 
Roya 
Saúco 
Tapaculos (Cerraculos) 
Te 
Tomillo 
Uña de gato 
Uva de gato 
Yebos 
Zapatillas de la Virgen 
Zarzamora 
Arboles silvestres: Fresno, Tilo, Acacia, Platanero, No-
gal, Laurel, Encina, Olmo, Chopo, Morera, Tamariz, Boj. 
En la antigüedad los robledales de la zona montañosa 
empalmarían, a través de los encinos, con los demás bos-
ques de las orillas del Ebro. Las primeras talas se debieron 
a las gentes indoeuropeas de la l a Edad del Hierro que aquí 
se asentaron, y que cultivaban, según se demuestra en el 
poblado de La Custodia, el mijo, la cebada y el trigo. Es-
tas roturaciones se fueron haciendo de forma más sistemá-
tica durante la Romanización debido a las numerosas villas 
de explotación agrícola que se localizan en las orillas de 
los ríos: Soto Galindo, Cornava, Perizuelas, Sorteban, Ti-
dón, La Aguadera y Cuevas. 
Igualmente las talas de bosques debieron tener lugar du-
rante la época de la Reconquista a causa de las guerras y 
posteriormente, por ser zona fronteriza con Castilla, la vi-
lla fue protagonista de varios asedios militares y hechos de 
armas. 
En toda la zona SE. junto al Ebro todavía a principios 
de siglo existía un gran bosque llamado el Soto Galindo, 
que desde el medioevo era propiedad real. Con la anexión 
de Navarra a la Corona de Castilla pasó a poder del rey 
de España, quien lo vendió al Municipio vianés en 1630. 
En los mapas de esta época figura:"Soto del Rey". A co-
mienzos de este siglo desapareció y fue convertido en 
parcelas. 
La zona fue también lugar de encuentros militares entre 
carlistas y liberales, estos ocuparon permanentemente la 
ciudad, lo mismo que antes habían hecho los franceses. To-
do esto hace que a causa de las deudas que contrajo el Mu-
nicipio por las exacciones militares acudió al socorrido 
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método, muy empleado en otras partes, de vender una gran 
parte de su común que fue inmediatamente roturado. 
El terreno que ha llegado a nosotros, excepto algunos 
sotos de las orillas de los ríos, está completamente desfo-
restado. El porcentaje de montes y pastos respecto a la su-
perficie productiva es aproximadamente un tercio. 
Viana después de la 2a Guerra Carlista tan sólo tenía 
de alamedas en 1891 una superficie de 176 has., en 1972 
había alcanzado 369 has. de ellas 38 has. de pinos de 
repoblación 14 . 
Fauna: 
Al estudiar la fauna local merece atención singular la 
existente en el Pantano de Las Cañas. En cuanto a peces 
enumeramos: tenca, barbo común, anguila, carpa común 
y perca americana o black bass. Se pescan buenos ej em-
plares. Los reptiles son: galápago y culebras de agua. 
Las aves son más numerosas: somormujo lavanco y zam-
pullín, fochas, polla de agua, porrones, patos colorados, 
pato cuchara, azulón, cerceta, silbón, cigüeña, garza real 
e imperial, martinete, carricero tordal. 
Puesto que cada especie de ave está ligada a cierto tipo 
de biotipo, dado que el paisaje de Viana es muy variado, 
el número de especies de aves es muy numeroso. Esta ri-
queza faunística se acrecienta debido a la existencia de so-
tos y sobre todo a la laguna de Las Cañas, que mantiene, 
debido también a la vegetación palustre que la rodea, im-
portantes grupos faunísticos. Muchas especies nidifican en 
la laguna, y en invierno es un lugar o de paso en las migra-
ciones o de estancia permanente al amparo de los carrizos 
y aneas. Alguna especie, como el pato colorado, a nivel de 
Navarra solamente se encuentra en este embalse 15 . 
Aves: 
Se ponen alfabéticamente el nombre de las aves con el 
nombre popular entre paréntesis y con el siguiente código: 
N, nidificante; S, sedentario; M, migrador; I, invernante; 
P, paso; O, ocasionales 16 . 
Abejaruco común (NM) (Picabejero) 
Abubilla (NM) (Babuta) 
Agachadiza común (MP) (Becacina) 
Agateador común (N) 
Alcaudón real (NM) (Alondra) 
Alondra común (NM) (Calandria) 
Anade friso (N) 
Anade real (S) (Azulón, pato grande) 
Andarríos chico (MN) 
Andarríos grande (MP) 
Ansar común (M) (Ganso) 
Archibebe común (MN?) 
Avefría (PI) (Lloramiga) 
Avetorillo común (N) 
Avetoro común (N) (Bucillo) 
Avión común (NM) 
Avión rapador (NM) 
Becada (MP) (Sorda) 
Bisbita (NM) (Engañapastor) 
14.-BIELZA DE ORY, V., op. cit., P. 155. 
15.-ELOSEGUI ALDASORO, J., Navarra, atlas de aves nidificantes, 
Pamplona, 1985, p. 36. 
16.-Esta lista ha sido realizada por Francisco Javier Labeaga Mendiola.  
Buitrón (S) 
Buscarla unicolor (MN) 
Carbonero común (SIP) 
Carricero común (NM) 
Carricero tordal (NM) (Carrachirri) 
Cerceta común (I) (Patillo) 
Cigüeña (NM) 
Codorniz (NM) 
Cogujada común (S) (Aloya) 
Cogujadilla montesina (S) 
Colirrojo real (MP) (Colarroja) 
Collalba tizón (SM) (Carbonero) 
Collalba gris (NM) (Riblanca) 
Collalba rubia (NM) (Riblanca) 
Corneja (S) 
Cuco (NM) 
Cuervo (S) 
Curruca capirote (NM) 
Curruca carrasqueña (NM) 
Curruca mirlonga (NM) 
Curruca mosquitera (NM) 
Curruca rabilarga (NM) 
Curruca zarcera (NM) 
Chochín (S) (Rey de las aves) 
Chotacabras (NM) (Bocacho) 
Escribano cerillo (IP) 
Escribano hortelano (IP) 
Escribano montesino (IP) 
Escribano palustre (IP) 
Escribano soteño (IP) 
Estornino negro (S) (Tordo) 
Estornino pinto (IP) (tordo francés) 
Focha común (S) (Polla) 
Garza imperial (NM) 
Garza real (S) 
Gaviota enana (P) 
Gaviota reidora (P) 
Golondrina (NM) 
Gorrión común (S) 
Gorrión chillón (NM) (Chirrión) 
Gorrión molinero (SM) (Gorrión campero) 
Grajilla (NP) 
Guión de codorniz (P) 
Herrerillo (S) 
Jilguero (S) (Golorito, cardelina) 
Lavandera blanca (Correcaminos) 
Lavandera boyera (S) 
Lavandera cascadeña (S) (Correcaminos) 
Lugano (P) (Tarín) 
Martín pescador (S) 
Martinete (NM) (Garcilla) 
Mirlo común (NM) (Malviz negra, Torda) 
Mito (S) 
Mosquitero común (S) (Chimbillo) 
Mosquitero silbador (P) (Chimbo) 
Oropéndola (NM) (Sinoficios) 
Pájaro moscón (NM) 
Paloma bravía (S) 
Paloma torcaz (PN?) (Torcaza) 
Paloma zurita (IP) 
Papamoscas cerrojillo (EM) (Aletilla) 
Papamoscas gris (ENM) (Chillón) 
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Pardillo común (NM) 
Pato colorado (NM) (Pato bonito) 
Perdiz (S) 
Petirrojo (IM) (Pipirroyo) 
Pico menor (NS) 
Pinzón real (IP) 
Pinzón vulgar (NM) 
Pito real (S) (Picatroncos) 
Polla de agua (S) 
Pilluela pintoja (M) 
Porrón común (IN?) 
Rascón (S) (Polilla) 
Reyezuelo listado (IM) (Pindolas) 
Reyezuelo sencillo (IM) (Pindolas) 
Ruiseñor bastardo (S) (Ruiseñorcillo) 
Ruiseñor común (S) 
Somormujo lavanco (NM) (Flamenco) 
Tarabilla común (NM) (Cagacabo) 
Terrera (NS) 
Torcecuellos (NM) 
Tórtola común (NM) (Tortolilla, Palomilla) 
Todovía (P) 
Triguero (SM) (Trigalero) 
Urraca (S) (Picaraza) 
Vencejo común (NM) (Gavión) 
Vencejo común (NM) (Revigüelo) 
Vencejo real (EM) 
Verdecillo (S) (Verdelina) 
Verderón común (NM) (Verdelón) 
Zampullín chico o común (NM) 
Zarcero común (NM) 
Zarcero pálido (NM) 
Zorzal alirrojo (IP) (Malviz alirroja) 
Zorzal común (IP) (Malviz) 
Zorzal charlo (IP) (Charla) 
Zorzal real (IP) (Malviz grande) 
Rapaces nocturnas 
Autillo (NM) 
Búho real (NM) 
Cárabo (NM) 
Lechuza campestre (NM) 
Mochuelo común (S) 
Rapaces diurnas 
Aguila perdicera (NM) 
Aguila pescadora (PM) 
Aguila real (MP) 
Aguilucho cenizo (SM) 
Aguilucho lagunero (SMN) 
Aguilucho pálido (SM) 
Alcotán común (p) 
Alimoche (MP) 
Azor (MP) 
Buitre (P) 
Cernícalo primilla (NM) 
Cernícalo vulgar (SN) 
Esmerejón (NM) 
Gavilán 
Halcón (NM) 
Milano real (MP) 
Milano negro (MP) 
Ratonerio común (NM) 
Aves vistas ocasionalmente 
Agateador 
Aguja colinegra 
Ansar 
Bigotudo 
Camachuelo 
Cigüeñuela 
Garceta 
Gaviota reidora 
Glulla 
Morito 
Pato cuchara 
Anfibios 
Rana común 
Rana de San Antonio 
Salamandra 
Sapo (Raneco) 
Sapo de espuelas 
Tritón 
Reptiles 
Culebra de agua 
Eslizón ibérico 
Galápago 
Lagartija 
Lagarto (Gardacho) 
Lución 
Víbora 
Peces 
Anguila 
Barbo 
Bobete 
Carpa común 
Carpa real 
Carpín 
Loína 
Perca 
Tenca 
Trucha 
Mamíferos 
Ardilla 
Comadreja 
Conejo 
Erizo 
Gato montés 
Gineta 
Hurón 
Jabalí 
Liebre (Matacán) 
Lirón careto 
Murciélago común y orejudo 
Musaraña 
Rata de agua (Topo) 
Rata común 
Ratón campestre 
Ratón común 
Ratón espiguero 
Tèjón (Tajudo) 
Topo ciego 
Zorro (Raposo) 
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6. TIPO DE HOMBRES QUE HABITAN. NUMERO 
DE HABITANTES. LENGUA QUE HABLAN 
(Lám. 1) 
Contestando a la primera pregunta, vamos a reseñar lo 
que el vianés Eliseo Sáinz Ripa nos dice sobre el tema. 
N.° 1.- Ancianas vianesas en la plaza. 
"Vive en esta geografía de marco tan rico un pueblo do-
tado de un temperamento igualmente rico y por ello difícil 
de definir. En esta división tripartita de Navarra —
Montaña, Ribera y Zona Media— se hace difícil encasi-
llar a las gentes de este rincón extremo que es Viana. Es-
tán lejos de aquí los verdes valles pirenaicos que determinan 
en sus moradores modos de vida recoletos y un vivir más 
lento y calmoso. Queda lejana la Montaña. No busquéis 
aquí tampoco el modo atemperado de la Cuenca pamplo-
nesa o el de la Tierra de Estella, templado en las aguas del 
Arga Medio y del Ega Medio. Las aguas escasas de los arro-
yos vianeses van directas al Ebro y directamente unen con 
lo "ibérico" a las tierras que riegan y a los hombres que 
de ellas beben. 
Viana está en la Ribera, pero en otra "Ribera". Se can-
ta en sus calles y caminos la jota y se canta bravíamente. 
Pero no oiréis en este rincón los sufijos en "ico" con su 
cadencia tan definidora de la región ribereña, ni se prodi-
ga el "pues" tan polivalente. Es "otra Ribera" que se aso-
ma de continuo a La Rioja... No obstante se da en Viana 
intensamente una vibración especial por lo navarro... y es 
preciso afirmar que tal corriente afectiva con el corazón  
de Navarra la siente el vianés a través de la historia de su 
pueblo"". 
"Desde luego, se constatan en las reacciones del vianés 
unos hechos constantes de extraversión que tienden siem-
pre a no ocultar sus sentimientos e intenciones; no faltan 
hechos numerosos de primariedad, es decir, de ir derechos 
a las cosas, y a las cosas fundamentales, sin rodeos ni filo-
sofías; no está ausente tampoco el presentismo que consti-
tuye en regla de vida aquello de que "más vale pájaro en 
mano que cien volando" y "estas son lentejas, si quieres 
las tomas y si no las dejas"; el vianés es impaciente ante 
toda programación y planificación; reacio ante lo que no 
es de éxito fácil, y anárquico en las realizaciones; incons-
tante, y por ello trabajador en lo corto y desidioso en lo 
largo; sociable pero no solidario; poco emprendedor, qui-
zá por cierto fatalismo y porque la tierra, su tierra, ha si-
do próvida con él; bravo, valiente, cuando hace falta; 
bravucón, muchas veces, cuando no hace falta; unas prue-
bas bien llevadas arrojarían que en su cabeza hay más in-
genio y vena ocurrente que talento especulativo y que es 
hombre religioso, a quien gusta llamar al pan, pan, y se 
contenta con las cuatro cosas que él cree dogmas. 
Esto dan las reacciones del vianés. Digamos primero que 
ello no es exclusivo de Viana; se da en todo el Ebro Me-
dio, donde encontramos gente abierta, acogedora, decidi-
dora, optimista, contenta con el presente, inconstante. 
Cuando de la Montaña se baja a las riberas y de éstas a 
las terrazas de los ríos, nos encontramos con psicologías 
cada vez más abiertas, bullangueras, sociables; así en Na-
varra, la Rioja, Aragón; pero aquí este hecho se subraya 
por la circunstancia de que Viana asomada eternamente 
al Ebro con su abierta ribera y sus pequeños ríos que son 
como el sistema nervioso de su dinamismo. De ahí el pre-
dominio en el vianés de esas cualidades dinámicas apun-
tadas; son perfectamente aplicables al hombre las ob-
servaciones de psicología animal: el animal de la llanura 
ronda más lejos, es más vivaz, no sólo porque goza de un 
campo de visión óptica más dilatado, sino también por-
que es más amplia su aspiración psíquica. 
Yo creo que influyen los ríos, los alimentos primarios 
que ingiere. Aparte el dinamismo de los ríos, actúa la tem-
peratura, de 365 días al año 103 arrojan en Viana una tem-
peratura superior a los 25 grados y sólo 22 inferior a cero 
grados, lo que deja en los vianeses una carga eléctrica y 
térmica nada despreciables en sus reacciones y procedimien-
tos. Como influye en las plantas: la quina da flores rojas 
sometidas a quince grados de temperatura, las produce 
blancas a los treinta y cinco grados. 
Ejerce su función determinante el paisaje: los ocres y azu-
les de las montañas de Codés, de la Sierra de Cantabria 
que aquí llamamos de la Población, los montes de Came-
ros en la Rioja que los vianeses contemplamos, queramos 
o no, junto con las muchas arcillas de nuestros campos y 
esas 7.435 hectáreas de viñas, cereales, huertas y prados 
de nuestra jurisdicción forman una retícula de color que 
en los estudios psicogeográficos determina un resultante 
de cambio, de dinamismo, de acción, de inconstancia y de 
alegre optimismo. No se ahoga ni empequeñece su alma 
por las montañas inmediatas, sino que se distiende por la 
17.- SAINZ RIPA, E., Viana, Navarra, Temas de Cultura Popular, n° 
48, p. 3. 
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gran llanura que siempre tiene delante desde los muros de 
La Solana o Los Chinchines o El Matadero. 
Se da también un amontonamiento de causas históricas, 
genéticas y culturales. Viana está en una situación geográ-
ficamente límite y fronteriza. Los períodos de guerra han 
acumulado ese espíritu bélico, luchador, bravío, de eter-
nas tensiones internas; con frecuencia estuvo aquí el esce-
nario de litigios desde los berones, pasando por los romanos 
y los cántabros y más tarde por las guerras fronterizas de 
Navarra y Castilla, y más lamentables por tratarse de her-
manos, entre agramonteses y beamonteses, hasta llegar a 
las llamadas guerras carlistas, tan lamentables o más. 
Dejó sin embargo aquí su impronta favorable el ser pa-
so y camino en tiempos de paz, que fueron los más. Por 
aquí pasaron los celtas, los romanos, los godos... la gran 
riada medieval de las peregrinaciones a Santiago desde Ron-
cesvalles por Logroño, y otro camino estructurado antes 
por los romanos desde Punicastro (La Población) hasta Asa 
y Varea, del que habla el historiador romano Tito Livio. 
A todos los toleraba primero el vianés nativo, luego los ad-
mitía y confraternizaba con ellos, porque las cosas eran así, 
fatalmente. De ello extrajo y decantó la raza vianesa su so-
ciabilidad, su ingenio, su presentismo a veces fatalista, y 
no de los árabes que a mucho andar rondaron por aquí 
una treintena de años. Es elocuente el dato de que, cuan-
do llegan los romanos y visigodos, nuestros abuelos, cam-
pesinos de estos riachuelos afluentes del Ebro, los aceptan, 
mientras los montañeses se recluyen encerrándose en sus 
montañas. 
Como siempre, la Geografía modela y remodela a la His-
toria, y la Historia es la vidas 18 . 
El tipo actual del vianés es el resultado de la mezcla de 
los diversos grupos humanos que han habitado a lo largo 
de los siglos. El problema es complejo, pero lo describi-
mos brevemente. 
La primitiva población, de número muy reducido, de-
bió ser probablemente de origen vascónico; sobre ella se 
superponen unas gentes de civilización superior que pro-
cedentes de Centroeuropa se asentaron en estas tierras, po-
blado de La Custodia, hacia el siglo IX a.C. Las fuentes 
clásicas los llamaron berones y su capital es la cercana Va-
rea. Con la Romanización estos pobladores crecen nota-
blemente y se dispersan por todo el término en villas 
agrícolas. La fundación histórica de Viana en 1219 no só-
lo aglutina a los habitantes de las pequeñas aldeas de los 
alrededores, sino que atrae artesanos, militares y judíos de 
otros lugares del Viejo Reino 19 . 
Además de asimilar la numerosa población judía, que 
se hace cristiana en masa a finales del siglo XV, durante 
los siglos XVI al XVIII recibe considerable población de 
las Provincias Vascongadas, así se explican los apellidos vas-
cos, y naturalmente de La Rioja por la proximidad y enla-
ces matrimoniales. 
La emigración de finales del siglo XIX y principios del 
XX se dirige principalmente a América, y en nuestros días, 
hasta la industrialización, a Vascongadas, Barcelona y al 
extranjero. En cambio, compensando esta pérdida, ha re-
cibido medio millar de personas que en su mayoría proce- 
18.-SAINZ RIPA y otros, Apuntes vianeses, Pamplona, 1983, pp. 34-37. 
19.-LABEAGA MENDIOLA, J. C., Carta arqueológica..., op. cit.  
den de Torrecilla de Cameros (La Rioja). Destacaríamos 
el enorme poder que tiene esta ciudad para asimilar a es-
tas gentes foráneas. 
La presencia del hombre en el término de Viana se ha 
detectado, graci as a los descubrimientos arqueológicos, des-
de la más remota antigüedad. Debido a las buenas condi-
ciones de habitabilidad de estas tierras, las diversas culturas 
se han ido sucediendo a lo largo de los siglos sin solución 
de continuidad. 
Restos de un posible Paleolítico aparecen en La Custo-
dia, al sur de Viana localidad. La persistencia de este po-
blamiento se demuestra por los diversos materiales de sílex 
y hachas pulimentadas de diversos yacimientos. Durant. 
la I Edad del Hierro, hacia el siglo IX a.C. se asientan los 
pequeños poblados en varios cerros cercanos a los ríos y 
las gentes indoeuropeas se localizan principalmente en el 
importante poblado de La Custodia. 
Con posterioridad el territorio se romaniza muy inten-
samente, y son abundantes las villas de explotación agrí-
cola también junto a los riachuelos y en la primera terraza 
junto al Ebro. 
Después de un período oscuro, siglos VI- VIII llegamos 
a los primeros datos históricos: unas pequeñas aldeas me-
dievales, la mayoría de ellas con sustratos de la Romaniza-
ción: Cornava Longar, Perizuelas, Soto, Cuevas, Piedrafita, 
Goraño y Viana. En esta última se concentra la mayoría 
de la población de todas ellas por decisión de Sancho el 
Fuerte de Navarra en 1219. 
La población de la villa alcanza en 1350 unos 318 fue-
gos a los que se suman 95 de las aldeas, en 
 total 413 (Lon-
gar 12, Perezuelas 4, Aras 29, Guarrainon 11 y Bargota 39). 
De estos 413 hay 318 pudientes, es decir, que pueden pagar 
los tributos, y 95 no pudientes. Viana y la zona de Laguar-
dia eran de las más pobladas de Navarra con 3'1 fuegos 
por Kilómetro cuadrado, tan sólo le superaban la Cuenca 
de Pamplona y Estella y sus alrededores. A consecuencia 
de la peste y de las guerras con Castilla descendió esta po-
blación y en 1387 tan sólo cotiza la villa y alrededores por 
249 fuegos 20 . 
Población de Viana y sus aldeas que pagan impuesto en 1350 21 
Viana 
Longar 
Perezuelas 
Aras 
Guarrainon 
Bargota 
318 fuegos 
12 	 " 
4 
ff 29 
f) 11 
)f 39 
masculinos 276 I femeninos 42 I clérigos 14 
11 	 1 
4 
26 	 3 
9 	 2 
36 	 3 
TOTAL 413 262 51 
Población de Viana y sus aldeas que pagan impuesto en 1366 
VIANA Fuegos Ruanos Clérigos 
Rua Mayor 81 73 8 
Barrio de las Cuevas y 
del Castillo 24 21 3 
Los Arrabales 37 37 
Barrio de Tidón 13 13 
TOTAL 	  155 144 11 
20.-CARRASCO PEREZ, J., La población de Navarra en el siglo XIV, 
Pamplona, 1973, pp. 160 y 215. 
21.-Idem. 
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VIANA 	 Fuegos 	 Judíos 	 Clérigos 
Bargota 
	
29 
Aras 	 17 
Longar 	 4 
Perafita 	 1 
Perezuelas 	 2 
TOTAL 	  53 	 45 	 214 
De la Rúa Mayor hasta la Plaza de San Pedro 
"Johana muijer de Johan Rumeo. 
Sancha Teresa 
Gonçaluo Xeméniz 
Martín de Lafuent 
Miguel Martíniz 
Roy Périz 
Johan de Ali 
Johan d'Aguilar 
Martín de Esplandia 
Pedro de Vitoria 
Martín de Vitoria 
Joah de Lorent 
Johan García, fi de García San Pedri 
Miguel Martíniz 
Hurraca 
Johan Corintios 
Martín Ferrándiz 
Garçía Marín 
Johan Lópiz 
Miguel Xeméniz 
Garçía Bataylla 
Domingo Ferrándiz 
Rodrigo Alfonso 
Bertolomeo, el clérigo 
María Martíniz, su madre 
Martín Gonçáluiz 
Los nietos de Johan Amador 
Johan de Soto 
Toda Martíniz 
Johan Martíniz, cambiador 
Johan Remíriz 
Johan García, el pescador 
Johan de Guevara 
Sancho d'Açilu 
Romeo García, clérigo 
Ponz Marín 
Sancho, el ferrero 
Martín Remíriz, clérigo 
Sancho Márquiz 
Ferrando d'Araciel 
Johan García, capellán 
Desde la Plaza Mayor hasta la Puerta de Estella 
Johan Sánchiz, clérigo 
Pedro Martíniz, carnicero 
Martín d'Oyon 
Johan García, pelegero 
García, el espitalero 
Miguel Lápiz, çapatero 
Johan Lápiz, çapatero 
Martín Xeméniz 
Bertolomeo  
Lope, çapatero 
Pero Yuaynnes, sangrador 
Johan Breton 
Pero Garçía, bastero 
Johan Ferrándiz, ferrero 
Garçía Périz Odreijo 
Eluira Lópiz 
El astero 
Garçía Ortiz 
Miguel Ferrero 
Johan Gil 
La Catalana 
García Tomás 
La Toledana 
Diago 
Sancho Sánchiz, clérigo 
Jayma 
Johan Breton 
Martín de Uiana 
La de Remiro 
Johan el tegero 
Johan Desinnana 
Pero Sánchiz, bastero 
Johan Périz de Johan Andrés 
Gil Périz 
Johan de Medina 
Martín Loçano 
Lorent 
Johan Miguel 
Rúa de La Algarrada 
Johan Desoijo 
Johan Martíniz, tendero 
Pero Remíriz 
Martín Martíniz 
El Barrio de Tidón hasta la Puerta de San Felices 
Pero Lápiz Buensolar 
Johan Pardo 
María Pasita 
García de Lorença 
Johan Çapatero, el ruuio 
Fortún Remíriz 
Johan Sánchiz 
Garçía, fijo de Garçía Garnacha 
Johan Garçía, çapatero 
Pedro, fijo de García de Longar 
María Garaynno 
Domingo Miguel 
Teresa Martíniz 
Martín Lápiz 
Garçía, el sacristán 
Martín Périz 
Pedro, el castellano 
Martín, fijo de Domingo Abbat 
Johan Périz, castellano 
Martín Martíniz 
El arcipreste 
Joham Martíniz, su cuynado 
Pedro Remíriz 
García Ortiz 
Domingo Périz, clérigo 
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El Barrio de Cuevas de suso y de yuso 
María Miguel, fija de Pedro Confrade 
Miguel Farto 
Peynnafiel 
María Recaxo 
Johan Ferrándiz de la tornesa 
Domingo, ferrero 
María Martín, la tornesa 
Pero Périz, clérigo 
Eluira Lópiz 
La Clauera de Johan Ortiz 
Johan Miguel, clérigo 
La muijer de Johan Benedit 
Pero Naçar". 
Vemos por la lista que el nombre más repetido con mu-
cho es el de Juan; también son corrientes los de Martín, 
Miguel, Pedro, Sancho y Domingo; en cambio, en nom-
bres femeninos el más abundante es María. Son muy abun-
dantes los apellidos patronímicos: Martíniz, Ferrándiz, 
Remíriz, Xeméniz y Lópiz. A veces algunos pueden indi-
car su origen geográfico, por ejemplo, Johan d'Aguilar, Jo-
han de Soto, Martín de Vitoria; en otras ocasiones se dice 
expresamente La Toledana, La Catalana. 
Ya aparecen algunos apodos o motes, tan usados hasta 
nuestros días: Buensolar, Pardo, el Rubio, el Castellano, 
y sobre todo indican el oficio: ferrero, zapatero, clérigo, 
capellán, sacristán, tejero, bastero, sangrador, carnicero, 
pescador, argentero y cambiador. 
La judería de Torreviento, barrio a los pies de Viana ha-
cia Logroño, fue de las más florecientes de Navarra. A pe-
sar de la dura matanza que sufrieron en 1331 a cargo de 
los vianeses, pocos años más tarde en 1366 contaba su al-
jama con 33 fuegos, que a lo largo del siglo fue en aumen-
to. Las familias más importantes fueron: Benayon, Cortés, 
Leví, Medellín y Melca y principalmente ejercieron el ejer-
cicio del préstamo en la zona de Viana y sus aldeas e in-
cluso en Albelda (La Rioja) y hasta en Vitoria. 
De los 73 individuos que forman esta aljama 15 son pro-
pietarios de tierras, viñas y casas y prestamistas a la vez, 
10 se dedicaron al comercio del dinero exclusivamente, 24 
son dueños de tierras y casas y otros 24 aparecen como tes-
tigos en las escrituras de los créditos. 
Para hacerse una idea de sus bienes, llegaron a poseer 
hasta noventa casas en los barrios del Castillo, Cuevas, Rúa 
de Tidón y Rúa Mayor y Po rtal de Estella. Hicieron fuer-
tes inversiones en viñedos por su gran rentabilidad y ven-
dieron 219 viñas, la mitad de ellas ubicadas en las terrazas 
próximas al Ebro. Igualmente poseyeron huertas y tierras 
de cereal. Medio centenar de judíos se dedicaron al 
préstamo22 . A continuación incluimos una lista de judíos 
vianeses propietarios, prestamistas, fiadores y testigos de 
operaciones notariales de los siglos XIV y XV. 
Hayn Melca 
Açach Medellín 
Don Galaf Benayón 
Gento Benayón 
Gento Benosiello 
22: CARRASCO PEREZ, J., Los judíos de Viana y Laguardia 
(1350-1408) Apuntes sociales y económicos, en "Vitoria en la Edad Me-
dia", Vitoria, 1984, pp. 419-447. 
Gento Melca 
Juçe Benayón 
Hyan Benayón 
Don Juçe Medellín 
Abrahán Benayón 
Mosse Cortés 
Mordahay Abillo 
Abrahám Leví 
Abrahám Matasiete 
Samuel Leví 
Don Husúa, rabino 
Juçe Leví 
Açach Levi 
Salomon Leví 
Mosse Alborge 
Abrahám Medellín 
Juçe Cortés 
Juçe Benosiello 
Gento Medellín 
Açach Torres 
Gento Levi 
Samuel de don Navarrón 
Abrahám Melca 
Abrahám Platas 
Leezer Medellín 
Açach Cohen 
Juçe Matasiete 
Juçe Cortés 
Abrahám Cortés 
Açach de Çerez 
Gento de Albelda 
Naçan de Logroño, rabino 
Abrahám Albeldano 
Mair Mehen 
Abrahám de Çerez 
Samuel Alborge 
Doña Çalador 
Mosse Bon 
Gento Cortés 
Jacob Alboçaga 
Açach Matasiete 
Abrahám Apatron 
Abrahám Meen 
Abrahám Parient 
Açach Alcalde 
Açach Cabezudo, zapatero 
Açach Mehen, pelegero 
Açach Miras 
Cagón Harabón 
Don Çit 
Jacob Abillo, hijo de Usua 
Juçe Cabezudo, zapatero 
Menahen, pelegero 
Mosse Amarillo 
Mosse Baçu, hijo de Gento 
Samuel Cortés 
Usua Abillo, hijo de Mordahay 
Yanto Abel, pellegero 
Yanto Haranon 
Yanto Baçu 
Yanto Mayr 
Yanto Mizdro 
Yanto Pata 
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En 1427 la población de Viana había descendido nota-
blemente, tenía tan sólo 173 fuegos y juntamente con sus 
aldeas 203. Los 44 fuegos sin propiedad, llamados en la 
documentación "impotentes" son los que fueron llama-
dos a vivir a la villa y se les declaró francos para que hu-
biera más pobladores. Así, al no tener que pagar pechas 
ni cuarteles, era más fácil el que vinieran a vivir a este lu-
gar fronterizo 23 . Se adjunta una relación de 1427. 
VIANA 	 Clérigos Moradores Hijos Sin propiedad Total 
Parroquia 
San Pedro 44 44 
7 58 
Parroquia de 
Santa María 11 53 64 
TOTAL 18 111 44 173 
ARAS 5 1 6 
BARGOTA 16 1 17 
CUEVAS 3 3 
LAZAGURRIA 4 4 
TOTAL 18 139 2 44 203 
En la segunda mitad del siglo XV y a consecuencia de 
las guerras y cercos a los que fue sometido la villa por los 
castellanos decreció la población de forma tan alarmante, 
que la reina Doña Leonor le concedió en 1467 mercado li-
bre, ya que se hallaba "en extremo grado disminuida e des-
poblada e en pobrezas 24 . 
A todo lo largo del siglo XVI y debido a los tiempos pa-
cíficos, tras la incorporación de Navarra a la Corona de 
Castilla, hay una gran recuperación demográfica. Ya en 
1553 contaba con 663 vecinos. Este movimiento ascenden-
te fue frenado en 1566 y a finales del siglo debido a las 
grandes mortandades producidas por la peste que tanto se 
cebó en esta población. Según Cock, cronista del viaje de 
Felipe II a las Cortes de Tarazona, a su paso por la villa 
en 1592 contaba esta 500 vecinos, cifra que fue rebajada 
a causa de la peste, y en 1599 tenía solamente 400 ve-
cinos25 . 
Debido a la próspera agricultura, principalmente vitio-
leícola, la población se va recuperando y así en 1647 hay 
"quinientas casas habitadas, las duçientas y treinta y cin-
co de vecinos propietarios residentes y dos dellos mendi-
gantes, y 68 que no goçan de vecindad y en ellos hay 5 
mendigantes, 197 moradores y 10 de ellos mendigan-
tes... "26 
A finales del siglo XVIII alcanzó los 670 vecinos y en 
un censo completo de 1786 figuran 2.825 habitantes. Se in-
cluye a continuación 27 . 
23.- ARRAIZA, FRAUCA, J., Los fuegos de la Merindad de Estella 
en 1427, en "Príncipe de Viana", Pamplona, 1968, p. 130. 
24.- AMIAX, J., Ramillete..., op. cit., p. 114. 
25.-COCK, E., Jornada de Tarazona hecha por Felipe 11 en 1592, Ma-
drid, 1879, p. 58. 
26.- AMV, Carp. R. doc. 8. Apeo de 1647. 
27: AMV, Legajo, n° 68, Papeles Sueltos. 
Censo de población de Viana, diciembre de 1786 
Años hasta SOLTEROS CASADOS VIUDOS TOTAL 
V. H. V. H. V. 	 H. 
7 238 256 494 
16 279 222 501 
25 166 165 42 60 0 	 0 433 
40 47 37 224 242 4 	 16 570 
50 3 16 145 131 10 	 29 334 
más de 50 9 22 163 140 38 	 121 493 
1.460 1.147 218 2.825 
— Convento de San Francisco 
Síndico del convento 1 
Sacerdotes 17 
Coristas 3 
5 	 Legos 4 
— Hospital 
Capellán 1 
Empleados 2 
Sirviente 1 
Enfermos 3 
Enfermas 2 
rey 14 
1 
El censo de la población alcanzó en 1825 los 3.014 habi-
tantes (553 varones y 586 mujeres menores de 16 años, y 
901 varones y 954 mujeres mayores de 16 años) a lo que 
hay que añadir los 20 religiosos del convento de San 
Francisco. 
A consecuencia de las guerras carlistas, que tanto se de-
jaron sentir en esta ciudad, en 1850 contaba tan sólo con 
2.083 habitantes, la cifra más baja de este siglo, porque se 
inicia a partir de aquí una lenta recuperación, en 1852 tie-
ne 2.852 h., en 1860 alcanza los 3.056, y debido a la se-
gunda guerra carlista baja la población en 1887 a 2.984 
h. 28 . 
A principios del siglo XX comienza a notarse un des-
censo progresivo con altibajos: 2.876 h. en 1900; 2.936 en 
1910; 2.789 en 1920; 2.788 en 1930; 2.692 en 1940. Esta úl-
tima cifra tan baja se debe a la guerra civil y a la fuerte 
emigración. En 1950 se llega a 2.789 para bajar muchísi-
mo por la emigración en 1960 con 2.513 h. y en 1965 con 
2.571 h. 
Gracias al rápido desarrollo industrial por la instalación 
de varias fábricas se da un salto importante y en 1970 se 
alcanzan los 3.101 h., que ya tenía a finales del siglo ante-
rior, y en 1975 se llega a los 3.200. Estas cifras siguen 
aumentando, 3.413 h. en 1981, 3.417 en 1984. La pobla-
ción queda prácticamente estabilizada a consecuencia de 
la baja de la natalidad 29 . 
Lengua que hablan 
El castellano que se habla en Viana no corresponde a 
su encuadramiento geográfico de la Navarra Media, sino 
28.- AMV, Papeles Sueltos, Censos de Población. 
29.- Ver Censo de la Población de España. Poblaciones de derecho y 
hecho de los Municipios, Madrid, I.N.E. Diversos años. 
Curas 2 
Beneficiados 28 
Tenientes de cura 2 
Capellanes 2 
Ordenados menores 
Hidalgos 52 
Abogados 1 
Escribanos 4 
Labradores 186 
Jornaleros 112 
Comerciantes 6 
Artesanos 73 
Criados 36 
Empleados con sueldo del 
Con fuero militar 5 
Dependientes de Cruzada 
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que participa, en parte, del habla de la Ribera. Y digo en 
parte, porque difiere notablemente tanto en el léxico co-
mo en la entonación de la Ribera más sureña a partir de 
Lodosa. El fenómeno se explica por la proximidad de Lo-
groño capital. 
Respecto a la utilización de otras lenguas en la antigüe-
dad hay hallazgos de inscripciones ibéricas en téseras de 
hospitalidad de bronce que proceden del poblado de La 
Custodia y de una lápida de piedra con inscripción roma-
na encontrada en el yacimiento arqueológico de Pe-
rizuelas 30 . Acerca de una lápida en latín que debió estar 
en la ermita de San Miguel ya se ha hablado anteriormen-
te de ella. 
7.- SISTEMA DE POBLAMIENTO 
Es concentrado, con chozas diseminadas por el campo. 
(Fig. 2) (Lám. 2) 31 
N.° 2.- Vista aérea del casco urbano. 
8.- CATALOGO DE CASAS CON NOMBRE Y SI-
TUACION 
La casa se denomina de varias formas. Ha sido costum-
bre generalizada llamarlas por el apodo o mote del posee-
dor, que tienen la mayoría de los habitantes de la ciudad. 
Este sistema ha decaído en estos últimos años, pues son 
muchos los que se han ido a vivir a bloques de nueva cons-
trucción y hay una tendencia a llamar a la casa por el ape-
llido de su dueño. 
No obstante lo dicho, solamente aplicable al centro his-
tórico antiguo de la ciudad, a veces se denomina a la casa 
por el oficio: La Tahona, La Posada (desaparecida), o por 
el nombre del antiguo propietario, máxime si fue ilustre: 
Casa de Navarro Villoslada. En otras ocasiones los nom-
bres evocan los títulos nobiliarios: Casa de Goñi, Casa 
 Pu- 
30.- LABEAGA MENDIOLA, J. C., Amuletos mágicos y téseras de 
hospitalidad en los yacimientos arqueológicos de Viana, en "Príncipe 
de Viana", anejo 7, pamplona, 1987, pp. 453-463. 
31.-LABEAGA MENDIOLA, J. C., Viana, monumental..., op. cit., 
pp. 60-129.  
jadas, marqués de Valdeolivo, Casa del Barón de Molinet, 
Casa Ganuza, Casa de las Marquesas, El Palacio, Casa del 
Marqués de Barriolucio, Casa del Marqués de Armendá-
riz, etc. 
En un caso, Casa del Tambor, hace referencia a su for-
ma, antiguo torreón circular; en otro, la Casa del Dómine 
a la vivienda de los maestros del Estudio de Gramática; 
la Casa del Obispo a la que los obispos de Calahorra po-
seían en la ciudad. Finalmente, Casa de la Primicia y Casa 
del Diezmo a los lugares donde la Parroquia depositaba 
el trigo, vino y aceite. La vena popular actual sigue inven-
tando terminología en este asunto y así llaman Casa del 
Chocolate a una de color pardo, Los Justos a unos pisos 
muy pequeños y El Tostadero a un barrio al que le pega 
mucho el sol. 
El número de casas según datos de 1981 son: 32 
Principales: 1.008 
Secundarias: 182 
Desocupadas: 204 
Otras: 3 
Total: 	 1.397 
Padrón de Edificios del año 1859 33 
Plaza Constitución 
Habitados Inhabitados Total 
Constante Temporal 
2 2 
Tidón 21 1 
San Miguel 16 5 21 
Nueva 5 1 6 
Boterías 24 24 
Rúa Mayor 60 3 63 
Coso 17 1 18 
Algarrada 25 (11) 1 26 
Medio 57 2 59 
Abajo 86 2 88 
Cantones 14 14 
Arrabal de San Felices 
Losada 20 20 
Arcés 41 41 
Rueda 37 1 38 
Fuente Vieja 33 33 
Rancho 25 25 
Arrabal de la Solana 18 7 25 
Arrabal de San Nicasio 
Pila 16 16 
Cristo 16 16 
Cruces 35 1 36 
Arrabal del Hoyo 39 39 
TOTAL 607 632 
9.- CASAS O GRANJAS INICIALES Y LAS DE-
RIVADAS 
Por el término municipal se hallan diseminados muchos 
corrales, algunos de ellos en ruinas, ya que en tiempos pa-
sados adquirió mucha importancia la ganadería lanar y ca-
bría y era del todo imposible encerrar a los animales dentro 
32.-AMV, Papeles Sueltos. 
33.-AMV, Legajo 128. Padrón de Edificios, año 1859. 
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del recinto de la ciudad por la escasez de terreno edifica-
ble para corrales. 
Por otra parte, algunas familias pudientes levantaron al-
guna casa en el campo en las que vivían sus criados por 
lo menos durante algunas épocas del año. Otras casas se 
levantaron para empleados de riegos y cuidados de las ca-
rreteras y en algunas de las ermitas como Nuestra Señora 
de Cuevas y San Martín han vivido ermitaños hasta nues-
tros días. Fuera también del recinto urbano existieron dos 
tejerías: en el Cueto y en La Nevería de Torreviento. 
He aquí una lista de casas y corrales situados fuera del 
casco urbano de la ciudad: 
Casa del Soto 
Casa de Máquinas 
La Cadena (Desaparecida) 
La Venta de Jalón 
Recajillo 
La Lastra 
La Granja 
Casilla de Camineros de Cornava 
Casilla de Camineros de Quilinta 
Casa de Los Doce de Pujadas 
Casa de Armenddriz en Los Cascajos 
Casa del Turuburu 
Casa de la Nevería en Torreviento de Mendaza 
Corral de Encinas 
Caseta de La Condesa 
Corrales de Arenchu 
Corral de Eliza1de 
Corral de Urra 
Casa de Coll 
Corral de Doña Blanca 
Corral de Las Vacas 
Corral de Los Carneros 
Corral de Cadarso 
Corral de Landaluce 
Corral de Sabando 
Corral del Cueto 
10.
- LOS MODOS DE VIDA 
1.- Agricultura 
Durante siglos el modo de vida de los vianeses ha sido 
preferentemente la agricultura, algo la ganadería, pero con 
los cambios de la reciente industrialización se ha alterado 
tan notablemente este sistema, que en la actualidad son po-
cos los que se dedican a las faenas agrícolas, porque la ma-
yor parte de la población trabaja en la industria. 
Desde la más remota antigüedad la agricultura se cir-
cunscribe, según los yacimientos arqueológicos descubier-
tos, a las orillas de los ríos. El sistema de explotación de 
la tierra se perfecciona durante la Romanización, a partir 
del siglo I, con un buen número de villas agrícolas. Un po-
licultivo de tipo mediterráneo, vid, cereal y aceite se cons-
tata desde esta época. 
La riqueza principal ha sido siempre la vinícola y prue-
ba de ello es que todo el subsuelo de la ciudad se halla par-
celado en bodegas construidas en excelente piedra sillar y 
con bóvedas de cañón. 
La rentabilidad del vino era ya tan grande en la Edad 
Media que los judíos del barrio y aljama de Torreviento 
invertían buena parte de sus ganancias de los préstamos 
en la adquisición de viñas, cuya mayor parte están situa-
das en las terrazas próximas al Ebro y en los pequeños va-
lles de Valdearas, Valdibañes y Valmayor. En el siglo XIV 
los judíos venden a los cristianos vianeses 219 viñas por 
la apreciable suma de 44.388 sueldos 34  
Entre los bienes pertenecientes al judío Abrahán Ensoep, 
que se ponen a la venta en el siglo XV, figura una casa en 
el barrio de La Algarrada con "meyo qoartón de bodega 
con cubo y cuatro cubas" 35 . 
Cuando los reyes navarros perdonan a los vianeses al-
gunos tributos con objeto de favorecerlos, les eximen del 
impuesto del vino, porque éste era muy elevado. Carlos III 
les autoriza en 1413 a vender el vino sin el pago de la cisa 
considerando su pobreza por las guerras y daños que les 
hacen los castellanos, para que aumente la población y pue-
dan fortificar la villa3ó . 
Con evidente exageración escribió Cock en su crónica 
del viaje de Felipe II a las Cortes de Tarazona en 1592: "La 
comarca es de mucho pan y de grande abundancia de vino 
bueno y barato, que puede la bodega de Viana proveer a 
todo el reyno de Navarra en tiempo de necesidads 37 . Así 
lo ha reflejado la musa popular: 
"Todo tiene fin 
menos el vino en Viana, 
la paja en Mendavia 
y el agua en Ancín". 
Debido a los altos precios que alcanzó, fue el vino la prin-
cipal fuente de ingresos durante los siglos XVII y XVIII, 
y se exportó principalmente a Las Vascongadas. 
En 1755 se expresa: "La agricultura es el ramo principal 
y el único en que estriba la existencia de dicha ciudad (Via-
na), y todo su vecindario, y el vino forma el objeto de más 
consideración. Siendo la dilatada cosecha de vino el qui-
cio principal en que estriba la subsistencia de sus vecinos 
y habitantes, sucede muchos años que no arriban a dar sa-
lida a ese fruto aún vendiéndolo a precios razonables, sino 
que les es preciso enajenarlo con visible desperdicio para 
desembarazar las cubas y recoger en ellas la mucha co-
sechas 38 . 
El terreno vianés producía en 1799, 30.000 cargas de vi-
no, 50.000 robos de trigo y 40.000 robos de cebada 39 
Ponemos a continuación unos datos que nos ilustran so-
bre las producciones agrícolas de los siglos XVII y XVIII. 
Se trata de los diezmos que recoge la Parroquia de Santa 
María, una de las dos que tiene la ciudad. Según este mues-
treo es con mucho el vino el producto más importante. 
34.- CARRASCO PEREZ, J., Los judíos..., op. cit., p. 424. 
35: LEROY, B., Les comptes d'Abraham Enxoep au début du XVsié-
cle, en "Príncipe de Viana", Pamplona, 1977, pp. 201-204. 
36.-CASTRO, J.R., Archivo General de Navarra, Comptos, T. 30, doc. 
509. 
37.-COCK, E., Felipe H y la jornada de Navarra, en "Boletín de la 
Comisión de Monumentos de Navarra", Pamplona, 1927, p. 585. 
38.-AGN, Sección de Fueros, privilegios, etc. Leg. 5, carp. 8, año 1775. 
Citado por BIELZA DE ORY, V., Tierra Estella, op. cit., p. 253. 
39.-Real Academia de la Historia, Descripciones de Navarra, T. III, 
fols. 75v-76r. Diccionario de 1802, II, pp. 443 a 448. 
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1671: 
Trigo, 639 robos/ Cebada, 640 r./ Centeno, 58 r./ 
Avena, 60 r./ Habas, 19 r./ Alubias, 2r./ Lino, 700 
mañas/ Cáñamo, 1000 m./ Vino, 7.779 cántaros 40 . 
1699: 
Trigo, 760 r./ Cebada, 619 r./ Avena, 115 r./ Cente-
no, 22 r./ Habas, 15 r./ Arbejas, 7 r./ Alubias, 7 r. 41 
 1704: 
Trigo, 703 r./ Cebada, 518 r./ Avena, 113 r./ Cente-
no, 16 r./ Habas, 16 r./ Alubias, 10 r./ Vino Blanco, 
5.800 c. 42 . 
1793: 
Trigo, 891 r./ Cebada, 696 r./ Arbejas, 2 r./ Cente-
no, 8 r./ Avena, 110 t./ Ezcandia, 6 r./ Habas, 7 
r./Alubias, 3 r./ Garbanzos, 1,5 r./ Corderos, 40/ Cá-
ñamo y lino, 237 m./ Vino, 4.644 c. 43 . 
En un año normal a comienzos del siglo XIX producía 
Viana 3.446.658 cántaros de vino. En 1814 se formó un es-
tado medio de la riqueza de los pueblos de Navarra. Via-
na y sus barrios de Aras y Bargota suponen 1.960.422 reales 
de vellón. El total de Navarra es de 89.806.757 rs.v. 44 . 
"En 1861 Viana vivía principalmente de la agricultura 
cerealista y de la viña y el olivar. Estos dos últimos se en-
contraban en un momento crítico a juzgar por lo que ase-
guraba el Ayuntamiento. La ciudad está sufriendo hace 
años la terrible epidemia del oidium que devasta los viñe-
dos, y sin duda ninguna toca a su término la ruina de esta 
propiedad, y a los propietarios no les queda otro recurso 
que dedicarse al cultivo de cereales para hacer soportable 
su situación. Una plaga semejante amenazaba al olivo" 45  
En relación a la superficie cultivada en 1822 había 46.906 
robadas de secano y tan sólo 585 de regadío. Una tercera 
parte de aquellas, 12.967 robadas, estaba dedicada a la 
viña46 
El siglo XX trae consigo la introducción de la maquina-
ria agrícola en sustitución de los viejos aperos y más tarde 
del ganado de labor, y permitió una mayor expansión de 
los cultivos y mucho más rendimiento gracias a los abo-
nos y a la eliminación de los barbechos. El arado de verte-
dera comenzó a utilizarse a finales del siglo anterior y el 
bravant en los primeros años del siglo XX. La segadora 
mecánica primero y segadora atadora después se introdu-
cen en 1910, con la desaparición de la hoz quedaban sin 
trabajo los segadores, se corta la emigración temporal de 
gallegos y riojanos, y el desempeño afectó igualmente a los 
obreros locales que en 1913 se declararon en huelga y 
 que- 
40.- Archivo Parroquial de Viana, Libro de Fábrica de Santa María, 
1671, fols. 653 y 654. 
41.-APVLFSMa, 1699, fol. 311. 
42.- Idem., 1704, fol. 379. 
43.- Idem., 1793, fois. 1 al 4. 
44.-Para ver en relación con otras localidades: Lodosa 1.254.082 rs.; 
Tudela 2.650.693 rs.; Corella 1.721.204 rs.; Tafalla 1.672.972 rs.; Peralta 
1.118.449. Ver YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario. 
45.- FLORISTAN, A., Los comunes en Navarra hace 100 aflos, VI, 
Viana y su partido, en "Diario de Navarra". 
46.- FLORISTAN, IMIZCOZ, A., La Merindad de Estella en la Edad 
Moderna: los hombres y la tierra, Pamplona, 1982, pp. 186 y 187.  
maron las tres segadoras que había en la ciudad. En 1918 
hay ya en Viana dos trilladoras y dos tractores 47 . 
Veamos las mejoras del pueblo según Gancedo: "Y en 
estos últimos años, a contar desde el advenimiento del Di-
rectorio de Primo de Rivera, en 1923, se ha enriquecido 
Viana con mejoras tan importantes como la instalación de 
dos poderosas bombas que riegan, con agua del Ebro, unas 
400 hectáreas antes de secano; la traída de agua potable 
a domicilio con sus correspondientes bocas de incendio, 
depósitos de aprovisionamiento y alcantarillado de desa-
güe, completa pavimentación de calles con cemento, repo-
blación forestal con más de 130.000 árboles nuevos y 
parcelación de terrenos públicos en beneficio de todos los 
vecinos"". 
Esta panorámica ofrecía el campo vianés en 1927, en nú-
mero de unidades49 , y a partir de la década de los 70: 
1927: 
Regadío permanente: 20 huertos 
Regadío eventual: 222 huertos, 20.718 tierras de la-
bor, 650 viñas, 4.550 olivares, 770 viñas y olivar. 
Secano: 31.570 tierras de labor, 1479 viñas, 975 oli-
vares, 110 viñas y olivares, 141 plantados de árboles. 
Pastos: 22.238. 
Alamedas: 448. 
1970: 
Robadas de regadío: huerto 181; extensivo 18.007; in-
tensivo 6.103, frutal 1. 
Robadas de secano: Tierra de labor 32.744; viña 
2.348; olivar 471; viña olivar 663; almendro 56. 
Robadas de pastos: 15.000 5° 
1979: 
Robadas de regadío: huertos 177; regadío intensivo 
tierras de labor 5.845; regadío extensivo tierras de 
labor 4.229; Frutales regadío intensivo 142; Frutales 
regadío extensivo 14; Viña regadío 349; Olivares re-
gadío 133; viña olivar regadío 191. 
Robadas de secano: Viña 4.647; tierras de labor 
45.572; olivar 1.769; viña-olivar 1.942; almendro 91; 
espárrago 50. 
1983: 
Trigo de secano 610 hectáreas; trigo de regadío 412 
hectáreas; Cebada de secano: 430 hectáreas; Ceba-
da regadío: 1.110 hectáreas; Maíz de regadío: 95 hec-
táreas; Vid de secano: 217 hectáreas; Vid de regadío: 
375. TOTAL: 3.249 hectáreas s ' 
Algunos cultivos hoy en expansión son la vid, debido 
a la denominación de origen Rioja que tiene el viñedo via-
nés, a que además de la Cooperativa de vino Santa María 
Magdalena, recientemente se ha construido la Bodega Prín-
cipe de Viana por particulares. También se ha extendido 
mucho el espárrago y el maíz. Ha retrocedido bastante el 
almendro y enormemente el olivo. 
47.- BIELZA DE ORY, V., Tierra Estella, op. cit., p. 276. 
48.- GANCEDO, E., Apuntes históricos..., op. cit., p. 154. 
49.- AMV, Papeles Sueltos. 
50.- BIELZA DE ORY, V., op. cit., p. 317. 
51.- Enciclopedia Histórico
-Geográfico de Navarra, Vol. IV, San Se-
bastián, 1983, p. 311. Ed. Haramburu, S.A. 
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Debido al gran desarrollo industrial, a partir de la déca-
da de los sesenta, se fueron abandonando tierras margina-
les y los cultivos arbóreos y arbustivos ceden a los cereales. 
Tan sólo este sector primario ocupa un 16% de la pobla-
ción activa, ya que el 66% trabaja en la industria. 
2.- Ganadería 
La ganadería está aquí presente desde la más remota an-
tigüedad como un modo de vida complementario de la agri-
cultura. Los rebaños concejiles fueron impo rtantes pues los 
había: cabrío, mular, vacuno y de cerda. La dula y la ca-
brería han subsistido hasta nuestros días. Aquélla se reu-
nía en la Plaza del Coso y ésta en Los Chinchines, junto 
al frontón. 
Los efectivos ganaderos eran en Viana y su partido (Aras 
y Bargota) los siguientes en 1607: 41 bueyes, 2 caballos, 416 
mulas, 169 asnos, 9.144 cabras y ovejas y 14 cerdos. En 1917 
se contabilizaban: 40 bueyes, 2 vacas, 376 caballos mulos 
y asnos, 6.935 ovejas, 207 cabras y 67 cerdos. Frente al corto 
número de bueyes y de caballos destaca el crecido de ga-
nado mular y lanar 52 . 
Los terrenos de pastos, siempre comunales, se dividen 
en zonas que en la localidad se llaman ejidos. En 1901 ha-
bía los siguientes: Matamala, Salobre, Valdevarón, La Pe-
ña, Valdecuevas, La Lastra, Lecinedo y Perezuelas. Cada 
uno de ellos tenía sus correspondientes apriscos y el total 
del ganado lanar era 2.540 cabezas. Todavía en el primer 
cuarto de siglo venían roncaleses y salacencos a quedarse 
en las subastas con las hierbas. Traían sus rebaños hacia 
San Miguel y marchaban por San Pedro. 
El censo ganadero de 1927 es como sigue": 
Vacuno de 3 años en adelante: 2 
Caballar de 3 años en adelante: 110 
Mular de 3 años en adelante: 353 
Asnal de 3 años en adelante: 174 
Yeguas de 3 años en adelante: 12 
Vacuno de 6 meses en adelante: 18 
Caballar de 6 meses en adelante: 24 
Mular de 6 meses en adelante: 15 
Vacuno bravo de 6 meses en adelante: 80 
Vacas de leche de 6 meses en adelante: 27 
Lanar churro: 2.948 
Cabrío: 222 
Esta otra estadística es de 1934 sa : 
Ganado de labor: 
Caballar, de 3 años en adelante: 104 
Mular, de 3 años en adelante: 319 
Asnal, de 3 años en adelante: 157 
Ganado de cría: Yeguas: 95 
Ganado de granj ería: 
Vacuno, de 6 meses en adelante: 12 
Caballar, de 6 meses en adelante: 20 
Mular, de 6 meses en adelante: 26 
52.-FLORISTAN IMIZCOZ, A., La Merindad..., op. cit., pp. 199 y 200. 
53.- AMV, Papeles Sueltos. 
54.- Idem.  
De 3 meses en adelante, Vacas país: 34 
De 6 meses en adelante, Lanar: 2.945 
De 6 meses en adelante, Cabrío: 156 
A partir de 1970 y hasta nuestros días hay ya unos cam-
bios sustanciales como se aprecia en lo que sigue: 
En 1970 hay 40 caballos, 4 yeguas, 100 mulas, 36 asnos, 
50 vacas lecheras, 2.625 ovejas churras, 175 cerdos y nin-
guna cabra. En este mismo año la superficie dedicada a 
sotos era de 1.647 robadas y los pastos suponían 14.741 
robadas".  
En 1979 hay 9 caballos, 48 mulas, 16 asnos, 11 vacas de 
granja, 87 vacas de leche, 2.610 ovejas y 22 cerdos. Obser-
vamos que el número de ovejas se mantiene bastante esta-
ble a lo largo de todo el siglo y cómo caen en picado el 
número de ganados de labor debido a la mecanización".  
Ganadería brava 
Por ser los vianeses desde tiempo inmemorial muy afi-
cionados a los espectáculos taurinos había necesidad de dis-
poner de ganado bravo. Las fiestas taurinas adquieren su 
mayor auge durante los siglos XVII y XVIII. Se suelen traer 
toros de la ribera del Ebro en su mayor parte. 
Hacia mediados del siglo pasado, el Ayuntamiento al-
quila ganado bravo a cambio de dejarles pastar en los pra-
dos concejiles e incluso adquiere cortas vacadas. También 
se intentó crear propia ganadería con toros de Ejea de los 
Caballeros y vacas Carriquiri, experimento que fracasa de-
bido a la segunda guerra carlista (1872-1876). 
A partir de 1885 comienzan las relaciones con la gana-
dería Zalduendo y se crea una vacada propia del munici-
pio. Sus reses se lidian en numerosos pueblos de la ribera 
navarra, incluso en Bilbao, Valmaseda, Durango, Logro-
ño, etc. y se venden a otras ganaderías de casta navarra de 
Tüdela, Villafranca, Lodosa y para Alfaro y Logroño en 
La Rioja. 
El declive de esta vacada llega con la roturación de los 
terrenos comunales, sobre todo del Soto Galindo junto al 
Ebro, y desaparece en 1925. Sesma y Casas, de Alfaro, ad-
quiere el ganado por 17.670 pts. 57 . 
Industria 
Durante la Edad Media y siglos posteriores son muchos 
los oficios que se documentan en la villa. En una relación 
de contribuyentes del siglo XIV aparecen: 1 cambiador, 4 
zapateros, 4 herreros, 1 carnicero, 1 pellejero, 1 hospitale-
ro, 2 basteros, 1 tejero y 1 tendero. Aunque los judíos del 
Barrio y Aljama de Torreviento se dedicaron a los présta-
mos de dinero y a invertir sus bienes en casas y fincas, tam-
bién ejercieron algunos oficios bajos, y así en el siglo XV 
hay tres zapateros y otros tres pellejeros 58 . 
Con la edificación de la portada renacentista de Santa 
María, siglo XVI, se inicia un período de construcción de 
grandes obras artísticas. Fue muy importante el gremio de 
55.- BIELZA DE ORY, V., op. cit., pp. 210-211. 
56.-AMV, Papeles Sueltos. 
57.-CARIÑANOS, F., Historia de nuestra ganadería brava, en "Pro-
grama de Fiestas, Santa María Magdalena", Viana, 1981. 
58.-CARRASCO PEREZ, J., La población..., op. cit., y Los judíos..., 
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escultores, principalmente la familia Jiménez; la actividad 
de su taller se prolonga hasta el siglo XVIII, contratan mu-
chos aprendices, y no sólo realizan las obras locales, sino 
que trabajan mucho a nivel interprovincial en La Rioja y 
Alava. 
Otro gremio muy activo fue el de los arquitectos y can-
teros, durante el siglo XVI vienen de Vascongadas, y en 
el siglo XVII sobresalen la terna Bernardo Munilla, Juan 
González de Saseta y el francés Juan de Raón, que reali-
zan obras de gran empaque, no sólo en la ciudad sino en 
toda la región, utilizan mucha mano de obra de Las Vas-
congadas, y son muchos los aprendices que contratan pa-
ra enseñarles el oficio 59 . 
Taller importante fue también el de los organeros, fun-
dado en la localidad por Juan Tabar y Andueza, natural 
de Lerín, a mediados del siglo XVII. Sus continuadores, 
todos ya vianeses, trabajan en La Rioja, Vascongadas, Cas-
tilla y La Manchafi0 . 
Otros gremios activos durante los siglos XVII y XVIII 
fueron los sastres, herreros, boteros, cuberos, basteros, za-
pateros, tejedores, etc. Durante este último siglo ya se ins-
taló en la localidad alguna fábrica de aguardiente. 
El abastecimiento de la nieve, su conservación en pozos 
y su comercialización fue una actividad industrial totalmen-
te necesaria, principalmente para el alivio de determina-
das enfermedades, durante los siglos XVII al XIX. 
Correspondía en exclusiva al Ayuntamiento y la arrenda-
ba mediante subasta a candela a los particulares. Viana se 
abastece principalmente de las neveras de Labraza y sobre 
todo de la de su barrio de Aras que pertenecía a la cofra-
día de la Veracruz y que se conserva hasta hoy en perfecto 
estado. 
El producto se almacena en el aljibe del castillo y en si-
tios hechos exprofeso como los lagos de la casa del Peso. 
Otras neveras de producción que tuvo la ciudad fueron la 
del camino de San Juan y la de Torreviento en la Nevería. 
Esta actividad industrial cesó en el siglo XIX 6t . 
En el año 1933 escribía Gancedo62: "Hay además en 
Viana puesto de la Guardia Civil con un sargento, un pe-
queño cuerpo de policía armada y otro de guardas de cam-
po, administración de Correos, estación de Telégrafos, 
Teléfonos urbano e interurbano, alumbrado eléctrico, una 
modernísima fábrica de harinas y dos de aguardientes y 
licores finos, en las que también se beneficia el tartrato de 
cal , bastante maquinaria agrícola y algo de industri al, auto-
móviles de línea para Logroño y Pamplona diarios y dos 
instituciones bancarias, a saber: el Crédito Navarro y la Su-
cursal de la Caja de Ahorros de Navarra, abierta al públi-
co el día 2 de enero de 1930". 
Damos a continuación dos estadísticas de 1927 y de 
193463 . 
59.- LABEAGA MENDIOLA, J. C., Viana monumental..., op. cit., 
pp. 230-235, 85 y ss. 258 y ss., etc.. 
60.- Idem., p. 357 y Organeros de Viana (Navarra) en La Rioja, en 
"Berceo", Logroño, 1982, pp. 125-131. 
61.-LABEAGA MENDIOLA, J.C., Viana monumental..., op. cit., p. 
96 y Los pozos y el comercio de la nieve en Viana y Aras, en "Cuader-
nos de Etnografía y de Etnología de Navarra", Pamplona, 1982, pp. 
261-328. 
62.- GANCEDO, E., Apuntes históricos..., op. cit., p. 154. 
63.- AMV, Papeles Sueltos.  
AÑO 1927 
Tiendas de tejidos: 1 
Cafés en casino: 5 
Vendedores de alcohol por decálitros: 1 
Vendedores de cereales y harinas: 1 
Tiendas de ultramarinos: 2 
Tiendas de chocolate: 2 
Tiendas de tocino: 7 
Tiendas de licores por menor: 2 
Despachos de carne: 3 
Posadas: 2 
Vendedores de paja por mayor: 2 
Tiendas de calzado: 1 
Tiendas albacerías: 3 
Tiendas pescado: 2 
Tiendas cacharros de barro: 1 
Vendedores de carbón por menor: 1 
Administradores de fincas: 6 
Arrendatarios de arbitrios: 19 
Comisionistas cereales: 1 
Teatro cine: 2 
Especuladores de cereales: 1 
Caballerías de agricultura y carro: 7 
Caballerías de carro y lomo: 1 
Caballerías de agricultura y galera: 12 
Automóviles de servicio diario: 2 
Cepilladores de electricidad: 2 
Sierras electricidad: 2 
Torno maderas: 1 
Taladro metales: 1 
Tejería de ladrillos: 1 
Fabricantes de pan con rodillos, 
movidos electricidad: 1 
Fábrica electricidad: 1 
Molino de piensos eléctrico: 1 
Máquina de chocolate movida por caballería: 1 
Trujales: 5 
Farmacéuticos: 1 
Médicos: 2 
Veterinarios: 1 
Notarios: 1 
Albañiles: 6 
Canteros: 3 
Guarnicioneros: 2 
Carpinteros y oficiales: 6 
Ferreros y operarios: 3 
Barberos: 3 
Hornos de pan cocer: 2 
Panaderos a brazo: 10 
Barberos: 1 
Sastres: 1 
Zapateros: 4 
Esquiladores: 1 
Vendedores de frutas y hortalizas ambulantes: 6 
AÑO 1934 
Fábricas de alcoholes y licores: 2 
Panaderías: 3 
Molinos de aceite: 4 
Fábrica de tejas y ladrillo: 1 
Fábrica de fluido eléctrico: 1 
Fábrica de harinas: 1 
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Taller de construcción de carros: 1 
Minas de piedra grava: 1 
Minas de piedra para edificar: 1 
La historia de la industria de Viana en estos años últi-
mos se puede resumir así: en 1958 se instala Galletas Mar-
bú, que ya en 1968 tenía 98 obreros, con gran parte de mano 
de obra femenina. En 1962 unos empresarios logroñeses 
crean una Papelera en el límite de Logroño. Eran 116 obre-
ros, de ellos 95 de Logroño. 
A partir de 1964 se acoge al Programa de Promoción 
Industrial de Navarra y viene una fábrica de muebles has-
ta entonces diseminada entre Logroño, Torrecilla, y Oyón. 
Se instala en Viana para gozar de las exenciones fiscales. 
El proceso abarca desde la madera en rollo hasta el mue-
ble acabado y es de ámbito internacional. 
Una planta productora de calzado de goma con mate-
rial vinílico y guantes con 14 obreros viene en 1965, al año 
siguiente otra de forja y estampación procedente de Viz-
caya y en 1967 una industria cárnica con 12 obreros. En 
1968 se habían acogido 4 nuevas industrias con un total 
de 109 obreros. El año 1978 se alcanzaron los 928 puestos 
de trabajo industriales`. 
Industrias en Viana, año 1982 65 
Obreros 
Cerámica Vianesa S.A., Polígono La Alberguería: 
	  19 
Prefabricados del Norte, Carretera Mendavia, km. 10 
	  20 
Hormigones Ebro, S.A. Carretera Mendavia Km. 4 
	  17 
Barnices Italianos, El Cerradillo 
	  6 
Jarauta e Hijos, S.L. Carretera Mendavia, km. 14 
	  12 
Industrias Echarte, S.A. Carretera Recajo 
	  28 
Vicente Gutiérrez Manuel, Carretera Mendavia, Metales 
	  5 
Muebles Salcedo, La Alberguería 
	  300 
Córnicas de Viana, S.A. Extramuros 
	  16 
Landaluce Martínez, Jesús, Los Arbolillos 
Marbú, S.A. Carretera Logroño 	  277 
Velasco Gómez, Jaime 	  5 
Destilerías de Viana, S.A. Polígono La Alberguería 
	  10 
García López, Celso, Carretera Mendavia km. 10. 
Productos Madera 	  33 
Papelera del Ebro, S.A., Carretera Logroño 
	  141 
Industrias Espuma de Látex, S.A. Polígono Industrial 10 
Manufacturas 	 Vinícolas, 	 S.A., 	 Carretera 
	
Recajo, 
	 1. 49 
TOTAL: 	  968 
La población trabajadora se dedica en su mayor parte 
al sector secundario industrial, mientras que el sector pri-
mario y concretamente la agricultura ha sido en gran me-
dida abandonado ante el desarrollo industrial. 
 El 66% de 
la población activa trabaja en la industria mientras que el 
16% lo hace en el campo. Entre los trabajadores industria-
les un 33% proceden de Logroño. 
Ofrecemos unos datos sobre la Fábrica de Galletas Mar-
bú, pertenecientes a 1985: 
Trabajadores: 250 
Producción diaria: 80.000 kgs. 
Valor de ventas anuales: 3.500.000.000 pts. 
Países a los que exporta: Arabia, Yemen, Líbano, Norteaméri-
ca, Canadá, Venezuela, Chile, Malí, Sudáfrica, Australia, Japón, 
etc. y a casi todo el mundo, excepto a Europa por los altos 
aranceles. 
64.-BIELZA DE ORY, V., op. cit., p. 332. 
65.- Catálogo de la Industria de Navarra, año 1982, Diputación Foral 
de Navarra, Dirección de Industria. 
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CULTURIZACION 
L- ¿QUIENES SE ENCARGAN EN LA FAMILIA, DE 
MODO ESPECIAL, DE CUIDAR A LOS NIÑOS, DE 
ENTRETENERLOS, DE PROCURARLES ALIMEN-
TOS, DE ENSEÑARLES A ANDAR Y A HABLAR? 
Hasta no hace muchos años, en la misma casa convi-
vían los abuelos, los hijos y los nietos, por eso el cuidar 
a los niños además de corresponderle a la madre, también 
era misión de la abuela y de las tías solteras, cuando aqué-
lla iba a lavar al pozo o al campo. También solía suceder 
que, a falta de abuelos y de otros familiares, se dejaba a 
los niños al cuidado de las vecinas, "las cuales se presta-
ban gustosas". 
Las niñeras eran toda una institución en la ciudad, en 
general se las contrataba únicamente por las tardes, gana-
ban un real además de la merienda y, a falta de coches, 
llevaban a los niños envueltos en un mantón. Hubo en el 
Colegio a cargo de las Hijas de la Caridad una Escuela de 
niñeras provista de cunas, en las que depositaban a los ni-
ños, aprendían algunas asignaturas y a coser y bordar, y 
así suplían la falta de asistencia a la escuela. 
La gente bien acomodada tenía amas de leche para sus 
hijos, y éstas, además de dar de mamar al suyo, daban a 
un segundo, y a cambio recibían algún pago, y por esta 
misión por lo menos —se trataba de gente pobre—, eran 
bien alimentadas. 
2.- ¿COMO Y CON QUE PALABRAS SE EMPIEZA EL 
APRENDIZAJE DE LA LENGUA? 
El aprendizaje de la lengua se hacía y se hace, como en 
todos los demás lugares por medio de palabras elementa-
les que son fácilmente pronunciables por los niños: "an-
jo", "mamá", "papá", "tata", "tato", "lelo" (abuelo) 
"lela", "caca", "aupa", "pupa", "pipi", "a nenes" (de 
paseo) "a bobó" (a dormir), "chichi" (carne), "apo ne-
ne" (guapo), "ico" (rico), "malo", "no", "titi" (pájaro). 
3.- ¿QUE PROCEDIMIENTOS —PALABRAS O 
GESTOS— SE EMPLEAN PARA INSPIRAR A LOS 
NIÑOS SENTIMIENTOS DE REPULSA HACIA 
CIERTAS COSAS O ACCIONES? 
Para inspirar a los niños sentimientos de repulsa se hace 
gestos de pegar con la mano o bien se les dice que va a 
venir el "coco", "el hombre del saco", "el Sacamantecas" 
o "el Morroco". Al jugar con fuego era costumbre decir-
les: "te vas a mear en la cama". 
4.- ¿COMO SE LES INICIA EN LOS SENTIMIENTOS 
DE AMOR Y CARIÑO HACIA SUS PADRES, HER-
MANOS Y OTROS NIÑOS? ¿QUE TRATAMIENTO 
SE EMPLEAN CON LOS NIÑOS? 
	 • 
A los niños se les inculca el cariño hacia los demás por 
medio de abrazos, besos y caricias. Es costumbre que al 
irse los niños a la cama den besos a sus padres y herma-
nos, e incluso a otros familiares que están presentes. Apren-
den a decir "mamá guapa", y para iniciarles en la amistad 
con otros niños se les dice: "dale un beso al nene". 
5.- ¿QUE ENSEÑANZAS —O CONSEJOS O PRE-
JUICIOS— LES INCULCAN PARA QUE APREN-
DAN A REPRIMIR SUS INSTINTOS? 
Para reprimir sus instintos hacia las cosas malas se ha 
empleado y todavía se hace, aunque en mucho menor gra-
do, cierto tipo muy característico de amenazas en relación 
con lo religioso. Así, se oye: "No te van a traer nada los 
Reyes", "Te van a echar carbón por malo", "Vas a ir al 
infierno", "Eso es pecado". O bien con esta frase castiza: 
Como no hagas tal cosa "vas a llevar azotes". 
6.- ¿SE LES ENSEÑA EN CASA A LEER Y A ES-
CRIBIR? 
En general no se enseñaba en casa a leer ni escribir, por-
que para los tres años ya comenzaban a ir a la Escuela de 
párvulos. Además, hay que tener en cuenta que una parte 
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de la población era analfabeta o semianalfabeta, incluso 
a principios de siglo. 
7.- ¿QUE INSTRUCCION RELIGIOSA Y MORAL SE 
LES DA EN LA FAMILIA? 
Los niños aprendían oraciones antes de ir a dormir, ge-
neralmente en verso, como: "Jesusito de mi vida"... etc., 
o "Cuatro esquinitas tiene mi cama/cuatro angelitos acom-
pañan mi alma/ Lucas y Marcos, Juan y Mateo/ y la Vir-
gen María que está en medio/ cuidando al niño que está 
durmiendo. A veces: Angel de mi guarda, dulce compañía/ 
no me desampares, ni de noche ni de día/ no me dejes so-
lo, que si no me perdería". La madre solía enseñar al niño 
a santiguarse y ella misma hacía sobre la criatura la señal 
de la cruz en la frente. 
Era costumbre muy extendida la bendición de la mesa, 
y en muchas casas lo hacía el más pequeño. Una de las fór-
mulas más corrientes era: "Jesucristo, rey de vida/ aquel 
que nació en Belén/ nos bendiga la comida/ y nos dé su 
gracia. Amén". 
"Se les inculcaba las buenas costumbres, respetar los ma-
yores; cuando volvían a casa de la escuela decían: "Ave Ma-
ría Purísima"; besaban la mano a los sacerdotes. La madre 
les mandaba al Rosario y a Misa, y el Rosario en las casas 
se solía rezar, aunque no en todas. Los padres, como están 
en el campo, se desentienden en este sentido de los hijos". 
Había en las casas encima de la mesilla de noche una 
cruz con su aguabenditera, y en la habitación cuadros del 
Corazón de Jesús, de San José, de la Purísima y de la Mi-
lagrosa. En la cabecera de la cama estaba el crucifijo. 
Las capillas, urnas de madera en cuyo interior iba un 
santo: la Sagrada Familia, La Milagrosa, o San Antonio, 
recorrían los domicilios, y en estos abundaban los Esca-
pularios, las estampas, los detentes del Corazón de Jesús, 
las cintas de San Blas, los Rosarios y las medallas de alu-
minio, especialmente de la Milagrosa. 
8.- ¿QUE HECHOS Y COSTUMBRES DE CARÁCTER 
RELIGIOSO Y MORAL PRESENCIAN GENERAL-
MENTE EN LA FAMILIA? 
En muchas casas rezaban la bendición de la mesa y el 
rosario, y se hacían novenas a diversos Santos, Trisagios 
y las 40 avemarías. En los nublados se rezaba esta oración: 
Aplaca Señor, tu ira/ tu justicia y tu rigor/ dulce Jesús de 
mi vida/ Misericordia, Señor. (Esto tres veces con tres Pa-
drenuestros). 
Los hombres confesaban y comulgaban por la Pascua 
Florida y el día de la Purísima, y en todas las casas reza-
ban cuando venía la capilla y cuando se la despedía. "Le 
echábamos una limosna y dábamos a los chiquillos para 
que echaran las monedas". 
Las casas ricas hacían caridades por Navidad; chicos, 
chicas e incluso mujeres recibían una perra gorda, a esta 
comparsa llamaban "la cuchipanda". Todavía hemos co-
nocido que al morir un rico pagaba el jornal a los que asis-
tían a su Entierro. Fue costumbre en tiempos pasados dejar 
en los testamentos el mandato de vestir a doce pobres. 
9.- ¿EN QUE TRABAJOS SE INICIAN EN LA CASA 
PATERNA? 
"Si eran niñas cuidaban de los hermanos pequeños, ha-
cían de niñeras, iban a la fuente a por agua, hacían los re-
cados, traían paja, iban a por la cabra, y traían sarmientos 
y leña del pajar. Acompañaban a los hermanos pequeños 
a la Escuela y los traían. A los chicos se les iniciaba en las 
tareas del campo, llevar a las caballerías a darles de beber 
a las pilas, llevar la comida y bebida al campo". 
En las épocas de siega, trilla y vendimia había trabajo 
abundante para todos los miembros de la familia, había 
que llevar la comida a la era y "escobiar" o barrer ésta. 
Tanto niños y niñas iban a por el pan a las panaderías, 
por cada pan ponían una marca "pique" en una vara y 
al final de la temporada se pagaba en trigo. 
10.- ¿QUE SANCIONES RECIBEN POR SU COMPOR-
TAMIENTO? 
Antes, los castigos a los niños eran frecuentes; ahora — 
dicen los ancianos— se les mima demasiado. De algunas 
madres se decía que tenían "la mano ligera o la mano lar-
ga". Los castigos más corrientes eran ir a la cama sin ce-
nar, ser despachados de la cocina, donde se hacía la vida, 
"ir al rincón", palizas con la alpargata, la prohibición de 
salir de casa o dejar sin paga el domingo. 
ESCUELA 
11.- ¿QUE ESCUELAS HAY EN EL PUEBLO O A QUE 
ESCUELAS ACUDEN LOS NIÑOS DEL VECIN-
DARIO O DEL PUEBLO? ¿CUAL ES LA POBLA-
CION ESCOLAR? 
Hasta llegar a nuestros días estos son brevemente los da-
tos más significativos de la enseñanza local . Hacia el siglo 
XV se erigió el Estudio de Gramática, como en otras po- 
blaciones importantes de Navarra, que estuvo situado en 
la calle de Abajo de Santa María. Constatamos en el siglo 
XVI un maestro de primeras letras para niños y niñas y 
dos en el siglo XVIII. Los religiosos Franciscanos impar-
tieron enseñanza superior a partir del siglo XVII en el Con-
vento de San Juan del Ramo, y todavía en el siglo XIX aquí 
leyeron tesis de Filosofía y Teología. 
Fecha importante para la enseñanza local fue la venida 
a la ciudad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de 
Paúl hacia mediados del siglo XIX, con residencia en el 
Convento aludido. En el primer tercio de nuestro siglo te-
nían tres Escuelas de niñas, y la Escuela de niñeras o mu-
chachas que cuidaban de los niños de pecho. Hasta los años 
60 hubo Colegio de 2' Enseñanza y Escuela Apostólica. 
Los niños, después de la 1 a Comunión, acudían a las Es-
cuelas Nacionales, situadas en la calle Serapio Urra y aten-
dida por dos maestros. En 1976 fue inaugurado el Colegio 
Público "Ricardo Campano", llamado así en memoria de 
este maestro. La mayor parte de los niños acuden actu al
-mente a este centro, unos pocos están escolarizados en co-
legios privados de Logroño y algunos van a la Ikastola 
local. 
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La población escolar del Colegio "Ricardo Campano" 
fue en el curso 1986-1987 de 484 alumnos (233 niños y 251 
niñas), siendo unos pocos de Aras y de Aguilar. 
La Ikastola "Erentzun" comenzó a funcionar en las aulas 
del Colegio de las Hijas de la Caridad, de propiedad muni-
cipal, en 1977. A la vez surgió una Gaueskola, o Escuela 
de adultos, con un número entre 38 y 40 alumnos. Una se-
gunda etapa comenzó con la inauguración de la nueva Ikas-
tola, situada en la plaza de Sor Simona Oroz y Mina,  el 26 
de mayo de 1986 en la fiesta de la Ikastolaren Eguna. En 
1986 el censo de la Ikastola fue de 42 alumnos en dos aulas 
de preescolar de 3 a 5 años a cargo de dos andereños. 
12.- ¿A QUE EDAD EMPIEZAN LOS NIÑOS A ASIS-
TIR A LA ESCUELA? 
A principios de nuestro siglo y hasta los años 1950, po-
co más o menos, a partir de los tres años niños y niñas 
iban con las Hijas de la Caridad. Una vez hecha la l a Co-
munión a los siete años, los niños pasaban a las Escuelas 
Públicas regentadas por maestros, y las niñas seguían con 
las religiosas hasta acabar los estudios primarios. Actual-
mente los niños empiezan la preescolar a los 4 años. 
13.- ¿QUE ENSEÑANZAS SE IMPARTEN EN LA ES-
CUELA? ¿CUANTO DURAN LAS CLASES? ¿QUE 
DIAS SON DE VACACION? ¿A QUE EDAD LOS 
NIÑOS DEJAN LA ESCUELA? 
En los siglos pasados, en las Escuelas de Primeras Le-
tras, las enseñanzas consistían en leer, escribir, contar y 
Doctrina Cristiana. 
En nuestro siglo los párvulos aprendían a leer con car-
teles y luego con el Catón y matemáticas con pequeñas can-
tidades. Y esto tanto los niños como las niñas, aunque en 
clases separadas. Cuando se preparaban a la P Comunión 
aprendían el catecismo Astete con Sor Isabel, Sor Angeli-
na y Sor Petra. 
Las niñas de Enseñanza Básica Primaria se alojaban en 
cuatro clases que correspondían a los cuatro cursos oficia-
les. Perfeccionaban la lectura y aprendían cálculo, historia, 
redacción, el catecismo y la Historia Sagrada. Utilizaban co-
mo texto una enciclopedia que abarcaba todas las materias 
y el método pedagógico era el del P. Manjón. 
"Terminado el recreo de las 10 de la mañana les ponía-
mos unos días ejercicios de redacción y otros de cálculo men-
tal, que les gustaba mucho, aunque, a veces, les costaba 
hacerlo. Otros días venía el párroco y les daba como media 
hora de clase de Religión y de Historia Sagrada, valiéndo-
nos de unas láminas grandes y bonitas para amenizarles, y 
con el interés que ponían lo aprendían con facilidad. Tam-
bién asistían los domingos a la catequesis Parroquial en la 
Iglesia de Santa María después de Misa Mayor. 
La tarde la dedicábamos a la labor. Empezaban por el 
trapo de costura con hilos de colores aprendiendo a mane-jar la aguja. Ponían mucho interés y gran ilusión, y tras 
dos cursos comenzaban a bordar y hacer puntillas con los 
"mundillos", y terminaban su aprendizaje gozosas, al ver 
lo bien que les salía la labor. Al final del curso poníamos 
una exposición con las labores principales que habían rea- 
lizado durante todo el curso. A las escolares les poníamos 
todos los días trabajo para hacer en casa a base de proble-
mas y ejercicios referentes a la lección que les tocaba dar 
el día siguiente. 
Todos los años nos hacía una visita la Sra. Inspectora 
para ver cómo estaban las niñas en instrucción, y gracias 
a Dios, siempre dejó una buena información, a pesar de 
lo mucho que las mareba con problemas, cálculo mental 
y ejercicios de redacción. 
Cuando las niñas terminaban la edad escolar seguían vi-
niendo con nosotras para hacerse el equipo de cara al ma-
trimonio. Los domingos preparaba la labor de éstas para 
poder atender a las niñas, ya que era esta última mi princi- 
pal obligación. A las mayores les atendía de vez en cuando 
para facilitarles la ejecución de su labor, y tan contentas 
hacían sus mantelerías y juegos de cama, etc. que tanto les 
ilusionaba. Las ponía separadas de las pequeñas para que 
estas no oyeran conversaciones de novios. 
En el Aspirantado se daba mucha importancia, aparte 
de las asignaturas obligatorias del Bachiller, a la forma- 
ción musical. Existía un coro para las funciones religiosas 
y veladas teatrales y algunas estudiaban piano. Las come- 
dias que representaban eran en su mayor parte de temática 
religiosa, excepto alguna como "Doña Blanca de Navarra". 
En las Navidades ponían el Belén y el día del Domund sa- 
lían por la ciudad disfrazadas de diferentes razas pidiendo 
con huchas donativos" 66 . 
Hago especial referencia a un libro de texto que estuvo 
mucho tiempo vigente en las escuelas de niñas. Se titula 
"Breve enciclopedia de la instrucción primaria". Fue im-
presa en Burgos, sin fecha, hacia 1920, de 399 páginas y 
cuya autora fue Sor Luciana Pérez Platero, Hija de la Ca- 
ridad del Convento vianés. 
En ella, 123 páginas se dedican a la Doctrina Cristiana 
(incluye un modo de ayudar a misa, un programa de urba-
nidad para niñas en verso e Historia Sagrada), 38 páginas 
de Aritmética, con las cuatro operaciones, sistema métri-
co decimal, reglas de tres, interés, compañía, aligación y 
las medidas vigentes en Navarra; 14 páginas a una descrip- 
ción geográfica de España en verso, y 21 páginas a Nava- 
rra, también en verso, dedicando un poema a cada una de 
las nueve ciudades de nuestra tierra. La dedicada a Viana 
dice así: 
"Viana muy noble ciudad 	 Magnífica es la parroquia 
se eleva en un altozano 	 y de gusto delicado 
rodeada de murallas 	 en su bella arquitectura 
por el rey Don Sancho VIII, 	 y pilastras y trenzados, 
que la quiso repoblar 	 y es lujosa y abundante 
en el siglo XIII acaso. 	 en ornamentos y vasos. 
Antiguo tiene su aspecto 	 Aun subsisten las paredes 
aspecto adusto y bizarro, 	 de un castillo ya arruinado 
como de atleta invencible 	 morada que fue algún día 
en los combates forjado, 	 del Príncipe infortunado, 
y sus viviendas corona 	 que para rey de Navarra 
con escudos nobiliarios. 	 tuvo el cielo destinado. 
Las calles son paralelas 	 Hay un hospital en donde 
los muros sólidos y altos, 	 a los enfermos y ancianos 
sus horizontes tendidos, 	 las Hijas de San Vicente 
y a sus pies el suelo llano. 	 les prodigan sus cuidados, 
66.- Información por escrito de Sor Julia Barrios. 
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Aunque la tierra es secana 
el Ebro lame sus campos 
dándole ricas cosechas 
de vinos, frutas y granos. 
En lo judicial a Estella 
pertenece desde antaño, 
y en lo eclesiástico acata 
el centro calahorrano. 
y un colegio de educandas, 
de las Hermanas a cargo, 
do florece de continuo 
un numerosos internado, 
y escuelas para las niñas 
y clase para los párvulos 
que las Hermanas dirigen 
y han merecido el aplauso 
de Inspectores de Enseñanza 
y de celosos Preladoss ó7 . 
las patronales de septiembre y el día de San Felices, 2 de 
febrero. Los niños dejan generalmente la Escuela a los 14 
años, pero pueden llegar hasta los 16 años. 
14. ¿LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS RECIBEN IGUAL INS-
TRUCCION, O A CADA SEXO SE LE ENSEÑAN 
MATERIAS EN CONSONANCIA CON LA DIVI-
SION DE TRABAJO EN EL PAIS? 
A las Escuelas de maestros pasaban solamente los niños 
después de hacer la l a Comunión. Eran dos aulas que es-
tuvieron situadas hasta 1976 en la calle Serapio Urra. Ri-
cardo Campano enseñaba a los niños de 7 a 10 años y 
Saturnino García a los comprendidos entre 10 y 13 años. 
Para enseñar a leer se utilizó el Catón, y para contar el 
más listo de la clase encabezaba una fila y desplazándose 
alrededor de la clase comenzaba a cantar la multiplicación 
de un número y lo repetían los demás. Las operaciones arit-
méticas las hacían en la pizarra. 
En cuanto a lecturas, los libros más utilizados fueron las 
Fábulas de Samaniego, Corazón, de un tal Amicis, otro 
titulado De los Apeninos a los Andes. También se leía el 
Quijote, pero en este caso el mismo ejemplar pasaba de 
mano en mano de los alumnos. Daban mucha importan-
cia al sistema métrico decimal y a los dictados. Los maes-
tros enseñaban también cantos patrióticos, se cantaba el 
Himno a Viana, y otros referentes al campo. Las clases es-
taban divididas en secciones según el saber de los alumnos. 
En 1892 se imprimió en Logroño una Enciclopedia cu-
yo autor fue Gregorio Nicolás "maestro superior de la Es-
cuela Pública de niños de Viana". Tiene 95 páginas 
distribuidas así: 38 de Doctrina Cristiana (Sacramentos, 
Moral e Historia Sagrada), 34 de Gramática y 9 de Agri-
cultura , en las que se estudian el cultivo de cereales, le-
gumbres y hortalizas. La obra adopta la forma clásica del 
catecismo, es decir, la de pregunta-respuesta ó8 . 
Un día a la semana iban a la Iglesia al catecismo, e igual-
mente a Misa Mayor los domingos juntamente con los 
maestros. Para ello les remuneraba el municipio con una 
cantidad económica. Se colocaban en la Capilla de San 
Francisco Javier, y terminada la Misa se les preguntaba a 
los niños la Doctrina Cristiana. 
El horario escolar era el siguiente: de 8 a 12 horas de 
la mañana y de 3 a 5 de la tarde. El jueves por la tarde 
guardaban fiesta, a no ser que hubiera habido alguna fies-
ta entre semana. Había dos tiempos para recreo, de 10 a 
10,30 de la mañana y de 4 a 4,30 de la tarde. 
Nos aseguran muchos de los encuestador que un 85% 
de los niños abandonaban la Escuela antes de los 11 años 
para trabajar en las faenas del campo en sus casas, y que 
sólo permanecían en ella los hijos de los terratenientes o 
de profesiones liberales. Respecto a las niñas, informa una 
religiosa: "Había libertad para irse en cualquier curso, se-
gún las necesidades de las familias. Algunas abandonaban 
pronto la escuela para ganar un dinero haciendo de ni-
ñeras". 
Las enseñanzas impartidas son las obligatorias de E.G.B., 
las clases son de una hora o de tres cuartos de hora y las 
fiestas vienen marcadas por el calendario oficial, excepto 
67.- CARIÑANOS, F., Dos enciclopedias vianesas, Revista "Viana", 
n° 2, mayo, 1985. Gráficas Ochoa, Logroño. 
68.- Idem. 
Los contenidos a nivel de párvulos eran exactamente los 
mismos para niños que para niñas, pero estaban en aulas 
separadas y tan sólo se reunían en el recreo. En la Ense-
ñanza de Básica Primaria l as asignaturas eran similares para 
los dos sexos, aunque las niñas pasaban la mayoría de las 
tardes dedicadas a la costura y bordado. Actualmente ni-
ños y niñas reciben la misma instrucción. 
15.- ¿DE DONDE SON LOS MAESTROS QUE REGEN-
TAN LAS ESCUELAS DEL PUEBLO? 
Las Hijas de la Caridad dedicadas a la enseñanza eran 
todas de fuera de la localidad, lo mismo pasaba con los 
maestros. 
Los profesores son 25: 4 en el Ciclo de Párvulos; 4 en 
el Inicial, 1° y 2°; 6 en el Ciclo Medio, 3°-5°; 7 en el Ciclo 
Superior, 6°-8°; 1 en la Educación Física; 1 en la Educa-
ción Especial y 2 de Educación Religiosa, más la asisten-
cia de un psicólogo una semana al mes. 
Estos profesores son la mayor parte de Logroño, tan só-
lo 10 residen en Viana. 
16.- ¿EN QUE LENGUA IMPARTEN LA ENSEÑANZA 
A LOS NIÑOS? 
Exclusivamente en lengua castellana. 
18: ¿QUE ORIENTACIONES DE ORDEN RELIGIOSO 
Y MORAL SUGIEREN O PUEDEN SUGERIR AL 
NIÑO SUS ENSEÑANZAS Y SU CONDUCTA? 
Toda la enseñanza, especialmente la de las niñas, estaba 
imbuida de un gran espíritu cristiano. Las clases comen-
zaban con el ofrecimiento de obras ante el crucifijo que 
presidía el local. Al mediodía se rezaba el Angelus y a la 
tarde el Rosario por turno, así todos lo aprendían, "esta-
ban deseando que les tocara rezarlo". El Catecismo y la 
Doctrina Sagrada ocupaban dentro de las asignaturas un 
lugar primordial. 
Los sábados por la tarde, las aspirantes internas y las ni-
ñas, acompañadas por las religiosas, iban a la Parroquia 
a confesarse, y los domingos asistían a Misa Mayor. Una 
vez terminada ésta, comenzaba el catecismo. Especial re-
lieve tenía el mes de mayo, las "flores" las celebraban en 
San Francisco y las niñas declamaban versos marianos des-
de el púlpito. También era muy solemne el día de la Niña 
María, las niñas entraban a formar parte de la asociación 
de las Hijas de María y se les imponía la medalla milagro-
sa con una cinta azul. 
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Por todo ello, el contacto de las niñas con las religiosas 
era muy estrecho y continuado, incluso había algunas que 
hasta los domingos por la tarde iban al Colegio para salir 
de paseo con las internas. La influencia religiosa de las her-
manas en generaciones de vianesas ha sido durante más 
de un siglo decisiva, y no sólo por el gran número que en-
traron religiosas en las Hijas de la Caridad y otros Institu-
tos, sino también por la gran religiosidad de la mujer 
vianesa, madres de familia, muy por encima de la del 
hombre. 
19.- ¿COMO SANCIONAN EL COMPORTAMIENTO 
DE LOS NIÑOS? 
En nuestro siglo los maestros castigaban mandando a 
los alumnos al retrete o mirando a la pared, a veces con 
un libro en cada mano. También empleaban la vara, pe-
gando en la palma de la mano o con los dedos juntos o 
dando estirones de orejas. En otras ocasiones el castigo con-
sistía en dejar al niño encerrado en la escuela. 
Las sanciones a las niñas eran mucho más benévolas: salir 
al pasillo, colocarse algún letrero ridículo, o ir al "cuarto 
oscuro" llamado así. 
RELIGION, CULTO 
20.- ¿QUE IGLESIAS, SANTUARIOS, ERMITAS O 
SIMBOLOS RELIGIOSOS DE CARÁCTER PUBLI-
CO EXISTEN EN LA LOCALIDAD? ¿QUE CUL-
TOS Y ROMERIAS TIENEN LUGAR EN ELLOS? 
¿SE LLEVAN OFRENDAS O EXVOTOS? ¿QUE SE 
TRAE COMO RECUERDO? ¿QUE TOPONIMIA 
DE TIPO RELIGIOSO SE CONSERVA EN EL 
PUEBIA? 
1.- Parroquia de San Pedro (Fig. 3. Lám. 3) 
Al fundarse la villa en 1219 se escogieron dos solares, 
colocados estratégicamente en relación con las fortifica-
ciones, para la construcción de dos Iglesias. Se levantó pri-
mero la de San Pedro, en el flanco oeste del recinto 
amurallado, provista de barbacana y de potente torreón. 
Esta misión defensiva en la época medieval la tuvo igual-
mente en la Francesada y l a Guerra Carlista utilizándose 
como cuartel. 
Todo esto unido a su situación, en un escarpe, y a que 
en el siglo XVIII se realizaron ampliaciones desafortuna-
das maltratando las paredes maestras, motivó el que en 
1842 estuviera en estado de ruina, hundiéndose dos años 
más tarde y desapareciendo como parroquia en 1877. Que-
dó en pie una nave lateral, parte de su cabecera, el trasco-
ro, el torreón y la portada de ingreso. Estas ruinas fueron 
repristinadas en 1965, y el torreón, ante el peligro de su 
desplome, fue desmontado, en parte, en 1979. 
Esta Iglesia debió de ser concluida hacia finales del se-
gundo tercio del siglo XIII, pues existen documentos de 
1254, una concordia entre los clérigos de San Pedro y los 
de San Miguel de Labraza por ciertos límites de tierra, y 
de 1264 en que aparece delimitada su jurisdicción de la de 
su vecina de Santa María. En 1329 se une el numeroso ca-
bildo de beneficiados de ambas Parroquias. 
Fig. 3.- Planta de la parroquia de San Pedro. 
Tiene su planta tres naves, la central más amplia, divi-
didas todas ellas en cuatro tramos, y una original cabecera 
pentagonal que engloba cinco capillas poligonales dispues-
tas radialmente, y así resulta un amplio presbiterio-girola 
sin muro alguno. A los pies de la fachada, rincón suroeste, 
colocaron un potente torreón cuadrado. 
La nave central, de mucha mayor altura que las laterales 
y de bóvedas cuatripartitas, apoyaba en pilares crucifor-
mes con numerosos baquetones adosados, y exteriormen-
te equilibraba sus empujes en arbotantes de un solo arco. 
Se comunicaba con la nave lateral, que se ha conservado, 
a través de macizos arcos apuntados provistos de capiteles 
corridos de tema vegetal. Esta nave va cubierta de cruce-
rías cuatripartitas con claves decoradas. En la cabecera exis-
ten las dobles ventanas apuntadas de los absidiolos, y el 
único conservado tiene bóveda gallonada. 
Estilísticamente esta Iglesia nos ofrece, por su tempra-
na cronología, un influjo de tipo cisterciense, sobre todo 
en la cabecera, que pudo inspirarse en San Pedro de la rúa 
de Estella y en Santa María de Fitero, y en algunas cate-
drales francesas. Pero también el arte gótico se manifiesta 
en la planta general, abovedamiento, decoración y arbo-
tantes, y en un gótico, ya tardío, en el rosetón del oeste. 
El edificio primitivo fue remodelado durante el siglo XVI 
con un campanario en el torreón y los accesos al Cemen-
terio. Más importantes fueron las obras realizadas en los 
siglos barrocos, un macizo bajocoro de planta cuadrada 
a los pies de la Iglesia por Juan de Setién en 1650, la sa-
cristía en 1670, y un campanario ochavado de ladrillo con 
su chapitel por Juan Antonio de San Juan a pa rtir de 1712. 
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diezmos de Bargota, en 1312 consigue un Jubileo de In-
dulgencias, de Clemente V para las obras y en 1329 se unen, 
a propuesta del rey Don Felipe de Navarra y del obispo Don 
Juan de Calahorra, los dos Cabildos parroquiales, con un 
total de 60 miembros, comprometiéndose a celebrar Misas 
por los reyes navarros. Según esta cronología, se constru-
ye en estilo gótico de finales del siglo XIII y comienzos 
del XIV. Este templo fue declarado Monumento Nacional 
en 1931. 
N.° 3.- Portada de San Pedro. 
La portada barroca es un arco de medio punto, sobre 
grandes columnas a los lados, y remate en hornacina con 
aletones, que encierra la imagen de San Pedro. Fue cons-
truida entre 1740-1743 por Juan Bautista Arbaiza y su dis-
cípulo Martín de Beratúa, y su rica decoración y escultura 
es obra del vianés Juan Jerónimo Coll. Todavía en 1747 
Martín Maduro construyó unas capillas entre los contra-
fuertes de ambos flancos que alteraron notablemente la 
planta primitiva del templo. 
Poco antes de su hundimiento los retablos, cuadros, or-
namentos litúrgicos y plata fueron repartidos por las Igle-
sias y ermitas de la localidad 69 . 
2.- Parroquia de San María (Fig. 4, Lam. 4) 
Además de su misión religiosa, esta monumental y sóli-
da iglesia sirvió de fortaleza en el flanco amurallado norte 
junto a un portal de ingreso y barbacana. Se sitúa en la 
intersección de las vías principales y le corresponde la ju-
risdicción este de la villa, más los barrios de Aras y Bargo-
ta. Perteneció, al igual que San Pedro, y hasta tiempos bien 
recientes, al Obispado de Calahorra y La Calzada. 
La erección de este templo debió comenzarse al finali-
zar las obras de la Iglesia de San Pedro, es decir, en torno 
a 1250. En un documento de 1264 aparece cobrando los 
69.- LABEAGA MENDIOLA, J.C., Viana, monumental..., op. cit., pp. 
139-196. 
Fig. 4.- Planta de la parroquia de Santa María. 
La planta primitiva consta de tres naves, más ancha la 
central, divididas todas en cuatro tramos, capillas entre los 
contrafuertes y cabecera poligonal con capillas rectas a los 
lados, que desaparecieron al hacer la girola en el siglo XVII. 
Los pilares, generalmente en forma de rombo y con baque-
tones, presentan gran variedad y sobre ellos apoyan los ar-
cos formeros y faj ones de esquema ojival más o menos 
apuntado, excepto los de las capillas del norte que son de 
medio punto, y asimismo ofrecen mucha diversidad los ca-
piteles y ménsulas vegetales e historiados de los siglos XIII, 
XIV e incluso XVI. Todas las bóvedas, excepto la gallona-
da de la cabecera, son de crucerías sencillas de nervios aris-
tados con claves casi siempre figuradas. En el último tramo 
se levantó el coro en alto, sobre las tres naves, con bóvedas 
cuatripartitas. 
Sobresalen por su belleza la galería de triforios que re-
corre todo el perímetro del edificio, en situación anómala 
sobre las capillas y el coro. Siguen diversos esquemas, pe-
ro los más antiguos, siglo XIV, son los de la nave sur, pues 
los de la nave norte fueron remodelados en el siglo XVII. 
Al exterior, los empujes de las naves se contrarrestan por 
arbotantes y fuertes botareles con pináculos, y las facha-
das son macizas con pocos huecos, dado su carácter de for-
taleza. La portada del oeste del siglo XIV, la del sur 
desapareció, es muy sencilla, se compone de tres arquivol-
tas y chambrana vegetal que enmarcan un tímpano con una 
Virgen de pie con el niño y dos ángeles arrodillados. 
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N.° 4.- Portada de Santa María. 
La gran portada del sur, auténtico retablo en piedra "una 
de las composiciones más audaces y de mayor genialidad 
arquitectónica de nuestro Renacimiento" (E Chueca Goi-
tia), fue diseñada y comenzada por Juan de Goyaz en 1549, 
y a su muerte, tres años después, la continúan hasta 1570 
Juan de Ochoa de Arranotegui, padre e hijo, y Juan de 
Orbara. Consiste en un gran nicho semicircular, lejano eco 
del Belvedere de Bramante, con frontón triangular, amplia-
do con superficies laterales. 
El cuerpo bajo, imitando un arco de triunfo romano, se 
délimita por columnas corintias y contiene cajas rectan-
gulares. La puerta es adintelada y con tímpano de medio 
punto. Un segundo cuerpo remata con bóveda de cuarto 
de esfera con casetones. 
La escultura reproduce a la Virgen, titular parroquial, 
escenas de la Pasión, misterios del Rosario, Evangelistas 
y Padres de la Iglesia, muy de acuerdo con el momento pos-
tridentino. En algunas zon as abunda el grutesco y en el friso 
inferior hay escenas mitológicas de Los Trabajos de Hér-
cules. Estilísticamente debe mucho a la Escuela de Burgos, 
y construida en una etapa de transición conserva ecos pla-
terescos, es manierista y adivina un barroco próximo. 
La torre fue levantada entre 1584-1591 por Juan Larra-
ñaga, según la traza de Amador de Segura. Es de aspecto 
clásico con cuatro grandes huecos rectangulares para las 
campanas, adornados con pilastras y frontón triangular. 
Entre 1693-1717, se construye la girola, ambulatorio rec-
to, que prolonga las naves laterales en dos tramos más con 
siete capillas y sacristía. En la capilla axial, dedicada a la  
patrona de la ciudad Santa María Magdalena, se aprove-
chan materiales de la sacristía del siglo XVI, por lo que 
presenta un estilo renacimiento-barroco. La sacristía, de 
tres tramos con cúpula central, es barroca, y el resto de la 
obra imita con todo detalle la obra gótica primitiva en mol-
duraciones, abovedamientos y aberturas. Intervinieron San-
tiago Raón y los maestros vianeses José González de Saseta 
y Bernardo Munilla. 
Durante el siglo XVIII se remodelaron algunas estancias 
para sala capitular y cuarto aguamanil, y en 1782 Miguel 
López Porras levantó la capilla de San Juan del Ramo de 
planta cuadrada y cúpula semiesférica. 
Las numerosas capillas de este templo están ocupadas 
por retablos de esmerada calidad, la mayor parte de ellos 
realizados por artistas vianeses o afincados en la ciudad, 
que constituyeron el taller de Viana-Cabredo. Del siglo XV 
es un Crucificado del retablo de Santiago y la imagen de 
San Juan del Ramo atribuída al flamenco Janin de Lome, 
y del siglo XVI el retablo de San Bartolomé, obra de Ba-
darán y de Gaspar de Vitoria. 
Durante el siglo XVII Juan de Bascardo y su yerno Die-
go Jiménez realizan los retablos de Santiago y Santa Cata-
lina, Andrés de Larrea y Bernardo de Elcaraeta el de San 
Juan del Ramo, y este último y Martín de Oronoz el ma-
yor y el de San José. El mayor es de los más lujosos de 
Navarra, en su estilo barroco, por sus dimensiones, imagi-
nería y decoración. De finales de dicho siglo es el de Santa 
Lucía, obra de Juan Bautista de Suso. 
De la primera mitad del siglo XVIII es el de Nuestra Se-
ñora de Nieva, obra de Diego Camporedondo, y el del Cris-
to de la sacristía de Juan Jerónimo Coll. En los retablos 
de San Lorenzo y de San Félix, obra de este último autor, 
según trazas de fray José de San Juan de la Cruz, se em-
plean decoraciones rococós lo mismo que en la sillería co-
ral de José Muguiro, todo esto realizado a partir de la 
segunda mitad del siglo XVIII. 
Al estilo neoclásico pertenecen un aguamanil de pórfi-
do, los tres retablos de la capilla de San Juan del Ramo, 
proyectados por Francisco Sabando y que realizó Miguel 
López Porras, y los templetes expositores de la capilla de 
Santa María Magdalena, parte del retablo mayor de San 
Pedro, y del presbiterio, este proyectado por Luis Paret, 
construidos ambos por el vitoriano Antonio Rubio. 
José Bravo decoró el presbiterio en 1731 con pinturas ilu-
sionistas al temple, y entre los lienzos al óleo sobresalen 
cuatro atribuidos a José Bexes de estilo neoclásico. Desta-
ca la decoración pictórica de la capilla de San Juan del Ra-
mo realizada por Luis Paret y Alcázar. Adornan la entrada 
los óleos El Anuncio del ángel a Zacarías y La Visitación, 
pintados en Bilbao en 1786 y 1787. Son figuras monumen-
tales, algunas con clara influencia de Miguel Angel, de fac-
tura suelta y de colorido limpio y brillante. 
En la sacristía y anexos se guardan ricas colecciones ar-
tísticas. Hay piezas de plata de los talleres logroñeses y ame-
ricanos, sobresaliendo una cruz proyectada por Luis Paret 
y una custodia, ambas neoclásicas. Excepcional es la co-
lección de ropas litúrgicas de los siglos XVI y XVII de auto-
res riojanos y navarros, lo mismo que los seis crucifijos de 
marfil, dos de ellos hispano-filipinos, y los cerca de trein-
ta cantorales de pergamino de los siglos XVI y si-
guientes70 . 
70.- Idem., pp. 199-377. 
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3.- Convento de San Francisco (San Juan del Ramo) 
(Lám. 5) 
Ubicado extramuros, al norte de la ciudad, sucede, en 
el primer tercio del siglo XVII, a otro Convento, situado 
actualmente en la jurisdicción de Aras, fundación del Prín-
cipe de Viana de 1440. Tras una historia gloriosa su comu-
nidad franciscana entra en crisis; durante la Francesada y 
la Guerra Carlista, el convento se utilizó como cuartel y 
tras la Desamortización el Estado lo cede al municipio pa-
ra Hospital y Escuelas. En 1858 lo ocupan las Hijas de la 
Caridad, con esos mismos fines, y actualmente, tras el re-
modelado del edificio en 1983, es Residencia Municipal de 
ancianos, dirigida por dicho Instituto religioso. 
Las obras del Convento e Iglesia se realizaron entre 1642 
y 1677 bajo la dirección de Lorenzo González de Saseta 
y Santiago y Juan de Raón. La iglesia, trazada por fray 
Pedro Uruela, tiene planta de cruz latina con crucero y ca-
becera cuadrada. La nave es de cuatro tramos con bóveda 
de medio cañón y cúpula sobre el crucero, y a ella se abren 
capillas cuadradas entre los contrafuertes con bóvedas de 
arista y cúpulas. A los pies se levanta el coro y detrás de 
la cabecera la sacristía. 
N.° 5.- Fachada de San Francisco. 
La fachada, de piedra sillar, sigue un modelo conven-
tual muy difundido, y consiste en un muro plano de dos 
cuerpos y frontón triangular, el primero de ellos con pilas-
tras adosadas que enmarcan puerta de medio punto y a los 
lados puertas adinteladas; el segundo cuerpo provisto de  
aletones y hornacina central. Todos los remates se ador-
nan con bolas. El claustro, adosado a la iglesia por el nor-
te, es de planta cuadrada con un primer cuerpo de piedra 
con arcos de medio punto cegados y un segundo cuerpo 
de ladrillo. 
Son importantes las labores pictóricas sobre lienzo y tem-
ple que, distribuidas por las capillas y presbiterio, imitan 
retablos de madera de gran pompa barroca. Parecen ser 
de la escuela madrileña de la segunda mitad del siglo XVII 
y sobresalen la Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora del 
Pilar y San Francisco de Asís. En conexión con estas pin-
turas hay por lo menos un lienzo, San Francisco de Asís, 
atribuible al pintor madrileño Francisco Solís. 
Los retablos de madera, que casi siempre obstaculizan 
la visión de los pintados, son de diversas épocas, y algu-
nos de ellos proceden de la desaparecida Iglesia de San Pe-
dro. Nuestra Señora de los Dolores tiene elementos 
romanistas y es obra de Francisco Larrea de 1622, La Vir-
gen del Rosario es de finales del siglo XVII con la titular 
neoclásica y la sillería coral es obra de Juan Bautista de 
Suso de 1681. 
Del siglo XVIII son los de San José y del Cristo, y los 
de estilo próximos al rococó, San Diego, San Antonio y 
Corazón de Jesús fueron realizados por Francisco Javier 
Coll alrededor de 1769. Un retablo neoclásico, parte del 
retablo mayor de la Parroquia de San Pedro, ocupa el pres-
biterio y un expositor y hornacina barrocos 71 . 
4.- Las ermitas 
Muchas han sido las ermitas que desde tiempos medie-
vales estuvieron situadas en el término antiguo de Viana, 
que comprendía además sus barrios de Aras y Bargota. A 
veces, también se llama ermita a las Iglesias de los anti-
guos poblados desaparecidos, al ser agregados a Viana en 
1219, y en otras ocasiones son pequeños monasterios de 
diversas órdenes religiosas. 
Estos edificios conocieron una época de esplendor en la 
Baja Edad Media y siglo XVI, pero a partir del siglo XVII 
observamos una despreocupación que ha llegado hasta 
nuestros días. En general recibieron pocas atenciones por 
parte de las Parroquias a causa de la emulación en realizar 
costosas obras en sus templos, como fachadas, ampliacio-
nes, retablos y objetos de culto. Con mucha frecuencia or-
denan los obispos en sus visitas el que fueran mejor 
atendidas, ya que tenían las puertas rotas, encerraban el 
ganado en algunas y servían de refugio a vagabundos. 
Luego vinieron las convulsiones políticas del siglo XIX, 
guerra de la Independencia, Guerras Carlistas y Desamor-
tización, que terminaron de arruinar la mayor parte de las 
que quedaban. En el actual término de Viana apenas tres 
se mantienen en buen estado, y otras dos son ya ruinas ca-
si irrecuperables. 
Cada Parroquia tenía sus propias ermitas, siendo la di-
visoria de la demarcación una línea que dividía el término 
municipal en dos mitades: las situadas al oeste pertenecían 
a San Pedro y las situadas al este a Santa María. Además 
de la fiesta del santo titular, estas ermitas eran visitadas 
en las Letanías de mayo antes de la Ascensión y en tiem-
pos de sequía y de grandes calamidades. 
71.- Idem., pp. 379-413. 
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En las Constituciones del Cabildo de 1640, que reflejan 
otras más antiguas, consta que los clérigos deben ir el día 
de su fiesta a las ermitas de San Julián, San Prudencio y 
San Nicasio; los días, lunes, martes y miércoles antes de 
la Ascensión el primero a San Román, el segundo a San 
Juan del Ramo y el tercero se dividirán a San Miguel, San 
Martín y Nuestra Señora de Cuevas. Los curas impedidos, 
enfermos y de más de sesenta años están exentos de asistir, 
pero a los demás que faltaren les impondrán una multa. 
En 1657 quisieron los clérigos hacer algunas innovacio-
nes, pero el Ayuntamiento se opuso dando esta explicación: 
"por la tradición que hay estuvo el glorioso San Pablo en 
la ermita de San Miguel, y la función de San Juan del Ra-
mo ser fundación del Señor Don Carlos de Navarra y ha-
ber pila bautismal, y la ermita de San Román ser ermita 
fundada por cofradía muy antigua, y la de Nuestra Seño-
ra de Cuevas por ser una de las numeradas de este Reyno, 
y la ermita de San Martín ser ermita de mucha devoción". 
Unos usos extraños a las ermitas fue el que sirvieron de 
cobijo a los apestados que por razón de contagio fueron 
sacados de la población en 1564 y 1599. He aquí la lista 
de ermitas pertenecientes a cada localidad después de la 
desmembración del siglo XIX. 
VIANA 
San Andrés de Cuevas 
San Andrés de Longar 
San Andrés de Perizuelas 
San Bartolomé 
Santa Catalina 
Santa Columba 
Santos Emeterio y Celedonio 
San Felices 
San Julián 
San Lorenzo 
Santa María de La Alberguería 
Santa María de Cornava 
Santa María de Cuevas 
Santa María Magdalena 
Santa María de Sorteban 
San Martín de Tidón (Lám. 6) 
San Miguel 
San Nicasio 
San Pedro de Torreviento 
San Prudencio 
San Román 
Nuestra Señora de la Soledad 
Santa Teodosia 
La Trinidad de Cuevas 
San Vicente 
San Jorge 
BARGOTA 
San Bartolomé 
San Emeterio y Celedonio 
San Esteban 
Santa Lucía de Goraño 
Santa María del Poyo 
San Miguel 
San Nicolás 
ARAS 
San Bartolomé 
Santo Cristo del Humilladero 
San Isidro 
San Juan de Soto 
San Martín 
San Roque72 
N.° 6.- Ermita de San Martín. 
5.- Símbolos religiosos públicos 
Junto al frontón, en el paseo del Muro, también llama-
do del Príncipe de Viana, y en el siglo pasado Espolón, 
hay una cruz de piedra muy sencilla sobre un pedestal. Res-
pecto a ella esto es lo que anota el obispo de Calahorra 
en la visita pastoral de 1645: 
"Habiendo entendido que fuera de los muros de esta ciu-
dad en frente de la fortaleza en el tiempo que hubo peste 
en ella se enterraron muchos fieles cristianos y agora está 
echo un juego de bolos y argollas y otros juegos, manda-
mos que ninguna persona juegue en el dicho lugar, pena 
de excomunión y de dos ducados para la Cámara de Su 
Majestad. Se señalen con piedras grandes el espacio don-
de hay noticias fueron enterrados y en medio se ponga una 
cruz de madera o piedra con un rótulo que diga cómo es-
tán enterrados muchos cuerpos de fieles desde el año de 
la peste, para que las personas devotas y los que por allí 
pasaren rueguen a Dios por las ánimas de los difuntos. Y 
este gasto se haga de las rentas de la fábrica, y pues es obra 
tan pequeña la procuren hacer con toda brevedads 73 . 
Otra cruz debió existir, por lo menos ya en el siglo XVI, 
en el barrio del Cristo, de ahí este nombre, y estuvo situa-
da a la entrada de la localidad viniendo de Estella. 
En la casa n° 24 de la calle de San Felices hay una hor-
nacina que encierra una imagen de la Virgen. Se trata de 
Nuestra Señora de la Alberguería, y fue colocada en este 
lugar al desaparecer su ermita en el siglo XIX. Otra hor-
nacina existe en la fachada posterior de la basílica de Nues-
tra Señora de la Soledad, antiguo Hospital Civil de los 
peregrinos de Nuestra Señora de Gracia. En ella se alojó 
una imagen de la Virgen del siglo XVII que actualmente 
está recogida en la Parroquia de Santa María. 
El plano de Viana estuvo rodeado por un recinto de mu-
rallas con torreones de trecho en trecho y abierto con puer-
tas a los cuatro puntos cardinales. El portal del norte, por 
72.-Idem., pp. 417-443. Datos pormenorizados de todas las vianesas. 
73.-APV, Libro Fábrica Santa Maria, 1645, fol. 173. 
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la proximidad de la Iglesia se dedicó a Santa María, al del 
Sur, por su situación, llamaron de La Solana, el del oeste 
es el de San Felices, por haberse puesto la primera piedra 
de la villa en el día de su fiesta, 2 de febrero, y por haber 
allí una capilla a este santo dedicada, y al situado al este 
llamaron de Estella por estar en dirección hacia esta ciudad. 
Los nombres referidos son los primitivos, pero con el 
tiempo fueron abriéndose nuevos portales y otros cambia-
ron de nombre. 
Ya en el siglo XVI al de Estella llamaron de San Nicasio 
por la cercanía de la ermita de este nombre en el arrabal, 
y también de la Trinidad por haber colocado allí esta ima-
gen. El siglo XVII nos trajo más novedades, pues abrieron 
dos nuevos portales, uno al oeste, para más comodidad de 
los vecinos, que fue dedicado a San Miguel, colocando su 
imagen en una hornacina, y el otro al este, por haberse inu-
tilizado el de Estella al cerrarse la Plaza del Coso, el de 
la Trinidad y en su hornacina se puso esta imagen 74 . 
Por otra parte dos son los portales que cambian de nom-
bre, también en el siglo XVII. El de Santa María pasó a 
llamarse de San Juan, por la gran devoción a este santo, 
y su imagen se coloca en una pequeña hornacina. El por-
tal de La Solana pasó a llamarse de la Concepción y a una 
imagen de la Virgen se le construye una capilla. (Lám. 7, 8) 
N.° 7.- Portal de "La Solana". 
74.- LABEAGA MENDIOLA, J.C., El castillo y las fortificaciones..., 
op. cit. 
N.° 8: Portal de San Juan. 
Lo expuesto manifiesta el sentido fuertemente religioso 
de la sociedad vianesa del pasado que busca para la pro-
pia localidad, aún en sentido físico, una protección, y na-
da mejor que colocar en las hornacinas de las puertas de 
ingreso, a la parte interior de la población, sus santos pre-
feridos. 
En las paredes de las Iglesias y en algunas casas particu-
lares aparecen escritas en piedra algunas máximas mora-
les tomadas del Antiguo y Nuevo Testamento. La más 
abundante, pues se repite tres veces es: "EN LA CASA 
DEL QUE JURA NO FALTARA DESBENTURA". Está 
en la cabecera de la Iglesia de San Pedro hacia la Rúa Ma-
yor, en una casa de la calle de San Felices y en un pilar 
del recinto parroquial de Santa María que da a la Plaza 
de los Fueros. En este último lugar, ya muy deteriorada dice 
lo siguiente: "EN LA CASA DEL QUE JURA NO FAL-
TARA DESBENTURA". Eccl° 23, ver. 36, 1682". Falta 
hacía colocar esta frase en lugares bien visibles y concurri-
dos, ya que la blasfemia ha sido, y aún lo es, muy corrien-
te en la conversación de las clases populares. 
Junto a la puerta del Cementerio de la Parroquial de San 
Pedro hay escrito un texto, muy de acuerdo con el lugar, 
que se refiere a que se nos ha de pedir cuentas de todo, 
y dice así: "DE TODA PALABRA OCIOSA DARAN TO-
DOS CUENTA RIGUROSA, Mattheo, ver. 36, AVE MA-
RIA". (Lám. 9) 
Otra muy deteriorada, pues en una reforma reciente la 
destruyeron, decía así: "LA MALDICION DE LA MA-
DRE ABRASA DESTRUYE DE RAIZ HIJOS Y CASA". 
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N.° 9.- Inscripción religiosa. 
La nomenclatura religiosa de la ciudad es muy abundan-
te, ya que al configurarse el plano en el siglo XIII tuvieron 
en cuenta las jurisdicciones parroquiales. La pa rte este com-
prende la rúa Mayor de San Pedro con otras dos rúa para-
lelas hacia el sur, calle Medio de San Pedro y calle Abajo 
de San Pedro. 
En la parte opuesta ocurre exactamente igual, rúa Ma-
yor de Santa María, calle Medio de Santa María y calle 
Abajo de Santa María. En los siglos medievales también 
existió una calle llamada de San Antón, probablemente por 
el Convento de los religiosos Antonianos. 
Ya hemos visto la denominación de los portales: San Fe-
lices, Santa María (San Juan), San Nicasio (Estella), La 
Trinidad, San Miguel y Concepción. Al barrio de la Cár-
cel le comenzaron a llamar en el siglo XVII de San Mi-
guel, a causa del portal, así como a la plazoleta hoy llamada 
de Urra. La plaza de San Pedro está en frente de la Iglesia 
de este nombre, y la de San Francisco, hoy de Sor Simona 
Oroz, frente al Convento de San Juan del Ramo, también 
llamado de San Francisco. 
A los arrabales también se les denomina con varios nom-
bres religiosos: San Felices o arrabal Grande, El Cristo o 
San Nicasio, por la ermita existente, y arrabal del Hoyo, 
o de Santa María. 
La terminología religiosa también es un fenómeno ac-
tual y ha estado a merced de los particulares. A un grupo 
de casas se le llama de San Luis Gonzaga, a otro de San 
José, vulgo El Tostadero, el barrio nuevo más al este es el 
de la Magdalena. El nombre de calle Juan XXIII al co-
mienzo de la calle Santinicasio no ha prosperado. 
6.- Las cofradías 
Las cofradías fueron durante siglos agrupaciones con fi-
nes piadosos y caritativos que tuvieron gran importancia 
en la vida religiosa y social de la ciudad. Excepto la de San 
Pedro, compuesta exclusivamente por clérigos, en todas las 
demás había eclesiásticos y seglares. Características espe-
ciales tenía la de Nuestra Señora de las Antorchas o de los 
hidalgos, pues su regla excluía a los descendientes de ju-
díos tanto por padre como por madre y sólo admitía cris-
tianos viejos de buena fama y honradez. 
Sus juntas estaban fuertemente jerarquizadas y según la 
terminología al uso en abades eclesiástico y seglar, prio-
res, mayordomos, diputados, cursores o vedores y herma-
nos de cuota y de vela. Para entrar en ellas había que pagar 
una limosna, algunas tenían, como Nuestra Señora de Cue-
vas y la de Las Antorchas, un número de cofrades fijos que 
ampliaban según las circunstancias, y la de Santa Ana im-
ponía una multa al cofrade que se salía. 
Cada una de ellas tenía sus fines específicos: honrar a 
los difuntos, el culto a determinado santo, la promoción 
de una determinada devoción, etc. La celebración de la fies-
ta del titular da motivo a muchos actos piadosos y a otros 
de carácter profano como bailes, lanzamiento de cohetes 
y hogueras. Tampoco la gastronomía, a veces muy espe-
cializada, les es ajena. La de Nuestra Señora de las Antor-
chas celebra al año cuatro comidas de hermandad en las 
fiestas principales y una por cada cofrade difunto. De gran 
tipismo es hasta hoy la cena de la Veracruz o Nuestra Se-
ñora de la Soledad el día de Jueves Santo después de la 
procesión. 
Los cofrades, además de las cuotas, tienen obligaciones 
específicas de determinados rezos, asistencia a cultos, fre-
cuencia de sacramentos, encargos de misas y obras carita-
tivas hacia los hermanos pobres o enfermos. Su fun-
cionamiento puede seguirse a través de sus libros de actas 
y administración, con revisiones periódicas por parte de 
los Obispos. En ellos suele ir inserta La Regla. Además de 
las cuotas obligatorias otra fuente de ingresos son las co-
lectas públicas de dinero, trigo, aceite, etc. 
Algunas de ellas eran mayoritariamente gremiales; la de 
San José agrupaba a los carpinteros y escultores e incluso 
arquitectos, la de Santa Ana a los bordadores y sastres, la 
de los Santos Crispin y Crispiniano a los zapateros. La de 
San Pedro se componía exclusivamente de clérigos y la de 
Nuestra Señora de las Antorchas de gente noble. La de San 
Agustín o de la Correa fue fundada por religiosos Agusti-
nos, la del Rosario por los Predicadores o Dominicos y la 
Orden Tercera por los Franciscanos. 
Existía una verdadera obsesión por adquirir indulgen-
cias, y cada cofradía rivalizaba con las demás para la ob-
tención de Jubileos de indulgencias que se ganaban en 
ciertas fiestas con determinadas condiciones. Cada Parro-
quia y el Convento tienen sus propias cofradías, ello expli-
ca su abundancia, y están radicadas en una determinada 
capilla del templo; a veces disponen de su propio retablo 
o simplemente de su imagen titular. He aquí una lista de 
ellas: 
En Santa María: Santa Lucía, Nuestra Señora de las An-
torchas, Santa Ana, San Agustín o de la Correa, San Jo-
sé, Santos Gervasio y Protasio, San Román y San Juan 
Bautista, Nuestra Señora del Destierro, Santa Catalina, 
Nuestra Señora del Rosario, San Nicasio, San Isidro. 
En San Pedro: Nuestra Señora de Cuevas, Nuestra Se-
ñora de la Soledad o Veracruz, Santísimo Sacramento, 
Nuestra Señora del Rosario, San Roque, Santos Crispin y 
Crispiniano, Almas del Purgatorio o Animas, San Pedro, 
y San Miguel. 
En el Convento de San Francisco: Orden Tercera de San 
Francisco y San Antonio de Padua. 
La mayoría de los vecinos pertenecían a alguna cofra-
día y muchos de ellos a varias a la vez, según sus preferen-
cias. Para pertenecer a ellas no había límite jurisdiccional 
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de Parroquias. Lo que sí está claro, según los testamentos, 
es el gran aprecio que sentían hacia ellas, pues en muchísi-
mos testamentos les dejan bienes y limosnas para promo-
ver el culto. Con frecuencia los devotos más pudientes 
determinan que acompañen su cuerpo los cofrades de una 
determinada cofradía. Los ejemplos serían innumerables. 
Tenemos noticias de que ya en el siglo XIV existía la co-
fradía de Nuestra Señora de Cuevas y en el siglo XV la de 
Santa Catalina. A lo largo del siglo XVI surgen otras co-
mo las de San Roque y San Sebastián, santos relacionados 
con la peste, Nuestra Señora de las Antorchas en honor 
de la Inmaculada Concepción. Otras se instituyeron en el 
siglo XVII, que juntamente con el XVIII fueron los siglos 
de oro de las cofradías vianesas. 
Su declive viene marcado principalmente por las secue-
las del siglo XIX, debidas a las guerras Francesada y Civi-
les, al empobrecimiento general de la población y a las leyes 
desamortizadoras que cambiaron todo el planteamiento re-
ligioso parroquial. Muchas cofradías desaparecieron. 
A finales del siglo XIX y principios del XX existían 
Nuestra Señora de Cuevas, Nuestra Señora de la Soledad, 
Santa Lucía, Nuestra Señora del Rosario, San Antonio, San 
Isidro, Nuestra Señora del Carmen, San José. En cambio 
se fundaron algunas otras asociaciones con cierto carácter 
de cofradías como las Hijas de María, Las Conferencias 
de San Vicente de Paúl, los Luises, Adoración Nocturna, 
Apostolado de la Oración. 
A raíz del Concilio Vaticano II y debido a una reforma 
religiosa excesivamente tajante promovida por el progre-
sismo clerical, a lo que se añade una devaluación de este 
tipo de asociacionismo religioso, todo lo antedicho desa-
pareció con excepción de Nuestra Señora de Cuevas y Nues-
tra Señora de la Soledad o Veracruz. 
— San Agustín o de la Correa. Fue fundada en la Pa-
rroquia de Santa María el 9 de enero de 1594 por fray Pe-
dro García ORSA de Estella, y renovada en 1600. He aquí 
un resumen de sus estatutos: 
Los que quieren pertenecer a ella han de pedir la entra-
da al prior, éste lo inscribirá en el libro, previo pago de una 
limosna a su albedrío. La cinta bendita del santo se la he 
de ceñir algún religioso de la orden Agustiniana y así que-
dan admitidos como cofrades, y ganarán todas las gracias 
e indulgencias concedidas. 
Los cofrades admitidos están obligados a obedecer al 
prior y a los mayordomos. El nombramiento de prior y ma-
yordomos se verificará el domingo más cercano a la fiesta 
de San Agustín después de la misa del Espíritu Santo. Han 
de ser personas principales y devotas y el prior clérigo, a 
ser posible de la Parroquia de Santa María. 
El cuarto domingo de cada mes dirán una Misa cantada 
de San Agustín por los cofrades vivos y difuntos y habrá 
procesión a la tarde alrededor de la Iglesia, y los días del 
Santo y Santa Mónica sermón, procesión general por la 
localidad con sus imágenes. 
El primer prior fue el alcalde Miguel de Alecha y los ma-
yordomos Juan de Torres y Miguel de Goñi, todos de ilus-
tres familias. Radicaba en el altar de San Francisco de Asís, 
hoy entrada a la capilla de San Juan del Ramo, y al princi-
pio tuvo 476 cofrades. Además de los dos mayordomos es-
cogía a dos mayordomas. 
A esta cofradía pertenecieron varios miembros de la fa-
milia de escultores: los Jiménez, y fue Diego Jiménez I el  
que realizó en los primeros años del siglo XVII la imagen 
de San Agustín y de la Virgen de la Cinta por 52 ducados. 
Ambas imágenes se nos han conservado en el retablo de 
Santa Catalina. 
En la fiesta de su titular de 1739 se gastaron 4 reales de 
leña para la hoguera y 9 reales por tres docenas de cohe-
tes. En 1752 tenía 98 cofrades. Las últimas cuentas son de 
1817, tan sólo contaba con 30 cofrades y 25 cofradesas. Dis-
ponían de un Jubileo de indulgencias en pergamino dado 
por Clemente IX en mayo de 1668 75 . 
— Santa Ana. Seguramente que esta cofradía surgió a 
finales del siglo XVI, pues de estos años es su imagen en 
Santa María, obra de Francisco Jiménez I. Sabemos que 
en 1631 tenían un Jubileo de indulgencias concedido por 
Urbano VIII en los días de Santa Ana, los terceros domin-
gos de cada mes, Invención de la Santa Cruz, Asunción 
y Natividad de Nuestra Señora. 
Consta de un prior, dos mayordomos, uno por cada pa-
rroquia, dos diputados, un sobrevedor y dos vedores. El 
abad eclesiástico es el párroco de Santa María. Engloba 
principalmente a los sastres y bordadores y pide dinero, vi-
no y aceite por las calles. Su lugar de reunión es la ermita 
de San Lorenzo, situada en el Cementerio de Santa María. 
Ponemos literalmente algunas partidas para darnos cuen-
ta de cómo celebran las fiestas: "Item 7 reales que pagó 
a los músicos por las chirimías de la festividad de la Santa 
por no haber nuncio ni caja", año 1683. "Item 9 reales que 
pagó a los danzantes que asistieron a la festividad de la 
Santa porque lo demás que se les dio se recogió de limos-
na", año 1684. "Por la danza ha pagado 14 rs. y 6 marave-
dí"", 1704. 
Cuando moría un cofrade o su mujer tenían obligación 
cada uno de los demás cofrades de decirles una Misa reza-
da, y la cofradía ofrece ocho hachas en el Entierro y Misa 
de cuerpo presente. Al recibir un cofrade la Extrema Un-
ción le velaban los hermanos que determinaba el prior. 
Entre los bienes que poseen, además de su imagen, que 
está colocada en el retablo de San Francisco, figuran un 
pendón de damasco azul y blanco, un manto de velo de 
plata, una vara en cruz insignia de los señores abades, di-
versas arcas, dos tabaques para pedir limosna, un rosario 
de olor guarnecido con hilo de plata, una corona de plata. 
El vestido de la imagen que es de "chamelote con tres en-
cajes, otro vestido de belillo con su jubón de raso, una bas-
quiña y jubón de raso con galón de oro y plata", y la 
lámpara de 59 onzas de plata. 
En 1732 reforman las capítulas y deciden que si algún 
cofrade se quiere salir, si es del gremio de sastres y borda-
dores, ha de pagar seis ducados de pena, y que siempre que 
alguno se examinare en el oficio ha de pagar seis ducados, 
y si aprueba, pasará obligatoriamente a ser cofrade. Sabe-
mos que en 1782 al enfermo con viático se le asistía pa-
gando cada cofrade dos cuartos diarios durante veinte días. 
En cuanto al número de cofrades, en 1678 hay 68 y pagan 
2,5 reales de cuota, 45 cofrades en 1692, 78 en 1704 y 86 
en 1792. Al desaparecer y ser vendido el retablo de San 
Francisco de Asís, fue colocada Santa Ana en 1789 en el 
retablo de San Juan del Ramo, y hace, más o menos, trein-
ta años la trasladaron al retablo de San Félix, que es don-
de hoy está. 
75.- APV, Libro de la Cofradía de San Agustín y Papeles Sueltos. 
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En 1799 ofreció esta cofradía al rey un donativo volun-
tario de 200 reales de vellón "para las urjencias de la Co-
rona". El último libro que se conserva termina en 1811. 
Seguramente que su final viene marcado por la extinción 
de los gremios 76 . 
— Animas del Purgatorio. Fue fundada en la Parroquia 
de San Pedro el 25 de noviembre de 1913. Se juntaron los 
señores Don Juan de Amíax, vicario, y los beneficiados 
de ambas Iglesias, y después de vísperas hicieron procesión 
alrededor de la Iglesia cantando el Oficio de Difuntos "con 
mucha parte de los parroquianos y vecinos de la villa". Esta 
procesión empezó y terminó en el altar y retablo que se ha 
hecho para la cofradía. Nombraron protector de ella al vi-
cario y por mayordomos a Don Pedro Sotés y a Martín 
Remírez de Ganuza. Cada año renovaban los cargos el día 
de Año Nuevo. 
Así comienza la Regla: "Omnes ita que vos admoneo, 
imo adjurando exortor ut diligenter pro animabus defunc-
torum oretis, quando ipsi etiam adepti beatitudinem pro 
nobis orant. Considerando el divino fruto de estas divinas 
letras y quan grande servicio es para gloria y onrra de Nues-
tro Señor Jesuchristo el hazer sufragios por todas las Ani-
mas del Purgatorio, el vicario, beneficiados, admi-
nistradores y otros muchos parrochianos de la yglesia de 
Señor San Pedro de la villa de Viana ordenaron las capítu-
las que se siguen". 
Siempre ha de haber un protector de las ánimas y que 
sea sacerdote y beneficiado de la Iglesia de Viana, dos ma-
yordomos, eclesiástico y seglar, para que cuiden de reco-
ger limosnas y administrar las cosas de la cofradía. El 
mayordomo seglar llevará un estandarte negro en la pro-
cesión que se hace el día de Animas por los Cementerios 
y también en los cuatro aniversarios. 
En los cuatro viernes de Témporas se diga un Invitato-
rio, un Nocturno y misa solemne cantada por las ánimas, 
y el jueves por la tarde, después de vísperas, un responso. 
Después de Misa irán los cuatro días por los Cementerios 
a cantar responsos y de vuelta otro en la Iglesia. 
A estas misas han de asistir todos los cofrades, y estos 
rezarán en dichos cuatro días una parte del Rosario por 
las ánimas, y los que pudieren llevarán candelas encendi-
das por los Cementerios. En las Misas que se dicen todos 
los lunes del año los cofrades llevarán velas en las proce-
siones, rezarán cinco Padrenuestros y Avemarías y cada día 
tres Padrenuestros y Avemarías. 
Ha de haber una persona que todas las noches del año, 
una hora o dos después de anochecido, vaya por las calles 
encomendando las ánimas a Dios. Después de confirmar-
se esta Regla por el obispo se envíe a Roma para que Su 
Santidad conceda las indulgencias acostumbradas. Por la 
entrada de un cofrade darán la limosna que se quiera, y 
podrán pertenecer a la cofradía los que quisieren, tanto 
hombres como mujeres. Esta Regla fue aprobada por el 
obispo diocesano el 5 de noviembre de 1613. 
He aquí algunos cofrades insignes: Juan de Amíax, vi-
cario, Francisco de Alesón, D. Diego Remírez, abad de Cár-
car, Pedro Burges, alcalde, el alférez Pedro Amíax, las 
familias Goñi, Busto, Gúrpide, Ros, Torres, Medrano, Cha-
varrj, fray Cristóbal de Frías, confesor de San Juan del Ra-
mo, Pedro Díez, vicario de Moreda, Pedro González del 
76.- APV, Libro de la Cofradía de Santa Ana.  
Castillo, obispo de Calahorra, Bartolomé Martínez Rubio, 
fiscal general del obispado, fray Francisco Luengo, predi-
cador de Nuestra Señora de Valbuena de Logroño, fray 
Francisco del Castillo, predicador de Santa María de Ná-
jera, Baltasar González Manso, colegial de Salamanca, vi-
cario general del obispado, Francisco Ontiveros, racionero 
de la catedral de Calahorra, el maestro Gaspar Moles, así 
varios cientos. 
En 1641 se dijeron con las limosnas 205 Misas cantadas, 
en 1648, 150 Misas cantadas; en 1680 recogieron de limos-
na 1496 reales de vellón; en 1700, 1320 reales v. En 1717 
se asientan 118 cofrades y en 1722, 67. En 1726 había 140 
cofrades; en 1731, 358 cofrades; la última lista es de 1834. 
D. Pedro Díez de Isla dejó en 1663 una abejera en La 
Barranca a unos particulares con la obligación de dar 12 
libras de cera para los oficios de Animas". 
Hubo una costumbre, la de rifar el cerdo llamado de San 
Antón, para con sus ganancias decir Misas por las Animas. 
"Francisco Ruiz, natural y vecino de esta ciudad, con 
el mayor respeto expone y dice que deseoso de mentar la 
antiquísima costumbre que hay en los pueblos más creci-
dos de aliviar a las almas del Purgatorio, por medio de la 
rifa de un cerdito, que se mantiene de puerta en puerta a 
expensas de los devotos, señalándose éste con una campa-
nilla, para evitar que se cierre como los otros. 
Suplica a Vd. se digne concederle el permiso de echar 
el mencionado cerdito por las calles para que se vaya crian-
do, y todo el importe que salga de su venta se invierta en 
misas por las benditas ánimas del Purgatorio, con la limos-
na de una peseta cada una, celebradas por todos los bene-
ficiados existentes en las dos Parroquias de esta ciudad, 
reservando cuatro pesos, los que se le entregarán a quien 
Vds. gustaren para ir poniendo sucesivamente otro cerdito 
todos los años". Año 1803. Por lo visto esta rifa tuvo éxi-
to, ya que el año 1804 se sacaron en limpio 327 reales de 
plata fuertes 78 . 
— San Antonio de Padua. No se ha conservado de esta 
cofradía ningún documento, debido a que fue instituida 
en el Convento de San Francisco, probablemente en el si-
glo XVII. Tras la exclaustración de los frailes en 1844 el 
culto a este santo tan popular no disminuyó, pasó a Santa 
María y aún tiene vigencia celebrando su fiesta con cultos 
especiales. Su cofradía desapareció hacia la década de los 
50. 
— Santa Catalina. El culto a esta santa es de los más 
antiguos de la Parroquia de Santa María. Tenemos noti-
cias de que en un testamento de 1412 dejan a su cofradía 
una pieza en el Cerrado. Del siglo XVII es su retablo, obra 
de Juan de Bascardo y de Diego Jiménez, su yerno. Des-
conocemos toda otra clase de datos 79 . 
— Santos Crispin y Crispiniano. Esta cofradía agrupa-
ba a los pertenecientes al gremio de zapateros. No se ha 
conservado acerca de ella documento alguno. Sus imáge-
nes, del siglo XVII, figuran en el antiguo retablo dedicado 
a San Juan del Ramo, en la girola de Santa María. 
— La Escuela de Cristo. Esta agrupación piadosa, se-
guramente con fines catequéticos, tenía su sede en el siglo 
77.- APV, Libro de la Cofradía de Animas. 
78.- APV, LF, San Pedro, 1804, fol. 1. 
79.- APV, Papeles Sueltos. 
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XVIII en el Convento de San Francisco. En el año 1750 
solicitó hacer su oratorio en el Cementerio de la Parroquia 
de San Pedro y se le concedió 80 . Es un edificio rectangu-
lar con bóveda de medio cañón. En su capilla se celebra-
ron los cultos cuando se hundió el templo en 1844. 
— San Isidro. Agrupa a los labradores de la localidad 
y su imagen está en la Parroquia de Santa María. Celebran 
su fiesta el 15 de mayo, con Misa solemne y procesión por 
los Muros con bendición de los campos. Al finalizar los 
actos religiosos es costumbre invitar a vino y aceitunas a 
todos los que quieran en la plaza de los Fueros. 
— San José. Esta cofradía perduró hasta la década de 
los 50 de nuestro siglo. No se han conservado sus libros 
de actas. Una licencia para indulgencias dice así: "Nos, don 
Antonio de Sotomayor, arzobispo de Damasco, damos li-
cencia para que puedan publicar las indulgencias concedi-
das a los cofrades de la cofradía de San José, sita en la 
villa de Viana, Madrid, 1634. El Obispo de Calahorra, Don 
Gonzalo Chacón y Velasco, habiendo visto esta licencia y 
Bulla original del Papa Urbano VIII, fechada en Roma en 
1633 dió licencia para que se publicaran en Vianas 81 . 
— 
Santos Gervasio y Protasio, San Román y San Juan 
del Ramo. La cofradía de los santos Gervasio y Protasio 
debió ser erigida en el siglo XVI y radicó en el Convento 
de San Juan del Ramo. En 1632 encargó un retablo a Fran-
cisco de Larrea para colocarlo aquí, y fue tasado por Juan 
de Bazcardo 82 . 
Al bajarse los frailes a Viana en 1632 y fundar aquí un 
nuevo Convento, la Parroquia de Santa María se apropió 
de la venerable imagen de San Juan del Ramo y de las ti-
tulares antedichas, por lo que a partir de entonces esta co-
fradía con santos tan variados radicó en esta última Pa-
rroquia. 
En junio de 1661 consiguieron una Bulla de indulgen-
cias concedida por Alejandro VII a favor de los cofrades 
que confesaren y comulgaren el día de su entrada y en el 
artículo de la muerte invocando el nombre de Jesús con 
el corazón no pudiendo hacerlo con la boca. Los días que 
ganaban indulgencias eran: Santos Gervasio y Protasio, In-
maculada Concepción, Natividad de San Juan, San Ro-
mán y Santos Emeterio y Celedonio. Tenemos noticias de 
que seguía existiendo en el siglo XVIII B3 . 
— Santa Lucía. El culto a esta santa es muy antiguo en 
la Parroquia de Santa María, tiene raíces medievales y su 
capilla está junto a la puerta principal. En el año 1651 con-
siguieron los cofrades una Bulla de indulgencias dada por 
Alejandro VII. 
En el año 1792 el abad secular, Juan García, los diputa-
dos, Gregorio Oraa, Juan José Cembrana, Tomasa Ruiz 
y Juan Virto, y los mayordomos Telesforo Ruiz y Juan Cal-
vo, exponen: "que de años a esta parte ha estado colocada 
en la capilla de San Francisco Javier, en donde y en un si-
tio como de alacena o urna, la imagen de Santa Lucía, una 
lámpara de plata propia de V. Sa, y sin intervención de la 
cofradía, y los mayordomos de ella procuran tenerla en- 
80.- APV, Libro Acuerdos del Cabildo de San Pedro, 1750, fol. 129. 
81.- APV, P.S. 
82.- LABEAGA MENDIOLA, J. C., Viana, monumental..., op. cit., 
p. 390. 
83.- APV, P.S.  
cendida con el azeite correspondiente en obsequio y vene-
ración a la santa patrona, y los suplicantes se hallan con 
la novedad de que la citada lámpara ha sido retirada". 
Suplican que se ponga dicha lámpara en la capilla y con-
cederle a la cofradía el uso de ella para tenerla encendida. 
Por no saber firmar ninguno de los nombrados lo hace el 
notario. La petición se resolvió favorablemente 84 . 
— Orden Tercera de penitencia. Radicaba esta cofradía 
en la capilla de San Diego de Alcalá del Convento de San 
Francisco. Es curiosa su organización por los cargos: mi-
nistro, viceministro, discretor, dos eclesiásticos y dos se-
glares, vicario del culto divino, síndico, secretario, maestro 
de novicios, enfermero mayor, enfermero menor, dos cela-
dores, dos limosneros, dos sacristanes, ministra, viceminis-
tra, dos discretas, maestra de novicias y enfermeras. 
Las cuentas corren a cargo del síndico del Convento. Ce-
lebraban su fiesta principal el día de San Luis y también 
el día de Animas con una procesión llamada del cordón. 
Hacían actos de caridad en favor de los pobres, sobre todo 
en Jueves y Viernes Santos, y de sus propios hermanos po-
bres y enfermos. 
A partir de 1809, exclaustración de los religiosos, fun-
cionó en la Basílica de Nuestra Señora de La Soledad y 
a partir de 1815 otra vez en San Francisco hasta la marcha 
definitiva de los frailes, año 1844, que pasó a la Parroquia 
de Santa María. 
Entre sus bienes figuran: Santa Clara, el cuadro de San 
Vítores (otros dos se perdieron en la Francesada), un es-
tandarte, arcas, el santo patriarca con sus andas y una Pu-
rísima pequeña. En 1861 constaba de 109 cofrades y en 1889 
de 58, algunos de ellos de Moreda, Aras, Bargota, Logro-
ño y Lodosa. Las últimas noticias son de 1895 85 . 
— San Pedro. Esta cofradía exclusivamente de clérigos 
fue fundada en la Parroquia de San Pedro el año 1654, y 
su Regla puede resumirse como sigue: 
El día de la Cátedra de San Pedro, 18 de enero, San Pe-
dro de Antioquía, Las Cadenas y San Pedro celebrarán los 
cofrades una misa cantada solemne. El cofrade ha de ser 
beneficiado de las parroquias o de sus anejas de Aras o 
Bargota, "aunque no sea de misa". 
El abad se escoge "in perpetuum", un mayordomo es 
el beneficiado más antiguo y el otro el más moderno. A 
la muerte de un cofrade, cada uno dirá una misa rezada 
y la cofradía un oficio y una misa cantada. Cada cofrade 
tendrá vela de media libra y al entrar pagará una limosna 
de 4 reales de plata. Para autorizar la entrada de alguno 
se convocará a toda la cofradía. 
El día 18 de enero darán una comida a los pobres "qui-
tada de excesos y bana gloria, una olla de baca y carnero 
sirbiéndoles con mucha caridad". Si algún cofrade no acep-
ta los oficios será castigado y lo mismo el que sin causa 
se despidiere. 
Tienen una Bulla de Alejandro VII, fechada en Roma 
en 1657, con las siguientes indulgencias: indulgencia ple-
naria el día de la entrada, in artículo mortis, y el día de 
San Pedro visitando su Iglesia. Siete años y siete cuarente-
nas de perdón los días de San Pedro en Roma, San Pedro 
84.- Idem. 
85.- APV, Libro de la Orden 3' de Penitencia de San Francisco, 
1795-1895. 
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en Antioquía y San Pedro in Vincula. Por diversas obras 
buenas 60 días de indulgencia. 
Los cofrades fundadores fueron diecinueve y encabeza 
la lista el obispo de Calahorra y La Calzada Juan Juániz. 
En 1657 eran admitidos el abad de Arrúbal y un cura de 
Lazagurría, y en 1736 entraba como cofrade el obispo de 
Pamplona, el vianés Francisco Ignacio Añoa y Busto. 
La comida de los pobres pronto fue suprimida y en 1684 
se acuerda dar un refresco de vino y bizcocho el día de San 
Pedro a los cofrades. En 1791 daban agua de limón con 
barquillos y chocolate, firman el acta 24 cofrades. Los úl-
timos datos son del año 1867 86 . 
— San Roque y San Sebastián. En una localidad tan cas-
tigada por la peste como lo fue Viana durante la segunda 
mitad del siglo XVI no es extraño que tuvieran devoción 
a estos Santos, protectores contra aquel terrible mal, y que 
en su honor surgiera esta cofradía. No hay que olvidar el 
que la villa también escogió como patrona a Santa María 
Magdalena, santa también protectora contra la peste. 
La cofradía realiza sus cultos en la Basílica de La Sole-
dad, antiguo Hospital Civil de los peregrinos de Santa Ma-
ría de Gracia, perteneciente a la Parroquia de San Pedro, 
y allí se encuentran actualmente ambas imágenes. 
Veamos cómo se conceden indulgencias: "Don Francis-
co Antonio Ramírez de la Piscina, Patrón de la Casa Real 
de la Piscina, arcediano de Alcaraz, dignidad y canónigo 
de la Santa Iglesia de Toledo, del Consejo de su Majestad, 
alzamos la suspensión que está puesta de ciertas indulgen-
cias que la Santidad de Inocencio XIII, por su trasunto 
despachado en Roma a trece de noviembre del año próxi-
mo pasado, tiene concedidas en favor de los cofrades de 
ambos sexos de la cofradía de San Roque y San Sebastián, 
sitta en la Iglesia Parroquial del lugar de Viana, que ver-
daderamente confesados y comulgados visitaren dicha igle-
sia en el día primero de su entrada en dicha cofradía, en 
el de San Roque y en otros quatro días del año feriados 
o no feriados o domingos, y allí rogaren por la exaltación 
de la Santa Iglesia Cathólica... 
Y damos facultad para publicar y ganar dichas indul-
gencias con tal que su publicación se haga sin solemnidad 
alguna de trompetas, timbales ni pregón, más que sólo se 
diga en los púlpitos de las Iglesias, y para ello se pongan 
zédulas de mano y no impresas, en las quales se declare 
que las personas que huvieren de ganar dichas indulgen-
cias han de tener la Bulla de la Santa Cruzada... y de otra 
manera no las consiguen... damos la presente en Madrid 
a 18 de mayo de 1722". 
La cofradía, según la facultad que se le dio, escogió co-
mo días indulgenciados San Sebastián, 20 de enero, San 
Nicasio, 14 de diciembre, Asunción de Nuestra Señora y 
San Pedro87 . 
—
El Rosario. Esta devoción está tempranamente arrai-
gada en la Parroquia de San Pedro, donde a finales del si-
glo XVI se construye un retablo con diversos misterios en 
relieve y la bella imagen de la titular de bulto. 
La cofradía fue fundada en fecha incierta por los domi-
nicos del Monasterio de Valbuena de Logroño. Era prior 
y abad el párroco de San Pedro, aunque nombrado por el 
86.- APV, Libro de la Cofradía de San Pedro. 
87.- APV, P.S.  
prior de los Dominicos, este último delegaba a aquél para 
admitir a todos los cofrades que se lo pidieran y para po-
der bendecir velas y rosarios. En 1808 tenía 178 cofrades, 
entre eclesiásticos y seglares y 93 en 1872 88 . 
Relacionada con la devoción al Rosario, Francisco de Az-
cona hizo una fundación en 1730 con 200 ducados de ve-
llón, para que los domingos 1° y 3° de cada mes, después 
de haber rezado el Rosario en el altar de Nuestra Señora 
"se hubiese de leer un milagro o exemplo de los que traen 
los libros intitulados Año Virgíneo" 89 . 
En una de las visitas del obispo, año 1756, hace constar 
"que especial devoción se ha introducido en esta ciudad 
el cantar el Rosario por las noches, concede cuarenta días 
de indulgencia a todas personas que al tiempo que pase 
por sus casas pusieren luz en las ventanas" 90. 
Al ser suprimida la Parroquia de San Pedro en 1877, pasó 
la cofradía a la de Santa María y pocos años después se 
escribe lo siguiente: 
"Con objeto de que la cofradía del Santísimo Rosario, 
establecida en la ciudad de Viana en el año 1886, pueda 
más fácilmente cumplir sus Estatutos y desarrollarse de ma-
nera que ingresen en ella todos los individuos de la ciu-
dad", se forma una junta de auxilio al párroco, y se nombra 
por abad secular a Manuel Pérez, por mayordomo tesore-
ro a Narciso Fernández, como vocales a Juan Fernández 
y Tomás Velasco y como cursor a Manuel Cabezón. 
Estos cargos se elegirán para un año y se renovarán el 
1 de octubre; cuando fallece un hermano, la familia avisa-
rá al cursor que avise a los hermanos de cargo y al sacris-
tán para que al tocar a muerto se haga en la campana señal 
indicadora de la muerte de un hermano. 
El último día de septiembre acudirán los hermanos de 
cargo a acompañar con velas a la imagen de la Virgen al 
ser trasladada a la Parroquia y procesionalmente asistirán 
a la junta en la sala capitular para renovación de los car-
gos y aprobación de las cuentas del último año. 
En la data de 1888 se refleja: "Gratificación a los músi-
cos y cantores de la Aurora el 25 de marzo 70 reales. Por 
componer los faroles de la Aurora 10 reales". La bella ima-
gen de Nuestra Señora del Rosario se halla actualmente en 
el antiguo retablo de San Juan del Ramo en la girola de 
Santa María91 . 
— Santísimo Sacramento. Se instituyó esta cofradía en 
el año 1631 y fue confirmada por el provisor en documen-
to fechado en Santo Domingo de La Calzada el 3 de julio 
de dicho año. Existía con anterioridad, pues Juan de Olal-
de, deja en su testamento de 1605 a esta cofradía un censal 
de 100 ducados. 
— Nuestra Señora de las Antorchas. También se tituló 
antiguamente de los Hidalgos o Nobles y tenía como fina-
lidad el culto y veneración del misterio de la Inmaculada 
Concepción de Nuestra Señora. Las primeras capítulas fue-
ron confirmadas en 1580 y en 1595. 
El número de cofrades será de cuarenta: 10 clérigos, 24 
legos y 6 cofradesas "personas de buena fama y honra, y 
88.- APV, P.S. 
89.- APV, LFSP°, 1730, fol. 5v. 
90.- APV, LFSMa, 1756, fol. 273. 
91.- APV, P.S. 
92.- APV, Libro Mandas Pías por los Difuntos, 1605, fol. 75v. 
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que no sean judíos ni descendientes de ellos de paterna ni 
materna, ni les toque de raza de ellos, sino que sean chris-
tianos viejos, para que sea en mayor honra y honor de 
Nuestra Señora y limpieza de la dicha confradía, y que lo 
arriba dicho baste serlo por pública voz y fama". 
Si entre los cofrades está el vicario de Santa María, éste 
será abad, de lo contrario lo escogerán entre los diez cléri-
gos. Cada cofrade está obligado, según el orden de anti-
güedad, a servir de mayordomo. 
Las Reglas deben leerse por el abad los segundos días 
de las dos festividades de Nuestra Señora, Natividad y Con-
cepción, "y ningún cofrade salga fuera donde están co-
miendo". A los cofrades que no asistan a las Misas de los 
sábados y domingos se les impondrá una multa. 
Cuando algún cofrade muriere, sus hijos o herederos es-
tán obligados a dar a todos los demás hermanos "una co-
mida bien y cumplidamente conforme a las calidades de 
los dichos confrades, y si no quisieren dar la dicha comida 
ayan de dar tres ducados". 
El hijo de un cofrade difunto puede pedir la entrada den-
tro del año, y si es menor de 18 años se le guardará la pla-
za hasta que los cumpla. El entrante ha de pagar 8 reales 
y si es mujer una cama de ropa para el hospital. 
Obligación de los cofrades es asistir a las vísperas de la 
Natividad de Nuestra Señora y de la Concepción, y en di-
chos días a Misa y a vísperas, y tendrán sus velas, y en los 
días siguientes el día de la Cruz de septiembre y todos los 
días que digan Misas por los cofrades difuntos bajo la pe-
na de media libra de cera. 
Todos los cofrades están obligados a encargar una Misa 
rezada por cualquier cofrade que muriere. Se juntarán a 
comer los días de la Concepción y Natividad de Nuestra 
Señora y en los días siguientes de dichas festividades a costa 
de los bienes de la cofradía. Si no bastaren lo pagarán ellos 
mismos. Con el paso del tiempo estas comidas se reduje-
ron a dos y acabaron posteriormente por desaparecer. 
A los impedidos por enfermedad o muerte de un pariente 
les enviarán su ración correspondiente, y a los que no ven-
gan sin presentar un motivo se les multará con una libra 
de cera y pagar el escote de la cena. 
"Item que quando algún yantar de cofrade muerto se 
diere, que si hubiese algún cofrade enfermo y no pudiese 
ir a comer, que se le embíe su ración bien y cumplidamen-
te, a vista del abad y mayordomos". Los cofrades podían 
dar la comida del entierro en vida. También en los cuatro 
días antedichos "se les aya de dar a los pobres una puesta 
de baca con su pan y vino, y en esto se encarga a los ma-
yordomos no aya descuido". 
La lámpara de la capilla mayor de Nuestra Señora ha 
de alumbrarse con la renta que percibe la cofradía por sus 
olivares. Si entre los cofrades hubiere enemistad, procura-
rá el abad "los hacer amigos juntamente con dos perso-
nas y esto se aya de tratar antes que los dichos cofrades 
se junten a comer... y si por caso no lo quisieren hacer no 
los acojan a las dichas comidas ni se les embíe ración". 
Es explicable el que las clases más nobles de Viana per-
tenecieran a esta cofradía. Entre los gastos de 1674 figu-
ran: 144 reales de plata de cera, 150 rs. p. por los sermones, 
20 ducados que dieron al maestro de capilla D. Matías Du-
rango por la música del día de la Purísima Concepción y 
224 reales de vellón por 112 misas. 
Celebraban el octavario de la fiesta de la Concepción can-
tando una Salve, y el último día después de vísperas salían 
en procesión hacia San Pedro, donde se rezaba un respon-
so y de vuelta a Santa María cantaban otro responso. 
En diciembre de 1618 consiguieron de Roma una Bula 
de Indulgencias para las fiestas de la Natividad, Visitación, 
Concepción, Asunción, Anunciación. La licencia de 1619 
dada en Madrid, expresa como condición el que no se pu-
blique a son de trompetas, atabales ni pregones, sino en 
los púlpitos de las iglesias, el que se tome la Bulla de la 
Cruzada de cada año y que para ello no se pidan limos-
nas, ni cajas ni platos 93 . 
En diciembre de 1790 acuerdan escribir al cofrade D. Ju-
lián de San Cristóbal y Eguiarreta, conde de San Cristó-
bal, del Supremo Consejo de Guerra, para que solicite de 
Su Santidad las indulgencias que le parecieren más opor-
tunas. El último acuerdo de esta cofradía es de 1821. 
— Nuestra Señora de Cuevas. Esta cofradía tiene oríge-
nes medievales, ya que en 1395 el clérigo Gil Périz manda 
en su testamento 50 sueldos a Santa María de Cuevas y a 
su sobrina María una viña en Valdecuevas que muga con 
otra de los cofrades. De hecho la imagen de la Virgen es 
de finales del siglo XIV. 
La cofradía radicó en la ermita de Cuevas, antigua pa-
rroquia de la aldea de este nombre cuya población pasó 
en su mayor parte en 1219 a engrosar la villa de Viana. Pa-
ra el siglo XV ya no residía allí ningún vecino, tan sólo el 
ermitaño. 
La devoción a esta imagen fue en auge con el paso de 
los siglos y su cofradía, junto con la de Nuestra Señora 
de la Soledad, son actualmente importantes. Siempre hu-
bo personas pudientes que al morir deseaban que acom-
pañasen su cuerpo los cofrades de esta cofradía. Ex-
ceptuando las diversas donaciones que se le hacen en los 
testamentos y las frecuentes rogativas implorando la inter-
cesión de la Virgen a causa de la sequía de los campos, sa-
bemos muy poco de esta cofradía, ya que el primer libro 
conservado de sus actas es de 1730. 
Consta de un abad eclesiástico perpetuo, que es el pá-
rroco de San Pedro, un abad secular, cuatro diputados, dos 
mayordomos y un cursor. Cada uno de los cofrades estaba 
obligado a encargar una misa rezada cuando fallecía al-
gún hermano. Para entrar en ella pagaban 16 reales los va-
rones y 12 reales las mujeres, posteriormente subieron a 28 
rs. 
En cuanto a su número, ordenaba el capítulo 2° de la 
Regla que no excediera de 50, sin embargo en 1758 llega-
ban a 155 (hermanos seculares 121, hermanos sacerdotes 
6, hermanos de vela 2 y hermanas cofradesas 26). Dos años 
más tarde, "por ser número excesivo y de no poner núme-
ro fijo ha de haberse en lo sucesivo algunos desórdenes y 
no tener la quietud, hermandad y armonía que se requie-
re", se establece el número máximo de un centenar. Esta 
determinación no se cumplió, ya que en 1782 había 128 co-
frades. 
En el siglo XVIII la víspera de la Natividad de María, 
7 de septiembre, cantan vísperas y posteriormente repar-
ten a cada hermano medio bollo, un pedazo de queso y 
vino. Al día siguiente repartían una cordera para cada do- 
93.- APV, Libro de la Cofradía de Las Antorchas. 
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ce hermanos y celebraban la comida en la Basílica de la 
Soledad en Viana. Las mujeres tenían prohibido el acceso 
al comedor so pena de 4 reales de multa, y sus maridos 
si las querían recibir lo tenían que hacer en la puerta. 
El obispo urgió en 1760, respecto a esta comida, el cum-
plimiento del capítulo 6° de la Regla que disponía que di-
cha comida consistiría "en un poco de tocino, un moscatel 
y un bollo y vino blanco, sin que se pueda exzeder en ma-
nera alguna". La cofradía responde al obispo que "de no 
tener esta comida anualmente en la forma acostumbrada 
se extinguiría totalmente esta cofradía", por lo que no tu-
vo más remedio la autoridad eclesiástica en transigir y que 
se siguiere como hasta entonces. 
Dado que la costumbre de velar a los hermanos enfer-
mos, según era también usual en otras cofradías, no se cum-
plía, determinaron en 1761 que por la noche han de velar 
dos hermanos y entre día otros dos, y serán nombrados 
por el abad comenzando por los más antiguos".  
Las rogativas a la venerada imagen de Cuevas, con oca-
sión de la sequía de los campos, eran frecuentísimas, he 
aquí un botón de muestra; en carta de la Parroquia de San 
Pedro al Ayuntamiento: 
"Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Viana, Cabeza de 
su Principado, Muy Señor mío: La Cofradía de Cuevas me 
representó el día 2 del actual mes la grave necesidad de agua 
que experimentan los campos, y teniendo presente que en 
iguales ocasiones han conseguido el remedio del Todopo-
deroso, por mediación de la Santísima Virgen de Cuevas, 
suplicaba tuviese la bondad de poner su imagen en rogati-
va, trasladándola al efecto de su Basílica a esta Parroquia. 
En efecto, convine gustoso a esa súplica y el mismo día ofi-
cié al Cabildo Eclesiástico mi determinación... me ha pa-
recido invitar a V. Señoría para que tenga la bondad de 
autorizar y solemnizar dicho acto con su asistencia la tar-
de de hoy. Parroquia de San Pedro, 3 de mayo de 1824s 9S . 
— Nuestra Señora del Destierro. Fue fundada en la pa-
rroquia de Santa María y se reunía en la capilla de Santia-
go. En el retablo dedicado a este santo se representa en 
altorrelieve la escena de la Huida a Egipto, es obra de Juan 
de Bascardo del año 1630. Hay una licencia para ganar las 
indulgencias concedidas a los cofrades fechada el 12 de abril 
de 1620. Esta cofradía tuvo muy poca importancia, y no 
debió sobrepasar el siglo XVIII. 
— Nuestra Señora de Nieva. En 1737 se introduce en la 
Parroquia de Santa María el culto a la Virgen de Nieva, 
y su imagen, pasada por la original de Santa María la Real 
de Nieva (Segovia) "con ánimo de erigirla un altar y capi-
lla, se compone de su caveza, rostro, cuello y manos dis-
puestas la una para recivir en ella a su amado hixo niño, 
y la otra el zetro de Emperatriz de cielos y tierra, y una, 
dos y tres veces, las tocó al rostro, manos, cuerpo, y cave-
za del original de esta Princesa de la Sotemaña, que por 
este contacto tenga la virtud de defender como es notorio 
a todos y cualesquiera tempestades de rayos y zentellas". 
La devoción a esta Virgen tuvo mucho éxito, por tratar-
se de una abogada de las cosechas en un pueblo eminente-
mente agrícola. Su imagen fue colocada en un retablo 
94.-APV, Libro de la Cofradía de Nuestra Señora de Cuevas. 
95.-AMV, P.S. 
96.-APV, P.S.  
realizado por Diego de Camporedondo, maestro escultor 
vecino de Calahorra, en 1743. En honor de esta Virgen co-
menzaron a celebrarse a partir del domingo siguiente a la 
fiesta de la Natividad de María, 8 de septiembre, las fies-
tas patronales mayores de la localidad y todavía siguen ce-
lebrándose en estas fechas y bajo este patrocinio ma-
riano". Consignamos un ejemplo de la gran devoción que 
tenían los labradores por una carta dirigida a la parroquia 
de Santa María: "Muy Ilustre Señor: Juan de Remírez, 
Francisco Fernández. Alexandro Sabando, Antonio Iriar-
te y Francisco Xabier Ibízcoz, en nombre de los labrado-
res, cosecheros y vecinos de esta ziudad, con el devido 
respeto, dizen: que teniendo presentes los fabores y bene-
fizios rezibidos del Todopoderoso por la intercesión de la 
Reyna de los ángeles su Madre y Señora Nuestra, que con 
título de Nieva se venera en esta Muy Ilustre Parroquia, 
deseando rendirle las más devidas grazias como sus fieles 
devotos, an determinado que la funzión que V. Señoría a 
de zelebrar en la colocación a su santa capilla, se estienda 
a que esta se zelebre con sermón el que en obsequio de es-
ta Señora ofrezen costear los suplicantes, y para que no 
falte circunstancia que deje de llenar los corazones de to-
do este devoto pueblo, 
A V. Sa suplican se sirva admitirles este pequeño tribu-
to, que en zelebridad de dicha colocación intentan añadir, 
y al mismo tiempo, y con el fin de que sea más plausible 
dicha funzión, se celebre en su víspera con salve y lumina-
ria por la noche y en su día con prozesión jeneral para dar 
una prueva de nuestra devozión y la del todo el pueblo, rin-
diéndole las más devidas grazias por tantos y tan singula-
res beneficios y portentosos milagros con que nos benefizia, 
y suplicarle, al mismo tiempo, continúe con sus grazias col-
mándonos de vienes espirituales y temporales, como lo es-
peran de la Piedad de tan gran Señora y de la de V. Sa la 
admisión de dicha súplica que en ello rezibirán merzed. 
Viana y septiembre 3 de 1791". 
La respuesta parroquial fue la siguiente: "Que por aho-
ra se aga como se pide para el mayor aumento de la devo-
ción, y que para el efecto se pasen por el infrascrito los 
recados necesarioss 98 , 
— La Trinidad. Debió tener poca importancia esta co-
fradía cuyos orígenes son del siglo XVI, pertenecía a la Pa-
rroquia de San Pedro, y celebra los cultos en la Basílica 
de La Soledad, en donde tenía un retablo con la advoca-
ción de la titular, que fue construido por Juan de Bascar-
do en 1622. 
En el testamento de Isabel Carrillo de 1605 hay un do-
nativo "para el ornato del altar de la Trinidad, questá su 
capilla en Nuestra Señora de la Soledad desta villa". Su 
marido, Juan Gómez de Olalde y también en su testamen-
to de dicho año manda a la cofradía 4 ducados. 
— La Veracruz o Nuestra Señora de la Soledad. Desco-
nocemos exactamente cuándo se instaura esta cofradía, pero 
debió ser a principios del siglo XVI; en un pleito de 1584 
se apela a una costumbre que la dicha cofradía practicaba 
hacía más de 70 años. Este tipo de cofradía caló profun-
damente en el pueblo y además de la vianesa, y por citar 
97.-APV, P.S. Cartas 
98.-APV, P.S. Cartas 
99.-APV, Libro de Mandas Pías por los Difuntos, 1605, f. 75 y 76. 
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lugares cercanos, existía en Armañanzas, Torres del Río, 
Bargota, Aras y Moreda. 
Las Constituciones son casi todas idénticas, se pone ba-
jo la advocación de un santo o de la Virgen, y sus fines 
son la gloria de Dios, la utilidad de las almas y la edifica-
ción del pueblo. Está regida por un abad, a veces dos, ecle-
siástico y seglar, dos mayordomos y varios diputados, que 
son elegidos democráticamente todos los años y obligados 
aceptar el cargo, so pena de una multa pecuniaria y la ex-
pulsión de la cofradía. 
Esta se reserva el derecho de admisión de cofrades, y es-
tos al entrar deben pagar cierta cantidad de ,dinero y ha-
cerse un hábito con su capillo para el rostro y cabeza, 
escudo con las cinco llagas a la espalda, cordón de cáña-
mo y disciplinas. 
Entre las obligaciones que adquieren los cofrades son: 
rezar diariamente cinco padrenuestros y avemarías, ayu-
dar a los hermanos si son pobres, hacer las paces con los 
enemistados, velarlos de noche cuando están enfermos, y 
si fallecen asistir a misa y entierro con velas encendidas. 
El Cristo de la cofradía acompañaba, y aún acompaña al 
difunto. 
En las reuniones nadie podía hablar si no tenía en sus 
manos un Cristo que le entregaba el abad, y el que debía 
dinero a la cofradía debía pagarlo antes de diez días, so 
pena de ejecución de bienes y expulsión si acudía a un juez. 
También era expulsado el que blasfemaba públicamente 
y no se corregía. En las fiestas más significativas debían 
asistir a misa de cofrades, especialmente los días de la Cruz 
de mayo y de septiembre, y después de los actos religiosos 
solían repartir vino. 
Pero la celebración más importante es la del Jueves San-
to, y todos los cofrades, confesados y comulgados, deben 
asistir a la procesión con el hábito y las disciplinas. Los 
que no podían disciplinarse llevaban insignias de la Pasión 
o cruces a cuestas para provocar a la gente a devoción, al 
dolor de los pecados, como memoria de la Pasión de Cris-
to. Solían disciplinarse, al terminar la procesión, en la igle-
sia mientras se cantaba el Miserere. 
A continuación tomaban una frugal cena, estaban pron-
tos los obispos a cortar todo abuso, que consistía en le-
chuga, migas de pan, vino para bebida y para postre frutos 
secos, panecillos de dulce y miel. Como obsequio a los sa-
cerdotes asistentes compraban algunos dulces. Las muje-
res cofradesas tenían prohibido tanto el disciplinarse como 
el asistir a la cena. 
Las capítulas de la cofradía fueron confirmadas por los 
obispos diocesanos en 1588 y 1599. En 1584 contaba con 
200 cofrades. Son numerosas las mandas pías que se ha-
cen en los testamentos ya en el siglo XVI: "Item mando 
a la cofradía de la Sancta Beracruz porque me lleben el cru-
cifixo medio ducado de oro biejo", "Mando que me en-
tierren los confrades de la Sancta Beracruz e le paguen por 
la cera que se gasta lo que sea de costumbre". 
Juntamente con el Ayuntamiento, éste por voto, cléri-
gos, músicos y pueblo acudían todos los años a la ermita 
de Nuestra Señora de Legarda, en la vecina localidad de 
Mendavia. Pero a donde van con más frecuencia es a Nues-
tra Señora de Cuevas sobre todo en tiempos de peste. Así 
en 1564 "Item en beinte de agosto se libraron al abad y 
cofradía de la Sancta Beracruz cuatro ducados por la cera 
que se gastó en la procesión que hicieron a Nuestra Seño- 
ra de Cuevas para ayuda de ella, pidiendo a Dios Nuestro 
Señor fuese servido de dar salud a esta villa". 
A raíz de la peste de 1564 se estimó conveniente vender 
el Hospital Civil de Nuestra Señora de Gracia, situado en 
la rúa Mayor, por lo insano que era, y decide la cofradía 
comprárselo al municipio. Pero esta compra no se llevó a 
cabo hasta 1578 en la cantidad de 690 ducados. El Hospi-
tal de la villa se levantó extramuros en el paraje de La Ca-
rrera. En el edificio, llamado desde entonces Basílica de 
la Soledad, también radicaron las cofradías de San Roque 
y de La Trinidad. (Lám. 10) 
N.° 10: Hospital civil de peregrinos de Nuestra Señora de Gracia. 
Durante los siglos barrocos siguió esta cofradía tenien-
do mucha importancia en la vida de la ciudad, reciben nu-
merosas limosnas a través de los testamentos, y construyen 
retablos y pasos para las procesiones de Semana Santa. A 
raíz de la Francesada llegó a desaparecer, siendo reorgani-
zada en 1848 redactándose unas nuevas Capítulas, aunque 
inspiradas en las antiguas 10°. Esta cofradía se mantiene 
pujante en nuestros días, consta de unos 400 cofrades, que 
se reúnen como antaño a cenar las habas y migas, en fuen-
tes comunes, con el vino servido en elegantes jarras anti-
guas y tomando para postre las pasas e higos. 
— Adoración Nocturna Española. Fue inaugurada una 
Sección de Adoración Española masculina el año 1916. El 
Ayuntamiento decidió que "hagan un arco y que vaya la 
100.- LABEAGA MENDIOLA, J.C., Viana monumental..., op. cit., 
p. 435. 
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Banda Municipal" 101.  El año 1966 celebró solemnemente 
las Bodas de Oro con asistencia de muchas Secciones. Ha-
cia 1976 se extinguió. 
7.- Romerías 
— San Juan del Ramo. Se llamó Soto a una aldea situa-
da al norte de Viana cuya población fue agregada a esta 
villa en 1219. Su Iglesia, dedicada a San Juan Bautista, pasó 
a pertenecer a la Parroquia de Santa María. 
En el año 1440 aquí fundó el Príncipe de Viana un Mo-
nasterio de Franciscanos, y muy probablemente les regaló 
la bella imagen de su titular San Juan del Ramo. Existe 
una leyenda mezclada con un hecho histórico documenta-
do, la presencia de dicho Príncipe en Viana en dicho año. 
Así lo narra Garay, cronista franciscano: (Lám. 11) 
N.° 11.- San Juan del Ramo. 
"Andaba el real Príncipe a caza en este sitio en ocasión 
que se levantó un recio nublado que le obligó a refugiarse 
en la Hermita, que aviéndola hallado cerrada se recoxió 
debajo de un árbol que estaba a la puerta, de cuyo sitio 
invocó al Santo en ocasión que la tempestuosa nube dis-
paró un rayo. Este redujo el árbol a pavesas exceptuando 
un ramo, y dexando al Principe libre. Este, agradecido al 
beneficio milagroso que obró el Santo, se dice, prometió 
desde entonces fabricar un convento a honra y gloria del 
101.- AMV, Libro de Sesiones, 1916, p. 91.  
Divino Precursor, y señalando el título, el Ramo, que le 
sirvió de pavellón real" 102 . 
Especial solemnidad tenía la fiesta del Santo, 24 de ju-
nio, durante el siglo XVI. Cabildo, Ayuntamiento y devo-
tos acudían a su ermita ya de víspera y eran muchos los 
que pernoctaban en ella, de tal manera, que era preciso en-
viar un alguacil para que pusiera orden. Después de la mi-
sa mayor volvían a la villa, en donde se organizaban 
festejos, y ya en el siglo XVII corridas de toros, fuegos ar-
tificiales, músicas y danzas 103 
La devoción fue en aumento y venían devotos de otros 
lugares movidos por la fama del santo que curaba a los ni-
ños con quebraduras y la esterilidad de las mujeres. He aquí 
un testimonio de comienzos del siglo XVII del clérigo y 
erudito vianés Juan de Amíax: 
"Es casa de muy grande devoción y vienen a ella mu-
chas gentes de lexanas tierras a tener vigilias delante su pre-
ciosa y milagrosa ymagen, por cuya intercesión alcançan 
la salud muchos niños que son quebrados. Y así mismo 
usa Dios de sus grandes misericordias con mugeres estéri-
les, que en bisitando este santo Precursor de Cristo y en 
recibiendo en sus manos un ramo, que siempre tiene el glo-
riosísimo San Joan Baptista, alcançan fruto de bendi-
cións 104 . 
Esta romería desapareció al trasladarse los frailes a Via-
na, en 1632, en donde edificaron un nuevo Convento de-
dicado a San Juan del Ramo, pero que más se le conoce 
por el nombre de San Francisco. La imagen del Santo, tras 
un pleito, pasó a poder de la Parroquia de Santa María 
que le dedicó un retablo y posteriormente una espléndida 
capilla. Llegaron a nombrarle cotitular parroquial junto 
con Santa María de la Asunción, y su fiesta tuvo gran auge 
en los siglos XVII y XVIII. El antiguo cenobio francisca-
no pronto se convirtió en una ruina' 05 
— Nuestra Señora de Cuevas. Desde hace siglos la ro-
mería más importante ha sido y es a la ermita de la Virgen 
de Cuevas. Actualmente la víspera de la Natividad de la 
Virgen, 7 de septiembre, bajan los cofrades y el público en 
general a celebrar unos cultos marianos, vísperas, Rosa-
rio, etc. y a continuación se reparte a los cofrades el pan 
y el vino. 
Pero la romería más concurrida se celebra desde princi-
pios de este siglo el lunes de Pascua de Resurrección. A 
ella acude una gran muchedumbre, no sólo de Viana, sino 
de Moreda, Aras, Oyón y Logroño. Los antiguos medios 
de locomoción como carros, caballos, mulos y burros y has-
ta los más recientes tractores con sus remolques han dado 
paso a los coches. Tan sólo una pequeña parte de los asis-
tentes recorren el camino a pie. 
Los cohetes y la campana anuncian la solemne Misa, pre-
sidida por la imagen de la Virgen, que se celebra al aire 
libre. Hay años en que danzantes y gaiteros amenizan el 
acto, y tampoco faltan espontáneos recitando versos  pro- 
102.-GARAY, Fray Manuel, Compendio chronológico de la chrónica 
de la Santa Provincia de Burgos, libro II, Pamplona, 1742, p. 134. 
103.-AMV, Leg. 15, Libro de Cuentas, 1557, fol. 18. 
104.-AMIAX, J., Ramillete..., op. cit., p. 108. 
105.-LABEAGA MENDIOLA, J.C., El San Juan del Ramo de Viana 
(Navarra) obra atribuible a Janin de Lome, en "Príncipe de Viana", Pam-
plona, 1976, pp. 419-429. 
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pios en honor de la Virgen. Una vez concluido el acto reli-
gioso, los mayordomos invitan a autoridades, clero y co-
nocidos a un aperitivo en los locales de la ermita. 
(Lám. 12) 
N.° 12: Romería a Nuestra Señora de Cuevas. 
La campa parece una feria por la cantidad de puestos 
de golosinas y objetos diversos que acuden. Las familias 
y cuadrillas de amigos se desparraman por todos los luga-
res cercanos, especialmente en la falda del próximo mon-
tecillo, en donde almuerzan, otros van a besar a la Virgen 
con los niños pequeños y registran el suceso en sus cáma-
ras fotográficas. Una parte del personal vuelve al medio-
día a la ciudad, pero otros, especialmente las cuadrillas, 
se quedan haciendo sabrosos calderetes o las costillas al 
sarmiento y prolongan su estancia festiva hasta el atardecer. 
— Romerías a ermitas foráneas. Existía en el siglo XVI 
la costumbre de que el Ayuntamiento de Viana fuera a la 
ermita de Nuestra Señora de Legarda en el vecino pueblo 
de Mendavia, y lo hacía por un voto religioso. Ya en 1563 
leemos esta partida municipal: "Se libró en Ayuntamien-
to a la confradía de la Sancta Beracruz para ayuda de la 
cera que gastó en la procesión de deboçión que an hecho 
por la billa a Nuestra Señora de Legarda, ocho ducados". 
En 1577 ordena un auto municipal que estos cofrades "sue-
len ir con el mejor orden y con más deboçión y silencio 
que los demás" que vayan a Legarda en nombre de la villa 
y que se les ayude con 20 ducados para que puedan ir has-
ta los más pobres 106 . 
Esta costumbre debió desaparecer en el siglo XVII. Tam-
bién sabemos que los vianeses han acudido desde hace si-
glos a San Gregorio Ostiense de Sorlada, a San Jorge de 
Azuelo y a Nuestra Señora de Codés. Aun hoy, hay veci-
nos que son cofrades de esta última cofradía. 
8.- Letanías y Rogativas 
Las Letanías eran procesiones que se hacían a las ermi-
tas fuera de la ciudad con objeto de celebrar allí la Misa; 
durante el trayecto se cantaban invocaciones a Dios y San-
tos en forma de Letanías. Solían celebrarse los días antes 
de la fiesta de la Ascensión. Tenían un carácter penitencial 
y de impetración para invocar la protección divina sobre 
106.- AMV, Leg. 16, LC, 1563, libranza, 55; LA, 1577, f. 199.  
las cosechas del campo. En este último sentido coincide 
esta celebración con las rogativas en las que generalmente, 
en una sociedad eminentemente agrícola, se pedía la llu-
via para los campos resecos. 
Las Constituciones del Cabildo de 1640, que reflejan 
otras más antiguas, expresan cómo los clérigos han de ir 
a las ermitas los días anteriores a la Ascensión: el lunes 
a la ermita de San Román, el martes a San Juan del Ramo 
y el miércoles divididos en grupos a las ermitas de San Mi-
guel, San Martín de Tidón y Nuestra Señora de Cuevas. 
Frecuentemente los propios clérigos descuidaban estas obli-
gaciones y era el propio Ayuntamiento el que velaba por 
su obligación. Varios de sus miembros acudían a ellas ves-
tidos de riguroso luto, como en los actos oficiales. Esta-
ban exentos de asistir los clérigos enfermos, impedidos y 
los mayores de sesenta años. A los que faltan a esta obli-
gación se les impone una multa pecuniaria. 
En las rogativas invocaban la protección divina en una 
determinada necesidad: sequía de los campos, peste, cir-
cunstancias de guerra, preñeces de l as reinas, etc. Los San-
tos más invocados eran el Cristo de San Pedro, San Roque, 
Nuestra Señora de la Soledad, Santa María Magdalena y 
sobre todo San Juan del Ramo, Nuestra Señora de Nieva 
y Nuestra Señora de Cuevas, y el acto religioso consistía 
en procesiones, Misas, rezos, etc., que a veces duraban sie-
te días. También en este caso asistía el Ayuntamiento de 
una forma oficial. 
Generalmente eran los propios vecinos, particularmen-
te o a través de alguna cofradía, los que promovían las ro-
gativas. Presentaban una solicitud al Ayuntamiento ex-
poniendo el motivo, el Santo al que había que invocar y 
la Iglesia donde se podía celebrar. Previa aprobación por 
los componentes municipales, pasaban aviso a la Parro-
quia correspondiente, que nunca se oponía a su celebra-
ción. En otras ocasiones era la propia Iglesia o el mismo 
Ayuntamiento los que impulsaban la celebración de ellas; 
igualmente el obispo ordenaba su celebración en algunas 
determinadas circunstancias, generalmente más oficiales, 
y que sobrepasaban el interés local. Ponemos algunos 
ejemplos: 
"En la sacristía de la Yglesia Parroquial de Señor San 
Pedro a treinta días del mes de diciembre, junto el Cabildo 
a campana tañida, y presidiendo el Sr. Cura de San Pedro 
por el Sr. Don Miguel Pérez de Añoa, vicario de esta Cli-
mata, fue leído al Cabildo, un edicto general mandado des-
pachar por el Ilmo. Sr.: D. Alonso de Mena, obispo de este 
obispado; en que manda que el clero haga rogativas públi-
cas pidiendo a Dios Nuestro Señor, por medio e interce-
sión de su Santísima Madre, detenga el azote de la guerra 
que por todas partes aflige esta cathólica monarquía, y que 
su Divina Magestad llene de bendiziones a nuestro rey y 
señor D. Felipe V, y le dé felicísimos suzesos en el viaje a 
la ciudad de Zaragoza. 
Y considerando el Cabildo lo justo y urgente de la cau-
sa, y que es razón concurrir a ella con las maiores veras, 
por ser del servizio de ambas Magestades, determinó que 
el domingo, quatro de enero del siguiente año, se haga una 
prozesión general con la efigie de Nuestra Señora de la So-
ledad, y que el lunes siguiente se tenga expuesto y patente 
el Santísimo Sacramento y en el mismo altar Nuestra Se-
ñora de la Soledad, y que se cante Misa solemne y víspe-
ras de Nuestra Señora de los Dolores, y que todo el gasto de 
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zera sea por quenta del Cavildo, y que se combide para es-
tas funciones a la Ziudad, Comunidad de San Francisco 
y cofradíass 107 . 
9.- Toponimia religiosa 
Toda la toponimia rural hace referencia a las ermitas e 
iglesias de pequeños poblados, y como éstas desaparecie-
ron en su mayor parte, gracias a que ha perdurado el nom-
bre conocemos su situación. Los obispos en sus visitas 
pastorales tenían especial interés en que siguieran conside-
rándose terreno sagrado el solar de las ermitas desapareci-
das y mandaban poner unas cruces de madera en ellos. 
— San Andrés de Cuevas al sur de Nuestra Señora de 
Cuevas hacia Logroño. Allí, junto al camino jacobeo, hu-
bo una ermita. 
—San Andrés de Longar, al norte de la jurisdicción, con 
restos de una Iglesia románica que fue la Parroquia de es-
te lugar absorbido por Viana en el siglo XIII. 
—San Andrés de Perizuelas, situado al oeste de la ciu-
dad, existen restos de la Parroquia de este lugar que se des-
pobló al fundarse Viana en el siglo XIII. 
— San Bartolomé, al este de la ciudad en la carretera, 
en la cumbre de un montículo estuvo la ermita dedicada 
a este santo. 
— El Calvario o Las Cruces, Víacrucis que conduce a 
esta ermita al noroeste, cerca de la ciudad. 
— Santa Coloma, que equivale a Santa Columba. 
— San Mederi, término desaparecido, que equivale a San 
Emeterio, ermita que estuvo en dirección a Moreda (Alava). 
— San Julián, en el Camino de Santiago, al este de la 
ciudad junto a la carretera, llamado actualmente Olivar de 
Don Julián. Aquí existió un hospital. 
— San Miguel, montículo donde estuvo situada la er-
mita al norte de la ciudad. 
— San Martín, al oeste de la ciudad, Iglesia que fue Pa-
rroquia del poblado de Tidón, desapareció este al unirse 
a Viana en el siglo XIII. 
—San Román, ermita y término junto al barranco de 
Cornava, cerca de la carretera, a tres kilómetros, aproxi-
madamente, al este de la ciudad. 
—San Vicente, término desaparecido, situado antes del 
puente de Perizuelas, en donde existió una ermita dedica-
da a este santo. 
Nota: 
A partir de la pregunta n° 21 de la encuesta, para el es-
tudio del hecho religioso de la ciudad, hemos adoptado una 
nueva metodología. Las razones son convincentes, pues no 
podemos tratar el período actual sin hacer referencia por 
lo menos a lo que va de siglo, y las diferencias del siglo 
XX son tan enormes, que nos obliga, por lo menos, a di-
vidirlo en cuatro etapas bien delimitadas: 
A)1900-1956. Carlismo-liberalismo, República, Postguerra. 
B) 1956-1970. Pertenencia a la Diócesis de Pamplona. Re-
surgir religioso. 
C) La experiencia progresista. 1970-1980 
D) Epoca actual. 1980... 
Para hacer este estudio, que merecería un espacio mu-
cho más amplio, aporte de más documentación y entrevis- 
107.- APV, LA Cabildo, 1705, f. 107.  
tas a numerosas personas, contamos con valiosos testimo-
nios personales de sacerdotes que ejercieron o ejercen su 
labor pastoral en la ciudad, con una valiosa y variada en-
cuesta respondida por 484 personas, y con análisis religio-
sos y sociales hechos por los propios seglares. No pre-
tendemos enjuiciar a nadie, ni valorar los buenos logros 
ni denigrar incorrectas actuaciones. Tan sólo hacemos la 
historia de unos hechos ocurridos, y que cada uno saque 
sus conclusiones. 
A) 1900-1956. CARLISMO, LIBERALISMO, REPUBLI-
CA, POSTGUERRA 
A comienzos del siglo XX y tras los avatares políticos 
del siglo anterior, guerras y desamortización de los bienes 
de la Iglesia, Santa María de Viana era una Parroquia em-
pobrecida. La Parroquia de San Pedro había dejado de exis-
tir como tal en 1877. Atrás quedaban siglos de esplendor 
con Cabildo de 15 beneficiados cada una de ellas, las pin-
gües rentas con los diezmos y primicias y la construcción 
de pomposas obras artísticas. Ahora las asignaciones eco-
nómicas son escasas, además en una sociedad empobreci-
da, por lo que el número de sacerdotes disminuyó no-
tablemente: un párroco y seis coadjutores, dos de ellos 
municipales 10S 
Viana y su Climata, algunos pueblos de sus alrededo-
res, siguen perteneciendo, como desde antiguo, al Obispa-
do de Calahorra y La Calzada. 
Las ideologías encontradas de los carlistas y liberales fue-
ron un motivo de desunión. Aunque la mayoría era carlis-
ta, había un foco importante de liberales, generalmente 
terratenientes y de mayor cultura que sus oponentes. Y las 
divergencias entre los dos bandos no sólo se acusan a nivel 
sociopolítico, como en la composición del Ayuntamiento, 
elecciones, etc. sino que también trascienden a lo religio-
so, porque el clero, con todo su peso moral, se inclina abier-
tamente por los carlistas. El fanatismo, el caciquismo y los 
enfrentamientos son los componentes de la historia de es-
ta época. 
La religión sigue siendo de corte muy tradicional, las co-
fradías, disminuidas en número con relación a épocas pa-
sadas, todavía engloban una parte importante de la po-
blación. La fe informa toda la vida ciudadana, son abun-
dantes las prácticas piadosas y la comunión eucarística in-
dividual se controla mediante una cédula que garantiza el 
cumplimiento pascual. Los fieles buscan para la feliz reso-
lución de sus problemas, como la protección de los cam-
pos en tiempos de sequía, la intercesión de Dios y de los 
santos, mediante novenas, la bendición de las cruces en los 
cuatro puntos cardinales del término rural y el agua de San 
Gregorio. 
Los carlistas y liberales crearon un ambiente religioso 
muy especial, pues aquellos pretendían ser los únicos ca-
tólicos de cara al voto en las elecciones municipales. Estos 
últimos tienen que defenderse afirmando que son tan ca-
tólicos como los demás, y no unos herejes y ateos. Los pá-
rrafos que siguen son bien elocuentes: 
108.- En 1900, Cura: Inocente Ma rtínez Sola. Coadjutores: Pedro Zur-
bano, Luis Sáenz de Viguera, Joaquín Dueñas, Pedro Ruiz de Vicuña, 
Manuel Martínez Sola y Fermín Matute, éste último organista. 
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"A la política local le amalgaman la idea religiosa, y aun-
que saben que, todos igualmente profesamos esa misma re-
ligión, proclaman, sin embargo como Católicos a los Car-
listas, y como no católicos a los demás, con el rastrero fin 
de conseguir votos, de conquistar adictos inconscientes, que 
a los amigos o a ellos mismos, los eleven al sillón de con-
cejales. Esta es su religión. Esta política... 
Hoy más que nunca debe ilustrarse el pueblo en tal sen-
tido, haciéndoles saber: 
1° Que tan católicos son estos carlistas como los liberales. 
2° Que el único objetivo de unos y otros, es el subir en 
mayoría al Municipio, a gobernar, como se ha dado algún 
caso o a desvarajustarlo aún más, como en la etapa última 
hemos visto. 
3° Que prescindiendo del color político, deben sólo, en 
conciencia, votar a los más dignos, y que más garantías 
nos ofrezcan en honradez, justicia y administración. 
4° Que el votar en el pueblo, a unos y otros, nada influ-
ye en absoluto, en sentido de Catolicismo, y tan lícito es, 
por tanto, votar a liberales que a carlistas, sin que en nada 
desmerezca la catolicidad de cada uno. 
Quien diga lo contrario falta a la Religión, a la verdad 
y a la Justicia. Así nos lo demuestran los documentos auto-
rizados que extractamos. 
"Y ni a los sacerdotes ni a seglares les es lícito acusar 
o combatir como católicos no verdaderos o buenos a los 
que por motivo legítimo y con recto fin (como es el de de-
fender sus intereses), sin abandonar la defensa de los prin-
cipios de la Iglesia, quieren pertenecer y pertenecen a los 
partidos políticos, hasta ahora existentes en España" (Nor-
ma 3' de Su Santidad). Ni a la Iglesia se le debe en mane-
ra alguna identificar o confundir con alguno de ellos... 
(Norma 2 8 de Su Santidad). 
Luego los sacerdotes y seglares que pública o privada-
mente combatan la candidatura del Casino en sentido an-
ticatólico, o de católicos no verdaderos o no buenos, in-juriando así en materia grave su fama de verdaderos cató-
licos, pecan mortalmente contra la justicia, como el R.P. 
Coloma, de la Compañía de Jesús categórica y rotunda-
mente afirma en su "respuesta 113, del "Extracto de sus 
pláticas al Clero de Vizcaya". Luego no lo digo yo, ni son 
cosas de El Vianenses 109 . 
El párrafo que sigue expresa las costumbres religiosas que 
introdujo un Ayuntamiento liberal, para defenderse de la 
acusación de herejes con que les tachaban los carlistas. 
"¿Quién tiene razón? "Con que nosotros somos unos 
herejes que no tienen derecho ni al pan que comemos? Pues 
han de saber todos los vecinos de este noble y desgraciado 
pueblo lo que nosotros hemos hecho en materia religiosa 
para que sepan contestar con argumentos, que no tienen 
vuelta de hoja, a tanta impostura y tanta falsedad. Los al-
caldes que no siguen la política carlista y que con todos 
sus amigos son tratados de irreligiosos, han introducido 
en Viana: 
1° La costumbre de que un sacerdote acompañe a los ca-
dáveres de nuestros deudos y amigos hasta la última 
morada. 
2° Que el Ayuntamiento en pleno honre con su asisten-
cia y a la vez él se honre presidiendo la procesión de Vier-
nes Santo. 
3° Que el Ayuntamiento con el Sr. Alcalde a la cabeza 
tome la sagrada comunión y cumpla con el precepto pas-
cual el mismo día de Viernes Santo. 
4° Que la blasfemia no sea la palabra inculta y soez de 
los vecinos de este pueblo castigándola severamente, hasta 
el punto de obtener con las multas por este concepto más 
de tres mil reales. 
¿Y ahora con la mano sobre el corazón, podrá decirnos 
alguien, si los que así proceden son anticatólicos? ¿Se puede 
demostrar de mejor manera que son estas obras, no ya nues-
tros respectos, sino hasta nuestro entusiasmo por la reli-
gión que nuestras santas madres supieron inculcarnos? 
¿Si no fuéramos creyentes y creyentes fervorosos hubié-
ramos hecho todo ésto? ¿Quién así procede, no demuestra 
que defenderá nuestra religión en todo y por todo? 
Es forzoso ser alucinado por ciertos embaucadores, pa-
ra creerles que con nosotros peligra la religión, nunca ha 
estado más firme la religión en el corazón de nuestro pue-
blo que cuando nosotros hemos regido sus intereses. ¿Pe-
ro y ellos? 
Crees tú, pobre pueblo, que puedes considerar defensor 
de la religión quien comienza por calumniamos faltando 
al octavo mandamiento e hiriéndonos en lo más íntimo de 
nuestra fe, y termina por desobedecer lo que le manda la 
autoridad eclesiástica más alta de España, cual es el Nun-
cio de S.S.? 
Los que consienten que en la casa de la ciudad se blas-
feme del santo nombre de Dios, tan sólo porque los blas-
femos están afiliados a su política, no pueden ser tampoco 
los defensores de ese Dios a quien tanto encarnecen con 
su lenguaje soez y asquerosamente grosero... Pero a noso-
tros nos llaman ateos y herejes sin probárnoslo, y noso-
tros, ya lo véis, no les consideramos defensores de nuestra 
religión y se lo probamos, con que ¿Quién tiene ra-
zón?" Ilo 
Fruto amargo de las encontradas ideologías, carlistas y 
liberal, fueron los sucesos del 11 de noviembre de 1913, con 
un saldo de tres muertos, uno de ellos el coronel retirado 
D. Felipe García de Jalón intentando poner paz, y bastan-
tes heridos; sucedió en la Plaza de los Fueros, Cuatro Can-
tones, entre las 4 y 5 de la tarde. 
El Ayuntamiento asiste en Corporación a los actos cul-
tuales más importantes de la Parroquia, y corre con los gas-
tos de los sermones de Semana Santa, de Santa María 
Magdalena y Misiones Populares, de traer el agua de San 
Gregorio y hasta ayuda a obras de la casa parroquial "co-
mo pertinente al buen nombre de la ciudad". Al nuevo pá-
rroco, D. Valentin López, se le recibe en 1921 con la Banda 
Municipal y disparo de cohetes 111 . 
Con la llegada de la República en abril de 1931 y la pro-
mulgación de leyes antirreligiosas, el pueblo, mayoritaria-
mente católico y el Ayuntamiento totalmente carlista, 
reaccionaron enérgicamente en contra del Regimen y tales 
110.- Idem. 
109.- "El Vianense. Periódico independiente y defensor de los intere-
ses morales y materiales de la localidad". N° 23, Logroño, 2 de noviem-
bre de 1913. 
111.- LABEAGA MENDIOLA, J.C., Relaciones entre la iglesia y el po-
der civil y su entorno sociopolítico en Viana. Años 1920-1936, Pamplo- 
na, 1988. "Ier. Congreso de Historia de Navarra de los siglos XVIII-XIX 
y XX". 
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leyes. Las alteraciones de orden público fueron violentas 
y dieron lugar a la frecuente intervención del Gobernador 
Civil y de la fuerza. Pasamos por alto los conflictos políti-
cos y nos ocupamos únicamente de los religiosos. 
La propia Corporación Municipal manifestó "El afán 
de respetar los sentimientos religiosos de sus antepasados 
y de que en esta ciudad se eduque a los niños en el Santo 
temor de Dios... y se halla dispuesta a castigar sin ningún 
género de contemplaciones el degradante vicio de la blas-
femia". Nombra predicador para la fiesta de Santa María 
Magdalena y trae el agua de San Gregorio. En contra de 
su voluntad dejó de asistir corporativamente a las funcio-
nes religiosas. 
Con ocasión de la retirada de los crucifijos y otros sím-
bolos religiosos de las Escuelas, estos fueron repuestos por 
un grupo de mujeres que se manifestaron indignadas, in-
tervino la Guardia Civil y fueron fuertemente multadas. 
Igualmente fue multado el párroco por repartir propagan-
da católica en la Iglesia. La mayor parte de las tradiciona-
les procesiones se celebraron y el permiso que se pide a la 
autoridad manifiesta: "que es el deseo de los vecinos de 
esta ciudad". Varias mujeres pertenecientes a la Conferen-
cia de San Vicente Paúl fueron multadas con 250 pts. cada 
una por el hecho de reunirse. 
A partir de julio de 1936, Guerra Civil, se instaura un 
clima religioso más de acuerdo con la realidad del pueblo 
y sus tradiciones. El alcalde declara, en cuanto a asistir en 
corporación a los actos de culto, "era justo que el Ayunta-
miento volviera a sus antiguas y cristianas costumbres in-
terpretando el sentir del pueblo". Los crucifijos fueron 
colocados en las Escuelas con gran solemnidad. 
Durante la Guerra, y sobre todo después, el fervor reli-
gioso, al menos en su manifestación externa, se exacerbó, 
y esto posiblemente como reacción a las leyes anticatóli-
cas anteriores. La asistencia a los cultos creció notablemente 
y resurgieron las procesiones, romerías y misiones popula-
res. Poderoso papel desempeñó la Acción Católica y la be-
néfica influencia de las Hijas de la Caridad. La Parroquia 
contaba en estos años tan sólo con un párroco y dos coad-
jutores, que a la vez eran capellanes del Ayuntamiento. 
En estos años son frecuentes las Misiones: 1940 el P. Lan-
garica; en 1947 los PP. Paúles. En 1963 Ejercicios de pre-
paración cuaresmal D. José Pedro Mendióroz. 
2L- ¿CUANDO EMPIEZAN LOS NIÑOS A ASISTIR A 
LAS FUNCIONES DE IGLESIA? 
Generalmente a los siete años, o sea después de hacer 
la Primera Comunión" Z 
22.- ¿QUE INSTRUCCION, PARTICULARMENTE 
ADAPTADA A LOS NIÑOS SE DA EN ELLA? 
Antes los jueves de las doce a la una horas nos llevaban 
los maestros a la parroquia y un sacerdote nos daba lec-
ciones de catecismo del Padre Astete. 
23.- ¿SE EMPLEA LA LENGUA MATERNA DE LOS 
NIÑOS Y DE LOS FELIGRESES EN GENERAL EN 
112.- Estas respuestas son válidas hasta el año 1950 aproxima-
damente. 
LAS EXPLICACIONES DEL CATECISMO, EN LOS 
SERMONES, ETC? 
La lengua materna de esta localidad siempre ha sido el 
castellano. 
24.- ¿DESPUES DE LA EDAD ESCOLAR MANTIE-
NEN LOS JOVENES CONTACTO CON LA IGLE-
SIA Y CON SUS REPRESENTANTES? 
Antes, de niños pertenecíamos a varias asociaciones de 
tipo religioso, Tarsicios, Luises, y algunos al hacerse mo-
zos entraban en la Adoración Nocturna. 
25.- ¿EN LAS PLATICAS O SERMONES PROCURAN 
LOS ENCARGADOS INCULCAR A SUS OYENTES 
LAS ENSEÑANZAS DE CRISTO, LAS "VERDA-
DES ETERNAS" O LAS SOLUCIONES QUE LA 
RELIGION PROPONE A LOS PROBLEMAS FUN-
DAMENTALES HUMANOS —ORIGEN, DESTINO 
Y FUTURO DEL HOMBRE—? ¿Y TEMAS QUE SE 
REFIEREN A LA MORAL —MANDAMIEN-
TOS—? 
Hemos tenido párrocos y coadjutores inmejorables que 
se encargaban de inculcar a sus feligreses en sus sermones 
las enseñanzas de Cristo y la explicación del Evangelio. 
26.- ¿ES LA FUERZA DE LA TRADICION Y DEL AM-
BIENTE, O SON LAS EXIGENCIAS DE SU CUL-
TURA EN MATERIA RELIGIOSA LOS MOTIVOS 
QUE A LOS FELIGRESES MANTIENEN ADHE-
RIDOS A LA RELIGION Y A LA MORAL CRIS-
TIANA? 
Nos mantenemos adheridos a la religión de Cristo por 
muchas causas, por la tradición y costumbres, porque nues-
tros padres nos la inculcaron, por el ambiente, y sobre to-
do porque depende nuestro ser de un Dios, ya que nuestro 
cuerpo y alma le pertenecen. Si yo existo existe Dios, por-
que en lo fisiológico el hombre es una maravilla y alguien 
nos ha tenido que formar. Sus mandamientos son un tope 
a la inmoralidad, y tendremos que dar cuenta de nuestros 
actos en la vida. Ese ser es Dios, quien hizo al hombre a 
su imagen y semejanza y es dueño de todo lo creado. Sola-
mente por sus enseñanzas morales debiéramos ser todos 
cristianos y reinaría la paz que tanto ansiamos en la tierra. 
Debemos respetar las demás religiones, pues todas ellas tie-
nen "algo" semejante al cristianismo. 
Los que dicen no profesar religión alguna y llamados 
ateos muchos de ellos son farsantes e hipócritas, pues cuan-
do les llega la hora de la verdad, la muerte, se agarran a 
un clavo rusiente. ¡Ojalá que Dios les perdone! 
27.- ¿QUE INFLUENCIAS DE ORDEN RELIGIOSO Y 
MORAL RECIBEN DEL AMBIENTE SOCIAL? 
La influencia que la juventud recibe del ambiente social 
es pésima por infinidad de motivos, por su indiferencia, 
por lecturas pornográficas, por su vocabulario soez, por 
ver malos ejemplos, por discotecas, cines y un etc. muy 
largo. 
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Hemos llegado a una época en que para conservar la re-
ligión cristiana hace falta tenerla bien arraigada y ser prác-
ticante de ella. 
28.- ¿EN QUE PROFESIONES ABUNDAN MAS LOS 
QUE PRACTICAN UNA RELIGION Y LOS QUE 
NO PRACTICAN NINGUNA DETERMINADA RE-
LIGION? 
Todos los pertenecientes a profesiones liberales que exis-
ten en Viana son católicos y cumplen bien sus deberes reli-
giosos, al menos públicamente. Los agricultores, ganaderos 
y talleres también parece que cumplen como cristianos. A 
los del ramo de la construcción los veo algo indiferentes 
y mal hablados. 
30.- ¿EN QUE PROPORCION SE HALLAN EN LA LO-
CALIDAD? 
a) Los cristianos separados, que ya no tienen contacto 
con la Iglesia. 
Los que no tienen ningún contacto con la Iglesia son el 
2%. 
b) Los conformistas, que sólo determinadas épocas de 
su vida —nacimiento, Primera Comunión, casamiento y 
muerte— tienen tal contacto. 
Los conformistas que sólo van a la Iglesia en determi-
nados acontecimientos de su vida son un 20%. 
c) Los observantes irregulares, que además de cumplir 
por Pascua, aparecen en la Iglesia en las grandes fiestas: 
Pascua, Ascensión, Asunción, Todos los Santos, Navidad. 
Los observantes irregulares, que aparecen por la Iglesia 
en las fiestas más importantes, suponen un 3%. 
d) Los observantes regulares, que oyen Misa todos los 
días de precepto son un 80%. 
e)Los devotos que frecuentan la Iglesia, comulgan a me-
nudo y forman parte en asociaciones piadosas. 
Estos devotos representan un 15%. 
f) Los que traducen en su conducta las creencias y el có-
digo moral o los ejemplos de Cristo. 
Los que traducen en su conducta las creencias son un 
70%. 
31.- ¿SON FRECUENTES EN LA COMUNIDAD LAS 
INICIATIVAS ESPONTANEAS Y POPULARES 
QUE PIDEN LA CELEBRACION DE ROGATIVAS 
U OTRAS FUNCIONES? ¿SE HACEN CONJU-
ROS? 
Antes cuando escaseaba la lluvia, los agricultores soli-
citaban al Ayuntamiento salir en rogativa por las calles o 
a la ermita de Nuestra Señora de Cuevas para implorar el 
auxilio del cielo. Acudía todo el vecindario con Letanías 
y rezos y unas veces llovía y otras no. 
32.- ¿QUE ACTOS DE RELIGION SE PRACTICAN EN 
LAS CASAS EN LA VIDA DIARIA Y CUANDO 
AMENAZA ALGUN PELIGRO? 
Todavía en algunas casas se bendice la mesa a la hora 
de las comidas, muchos rezan al acostarse y al levantarse;  
al salir de casa, al empezar un trabajo y al emprender un 
viaje muchos se santiguan. 
Los labradores solían rezar el Angelus cuando oían las 
doce del mediodía mediante las campanas. Yo he conoci-
do personas que el Angelus los cogía en el camino monta-
dos en una bestia, paraban, y descubriéndose lo rezaban. 
Cuando hay enfermedades suelen encomendarse a todos 
los santos y santas haciendo promesas. Todo lo expuesto 
va en disminución por la indiferencia y poca fe. 
33.-¿SE HACEN PROMESAS A LOS SANTOS? ¿A 
QUIENES PREFERENTEMENTE? ¿POR QUE 
MOTIVOS? 
Las promesas se hacen preferentemente a San Antonio, 
Santa Rita, La Milagrosa y la Virgen de Cuevas. 
36.- ¿TIENE CADA CASA ALGUN LUGAR RESERVA-
DO EN LA IGLESIA PARROQUIAL? 
No hay reserva especial para ninguna casa, ya que cada 
uno se pone donde más le conviene o según sus preferen-
cias, aunque por costumbre los varones se ponen a la de-
recha y las mujeres a la izquierda. 
37.-¿EN QUE GRADO ACTUAN LAS CREENCIAS 
RELIGIOSAS, LA VISION DEL PORVENIR 
(MUERTE, VIDA FUTURA) Y LAS ASPIRACIO-
NES Y LA ESPERANZA EN LOS DIVERSOS AS-
PECTOS DE LA CULTURA? ¿COMO ESTOS 
REPERCUTEN EN LA RELIGION O EN SU 
PRACTICA? 
Hoy en día se piensa más en el materialismo y vivir el 
día, sobre todo en la juventud; los adultos conservamos 
férrea nuestra fe y creencias religiosas y esperamos un fu-
turo de gloria. 
B) 1956-1970 PERTENENCIA A LA DIOCESIS DE 
PAMPLONA. RESURGIR RELIGIOSO 
Introducción 
Una etapa distinta para lo religioso comienza a partir 
de 1955; Viana y su Climata son incluidas en la Diócesis 
de Pamplona. Esta, más rica en clero que Calahorra y La 
Calzada, nombra en 1956 un párroco y dos coadjutores 
jóvenes. 
Este clero pronto imprimió en la población un sello reli-
gioso mucho más de acuerdo con los tiempos modernos, 
a lo que contribuyó en años posteriores la doctrina del Va-
ticano II. El sacerdote se acerca más al pueblo, muestra 
un interés especial por la niñez y juventud y fomenta todo 
lo humano y cultural que necesitan los feligreses, median-
te la formación de grupos especializados. Un lema repeti-
do hasta la saciedad es: "Por un Viana mejor". 
Debido al inmejorable entendimiento del clero con las 
autoridades locales, a los tiempos apolíticos sin enfrenta-
mientos estériles, y a la mejora del nivel de vida, se creó 
una gran convivencia entre los vecinos. La importante in- 
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dustrialización de la ciudad no supuso ningún trauma pa-
ra lo religioso, y el recién estrenado obrero industrial no 
se apartó, por entonces, de la Iglesia. Influyeron podero-
samente la Acción Católica, los Cursillos de Cristiandad 
y las Hijas de la Caridad. El clero, aunque formado tradi-
cionalmente, viene provisto de ideas renovadoras que van 
abriéndose paso paulatinamente porque no chocan con el 
sentir del pueblo. Las reformas, por ser moderadas son bien 
vistas. No hay duda de que consiguieron una buena reno-
vación espiritual. 
Como una muestra de lo dicho reproducimos lo escrito 
por unos seglares vianeses aparecido en una revista parro-
quial en el año 1963 13 : 
"Cualquier tiempo pasado, fue mejor? Los hombres de 
Acción Católica de Viana, después de estudiarlo, opina-
mos que en nuestra Ciudad no es así: vamos a razonarlo, 
refiriéndonos siempre a la mayoría. 
Creemos que Viana está hoy mejor que antes en el as-
pecto religioso, cultural, social y económico; en una pala-
bra, vamos prosperando y que vivimos mejor. 
a) Aspecto religioso 
Creemos que hay inquietud religiosa, es decir, que en ge-
neral nos preocupan más que antes este problema; no pre-
cisamente por temor al infierno, sino que sencillamente 
porque se habla más, se lee más, hay otra difusión de la 
doctrina de Cristo...muchos que hacen Ejercicios... van 
dando su fruto la labor de los sacerdotes... etc. y va calan-
do en la conciencia cristiana la idea de que de tejas abajo 
la doctrina del Evangelio es lo más grande y perfecto; y 
pensando utilitariamente nos vamos convenciendo de que 
es el único negocio que tenemos; y aunque llevamos enci-
ma un gran lastre, que nos inclina hacia las cosas de la tie-
rra, no deja de notarse un forcejeo por elevarnos, aunque 
a menudo caigamos. 
Nadie podrá discutir que en nuestro pueblo se blasfema 
mucho menos que antes; no se hace tanto caso al "Qué 
dirán", lo que ha traído consigo el que se frecuenten más 
los sacramentos; se da más limosna en la Iglesia y fuera 
de ella. 
Otro dato que confirma que vamos subiendo en este as-
pecto, es que nunca ha habido en nuestro pueblo tanto es-
tudiante, como ahora, en el Seminario y en casas religiosas, 
lo que indica que son muchas las familias que ven con agra-
do y se sienten orgullosas de que sus hijos sean sacerdotes. 
b) Aspecto cultural 
De eso mucho se podría decir. Antes era bastante corrien-
te encontrar quien no sabía leer ni escribir; en cambio hoy, 
de cuarenta y más años para abajo, se podrían contar con 
los dedos de la mano los que no sepan. Sin ir más lejos, 
hace treinta o cuarenta años ¿cuántos periódicos y revistas 
se vendían en Viana? ¿Cuánta gente leía y estaba al corrien-
te de lo que pasaba por el mundo? 
Hoy, todos estamos plenamente convencidos de que 
cuanto más cultura tiene una persona, mejor se sitúa en 
la vida, de ahí la preocupación de los padres porque sus 
hijos aprendan. ¿Qué chicos de aquí estudiaban antes? 
¿Cuántos estudian ahora? 
113.- "Viana", Revista, Kiosko Parroquial, n° 1, 1963.  
c) Aspecto social 
Los que ya peinan canas o no las peinan porque se les 
han caído, es decir, los de sesenta años para arriba, ¿qué 
luchas, qué rivalidades y riñas no han visto en nuestro pue-
blo? Se palpa que hay más comprensión. Aquello de nava-
ja en faja ya pasó a la historia afortunadamente. ¿No es 
un síntoma de que hay más sociabilidad? 
No hay aquella distancia entre amos y criados, los jóve-
nes se tratan, ricos y pobres, sea por el deporte o por lo 
que fuere pero es así. ¿A qué forastero que viene a nuestro 
pueblo se le molesta? 
d) Aspecto económico 
¿Quién podrá discutir que hoy, aunque todo cueste más 
dinero, se produce más, se gana más y se disfruta de lo que 
antes sólo estaba al alcance de la clase pudiente? Compa-
remos una época y otra en cuanto a alimentación, vestido, 
habitación y ahorro. 
¿Se comía antes como ahora? Preguntemos por los es-
tablecimientos más antiguos y nos lo dirán. Sería curioso 
saber las reses que se sacrificaban diariamente y las que 
se sacrifican hoy; la población no ha aumentado... De la 
pesca no digamos. Con un jornal de dos o tres pesetas po-
co se podía adquirir, aunque todo valiera más barato. 
En cuanto al vestir, basta preguntar cuántos hombres ve-
mos hoy los días de fiesta con blusa y alpargatas. Respec-
to a la habitación, se puede decir otro tanto. ¿No es cierto 
que existe en la inmensa mayoría un afán de hacer más 
agradables y confortables nuestras casas... Muebles, coci-
nas de butano, lavadoras, radios, televisiones, etc.? 
¿Y del ahorro? Se dice que hoy se ha perdido el sentido 
del ahorro; creemos que no; díganlo los Bancos; el núme-
ro de libretas será mucho mayor ahora. Quizá en cuanto 
al vestir se pueda frenar algo o bastante. El pensar actual 
es, en general, atender decorosamente en primer lugar las 
necesidades del presente. Pues no por evitar el podamos 
pasar hambre mañana lo vamos a pasar, hoy. A formar este 
criterio es posible que haya contribuido la implantación 
del seguro de vejez; lo cierto es que no se ven mendigos 
como antes. 
Verdad es que se podría objetar que este incremento so-
bre todo en el aspecto cultural y económico es fruto de la 
época; pero lo que queda claro es que en Viana lo hemos 
asimilado. 
Conclusión: Con todo lo que antecede queremos demos-
trar que nuestro pueblo va ascendiendo, y que no todo es 
malo, al contrario. Tendremos todos los defectos que ten-
gan otros, pero también virtudes que es posible no tengan 
todos. Lo que debemos procurar es cultivar lo bueno y eli-
minar lo que no sea. 
¡ANIMO! A seguir laborando todos unidos por el bie-
nestar general y que esto sea un peldaño para conseguir 
el espiritual. Entre las preocupaciones actuales de la Igle-
sia, una es fomentar la elevación del nivel económico en 
el pueblo rural y que esta elevación le lleve a un aumento 
del nivel espiritual. Ayudemos en lo que podamos a nues-
tra Madre Iglesia. A todos, un feliz y próspero Año Nuevo". 
Las palabras que siguen, contestación a la encuesta, son 
las opiniones exclusivas de D. Fermín Lezáun, nombrado 
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párroco en 1956, y que permaneció en la ciudad, los últi-
mos años de capellán, durante 21 años'.  
"Empezaré diciendo que los años que estuve en Viana, 
como párroco, fueron sin duda, por las circunstancias his-
tóricas de Navarra y de la Iglesia española, los mejores de 
todo este siglo, aunque parezca una exageración. En los co-
mienzos de siglo el liberalismo, la Semana Trágica de Bar-
celona, la Dictadura de Primo de Rivera, la República con 
sus leyes sectarias y su persecución religiosa, anarquismo, 
etc. la guerra con sus inevitables secuelas de odio, represa-
lias ...y no digo nada estos doce o quince últimos años con 
su terrorismo, drogas, separatismos... han sido todos ellos 
muy difíciles para la convivencia pacífica y para un apos-
tolado eficaz y de vida cristiana. En Viana, por su tempe-
ramento y circunstancias loc ales tuvieron gran repercusión. 
Pero hubo unos años que fueron regalo de Dios. Lejos que-
daban el año 13 con los Sucesos del día San Martín, el mes 
de julio del 36, el hambre de los 40 de la posguerra. 
Yo llegué en octubre de 1956, en pleno desarrollo eco-
nómico, moral y religioso. Apostolado seglar, Cursillos de 
Cristiandad, etc. Si a esto añadimos que los vianeses con 
su Arciprestazgo consiguieron su incorporación a la Dió-
cesis de Pamplona entonces boyante, con clero para dar y 
tomar, que a dos sacerdotes ancianos y a un párroco, que 
hacía muy poco había llegado a la Parroquia y por lo que 
fuera no se hallaba centrado... les sustituimos tres curas, 
uno en plena edad, y los otros dos muy jóvenes, pero con 
excelentes cualidades, licenciado uno en Roma, cantor pri-
vilegiado el otro. Fue coser y cantar hacernos con la amis-
tad, el cariño y el seguimiento del pueblo. No creo pues 
que exagero al decir que fueron los mejores años del siglo". 
(A partir de ahora la numeración se corresponde con la 
Encuesta, vide apartado A). 
21.-Como norma general al hacer la Primera Comunión, 
entre los siete y ocho años. Los hijos de familias piadosas, 
y abundaban antes, cuando ya eran capaces de estarse ca-
lladitos, junto a sus papás o mamás. 
22.-Como tuvimos la suerte de encontrar unas Hijas de 
la Caridad, que colaboraban con desinterés y celo apostó-
lico con la Parroquia eran la prolongación de ésta. ¡ Ben-
ditas Sor Isabel, Sor Julia, Sor Petrica, Sor Angelina! Los 
niños de Primera Comunión se preparaban maravillosa-
mente, porque hasta el pelotón de los torpes, o los que en 
su familia no tenían tanta ilusión, eran atendidos en horas 
extra por las monjitas, y al final sabían bien de que se tra-
taba. Al párroco le bastaba presentarse algunas tardes en 
las clases preparatorias y quedaba satisfechísimo del gra-
do de preparación que habían adquirido aquellos niños y 
niñas. 
Los cursos superiores de edad también escolar, de acuer-
do con los maestros, siempre atentísimos, además de apren-
der con ellos el texto del catecismo, recibían en sus aulas 
las explicaciones del párroco y dos coadjutores, tres veces 
por semana. Las niñas en el Colegio, también recibían nues- 
114.- Comunicación escrita por D. Fermín Lezáun, expárroco de Viana. 
tras lecciones, aunque no eran muy necesarias, porque las 
monjitas lo hacían de maravilla. Todos los sábados al fi-
nalizar la clase de la tarde teníamos con las niñas, en la 
Iglesia de San Francisco, un acto mariano. 
24.-La mayoría sí, y algunas temporadas muchísimo. Te-
níamos reuniones semanales con ellos, según las edades, 
bastantes acudían hasta el matrimonio. Al principio del cur-
so parroquial, en las Misas de un domingo, les llamába-
mos, señalábamos la hora, el lugar, en general las Casas 
de Acción Católica, y acudían muchos, que allí mismo y 
después de una charla conjunta de aquel día, distribuía-
mos en dos o tres grupos, según la edad. Aun con los jóve-
nes resultaba bien. Con las chicas casi no se podían mejorar 
en número y en entusiasmo. 
Recuerdo tratar temas interesantes, como el matrimonio, 
noviazgo, drogas, que ya empezaban en las ciudades, co-
mo en Logroño. Se acercaban a un centenar las que acu-
dían, de 18 años para arriba, pero además con qué sencillez, 
con qué entusiasmo; se dialogaba tanto que el tema pro-
puesto no se podía desarrollar en una sesión, ni mucho 
menos. 
los domingos y días festivos, mis queridos e inolvida-
bles coadjutores, se pasaban la tarde entera con los ado-
lescentes, también en las diferentes salas de la Casa de 
Acción Católica, y como entendían y mucho de métodos 
modernos responsabilizaban a ellos mismos para que hu-
biera orden, cuidado de las mesas, juegos... y así los sa-
cerdotes supervisaban. Había sus conflictos de cuando en 
cuando, pero se les iba educando en los deberes cívicos de 
convivencia ciudadana. También colaboraban chicas ma-
yores. 
25.-Esos eran precisamente los temas más tratados, de fe, 
moral, pero no beaterías. Mis coadjutores pisaban fuerte 
y sabían donde andaban. Empezaron a venir a Viana las 
primeras fábricas y no nos dormimos. Sabíamos que el am-
biente cambiaría y ¡vaya si cambió más tarde! Procurába-
mos ambientarles en este aspecto. Los primeros años, como 
casi todos eran vianeses y con ellos habíamos tratado mu-
cho, se pudieron paliar los problemas. En la Galletera el 
ambiente era bueno y estábamos en contacto con D. Artu-
ro, buen empresario. 
26.-No se puede negar que la tradición y el ambiente, de-
cía el sacerdote D. Gregorio Fernández, que el carlismo ha-
bía mantenido en Viana la fidelidad a la Iglesia, cosa que 
no había sucedido en otros pueblos. Había muchos que te-
nían una cultura religiosa y cierta formación bíblica y ecle-
siástica, que les hacía fácil y gozosa la vida de piedad y 
de sacramentos. Yo he pasado algunos días diez horas con-
fesando en Viana y algo parecido mis coadjutores. 
Los que no acudían a la iglesia, una minoría que bien 
calculada nos dió el 6%, eran por pereza, porque lo ha-
bían dejado antes, en tiempo de la República y les daba 
vergüenza volver, aunque los hubo valientes que lo hicie-
ron. Alguno que fue detenido durante la guerra, pero muy 
pocos, porque en Viana no pasaron los atropellos que en 
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otras partes. Más que negar que no profesaban religión al-
guna era abandono. 
Mientras estuve en Viana, tanto de párroco como de ca-
pellán, 21 años, nadie se negó a última hora a recibir los 
sacramentos. Es verdad que algunos de los no practican-
tes murieron repentinamente alguno en el campo, estando 
sólo y fue encontrado al día siguiente. 
28.- Entonces en Viana la mayoría eran labradores, y por 
lo tanto los que no practicaban eran también del campo. 
No puede decirse por profesiones; los que no iban a la igle-
sia eran más bien de poquísima instrucción, porque tenía-
mos la suerte de que los pocos de carrera, maestros, médico, 
boticario, juez, secretario, tanto los que ejercían aquí, co-
mo los vianeses que lo hacían fuera, eran muy religiosos. 
30.- ¿EN QUE PROPORCION SE HALLAN EN LA LO-
CALIDAD? 
a) Los cristianos separados, que ya no tienen ningún con-
tacto con la Iglesia. 
Hacia los años 70 parece que alguna familia, muy po-
cas, recibía a los Testigos de Jehová, pero ignoro si perte-
necían a esta secta. 
b) Los conformistas, que sólo en determinadas épocas 
de su vida —nacimiento, Primera Comunión, casa- 
miento y muerte— tienen tal contacto. 
Conformistas? Pues los que antes hemos dicho que no 
practicaban. No recuerdo que nadie dejara de bautizarse, 
ni de hacer la Primera Comunión ni de casarse por la Igle-
sia mientras fui párroco. 
c) Los observantes irregulares, que además de cumplir 
por Pascua, aparecen en la Iglesia en las grandes fies-
tas: Pascua, Ascensión, Asunción, Todos los Santos, 
Navidad. 
Por la Semana Santa y la Magdalena, a veces veía a esos 
perezosos no practicantes. 
d) Los observantes regulares, que oyen Misa en todos los 
días de precepto y comulgan por Pascua. 
Como norma el 94% oían misa y cumplían con Pascua, 
aunque algunos días al año, por una u otra causa, trabajo, 
caza, viaje (las Misas eran solamente por la mañana del 
domingo) un tanto por ciento bajo se la jugara. 
e) Los devotos, que frecuentan la Iglesia, comulgan a 
menudo y forman parte en asociaciones piadosas. 
Muchos podemos calificar de devotos; eran frecuentes 
las comuniones masivas, en el buen sentido de la palabra, 
las colas en los cinco confesonarios en las vísperas de los 
días festivos, donde acudían también muchos hombres y 
jóvenes de ambos sexos. 
Sobre todo desde que hicieron Cursillos, hombres, mu-jeres y chicas en régimen cerrado en Estella o Pamplona. 
Varios hombres hacían sin ningún empacho a cualquier ho-
ra del día su visita diaria al Santísimo. La Novena de la 
Inmaculada era algo que me llamó la atención desde el pri-
mer año que estuve en Viana; igual el triduo del Corpus, 
y las procesiones de este día, la del Corazón de Jesús y la 
del Carmen. Acudían mucho a las rogativas y sobre todo 
si se marchaba a Cuevas para pedir la lluvia a la Virgen. 
Los Ejercicios Cuaresmales los organizábamos los propios 
curas, ¡con qué confianza acudían a nosotros a confesar! 
f) Los que traducen en su conducta las creencias y el có-
digo moral o los ejemplos de Cristo. 
Sí los había y muchos. lbvimos unos alcaldes y conce-
jales modelos; se equivocarían algunas veces, pero ¡qué sen-
tido tan cristiano tenían! Había temporadas que a la Ado-
ración Nocturna venían muchos jóvenes, no eran muy cons-
tantes. 
31.-Los responsables de la Adoración Nocturna, los diri-
gentes de Acción Católica, los mayordomos de las cofra-
días, las Conferencias de San Vicente presentaban muchas 
y loables iniciativas. No había "conjuros". En nuestros pue-
blos pequeños sí. 
32.-Muchas familias bendecían la mesa antes de comer, 
en otras se rezaba el rosario, aunque muchos acudían al 
que se rezaba diariamente en la Parroquia. Hacían nove-
nas a los Santos de su devoción, sobre todo en los casos 
difíciles. 
34.- Una costumbre que no he visto en otros pueblos es la 
invitación del Ayuntamiento a un lunch el día de la patro-
na Santa María Magdalena en la sala de sesiones munici-
pal y que devuelve el clero en la sacristía el día de la 
Asunción. Hasta aquí las respuestas de D. Fermín Lezáun. 
C) LA EXPERIENCIA PROGRESISTA. 1970-1980 
Algunos de los hechos más notables que acaecen son los 
siguientes: 
— Supresión de muchas prácticas religiosas tradiciona-
les de una forma drástica. 
—Alejamiento de la Iglesia de buen número de cristia- 
nos de siempre que se oponen a las reformas. 
— Profundización religiosa de grupos de cristianos adic- 
tos al clero. Notable trabajo con la juventud. 
— Experiencia de nuevos medios de sustentación del cle-
ro como basureros municipales, que no es compren-
dida por la mayor parte de los fieles. 
— Excesiva politización del clero hacia la izquierda, que 
se manifiesta incluso en las homilías, siempre de te-
mas sociopolíticos de actualidad. 
—El clero es condenado por el Tribunal de Orden Pú-
blico a prisión, que cumplen en el monasterio de La 
Oliva (Carcastillo). 
— Remoción del párroco y secularización de los dos jó-
venes coadjutores. 
Reflejo de esta situación es la encuesta que luego se de-
sarrolla y que fue contestada por 484 personas. 
Esta encuesta se desarrolló en Viana en enero de 1974. 
Se confeccionó de manera que todos pudieran responder: 
bastaba poner una cruz en el casillero elegido. Al final se 
dejó también un espacio libre para añadir todo tipo de su-
gerencias. Se invitó a responderla a todos los mayores de 
15 años m 
115.- APV, Encuesta mecanografiada, año 1974. 
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Los miembros del 	 jo Parroquial repartieron los pa- 
peles casa por casa. rara respetar a quienes no quisieron 
contestarla no se pasó a recogerla, sino que al cabo de tres 
días se pudo depositar en un cesto colocado a la puerta 
de la Iglesia durante las misas de los días 5 y 6 de enero. 
Estos son los resultados. 
ENCUESTAS REPARTIDAS: 2.200 
ENCUESTAS RECIBIDAS: 484 I. 22%) 
que se distribuyen por edades asi: 
de 15 a 20 años 20-25 25-35 35-50 Mss de 50 Sin datos 
Hombres 
Mujeres 
39 
53 
21 
34 
27 
40 
46 
66 
70 
81 
TOTAL: 	 92 
	
55 
	
67 
	
112 
Total general: 484 
1.- Sobre la asistencia a Misa 
1.- Voy todos los días. 
2.- Voy todos los domingos y fiestas. 
3.- Voy casi todos los domingos y festivos. 
4.- Voy de vez en cuando. 
5.- No voy. 
Respuesta n° 15-25 
h. 
años 
m. 
20 
h. 
25 
m. 
25 
h. 
35 
m. 
35 
h. 
50 
m. 
Más 
h. 
de 50 
m. 
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Respuesta n° 15-20 años 20-25 25 -35 
% % % 
3 1. 	 3'2%) 1 	 (. 1'8%) 6 1. 	 8'I% 
58 (63'1%) 22 	 (. 40%) 41 (61'2%) 
16 (17'4%) II 	 1. 20%) 7 (10'4%) 
13 (14'1%) 15 	 C.  27'3%) 8 (11'9%) 
2 (- 	 2'2%) 6.1. 10'9%) 3 (- 	 4'5) 
Respuesta n° 35-50 años Más de 50 años Sin datos Total 
% I % rn
Ó
 c
r. a
^
 
10 (•8'9%) 38 (.24'1%) 0 (.0%) 
81 (.72'3%) 99 1. 	 62'2%) 3 (42'8%) 
11 (.9'8%) 12 (.7'5%) 0 (.0%) 
8 (.7'1%) 9 (5'1%) 0 (.0%) 
2 (.1'7%) 2 (.1'1%) 0 (.0%) 
• Suprimir alguna Misa del domingo (la de 11) para ser 
más familia en otras. 
• Que en las misas en que haya poca gente se pongan to-
dos alrededor del altar para vivir la misa con más inten-
sidad (HOMBRE, 15-20 años). 
• Que pudiéramos participar más en las Misas. (MUJER, 
15-20 años). 
• Si es verdad que a la Junta Pastoral le preocupa la poca 
gente que asiste a Misa, creo que la raíz está en que la 
desvalorizan los mismos que tenían el deber de hablar-
nos de su grandiosidad. Luego si se ha de hacer algo, 
ya saben por dónde comenzar (MUJER, 25-35 años). 
• Si escucháramos la voz del Papa y de la Iglesia, no ne-
cesitaríamos estas encuestas. Siguen recalcando que la 
Misa es el recuerdo vivo de Jesús, el grande y único sa-
crificio del cristiano y finalmente el banquete que nos 
hace partícipes de la vida eterna. Si no va la gente es por- 
que se ha quitado la importancia y nos han dejado de 
hablar como sacrificio, y sólo se habla como banquete, 
que es en segundo término (MUJER, 23-35 años). 
• La Misa a las 8 de la mañana, otros inviernos la atrasa-
ban media hora. Así acudiría más gente (MUJER, 25-35 
años). 
• Me parece que dan poca importancia a los actos religio-
sos, creo que se debiera intentar una participación más 
activa en la Misa. En las predicaciones, ya que siempre 
se salen del Evangelio, creo que sería muy bueno unas 
aplicaciones para mejor participar en la Misa (IDEM). 
• Deben tener en cuenta el actual estado religioso de la ju-
ventud, sobre todo en el plano de la Misa. Me da pena 
escuchar en sectores más jóvenes que el mío el despre-
cio con que hablan sobre ella diciendo que ustedes no 
le dan la menor importancia, a juzgar por sus predica-
ciones. Creo que por mucho que rectifiquen ustedes (y 
están en grave obligación de hacerlo) nunca rebasarán 
el daño causado en tantas conciencias (HOMBRE, 35-50 
años). 
• Me gustaría se hiciera propaganda en las homilías y fuera 
de ellas para la participación de los varones en la Ado-
ración Nocturna y la asistencia del pueblo a la Santa Mi-
sa (HOMBRE más de 50 años). 
• Convendría celebrar Misa el domingo por la tarde 
(IDEM). 
• Misa vespertina los domingos y festivos. Y los demás días 
otra misa de 9 a 10 de la mañana, pues la de 8 resulta 
muy temprano, y por la noche molesto y a veces peli-
groso (MUJER más de 50 años). 
2.- Sobre los motivos de la asistencia a Misa 
1.- Porque está mandado bajo pecado. Si no no iría. 
2.- Por costumbre, porque siempre se ha hecho así. 
3.- Porque me obligan en casa. 
4.- Porque me obliga el ambiente social, mis com-
promisos. 
5.- No contestan. 
Resp. 	 n°1 15-20 años 20 25 25 35 35 501 Más de 50 Sin datos Total 
m. h. m. h. m. h. m. h. m. 
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76 
9 51 
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0 0 1 7 
44 303 
4 36 
Resp. 	 n° 15-20 años 20-25 años 25-35 años 
1
 
 
% % % 
12 (13'1%) 9 (16'3%) 5 (7'4%) 
20(21'7%) 4 (1'3%) 3 (4'4%) 
10(10'8) 1 (1'9%) 0 (0'0%) 
3 (3'3%) 2 (3'6%) 1 (1'4%) 
39 (42'4%) 32 (58'2%) 52 (77'6%) 
8 (8'7%1 7 (12'7%) 6 (9'2%) 
Resp. 	 n° 35-50 años Más de 50 años Sin datos Total 
e
, 	
ece- 
% % % % 
23 	 (20'5%) 25 	 (16'5%) 28'6 15'7 
9 	 (8'1%) 15 	 (9'9%) 0'0 10'5 
o 	 (0'0%) 0 	 (0'0%) 0'0 2'3 
0 	 (0'0%) 1 	 (0'8%) 0'0 1'5 
78 	 (69'6%) 100 	 (66'2%) 28'6 62'6 
2 	 (1'8%) 10 	 (6'6%) 42'8 7'4 
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En resumen: 
• Asisten a misa por convencimiento = 62,6% 
• Por razones de presión religiosa (pecado) = 15,7% 
• Por razones de presión social = 14,3% 
• No responden = 7,4% 
3.- Sobre los motivos de no asistencia a Misa 
1.- Porque no creo. 
2.- Porque aunque soy creyente, para seguir igual... 
3.- Porque no me convence la conducta de algunos que 
van. 
4.- Porque se celebra masivamente y no participo. 
5.- Por otros motivos. 
6.- Voy a otra parte porque no me gustan los curas de 
aquí. 
7.- No contestan. 
Resp. 	 n° 115-20 años 
h. 	 m. 
20-25 
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Resp. 	 N° 15-20 arios 
% 
20-25 años 
% 
25-35 años 
I 
1 (1'1%) 2 (3'6%) 1 (1'4%) 
10 (10'9%) 6 (10'9%) 3 (4'5%1 
2 (2'1%) 3 (5'4%) 2 (2'9%) 
12 (13'1%) 9 (16'3%) 4 (5'9%) 
12 (13'1%) 6 (10'9%) 5 (7'5%) 
2 (2'1%) 2 (3'7%) 13 (19'5%) 
53 (57'6%) 27 (49'2%) 39 (58'3%) 
Resp. 	 n° 35-50 años 
% 
más de 50 años 
% 
sin datos 
% 
Total 
% 
0 (0'0%) 1 (0'7%) 
4 (3'5%) 3 (1'9%) 
I (0'9%) 7 (4'7%) 
2 (1 . 8%) 1 (0'7%1 ^ 
9 (8'1%) 13 (8'7%) 
3 (2'6%) 6 (3'9%) 
93 (83'1%) 120 (79'4%) 
Creo que la gente va a Misa por el qué dirán, ya que en 
el momento que se les da una excusa se aprovecha para 
no ir. Lo cual demuestra que su asistencia es pura hipo-
cresía (HOMBRE 25-35 años). 
No voy a Misa porque cuando iba no lo sentía y como 
dijisteis que eso era como no ir, no voy (HOMBRE 25-35 
años). 
4. Sobre las homilias 
1.- Añoro la predicación de antes. 
2.- No estoy de acuerdo porque ahora se salen del 
Evangelio. 
3.- No estoy de acuerdo porque siempre hablan de lo 
mismo. 
4.- Estoy de acuerdo pero no con la manera de darlos. 
5.- Estoy de acuerdo y todavía debían ser más claras y 
comprometidas. 
6.- No estoy totalmente de acuerdo. 
7.- No sé opinar sobre este tema. 
8.- No contestan. 
Resp. 
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Resp. 	 n° 15-20 años 
% 
20-25 años 
% 
25 -35 años 
% 
CO  
1 (1'1%) I (1'8%) 3 (4'5%) 
12 (13'1%) 9 (16'4%) 18 (26'8%) 
1 (1'1%) 2 (3'7 	 %) 4 (5'9 	 %) 
9 (9'7%) 4 (7'2 	 0) 1 (1'5 	 %) 
24 (26'1%) 13 (23'7%) 11 (16'4%) 
35 (38'1%) 22 (40'0%) 22 (32'9%) 
8 (8'7 	 %) 1 (1'8 	 %) 5 (7'5 	 1) 
2 (2'1 	 %) 3 (5'4 	 %) 3 (4'5 	 5) 
Resp. 	 n° 35-50 años 
% 
más de 50 
% 
sin datos 
% 
TOTAL 
% 
15 (9'9 	 %) 
ter
 e
^
^
^
^e  
23 (15'3%) 
1 (0'6 	 %) tre ;c,  
o
 5 (3'3 	 %) 
14 (9'3 	 %) 
64 (42'4%) 
19 (12'6%) 
10 (6'6 
	
0) 
En resumen: 
No están de acuerdo (Respuestas 1, 2 y 3) = 25,9% 
Están de acuerdo (Respuestas 4,5 y 6) = 59,3% 
Indiferentes (Respuestas 7 y 8) = 14,8% 
Que no se hable dentro de la Misa temas meramente po-
líticos. A la Iglesia se va a oir temas religiosos (HOM-
BRE 15-20 años). 
Que no prediquen tanto de política. En vez de estar en 
Misa parece que estamos leyendo el periódico (HOM-
BRE 15-20 años). 
En las homilías dedicarse al Evangelio (HOMBRE 15-20 
años). 
Que no predique (Fulano) porque le cuesta mucho el ser-
món (IDEM). 
Cuando haya homilías leídas que se resuman un poco. 
Si no, resultan rollos (MUJER 15-20 años). 
Me gusta la manera de hablar y expresaros, aunque yo 
en mi casa he tenido muchísimos jaleos por defenderos 
(MUJER 15-20 años). 
No me gusta que en las homilías se hablen temas políti-
cos, sino solamente temas religiosos (MUJER 15-20 
años). 
Me gustaría que hubiera mucha gente como los sacer-
dotes de Viana que tuvieran el valor de defender sus in-
tereses y los de los demás (IDEM). 
Hay que resaltar una y cien veces que el Evangelio dice 
algo para los hechos concretos de nuestra vida, para que 
la gente no critique sin saber y con mala idea (MUJER 
20-25 años). 
El cristianismo y la política están reñidos. Por lo tanto, 
ustedes no pueden ni deben dar opiniones con un trans-
fondo político aprovechando el masivo auditorio de que 
disponen. El sacerdote en todo momento debe guardar 
cierta dignidad. Sin retrogradismos, pero guardando la 
categoría humana-religiosa que tienen encomendada 
(HOMBRE 20-25 años). 
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La predicación debe ser sincera y comprensiva, aunque 
la verdad pueda herir susceptibilidades. ¿Acaso la ver-
dad de Cristo no hirió intereses de los hombres de su épo-
ca? Sin embargo, no olvidar que toda predicación debe 
ser fundamentada teológicamente. No deben dejarse lle-
var los sacerdotes por la predicación fácil aunque com-
prometida. Aunque estoy de acuerdo en que deben pre-
dicarse los problemas de nuestro tiempo, por muy com-
prometidos y arriesgados que sean (HOMBRE 20-25 
años). 
Opino que la mayoría de la gente vamos a Misa por el 
sermón, y no por el sentido de la Eucaristía y el ver a 
Cristo como mediador entre Dios y los hombres (HOM-
BRE 20-25 años). 
Me gustaría que hablasen más del Antiguo Testamento 
y nos explicasen su significado (MUJER 20-25 años). 
En algunas homilías me ha parecido apreciar una vio-
lencia, que me parece innecesaria, en la defensa de ver-
dades que todo el mundo conoce y calibra, según quiere 
y le conviene. Aprecio el esfuerzo de los curas por de-
nunciar lo que les parece que está mal, pero creo sería 
interesante de vez en cuando algunas palabras de alien-
to y orientación práctica para el despistado pueblo y con 
un intento de concienciación, no sólo a nivel político-
social sino también en la obligación de la responsabili-
dad personal en todos los aspectos de la vida. ¿Por qué 
no se comentan más los Evangelios, epístolas...? (MU-
JER 20-25 años). 
En las homilías estoy de acuerdo. Pero pienso que de-
biera haber una explicación más clara sobre la interpre-
tación del Antiguo y Nuevo Testamento. Aunque más aún 
sobre el Antiguo (MUJER 20-25 años). 
Las homilías sólo son parciales. ¿Cuándo dirán las obli-
gaciones del obrero y los derechos del empresario? Me 
gustaría saber cuál es el sistema político perfecto (a su 
entender). Hablan demás del capitalista (empresario), pe-
ro no del otro que sacrifica sus hijos trabajando nada 
más acabar la E.G.B. o sin acabarla. Estos pobres sí que 
son capitalistas, pues no hacen más que por atesorar 
(HOMBRE 25-35 años). 
Estamos sufriendo las consecuencias de la crisis ideoló-
gica de la Iglesia. La orientación a los fieles por parte 
de las jerarquías eclesiásticas es insuficiente y se aparta 
del campo espiritual. El amor cristiano se debe basar en 
la convivencia. 
Estoy en total desacuerdo con la conducta "social" 
del clero. La mayoría de los casos lo que se consigue (qui-
zá lo pretendan) es ridiculizar la imagen que los fieles 
tienen de sus jerarquías eclesiástica. El púlpito nunca de-
be ser cátedra de política eclesiásticas. El púlpito nunca 
debe ser cátedra de política sino de religión (IDEM). 
Creo que el (...) no debiera explicar la Misa por su falta 
de palabra (HOMBRE 25-35 años). 
En las homilías queremos evangelio puro, pues para oir 
lo que nos dan no merece la pena. Soy obrera, pero re-
conozco que podemos valernos por nosotros mismos sin 
falta de que nos hablen siempre de lo mismo. Soy una 
simple trabajadora, pero ante todo soy católica, y quie-
ro se nos hable más de Dios y de María (MUJER 25-35 
años). 
Sobre las homilías está cansado de decir el Santo Padre 
y el Primado de España y otras personas, que no se sal- 
gan del Evangelio. Así que si tanto interés tienen en me-
ter ideas humanas, sociales y políticas, que lo hagan fuera 
de la Iglesia, y de esa manera sólo las oirán aquellos que 
les interese (MUJER 25-35 años). 
Os pido que la predicación sea más auténtica y cristia-
na. Nos parece muy bien el humanismo, pero siempre 
que vaya de Dios al hombre, pues lo primero es llenarse 
de fe y de gracia para entregarse al prójimo, y no en sen-
tido inverso, como a veces parece indicáis. 
Por otra parte necesitamos en vez de tanta predicación 
humana y social (que de vez en cuando estaría admisi-
ble) la que nos ayude a amarnos y no a distanciarnos. 
Que nos facilite el saber perdonar, olvidar, agruparnos 
y unirnos para mejorar nuestra ciudad haciéndola más 
auténtica y cristiana. Me parece muy bien que habléis 
de justicia, pero aplicada a toda clase de sectores: a los 
de arriba, a los de medio y a los de abajo (MUJER 25-35 
años). 
Me parece bien lo que dicen, pero veo que a las perso-
nas mayores se les respeta muy poco sus ideas y costum-
bres (MUJER 25-35 años). 
No estoy de acuerdo con la forma de decir las homilías, 
pues jugáis con todas las ventajas. Sería más noble de-
cir de un domingo para otro el tema de que se va a tra-
tar, y que los curas consultaran la opinión de unos 
cuantos. Así, las ideas y la forma de decirlas no serían 
tan personales, y con el tiempo podría haber diálogo 
(MUJER 25-35 años). 
No encuentro las homilías lo suficiente imparciales y ob-
jetivas. Quizá por su afán de ayudar al más débil le re-
cuerdan siempre sus derechos y nunca hacen alusión a 
sus obligaciones. Por otra parte, es posible estén enfo-
cando demasiado materialmente la vida del hombre, co-
mo reacción a la antigua postura de los curas (IDEM). 
En las homilías que me ha tocado oír predominan los 
derechos de unos y los deberes de otros. Y creo que al 
lado de cada derecho existe un deber (MUJER 35-50 
años). 
Aun cuando la justicia social sea fundamental en la Vi-
da de los hombres, la formación religiosa abarca muchos 
aspectos que es preciso tocar en las homilías, que se re-
ducen simplemente a "eso", por lo que estoy totalmente 
en desacuerdo (MUJER 35-50 años). 
De las homilías opino que deben ser más variadas en sus 
temas (IDEM). 
En las homilías estoy de acuerdo. Pero habría que unir 
los sermones de antes instándonos a la oración auténti-
ca con los problemas de ahora. Excluyendo los temas pu-
ramente políticos en las Misas, y en cambio tratarlos 
ampliamente en conferencias, porque así aprendemos. 
Estoy segura de que casi nadie tenemos la menor idea, 
y en cambio distraen lo principal (La Santa Misa) (MU-
JER 35-50 años). 
Me parece muy mal que en las homilías se hablen temas 
políticos, sino al contrario, temas religiosos (HOMBRE 
de más de 50 años). 
No se debe predicar más que lo que opina el Evangelio 
y no meterse en política. Y creo que no se debe dar tan-
to fuero a la juventud, que harto tiene. Y darle al cura 
lo que es del cura y a Dios lo que es de Dios (HOMBRE 
de más de 50 años). 
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Sin restar claridad y valentía en las homilías, un poco 
más de mano zurda, como se suele decir. Dorar un poco 
la píldora. 
No siempre hablar de derechos por parte del de aba-
jo, aunque la mayoría de las veces así tenga que ser. Re-
calcar que también tiene obligaciones, que todos fal-
tamos. ¿Qué decir del de abajo respecto a la baja de en-
fermedad o accidente? También, sin duda, el amo ten-
drá mucho que decir ¿no? (HOMBRE de más de 50 
años). 
La presente encuesta me confirma que el cambio que ha 
experimentado la Iglesia no ha sido bien interpretado por 
los que tienen el deber de llevarla por el camino que nues-
tro papa Pablo VI nos indica. No estoy de acuerdo con 
las directrices tomadas por nuestra Parroquia que se 
orientan únicamente a la política y abandona el Evan-
gelio, imprescindible para salvar nuestra alma. 
Hoy en Viana los hermanos estamos divididos. ¿Cuál 
es la misión del sacerdote sino unir y no desunir? ¿Qué 
han hecho los curas jóvenes desde que han venido a nues-
tra Parroquia?. Había dos bandos en el pueblo y se in-
clinaron al bando donde "sacarían más tajada". Esto no 
lo manda Dios. 
Pido perdón si he faltado a algunos con estas líneas, 
pero es lo que yo siento (HOMBRE de más de 50 años). 
Ya sé que si hablamos del hombre, indirectamente ha-
blamos de Cristo, pero hace tiempo que no he oído ha-
blar de Dios. Es necesario que los curas se preocupen 
más del espíritu, porque una persona nunca lo será si 
no tiene vivencia interior. Y son ustedes los curas los que 
tienen esta misión en la vida y la suya es ésa. Preocú-
pense de que el hombre viva interiormente y todo lo de-
más vendrá sólo. Si no, más vale que cuelguen la sotana 
(MUJER de más de 50 años). 
Sobre las homilías que se hable de todo (la moral) (MU-
JER de más de 50 años). 
Estoy de acuerdo con todo lo que dicen y hacen, pero 
comprometiéndose más ustedes y nosotros (MUJER de 
más de 50 años). 
Me gustaba más la predicación de Don Eugenio (MU-
JER de más de 50 años). 
5.- Sobre las procesiones 
1.-Voy a todas las que haya. 
2.- Voy de vez en cuando. 
3.-Acudo sólo de espectador. 
4.-No voy ni como actor ni como espectador. 
5.-No contesta. 
Resp. no 15 20 años 
H.M. 
20 25 
H.M. 
25 35 
H.M. 
35 50 
H.M. 
más de 50 
H.M. 
sin datos TOTAL 
7 78 
15 201 
5 62 
12 120 
1 23 
Resp. 	 na 15-20 años 20-25 años 25-35 años 
% % % 
7 	 (7'6 %) 5 	 (9'1 	 0) 10 	 (14'9%) 
39 	 (42'3%) 9 	 (16'3%) 27 	 (40'3%) 
17 	 (18'5%) 8 	 (14'6%) 7 	 (10'4%) 
28 (30'5%) 32 	 (58'2%) 21 	 (31'5%) 
1 	 (1'1 	 %) 1 	 (1'8 	 0) 2 	 (2'9 %) 
Resp. 	 n° 35-50 años 
% 
más de 50 años 
% 
stn datos 
% 
TOTAL 
20 (17'8%) 36 (23'8%) 
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16'2 
65 (58'1%) 60 (39'7%) 41'6 
6 (5'4 	 %) 23 (13'5%) 12'9 
17 (15'2%) 21 (13'9%) 24'4 
4 (3'5 	 %) 11 (7'3 	 %) 4'9 
6.- Opinión sobre las procesiones 
1.-Participo porque es una costumbre del pueblo que no 
hay que perder. 
2.-Participo porque para mí tiene un contenido religio-
so auténtico. 
3.-No participo porque no le veo sentido religioso. 
4.-Me parece contraproducente el que se sigan mante-
niendo. 
5.-Me es indiferente que haya o no procesiones. 
6.-No contestan. 
Resp. 	 n. 15 20 años 
H.M. 
20-25 
M.M. 
25 35 
H.M. 
35 50 
H.M. 
más de 50 
H.M. 
stn datos TOTAL 
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99 
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Resp. 	 n. 15-20 años 
% 
20-25 años 
% 
25-35 años 
% 
18 (19'5%) 7 (12'7%) 9 (13'4%) 
15 (16'3%) 4 (7'3 	 0) 27 (40'2%) 
16 (17'4%) 15 (27'3%) 8 (11'9%) 
9 (9'8 %) 12 (21'8%) 3 (4'5 	 %) 
30 (32'7%) 14 (25'5%) 11 (16'5%) 
4 (4'3 
	 %) 3 (5'4 	 %) 9 (13'5%) 
Resp. 	 n. 35-50 años 
% 
más de 50 años 
% 
sin datos 
% 
TOTAL 
% 
21 (18'7%) 24 (15'9%) 	 . 
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 g-4 43 (38'4%) 72 (47'6%) 
7 (6'2 	 %) 11 (7'3 	 5) 
2 (1'8 	 %) 5 (3'3 	 %) 
21 (18'8%) 23 (15'3%) 
18 (6'1 	 0) 16 (10'6%) 
En resumen: 
Partidarios de que continúen (Resp. 1 y 2) = 49,7% 
Partidarios de que se supriman (Resp. 3 y 4) = 18,2% 
Indiferentes (Resp. 5 y 6) = 32,1% 
.- Faltaba entre las posibles respuestas a esta pregunta la 
de "participo en las procesiones pero no le veo sentido 
religioso". Es lo que ocurre a mí (MUJER 15-20 años). 
^ Son una vergüenza las procesiones, porque ustedes no 
saben mantener el orden (HOMBRE 25-35 años). 
: En cuanto a las procesiones, también habló el Papa que 
deben continuarse y con gran solemnidad, especialmen-
te la del Corpus y la Inmaculada. Y también recomien-
da se hable más de la Madre, ¡Y es triste que no haya 
palabras para ella! (MUJER 25-35 años). 
^ Sobre esto de las procesiones, no hay explicación con-
vincente para asistir a ellas. Lo veo como acto exterior 
con poco fruto (MUJER 25-35 años). 
: Las procesiones son costumbres buenas, y hechas con 
fervor podemos sacar frutos (MUJER 35-50 años). 
^ Que haya procesiones si son auténticas. En otro caso no 
son necesarias (HOMBRE más de 50 años). 
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.- Para un futuro próximo creo habrá que pensar en ir su-
primiendo las procesiones, dejando quizá la del Corpus: 
razones de tráfico... y sobre todo que los que vamos no 
reflejamos en nuestro modo de participar lo que aque-
llo significa o debe significar para un creyente convenci-
do. Ahora bien, procurando ir al unísono con la comarca 
en esto y en cualquier otro cambio o innovación (HOM-
BRE de más de 50 años). 
.- Respecto a las procesiones opino que deben celebrarse 
las principales, pero bien organizadas (Jueves Santo, 
Viernes Santo, Corpus, Sagrado Corazón y Magdalena). 
Pero quiero hacer constar que la del Corpus se cele-
bre como antaño con toda solemnidad, colaborando en 
ella las ocho cofradías acompañadas de sus respectivos 
perdones, así como los estandartes del Carmen, Hijas 
de María, Apostolado de la Oración, etc. y desde luego 
contando con la Sección de Adoración Nocturna. De esta 
forma se podía comprobar si el pueblo asistía devota-
mente a estos actos, y en caso negativo se les podía ta-
par la boca a muchos que dicen ser católicos y critican 
la forma de celebrar actualmente las procesiones (HOM-
BRE de más de 50 años). 
7.- Sobre la posibilidad de conferencias de formación re-
ligiosa 
1.- Que haya. Participaría en ellas con mucho gusto. 
2.- Que haya aunque yo no se si podría participar. 
3.- Que no haya. 
4.- Me es indiferente. 
5.- No contesta. 
Resp. 	 n° 15-20 	 años 
H.M. 
20 25 
H.M. 
25 35 
11 	 M. 
35-50 
H.M. 
más de 50 
H.M. 
sin datos TOTAL 
17 
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Resp. 	 n° 15-20 años 
z 
20-25 años 
z 
25-35 años 
z 
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38 (41'3%) 26 (47'3%) 22 (32'8%) 
36 (39'1%) 19 (34'5%1 34 (50'9%) 
1 (1'1 	 %) 0 (0'0 
	 %) 2 (2'9 	 %) 
15 (16'3%) 5 (9'1 	 %) 5 (7'5 	 %) 
2 (2'2 	 %) 5 (9'1 	 %) 4 (5'9 	 %) 
IResp. 	 n° 35-50 años 
z 
más de 50 años 
z 
sin datos 
% 
TOTAL 
33 (29'5%) 55 (36'4%) 
0
O
+
0
0
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35'9 
59 (52'7%) 74 (49'0%) 46'2 
0 (0'0 	 %) 2 (1'4 	 %) 1'1 
10 (8'9 	 %) 12 (7'9 	 %) 9'7 
10 (8'9 	 %) 8 (5'3 	 %) 7'1 
En resumen: 
Tienen interés en que haya (Resp. 1 y 2) = 82,1% 
No tienen interés (Resp. 3, 4 y 5) 	 = 17,9% 
• Son necesarias las charlas de formación para la juven-
tud (MUJER 15-20 años). 
Creo necesarias conferencias juveniles (2 MUJERES 
15-20 años). 
: Es importante toda actividad encaminada a la forma-
ción humana, principalmente de la juventud. Por otro 
lado, pienso que la opinión religiosa debe ser una op-
ción individual. 
8.- Temas de conferencias que interesan 
1.- Problemas matrimoniales. 
2.- Problemas educativos y familiares. 
3.- Problemas juveniles. 
4.- Problemas de actualidad. 
5.- Temas religiosos en general. 
Resp. 
	 n 15-20 años 
H.M. 
20-25 
H.M. 
25-35 
H.M. 
35-50 
M.M. 
más de 50 
H.M. 
sin datos TOTAL 
13 
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CA  o 111 
15 1 153 
22 0 218 
Resp. 	 n 15-20 años 
% 
20-25 años 
% 
25-35 	 ellos 
% 
2 (3'3 	 %) 7 (12'7%1 20 (29'8%) 
13 (14'1%) 15 (27'2%) 39 (58'2%) 
54 (58'7%) 11 (20'0%) 15 (22'4%) 
32 (34'7%) 27 (49'1%) 24 (35'8%) 
26 (28'2%) 24 (43'6%) 29 (43'2%) 
Resp. 	 n° 35-50 años 
% 
más de 50 años 
% 
sin datos 
% 
TOTAL 
 z 
13 (11'6%) 22 (14'5%) 
C
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49 (43'7%) 49 (32'4%) 
13 (11'6%) 18 (11'9%) 
0
 
^
 
30 (26'7%) 39 (25'8%) 
50 (44'6%) 89 (58'9%) 
Nota: 
Hay que tener en cuenta que a esta pregunta podían co-
rresponder respuestas múltiples. 
Ha habido personas que han señalado tres o cuatro de 
los temas propuestos (Por eso la suma de los porcentajes 
no es igual a 100). 
9.- Sobre la formación religiosa de los hijos 
1.- Es asunto que toca exclusivamente a los padres. 
2.- Es asunto que toca exclusivamente a los maestros. 
3.- Es asunto que toca exclusivamente a los curas. 
4.- Es asunto de todos. Que cada uno trabaje a su aire. 
5.- Es asunto de todos. Hay que trabajar en equipo. 
Resp. 	 n° 15 20 años 
H.M. 
20 25 
H.M. 
25 	 35 
H.M. 
35 50 
H.M. 
mss de 50 
H.M. 
sin 	 datos TOTAL 
1 
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10 
43 
Resp. 	 n° 15-20 años 
% 
20-25 años 
% 
25-35 años 
% 
2 (2'1 	 %) 6 (10'9%) 7 (10'4%) 
0 (0'0 %) 0 (0'0 
	 %) 0 (0'0 	 %) 
1 (1'1 	 %) 0 (0'0 	 %) 0 (0'0 %) 
13 (14'1%) 8 (14'5%) 2 (2'9 	 %) 
76 (82'6%) 38 (69'1%) 50 (71'6%) 
Resp. 	 n° 35-30 años 
z 
más de 50 años 
% 
sin datos 
% 
TOTAL 
% 
12 (10'7%) 23 (15'2%) 14'3% 10'5 
4 (3'5 	 %) 4 (2'6 %) 14'3% 1'8 
4 (3'5 	 5) 5 (3'3 %) 0'0 2'1 
7 (6'2 	 %) 13 (8'6 %) 0'0 8'8 
79 (70'5%) 99 (65'5 %1 28'6 71'1 
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Nota: 
Tampoco aquí la suma de los porcentajes es exacta por-
que ha habido personas que han respondido con dos seña-
les, en tanto que otras han dejado en blanco esta pregunta. 
• Añoramos mucho lo de antes: la predicación de D. Euge-
nio, la novenica de los niños, misas especialmente para 
críos, el ansia de la cabalgata de los Reyes Magos, etc. 
(MUJER 15-20 años). 
.- Que se atraiga más a los niños para ir a Misa, celebrán-
dose alguna para ellos entre semana, como en otros tiem-
pos ha habido (HOMBRE 20-25 años). 
^ La formación religiosa se debe dar a partir de una edad 
en que la persona sepa lo que se hace (MUJER 20-25 
años). 
• Creo que a los niños se les debe imbuir más la idea reli-
giosa y hablarles más de la Virgen y fomentar su devo-
ción (MUJER 35-50 años). 
^ Que se trabaje más con los niños para que tengan más 
interés por acudir a Misa. Hasta hace unos años se cele-
braba una Misa todos los días para ellos, que se veía muy 
concurrida y en la que se les daba unas charlas (HOM-
BRE de más de 50 años). 
10.- Para proporcionar la formación religiosa a los hijos 
1.-Los padres están ya suficientemente preparados. 
2.- Es necesario fomentar conferencias, reuniones de 
padres. 
3.-Es necesario fomentar actividades educativas.(Gru-
pos Scout, etc.) 
Resp. no 15-20 años 
N.M. 
20-25 
H.M. 
25 
H.M. 
-35 35.50 
H.M. 
mas de 50 
H.M. 
sin datos TOTAL 
2 
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 1 283 
23 0 160 
Resp. 	 n' 15-20 años 20-25 años 25-35 años 
% % % 
5 	 (5'4 	 %) 5 	 (9'1 	 %) 3 (44 %) 
49 	 (53'2%) 29 	 (52'7%) 52 	 (77'6%) 
42 (45'6%) 25 	 (45'4%) 11 	 (16'4%) 
Resp. n• .35-50 años mas de 50 años sin 	 datos TOTAL 
% % % 
8 	 (7'1 	 %) 13 	 (8'6 5) 0'0 7'1 
64 	 (57'1%1 88 	 (58'2%) 14'3 58'4 
37 	 (33'0%) 45 	 (29'6%) 0'0 33'1 
Nota: 
Ocurre lo mismo que en las preguntas anteriores. 
11.- Sobre el grupo Scout 
1.-Me parece educativo y trabajo en él. 
2.-Me parece educativo y me gustaría colaborar con él. 
3.-Me parece educativo, aunque yo no puedo colaborar. 
4.- No acabo de verlo como método de educación. 
5.-Estoy totalmente en contra. Quiero que desaparezca. 
6.-No tengo opinión sobre el tema. 
7.-No contestan. 
I Resp. 0 15-20 años 
H.M. 
20-25 
H.M. 
25 35 
H.M. 
35 50 
H.M. 
mas de 50 
H.M. 
sin datos TOTAL 
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(Resp. no 15-20 años 
% 
20-25 años 
% 
25-35 años 
% 
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24 (26'1%) 5 (9'1 	 %) 0 (0'0 %) 
19 (20'6%) 10 (18'2%) 4 (5'9 %) 
23 (25'0%) 25 (45'4%) 22 (32'9%) 
12 (13'1%) 4 (7'3 %) 11 (16'5%) 
1 (1'1 	 %) 0 (0'0 %) 7 (10'5%) 
13 (14'5%1 9 (16'4%) 16 (23'8%) 
Resp. 	 n' 35-50 años 
% 
más de 50 
% 
sin datos 
% 
TOTAL 
% 
0 (0'0 %) 0 (0'0 %) 
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19 (16'9%) 16 (10'6%) 
41 (36'7%) 58 (38'4%) 
13 (11'7%) 13 (8'6 %) 
2 (1'7 	 %) 2 (1'4 	 %) 
24 (21'4%) 41 (27'1%) 
13 (11'6%) 21 (13'9%) 
En resumen: 
Favorables a la marcha educativa 
Desfavorables (Resp. 4 y 5) 
Indiferentes (Resp. 6 y 7) 
^ Para opinar sobre el Grupo Scout y las Comunidades ha-
ce falta más información. No se ha dicho lo que son, 
lo que pretenden y cómo funcionan (HOMBRE 15-20 
años). 
^ Sería bueno que al Grupo Scout perteneciesen matrimo-
nios (MUJER 15-20 años). 
• Hay que sacar a la opinión pública la necesidad de una 
casa de la juventud para la gente no comprendida en el 
Grupo Scout (HOMBRE 20-25 años). 
• Llevan ya un año de trabajo. Lo que menos podían ha-
ber conseguido era la convivencia, la aceptación entre 
todos los del grupo. Parece que antes no había unión en-
tre los muchachos del Scout, pero ahora hay menos que 
antes. Todos se critican y creo que se insultan. Hay envi-
dias... "Esta chica es más guapa"...pero sin ideas, vo-
luntad, personalidad... Sin embargo dice algo (insulso 
por lo general) y los chicos dicen "amén" y aplausos. 
La chica que es lo contrario, dice algo con sustancia y 
encuentra el vacío. ¿Qué se les enseña? ¿Aceptar las co-
sas porque las diga "una belleza" o "un belleza" o un 
chico más o menos pudiente?. Creo tienen la personali-
dad de borregos. Dice un amigo una cosa y todos de-
trás. Por eso no será nada el Scout, porque lo bueno lo 
dicen los amigos y lo apoyan los del clan. Hay minorías 
con buenas cosas, mejores que las que van haciéndose 
por ahora, pero como son minorías no tienen apoyo, sólo 
el vacío (HOMBRE 35 años). 
^ El Grupo Scout lo encuentro formativo pero veo mal que 
los sacerdotes ofrezcan tabaco a unas niñas de 12 años, 
e incluso esas niñas decir unas palabrotas sucias y no re-
prenderlas. Me parece que esto es un fallo educativo 
(MUJER 25-35 años). 
• Las actividades scout me parecen maravillosas. Pero an-
tes hay que preparar a los que se ocupan de los niños 
en todos los aspectos: culturales y sociales. En esto tam- 
del grupo = 55% 
13,3% 
31,7% 
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bién los padres tenemos parte aunque sea desde casa 
(MUJER 35-50 años). 
No estoy de acuerdo con los campamentos, porque dor-
mir fuera de casa me parece contraproducente (MUJER 
35-50 años). 
Respecto al Grupo Scout, me resisto a creerlo pero se 
me ha asegurado que sí. ¿Es cierto que se les ha dicho 
que los novios pueden usar del matrimonio antes de ca-
sarse? De no ser cierto, como creo y espero ¿No debería 
hacer público en todas las homilías de un día festivo? 
(HOMBRE de más de 50 años). 
Con lo del Scout no veo las cosas claras. No se nota nin-
guna mejoría en los que lo forman. Se dan poco a res-
petar y resultan a veces mal educados (MUJER de más 
de 50 años). 
12.- Sobre la asociación de padres de familia 
1.- Me gustaría que funcionara y trabajaría en ella. 
2.- Me gustaría que funcionara aunque yo no pueda co-
laborar. 
3.- No veo ningún interés en que exista. 
4.- No quiero que exista de ninguna manera. 
5.- No tengo opinión sobre el tema. 
6.- No contestan. 
Resp. 	 n 15-20 años 
H.M. 
20-25 
H.M. 
25-35 
H.M. 
35-50 
H.M. 
más de 50 
H.M. 
sin datos TOTAL 
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esp. 	 n° 15-20 años 
% 
20-Z5 años 
% 
25-35 años 
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5 (5'4 	 %) 5 (9'1 	 %) 12 (17'9%) 
26 (28'3%) 26 (47'2%) 30 (44'7%) 
0 (0'0 %) 0 (0'0 %) 0 (0'0 %) 
1 (1'2 	 %) 0 (0'0 %) 1 (0'9 	 %) 
34 (36'9%) 9 116'4%) 12 (17'9%) 
26 (28'2%) 15 (27'3%) 13 (19'4%) 
Resp. 	 n° 35-50 años 
% 
más de 50 
% 
sin datos 
% 
TOTAL 
% 	 I 
23 (20'6%) 13 (8'6 	 5) 1.11 C
n 
^
o
o
ó
N
  
48 (42'8%) 80 (52'9%) 
3 (2'7 	 %) 1 (0'7 	 %) o  0  
I (0'9 %) 1 (0'7 	 %) 
16 (14'3%) 26 (17'3%) 
21 (18'7%)_ 30 (19'8%) 
En resumen: 
Favorables a la existencia = 55,4% 
Desfavorables (Resp. 3 y 4) = 1,6% 
Indiferentes (Resp. 5 y 6) = 43,0% 
13.- Sobre la economía parroquial 
1.- Que se siga pasando el cestillo durante la Misa como 
ahora. 
2.- Que no se pase y haya un cestillo a la salida. 
3.- Que se haga sólo una colecta fuerte al año. 
4.- Que cada familia aporte en un sobre anónimo lo que 
le parezca. 
5.- No contestan. 
Resp. 	 na 15-20 
	 años 
H.M. 
20-25 
N.M. 
25-35 
H.M. 
35-50 
N. M. 
más de 50 
N.M. 
sin 	 datos TOTAL 
55 
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Resp. 	 n° 15-20 años 
% 
20-25 años 
% 
25-35 	 años 
% 
C
rt 
53 (57'6%) 20 (36'3%) 35 (52'3%) 
20 (21'8%) 9 (16'4%) 8 (11'9%) 
3 (3'3 	 %) 4 (7'3 	 %) 0 (0'0 5) 
14 (15'2%) IB (32'8%1 16 (23'9%) 
2 (2'1 	 0) 4 (7'2 	 5) 8 (11'9%) 
Resp. 	 no 35-50 años 
% 
más de 50 años 
% 
sin 	 datos 
% 
TOTAL 
% 
69 (61'6%) 104 (68'8%) 
^
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58'4 
5 (4'4 	 %) 7 (4'7 %) 10'2 
5 (4'4 	 %) 3 (1'9 5) 3'1 
26 (23'3%) 24 (15'9 %) 20'2 
7 (6'3 	 %) 13 (8'7 %) 8' 
En resumen: 
Partidarios de seguir como hasta ahora (Res. 1) = 58,4% 
Partidarios de nuevas maneras = 33,5% 
Indiferentes = 8,1% 
.- Les felicito por expresar sincera y públicamente la con-
tabilidad parroquial (HOMBRE 20-25 años). 
Sobre el mantenimiento económico no me parece nin-
guna la solución ideal. A mi modo de ver cada católico, 
y no anónimamente, debiera tener una cuota (MUJER 
25-35 años). 
.- Cada católico debe aportar un tanto por ciento según 
sus ingresos (HOMBRE de más de 50 años). 
.- Opino que como hasta ahora se obtendrá más dinero, 
pero debería hacerse un ensayo de otro tipo. Me parece 
mejor el sobre mensual por familias (HOMBRE de más 
de 50 años). 
14.- Sobre las cofradías 
1.- Pertenezco a alguna de ellas y creo que deben con-
tinuar. 
2.- Pertenezco a alguna de ellas y me gustaría que desa-
parecieran. 
3.- No pertenezco a ninguna pero deseo que sigan. 
4.- No pertenezco a ninguna y creo que deben desa-
parecer. 
5.- Me es indiferente. 
6.- No contestan. 
Resp. 	 na 15 20 
H.M. 
años 	 20 25 
H.M. 
25-35 
H.M. 
35 50 
H.M. 
más de 50 
H.M. 
sin datos TOTAL 
13 
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Resp. 0 15-20 años 
% 
20-25 años 
% 
25-35 años 
% 
V
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23 (25'0%) 14 (25'5%) 39 (58'2%) 
5 (5'4 	 5) 6 (10'9%) 1 (l'5 	 %) 
28 (30'4%) 9 (16'4%) 10 (14'9%) 
8 (8'7 	 %) 6 (10'9%) 3 (4'5 	 %) 
24 (26'2%) 16 (29'1%) 9 (13'4%) 
4 (4'3 %) 4 (7'2 	 %) 5 (7'5 	 %) 
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35-50 años 
% 
mós de 50 años 
% 
sin 	 datos 
% 
TOTAL 
% 
48 (42'8%) 93 (63'6 %) 
4 (3'5 	 %) 6 (3'9 %) 
27 (24'2%) 24 (15'9 %) 0 0  
0 (0'0 %) 3 (1'9 %) 
21 (18'8%) 13 (8'8 %) 
12 (10'72%) 9 (5'9 8) 
En resumen: 
Quieren que continuen (Resp. 1 y 3) 	 = 65,7 0/o 
Quieren que desaparezcan (Resp. 2 y 4) = 8,9 010 
Indiferentes (Respuestas 5 y 6) 	 = 25,4 010 
• De conservarse las Cofradías habría que ponerlas al día 
(MUJER 35-50 años). 
15.- Sobre grupos de reflexión cristiana y comunidades 
1.-Pertenezco a alguna de ellas y me parece muy bien. 
2.- Pertenezco a alguna de ellas aunque todavía no le sa-
co todo el jugo. 
3.-No pertenezco y me gustaría entrar en las existentes. 
4.- No pertenezco y me gustaría hacer otra nueva. 
5.-Estoy totalmente en desacuerdo. No me parece po-
sitivo. 
6.-No tengo opinión sobre el tema. 
7.-No contestan. 
Resp. 	 ns 15-20 años 
H.N. 
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N.M. 
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10 (10'9%) 6 (10'9%) 3 (4'5%) 
4 (4'3 	 %) 6 (10'9%1 0 (0'0%) 
15 (16'3%) 2 (3'6 	 %) 6 (8'9%) 
15 (16'3%) 8 (14'5%) 4 (5'9%) 
2 (2'3 	 %) 1 (('8 %) 13 (19'4%) 
40 (43'4%) 27 (49'2%) 27 (40'4%) 
6 (6'5 %) 5 (9'1 	 %) 14 (20'9%) 
1Resp. n' 35-50 años 
 % 
mis de 50 años 
 % 
sin datos 
% 
TOTAL' 
% 
17 (15'2%) 9 (5'9 0) 
3 (2'6 %) 1 (0'8 %) 
12 (10'8%) 21 (13'9%) 
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3 (2'6 %) 8 (5'4 %) 0  O 
9 (8'2 	 0) 6 (3'9 	 %) 
44 (39'2%) 67 (44'3%) 
24 121'4%1 39 (25'8%) 
En resumen: 
Son partidarios de las Comunidades 
(resp. 1, 2, 3 y 4) = 31,8% 
No son partidarios (Resp. 5) = 6,5% 
Indiferentes = 61,7% 
^ Que las comunidades aunque abiertas a todos, cada una 
de ellas esté formada por gente de parecidas edades o 
inquietudes (Sugerencia de alguien que no pertenece a 
ellas) (MUJER 15-20 años). 
^ Sobre las comunidades creo que hay un poco misterio. 
He intentado asistir a ellas y siempre me han puesto pe- 
gas. Me gustaría pertenecer a ellas y hacer lo posible por 
mi formación y ayuda a los demás (MUJER 20-25 años). 
• Aunque no puede opinar claramente, no estoy confor-
me con ciertas reacciones de algunas personas pertene-
cientes a estas comunidades (IDEM). 
• Creo que entra demasiado la política en ellas (MUJER 
25-35 años). 
• Las comunidades es lo más similar hoy en día a una se-
sión de espiritismo (MUJER 25-35 años). 
^ Las comunidades en sí me parecen estupendas. En lo que 
no estoy de acuerdo es en asistir como espectador y no 
comprometerme a nada (MUJER 35-50 años). 
• Sobre los grupos de comunidades me gustaría fuese un 
grupo exclusivamente reunidos en la Sala Capitular de 
la Parroquia después de la Misa del sábado, donde se 
trataría sobre religión, fe y temas cristianos, y estar al 
margen político (HOMBRE de más de 50 años). 
• Me gusta que existan las comunidades, pero no creo que 
yo pueda pertenecer a ellas (HOMBRE de más de 50 
años). 
16.- Sugerencias 
Se copian aquí todas las sugerencias que no han sido in-
cluidas a lo largo de las preguntas anteriores. 
Sobre la misma encuesta 
F
• 
elicita y anima a la Junta por la iniciativa y pide que 
haya más sondeos de opinión. Aunque la formulación 
de esta encuesta no le parece suficientemente válida y 
científica (HOMBRE 15-20 años). 
• Que se informe de los resultados (HOMBRE 15-20 años). 
• Doy gracias a todas las personas que han hecho posible 
esta encuesta para dar al pueblo la oportunidad de decir 
lo que piensa (MUJER 15-20 años). 
: Me parece muy buena la idea de las encuestas, y me gus-
taría se hicieran a menudo (MUJER 20-25 años). 
^ La encuesta es importante pero poco explícita. Cada pre-
gunta tendría que discutirse muchísimo (MUJER 25-35 
años). 
• Se ha eludido en esta encuesta el tema de la confesión. 
Sería interesante consultar el parecer de la gente (MU-
JER 25-35 años). 
^ Quisiera que todo lo bueno y positivo de esta encuesta 
fuese una realidad. Yo veo un cambio de entendimiento 
y acercamiento a nosotros (HOMBRE 35-50 años). 
Sobre la pastoral en general 
Estamos conviviendo dos generaciones totalmente dis-
tintas. Que los curas traten a los jóvenes de una manera 
y a los mayores de otra, porque si no, quizá les hagamos 
daño a los que no pueden comprender a los "curas mo-
dernos" (HOMBRE 15-20 años). 
Pienso que la Comunidad entera de Viana está bastante 
abandonada por la falta de adaptación de ustedes a las 
necesidades del pueblo. Por ejemplo: confesiones, visi-
tar al enfermo (MUJER 15-20 años). 
Que cualquier innovación se haga con tacto, procuran-
do dar a conocer las razones de su convivencia (MUJER 
20-25 años). 
Ni creo ni soy religiosa. Pero que creo que debéis de bus- 
car las formas para que los cristianos asuman su religio- 
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sidad de una manera consciente y en relación al momento 
histórico que estamos viviendo. 
También creo que no debéis limitaros al ámbito religio-
so, sino tratar de desarrollar, al nivel más amplio posi-
ble, la cultura en el pueblo (en todos los aspectos: social, 
político, etc.). Yo creo que la Iglesia tiene una gran res-
ponsabilidad en este sentido, debido a su situación de 
privilegio respecto a los demás individuos o agrupacio-
nes. En esta línea creo que debemos colaborar todos sin 
distinciones de tipo religioso (MUJER 20-25 años). 
Para nadie es un secreto que la Parroquia va cada día 
peor. La Iglesia se va quedando vacía, la juventud va per-
diendo la fe y alardea de ello, la moralidad por los sue-
los, los niños totalmente despistados, los mayores do-
loridos, y ¿quiénes son los principales responsables? 
Mientras estuvieron los sacerdotes anteriores, con D. 
Eugenio estaba la cosa muchísimo mejor. Después que 
se marchó éste, y sobre todo después de la venida de es-
tos dos últimos curas, las cosas han empeorado. A este 
paso nos bastará con la sacristía. Y ustedes son los cul-
pables. No digan que esto se compensa con la justicia 
y la caridad que se ha fortalecido, porque esto no lo po-
dría afirmar nadie en serio. 
Deber del sacerdote es atender a los enfermos, y, en 
justicia, fuera del señor Párroco no lo hacen los demás. 
Deber de caridad es el enterrar a los muertos, y los jóve-
nes no aparecen en los entierros. Menos mal que D. Fer-
mín y D. José Luis se encargan de ello. 
Hablar y predicar sí, pero ¿es el Evangelio lo que nos 
explican? Porque si ustedes nos predican el Evangelio, 
los curas anteriores ¿qué nos explicaban? Porque uste-
des nada repiten lo que aquellos nos explicaban. Oyes 
la radio, o la Misa de la tele y da gusto las explicaciones 
que te dan. 
Hablan mucho de los hombres y sus problemas, pero 
muy poco de Dios, de Jesús y de María. No digamos de 
la confesión, infierno y demás... Antes, cuando éramos 
niños o hasta hace poco, veíamos a los curas pasarse lar-
gos ratos en la Iglesia rezando el breviario, orando ante 
el Santísimo, dando gracias después de la misa. 
A ustedes jamás se les ve. ¿Es que no necesitan de la ora-
ción? ¿o no creen en su eficacia? Porque Cristo está pre-
sente en el sagrario igual que antes. No entiendo mucho 
de liturgia, pero algo oye uno y lee. Un día se lanzaron 
a decir que la comunión en la mano... pero tuvieron us-
tedes mala suerte, que en la misma semana varios perió-
dicos traían las normas del obispo de San Sebastián que 
lo prohibía y decía que ningún obispo, menos un sacer-
dote, podía autorizarla. ¿se han retractado ustedes de esta 
metedura de pata? 
Ya me gustaría saber qué opinan ustedes del celibato 
sacerdotal, porque he oído algo que no les favorece de-
masiado, de la encíclica del Papa sobre el matrimonio, 
de la vocación religiosa y sacerdotal, del mismo divor-
cio en el matrimonio. ¿Repasan estos temas a la luz de 
las enseñanzas de la Iglesia o gastan sus energías en es-
tudiar los problemas políticos y sociales? (HOMBRE 
23-35 años). 
Nos duele mucho cómo nos van quitando las cosas bue-
nas: las Novenas, los toques de campana (Claro, de esto 
se van a reír mientras muchos lloran). Cuando hemos 
visto el poco respeto en la iglesia, la sacristía para sala 
de recreo, en misa alzando y la juventud sentaditos y co-
miendo. Claro, como nada es pecado y todo está bien, 
así va todo. Es poco respeto el tratar tú por tú (...) dame 
un cigarro, y la gente oyendo (HOMBRE 25-35 años). 
Dime amigo (Fulano) 
¿Cuál es hogaño el sol que más calienta? 
¿Cuál es el árbol de sombra más tupida? 
¿La doctrina más "progre" y atrevida? 
¿La osadía de un cura caradura? 
Las preguntas las de por sugerencias, 
pues la respuesta la tengo los domingos. 
Así que amigo (Fulano) hasta la próxima, 
Y no se olvide de decir el Evangelio (MUJER 25-35 
años). 
Las discusiones violentas entre los curas y sus jerarquías 
desorientan al cristianismo. No es, como dicen algunos, 
que estas cosas quiten la fe ni mucho menos. Pero no 
se puede predicar el amor entre los hombres, cuando us-
tedes andan a tortazo limpio con sus obispos, adhirién-
dose sistemáticamente a cualquier cura que protesta 
(MUJER 25-35 años). 
Estoy completamente en contra de su actuación mien-
tras no vea más servicios y disponibilidad para atender 
a pobres enfermos y deprimidos, sean del rango que sean, 
y sus predicaciones no sean más sinceras, basándose ex-
clusivamente en el Evangelio, sin tanta política. 
Me parece estupendo que defiendan al pobre, y se in-
teresen por sus problemas, y defiendan al obrero, pero, 
por favor, no aplasten al rico y patrón. Eso no es cari-
dad. Necesito ver más vida de oración, Rosario, Santa 
Misa, etc. 
Mientras todo esto no surja, veo su actuación un con-
tratestimonio. Creo que la labor del sacerdote es servi-
cio y entrega al pueblo, estar siempre dispuesto para 
ayudarle en todos sus problemas, pero a todos sin ex-
cepción (MUJER 30-35 años). 
No estoy conforme con casi ninguna de las actuaciones 
de los sacerdotes de la Parroquia (MUJER 35-50 años). 
A los ancianos los veo bastante orillados, tanto en la Pa-
rroquia como en sus casas (MUJER 35-50 años). 
Da pena, pues este pueblo, de muy poco tiempo a esta 
parte, está perdiendo mucha fe (HOMBRE de más de 
50 años). 
Pienso que no tienen ningún interés en fomentar la Ado-
ración Nocturna, y que demuestran en más de una oca-
sión que el Santísimo Sacramento no tiene más razón 
de ser que una cosa un poco anacrónica en comparación 
con el "gran descubrimiento del hombre" (HOMBRE 
de más de 50 años). 
En cuanto a la formación de la juventud, debían comen-
zar por las reglas básicas de la educación en el hablar, 
pues el latiguillo de "tacos" tan florecientes entre la ju-
ventud, que frecuenta su compañía, me deja un tanto 
perplejo (HOMBRE de más de 50 años). 
Me gustaría, y creo que es necesario, que los sacerdotes 
jóvenes se encuentren más en la Iglesia, en las misas y 
Adoración Nocturna, y por lo menos vistan con ropa que 
se pueda decir: este es sacerdote. De lo contrario es una 
pena que cada día tenemos menos interés por la Iglesia 
(MUJER de más de 50 años). 
Me gustan mucho los curas de aquí, pero les pido que 
a la juventud les enseñen más y mejor que el cristiano 
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necesita vida interior y frecuentar los sacramentos (MU-
JER de más de 50 años). 
^ Creo que la Iglesia está bastante abandonada, porque 
ustedes no se adaptan a nuestras mentalidades (MUJER 
de más de 50 años). 
• Como han de procurar ustedes hacerlo bien, que Dios 
les ayude (Mujer de más de 50 años). 
.- Quiero que siga la religión como hasta ahora la hemos 
conocido (SIN DATOS). 
Algunos detalles pastorales concretos 
^ Se deben tocar las campanas (HOMBRE 15-20 años). 
• Que toquen las campanas en Navidad y fiestas grandes 
(HOMBRE 15-20 años). 
• Que toquen las campanas en las fiestas grandes (HOM-
BRE 15-20 años). 
• Que se recuerde que existen las campanas, y se haga uso 
de ellas en las grandes solemnidades (HOMBRE 20-25 
años). 
T
• 
ambién quiero tener un pequeño recuerdo para las po-
bres campanas. Que sean echadas a vuelo, que ellas tam-
bién quieren alabar a Dios y de esa manera nos invitan 
(MUJER 25-35 años). 
^ Que toquen a Misa (HOMBRE 35-50 años). 
^ Que se toquen las campanas grandes para Misa Mayor 
y Misa de una (HOMBRE 35-50 años). 
^ Que toquen a las Misas (MUJER 35-50 años). 
^ Me gustaría se tocasen más las campanas (MUJER 35-50 
años). 
• Que se indiquen las defunciones por medio de campana 
(2 HOMBRES de más de 50 años). 
^ Que se toquen las campanas antes de las funciones reli-
giosas (HOMBRE de más de 50 años). 
^ Que se anuncien los fallecimientos en la Iglesia y con las 
campanas (MUJER de más de 50 años). 
^ ¿Cómo no tocan las campanas? (MUJER de más de 50 
años). 
^ Si se suprime el tocar las campanas, que pongan a la 
puerta el horario de los cultos (MUJER de más de 50 
años). 
^ Que toquen a Misa (MUJER de más de 50 años). 
• Que se suprima el Rosario. A lo más, que se rece en las 
fiestas de la Virgen (HOMBRE 15-20 años). 
• Queremos capilla (HOMBRE 15-20 años). 
^ Queremos capilla (MUJER 15-20 años). 
^ Queremos capilla (2 MUJERES 20-25 años). 
.- Hay que poner una capilla en el barrio de Salcedo 
(HOMBRE 25-35 años). 
• Queremos capilla. Hace mucha falta (HOMBRE de más 
de 50 años). 
Queremos capilla (MUJER de más de 50 años). 
.- Veo muy mal que no salga la cabalgata de Reyes, por-
que a niños y mayores se nos pasa la ilusión (MUJER 
15-20 años). 
L
 
os Reyes Magos de ayer no significó nada, no tuvieron 
ilusión. Fue una cosa bonita, con mucho significado para 
los que lo cogieron, pero los niños se quedarían muy se-
rios (MUJER 15-20 años). 
^ Una felicitación especial por el tema religioso del día de 
Reyes y la maravillosa coral que nos deleitó los oídos y 
el corazón ese día (HOMBRE 20-25 años). 
En el pueblo tienen un salón, si quieren arreglarlo, para 
dar festivales en vez de darlos en la Iglesia (MUJER 25-35 
años). 
• Lo de los Reyes Magos de ayer fue un acto que no nos 
enteramos de nada, y no por ser tontos. Pero no hablan 
y los chavalillos ni se enteraron de nada. Ni saludaron 
(HOMBRE 35-50 años). 
• El acto de los Reyes Magos era antes más alegre y pre-
paraban mejor los Reyes (MUJER de más de 50 años). 
V
• 
eo ridículo que nos den la comunión en la boca, y que 
el cura salga diferentemente vestido que los demás. Aun-
que comprendo que hay diferentes mentalidades (MU-
JER 15-20 años). 
^ He oído comentar los días festivos de mucha afluencia 
de fieles a comulgar que no hay derecho a tener a las 
personas tanto tiempo, y sobre todo si hay que estar de 
pie. Que esto tenían que ver la manera de solucionarlo 
(MUJER 35-50 años). 
^ Dos sacerdotes dando la comunión en días festivos. Me-
jor tres (HOMBRE de 50 años). 
• Que los sacerdotes vistan con sotana, al menos dentro 
de la Iglesia, y mucho más en el confesionario (HOM-
BRE 20-25 años). 
• En la calle todo sacerdote debe llevar un distintivo en 
el que se conozca que es sacerdote, y así poder respetar-
le como se merece (HOMBRE de 50 años). 
• Que haya más facilidad para poder confesar. Antes o des-
pués de Misa que haya uno en el confesionario (HOM-
BRE 20-25 años). 
^ Quisiera que hubiera algún cura en la Iglesia para poder 
confesar, pues más de una vez he tenido que ir fuera pa-
ra poderlo hacer (MUJER 20-25 años). 
• Que haya más facilidad para confesar. De siempre he-
mos conocido antes de la Misa un sacerdote en el confe-
sonario (HOMBRE de más de 50 años). 
• Debería dejar de usarse la Iglesia para los cultos. Otro 
local más reducido y con mejores condiciones para ac-
tos comunitarios. Podría valer una capilla (ahorro de ca-
lefacción, luz, etc.) (HOMBRE 25-35 años). 
• Sería práctico celebrar actos (de culto, formación o di-
versión) por calles, barrios, etc. (HOMBRE 25-35 años). 
^ Creo que debe hacerse una colecta, y ver de poner un 
nuevo órgano, pues parece pobre el que hay para una Igle-
sia como ésta (HOMBRE con más de 50 años). 
• Me gustan los monaguillos. ¿Por qué no hay en Viana? 
(MUJER de más de 50 años). 
^ No veo bien que los mocetes jueguen en la Iglesia como 
si estuviesen en la plaza (MUJER de más de 50 años). 
Sobre los curas y su actuación concreta 
• Nos están ustedes quitando la religión con la manera de 
vivir (HOMBRE 25-35 años). 
^ ¿Es verdad que los curas bailan a altas horas de la ma-
drugada con las chicas? (MUJER 25-35 años). 
• Me parece vergonzoso que un sacerdote en plenas fies-
tas ande saltando con la Ultreya, etc: En Viana hemos 
tenido sacerdotes modernos (si .eso es lo que quieren de-
mostrar) sin falta de dar esos espectáculos (MUJER 25-35 
años). 
^ De D. (...) opino que en la iglesia me gusta mucho, pero 
en la calle lo veo un poco exagerado. Mejor dicho, o son 
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unos Santos o de lo contrario no los comprendo (MU-
JER 25-35 años). 
Acercarse a las personas para comprenderlas mejor está 
bien. Lo que suelen hacer algunas veces ustedes chaba-
cano y de mal gusto (MUJER 25-35 años). 
Yo opino que D. (...) que tiene unas ideas muy concretas 
y no me parece mal. Pero yo creo que también hay que 
respetar las de los demás. Voy observando de que usted 
no suele ir a los Entierros. Pienso que cuando no va es 
porque le parece bien. A esto voy, que todos tenemos que 
ceder. En la Iglesia me gusta mucho (HOMBRE 35-50 
años). 
Me gustaría que ciertos sacerdotes asistiesen más a los 
Entierros (HOMBRE de más de 50 años). 
No estoy de acuerdo con los curas de la Parroquia, por-
que no parecen curas (HOMBRE de más de 50 años). 
Nos gusta la forma de ser de (...) más que la de (...) Es 
más humilde. Y no hace falta que nos hable de temas 
políticos, ya estamos bastante metidos en líos (HOMBRE 
de más de 50 años). 
¿Cómo no acude D. (...) a los Entierros? (MUJER de 
más de 50 años). 
Mientras esté D. (...) en Viana no puedo opinar nada de 
lo que esta encuesta se refiere. No me gusta como sacer-
dote ni en la Iglesia, y mucho menos en sus actuaciones 
en la calle, pues es cura de unos pocos. ¿No se da cuen-
ta de que nos está haciendo mucho daño? ¡Que cuelgue 
la sotana y se vaya!". 
D) EPOCA ACTUAL 1980... 
Comprende el período a partir de finales de 1980 hasta 
nuestros días. El propio párroco D. Fernando Domeño res-
ponde a la encuesta. Se trata de un período de reconstruc-
ción religiosa16. Las preguntas, corresponden al cues-
tionario J. M. Barandiaran (vid. apartado A). 
21.-De una manera habitual, los niños empiezan a asistir 
a las funciones de Iglesia el año de su Primera Comunión, 
acontecimiento que consideramos como de la incorpora-
ción más consciente a la comunidad parroquial. Dos cur-
sos de preparación: el primero marca el inicio y el segundo 
es intensivo. 
En general existe entre la gente la idea de que la obliga-
toriedad comienza a partir de la primera Eucaristía. Pero 
hay familias que se preocupan de enviar a sus hijos o de 
acompañarlos desde que tienen capacidad de estar sin mo-
lestar demasiado. 
22.-Hay una catequesis parroquial, a todos los niveles, con 
una asistencia total si se trata de catequesis preparatoria 
de Sacramentos, en este caso, Primera Eucaristía y Con-
firmación. Se mantiene muy bien en la Poscomunión pero 
baja mucho después de los diez años. En la Iglesia se tiene 
una Eucaristía dominical de Niños y se procura que toda 
ella se adapte a este público mayoritario. Uno de los me-
dios utilizados siempre es la proyección de diapositivas que 
116.- Comunicación escrita por D. Fernando Domeño, párroco de Viana. 
acompaña los distintos momentos de la celebración y, a 
veces la Homilía. Los cantos más rítmicos y adaptados a 
los niños por su letra y melodía. 
26.-Esta comunidad parroquial ha conocido en los últi-
mos veinte años un cambio muy grande en lo referente a 
la religiosidad y a la práctica sacramental que hoy se redu-
ce a un treinta por ciento de la población obligada (asis-
tencia dominical). 
Dentro de estos años tuvo lugar la llegada de 800 per-
sonas procedentes de una localidad de La Rioja que ocu-
paron una barriada construida para acogerles. Da la im-
presión de que estas personas se sintieron de golpe libera-
das de la presión ambiental y de los hábitos que observaban 
en el pueblo de origen. Apenas un pequeño grupo mantie-
ne la práctica religiosa de la Misa Dominical. 
Por todo ello, creo que se puede decir que los que se man-
tienen adheridos a la religión y a la moral cristiana ya no 
lo hacen por la presión ambiental sino por convicción per-
sonal o familiar, fruto de su cultivo religioso, en distintas 
épocas y con muy diferentes pastores. 
¿De los que profesan otra religión? Sólo diré que son 
insignificantes. Dos familias. Una venida recientemente de 
fuera y otra de aquí pero tampoco en todos sus miembros. 
También vivieron, por poco tiempo, unas pocas familias 
adscritas a una agrupación religiosa con sede en Desojo. 
Son escasos los que dicen no profesar ninguna religión. Se 
consideran creyentes. Son no practicantes. Y las razones 
casi nunca son sólidas, serias, formuladas. 
27.-Viana es una ciudad cercana a Logroño. 
El hecho de que toda la población estudiantil, a partir 
de EGB se desplace a la capital de La Rioja, sin duda que 
es un dato a tener en cuenta. Allí reciben influencia gran-
de en todos los aspectos, aquí no hay cine ni espectáculos, 
ni ambiente recreativo o de diversión excepto una sala de 
fiestas. Por tanto, mucha juventud sale de Viana buscan-
do el ambiente que le gusta, desplazándose a Logroño, 
Mendavia, y otros lugares de Alava o Rioja. Y esto se ma-
nifiesta claramente en las parejas que surgen y terminan 
en matrimonio. En muchos casos, esto marca una influen-
cia positiva, ya que en los pueblos se mantiene, en general, 
un superior nivel de práctica religiosa. 
La influencia ejercida por el resto de los elementos enu-
merados en la pregunta parece que no es significativa. Sí 
que existen e influyen los tópicos que se repiten irritante-
mente: que la Misa es la ocasión de pasar los modelitos, 
que los que van no son mejores, que es muy aburrido... 
28.-Hablando de profesiones, habría que señalar que aquí 
la agricultura y la industria no se pueden separar demasia-
do porque es muy corriente que se simultaneen las dos, lo 
que obliga a emplear el tiempo libre en las tareas agríco-
las, cosa que dificulta aún más la práctica religiosa. 
30.- a) Cristianos separados... sin ningún contacto y con 
rechazo de la Iglesia hay pocos casos. Digamos que un diez 
por mil. 
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b) Cristianos conformistas... de los llamados de las cua-
tro estaciones, pues, algo así como el cincuenta por ciento 
de la población. Porque todos piden Bautismo y Primera 
Comunión, todos se casan y se entierran por la Iglesia, ex-
cepto ese diez por mil para quienes esos momentos culmi-
nantes de la vida carecen de significación religiosa. 
c) Observantes irregulares... puede haber un veinte por 
ciento, cuya presencia se nota en la Iglesia en las grandes 
fiestas aunque no cumplen con Pascua. Este concepto va 
desapareciendo. 
Aunque no sea indicativo de nada, yo señalaría la asis-
tencia a Funerales y su importancia. Una asistencia a ve-
ces masiva y siempre respetuosa y seria. Por las 
consecuencias para una pastor al exequial y también por la 
penetración insensible en las conciencias de que la religión 
interesa para la hora de morir no para la hora de vivir. 
d) Observantes regulares. El treinta por ciento de la po-
blación que asiste a la Eucaristía todos los días de precep-
to. Advirtiendo que muchos de los asistentes son pasivos 
y ni siquiera por Pascua comulgan. 
e) Los devotos... 
Si incluimos aquí a los socios o cofrades de asociacio-
nes piadosas (Vera Cruz, Cuevas, Medalla Milagrosa cuya 
única actividad consiste en abonar la cuota y cumplimen-
tar algún acto tradicional, y a los que integran algunos gru-
pos, tales como: catequistas, Cáritas, culto, cantores, 
colaboradores varios, algún grupo de juventud y los que 
han seguido cursos de catecumenado... se podría señalar 
un diez por ciento. 
f) Los que traducen en su conducta... 
Hay muchas personas que se consideran creyentes y prac-
tican habitualmente y siguen el Evangelio sin estar encua-
drados en ningún grupo o asociación. Pero, si no de forma 
asociada, personalmente son consecuentes con sus creeen-
cias. Podríamos hablar de un quince por ciento. Hasta aquí 
las respuestas de D. Fernando Domeño. 
31.- Ponemos varios ejemplos para comprobar cómo cuan-
do los ciudadanos están aquejados por una necesidad, ellos 
mismos acuden a la intercesión de los Santos. En un pue-
blo agrícola por excelencia el mal principal es la sequía y 
los Santos intercesores la patrona de la ciudad, Santa Ma-
ría Magdalena, y la Virgen de Cuevas. 
"M. I. Sr.: la Ciudad viendo consternados a sus vecinos 
con la calamidad que padecen sus campos por la falta de 
agua, ha determinado acudir a Dios por su remedio por 
la intercesión de Nuestra Santa Patrona Santa María Mag-
dalena, poniéndola en rogativa por nueve días, dando prin-
cipio con la procesión general de rogativa el día 19 del 
corriente por su tarde, por lo que suplica a V. Señoría ten-
ga a bien franquear su Santa Imagen para el efecto. 
Nuestro Señor guarde a V. Sa muchos años. 
Sala de Consultas, Viana, 17 de abril de 1824. 
M.I. Parroquia de Santa María de esta ciudad"' 
He aquí otro caso de 1891: 
"El Señor Presidente manifestó que en virtud de la se-
quía tan continuada, creía debía celebrarse una rogativa 
implorando el Todopoderoso la lluvia necesaria para los 
campos, y se acordó poner en rogativa a la Patrona Santa 
117.- APV, P.S. Cartas.  
María Magdalena, celebrándose un triduo el viernes, sá-
bado y domingo de acuerdo con el Cabildo" 118 . 
Esta misma costumbre continúa en el siglo XX. 
"M.I. Ayuntamiento: los abajo firmantes, vecinos de esta 
ciudad, ante esa Ilustre Corporación exponen: Que en vis-
ta de la pertinaz sequía que asola los campos, solicitan del 
M.I. Ayuntamiento que pongan en rogativa a la Virgen de 
Cuevas, y si creen conveniente traerla a la Parroquia y ha-
cerle una Novena. 
Gracias que no dudamos alcanzar de ese M. I. Ayunta-
miento, cuya vida guarde Dios muchos años. Viana, 20 de 
abril de 1912 (Firmado). 
Perfecto Los Arcos, Rufino Los Arcos, José Echeverría, 
Clemente Hueto, Ambrosio Velasco, Félix Vildósola, Pe-
dro Armañanzas, Felipe García, Anselmo Ruiz, Hermene-
gildo Arina, Mauricio Cadarso, Demetrio Av alos, Leandro 
García, Nicanor Urarte, Juan Chasco, Niceto Chasco, Ri-
cardo Ganuza, Pedro Duque, Casimiro Duque, Tomás Pa-
lacios, Dimas Chasco, Pedro Ruiz. 
27 de abril, D. Isidro Pellejero Velasco, alcalde de la M.I. 
ciudad de Viana, hago saber: Que esta Corporación, puesta 
de común acuerdo con el Clero Parroquial, han determi-
nado que el domingo 28 del actual y hora de las cinco de 
la tarde saldrá la procesión de Nuestra Señora la Virgen 
de Cuevas de su santuario para esta ciudad, donde se cele-
brará el correspondiente triduo, para implorar del Altísi-
mo por su mediación nos conceda la tan deseada y benéfica 
lluvia para nuestros campos con el fin de no ser destruidas 
las cosechas, por cuyo motivo exhorto a este noble vecin-
dario honre un acto de tanta necesidad en los actuales y 
críticos momentos, como así lo expresa vuestro alcalde. 
Viana, 27 de abril de 1912 (Firmado) Isidro Pelle-
j ero" 119 
El 22 de mayo de 1922 se reúne el Ayuntamiento en se-
sión extraordinaria y expone su presidente que la urgencia 
es debida "a la conveniencia de celebrar una rogativa para 
implorar del Todopoderoso la lluvia en favor de los cam-
pos de esta jurisdicción". 
Después que los concejales manifestaron su parecer, acor-
daron que "atendiendo a la sequía que asola los campos 
y como medio para remediarla, se celebre una rogativa con 
la efigie de la patrona única de esta ciudad Santa María 
Magdalena, para lo cual se pondrá de acuerdo el Sr. Al-
calde con el Cabildo de la Parroquia de Santa María. En 
caso de que la rogativa en cuestión no produjera los fines 
que se persiguen, se celebrará otra con la efigie, en este ca-
so, de Nuestra Señora de Cuevas, que al objeto se subirá 
a la ciudad desde la ermita en que se veneras 120 . 
Un acuerdo municipal de 7 de agosto de 1936 expresa: 
"El Señor Presidente expone: que hallándose en vigor las 
disposiciones dictadas por Gobiernos sectarios, que bajo 
severas penas impedía que las autoridades presidieran las 
funciones religiosas, era justo que el Ayuntamiento volviera 
a sus antiguas y cristianas costumbres de acudir en Cor-
poración a dichas funciones en las grandes festividades que 
celebra la Iglesia. 
Y propone que el día 15 del corriente, fiesta de la Asun-
ción de Nuestra Señora la Virgen María, patrona de 
 nues- 
118.-AMV, LA, 1891, f. 228. 
119.-APV, P.S. 
120.-AMV, Libro de Sesiones, 1922, mayo, 22, f. 53. 
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tra Parroquia, acuda el pleno del Ayuntamiento a la Igle-
sia en corporación, colocándose en el lugar que antes ocu-
para. El Ayuntamiento interpretando al sentir del pueblo, 
acuerda acudir a las funciones religiosas en Corporación 
como anteriormente lo hacía. 
Así mismo, se acuerda asistir en Corporación a la so-
lemne función que el Sr. Cura Párroco está preparando para 
celebrar con todo esplendor la colocación de los crucifijos 
en las Escuelas"' . 
A finales del siglo XIX y comienzos del XX los parro-
quianos además de encargar las Misas y sufragios por los 
difuntos como en todos los lugares, hacían cantar Salves 
ante los Santos de su devoción generalmente la Virgen. En 
1898 hay encargos de Salves a la Virgen de Cuevas, a veces 
en su ermita, a la Inmaculada, a Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro, a la Virgen del Carmen y a San Juan del 
Ramo. Otras veces la cantan en un día determinado, como 
por ejemplo el día de Nuestra Señora del Pilar. 
Los más ancianos de la localidad no recuerdan que los 
sacerdotes, ante el peligro de tormenta, hicieran conjuros. 
No obstante, sabemos por la documentación, que ambas 
parroquias tenían el cuarto del conjuratorio, en un lugar 
elevado, en la torre, para que desde aquí un sacerdote, mien-
tras durase la tormenta, rezara las oraciones prescritas en 
el Ritual y asperjase con el hisopo y el agua bendita a los 
cuatro puntos cardinales. 
FIESTAS 
39.- ¿CUALES SON LAS FIESTAS MAS IMPORTAN-
TES DE LA LOCALIDAD? ¿COMO SON CELE-
BRADAS? ¿QUIEN LAS ORGANIZA? ¿QUE 
ACTOS COMPRENDEN? ¿INTERVIENEN LOS 
BERTSOLARIS? 
Hay que partir del hecho de que el vianés tiene un ca-
rácter alegre y extrovertido, siempre dispuesto a celebrar 
lo que sea. De ahí la cantidad y variedad de fiestas que 
a lo largo de los siglos se han venido celebrando. Fiestas 
que son necesarias en toda sociedad, que rompan el ritmo 
de lo cotidiano, que tienen elementos que al cabo de años 
desaparecen y surgen otros nuevos, en conexión con la cul-
tura, con la riqueza, con determinados acontecimientos y 
formas de sentir lo religioso. 
Aunque es verdad que la fiesta tiene aspectos no suscep-
tibles de recogerse en documentos, estos explican la mayor 
parte de ella y nos ayudan para observar el cambio produ-
cido durante, al menos, cuatro siglos. 
La enumeración festiva vianesa es larga e interesante pues 
celebra los acontecimientos a nivel de ciudad. Durante si-
glos, como en todas partes, lo religioso va unido a lo pro-
fano tan profundamente, que es imposible el separar estos 
elementos. La Iglesia ha tenido, hasta tiempos bien recien-
tes, un papel primordial en su celebración. 
Los siglos XVII y XVIII son la Edad de Oro de las fies-
tas, coinciden lógicamente con el apogeo económico de la 
ciudad. Además de las numerosas fiestas ordinarias, basta 
cualquier acontecimiento, como la llegada de unas reliquias, 
121.- AMV, Libro de Sesiones, 1936, agosto, 7, f. 197.  
el nombramiento de un vianés para un cargo honorífico, 
o el nacimiento de un príncipe, para celebrar fiestas espe-
ciales. 
La decadencia de la fiesta comienza a pa rtir del siglo XIX 
y ello es debido a varios factores. Durante las tres cuartas 
partes de este siglo Viana vive un ambiente de guerra por 
la Francesada y por las dos guerras Carlistas, y es que en 
las tres la ciudad sirvió de fuerte para las tropas. A conse-
cuencia de ellas, sobrevino un excesivo y estéril enfrenta-
miento que dividió a los vecinos entre carlistas y liberales. 
Otro factor innegable es el empobrecimiento del muni-
cipio, que tuvo que vender mucho patrimonio, especialmen-
te tierras comunales, para pagar las deudas contraídas en 
épocas bélicas, y recalcamos la miseria a la que llegó la igle-
sia a causa de la Desamortización de sus bienes al incau-
társelos el Estado. Gran parte de las cofradías y a la vez 
sus fiestas desaparecieron. La Iglesia se limita exclusiva-
mente a lo religioso y lo demás lo deja en manos de unos 
seglares tremendamente ruralizados y empobrecidos por-
que los nobles e intelectuales abandonan la ciudad hacia 
los cargos oficiales y dejan sus haciendas en manos de ad-
ministradores. 
Llegamos al siglo XX y se aprecia una atonía generali-
zada; las vacas llegan a convertirse en algo tan consustan-
cial con la fiesta, que casi excluye todo otro tipo de festejo. 
La entrada por su pie de las vacas desde el campo a la ciu-
dad a primeras horas del día es un acontecimiento, el en-
cierro al mediodía y su suelta en el ruedo por la tarde 
completan el día. Este fenómeno, como elemento base de 
la fiesta, ha llegado hasta nuestros días, pero comienza a 
debilitarse por las nuevas aficiones de la juventud. (Láms. 
13 y 14) 
Comienzan a introducirse algunos elementos deportivos, 
como fútbol, pelota, ciclismo y los bailes de sociedad y los 
conciertos a cargo de la Banda Municipal. Todavía lo reli-
gioso, máxime a partir de 1936, tiene un gran peso especí-
fico: sermón encargado por el Ayuntamiento a un vianés, 
misa, vísperas y procesión. Las vacas y los encierros son 
los espectáculos preferidos. Dos cuadrillas de mozos aca-
paran principalmente la atención: Amaya y Los Contrarios. 
Hacia mediados de siglo se aprecia un intento de inno-
var, los "pipotes" están de moda, comienza la preocupa-
ción por los festejos infantiles, los alegres y concurridos 
chunchunes recorren las calles de la ciudad y además del 
baile agarrado se propicia, por influencia del clero, el suelto 
al son de la gaita. 
He aquí la impresión de las fiestas de los años 50 debida 
al vianés José Luis Miruri. 
"Las fiestas de que os voy a hablar son las fiestas de un 
muchacho de 10 años que nunca más las volvió a ver ni 
participar en ellas: cohetes, griterío, baile, pasacalles... De 
vez en cuando algún jotero aficionado esforzaba su gar-
ganta bajo el efecto del vino: "Levántate Pamplonica", "Si 
no tienes un duro", "Al que es navarro", se entrecruzaban 
alegres y festivos durante los soleados días de verano en 
que los danzarines, que se escondían bajo la estructura de 
los gigantes y cabezudos, se secaban el sudor tras abando-
nar de momento las enormes y un tanto grotescas de aque-
llos personajes. Siempre salían del Ayuntamiento y hasta 
ahora es un misterio para mí quiénes eran los que daban 
vida a tan pintorescos figurones. 
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N.° 13.- Fiestas patronales: los gigantes. 
A la hora señalada los encierros. Desde La Vinaza has-
ta el Coso. Multitud de chicos con ganas de ser mayores, 
vestidos con el traje típico: camisa y pantalón blanco con 
pañuelo y faja rojos y zapatillas blancas de cáñamo con 
cintas rojas amarradas al tobillo. 
Chicos, mozos, mayores ¡Qué sueño! Yo me fui del pue-
blo sin usar pantalón largo... Había Misa, sí, con sermón 
desde el púlpito y con algunos latines de por medio. 
Luego, claro, lo de siempre: partidos de pelota en el fron-
tón con jugadores de talla; Aquilino vendiendo cacahue-
tes con su "robo" de madera bajo los arcos del Ayun-
tamiento, Josemari conduciendo a las vaquillas desde Cue-
vas hasta La Vinaza, Rubito del Arrabal con su miedo vis-
ceral y eterno y una canción cachonda. 
El Tamborilero que siempre iba muy erguido, como que-
riendo añadir un poco de estatura a su diminuta figura; 
y los juegos del tirapichón en lo que es hoy el Bodegón 
Borgia hasta más allá del Longar, frente a las antiguas es-
cuelas. Y ahí estaba Zabulón. Mención aparte merecería 
la fiesta del "Coso' 122. 
A partir de la década de los 60 el cambio social es es-
pectacular debido a la industrialización, que trae consigo 
grandes mejoras económicas. Las fiestas locales van per-
diendo novedad, pues todos los fines de semana son fies-
tas, y por medio del automóvil los jóvenes se desplazan 
a todas las fiestas de los pueblos del contorno. 
N.° 14.- Encierro por la calle Mayor. 
Se ha llegado a una estandarización de las fiestas; el mo-
delo es, más o menos, el mismo en todos los lugares con 
los estereotipados días de la juventud, del niño y del an-
ciano, el disparo del cohete, las vacas y la falta de colabo-
ración ciudadana por el "que me lo den todo hecho". 
Las fiestas ya son principalmente fiestas de bar y hasta 
de discoteca para el sector más joven. La noche gana te-
rreno al día, las vacas pierden un gran sector de adeptos 
y lo religioso ha quedado relegado al olvido por la mayo-
ría de los ciudadanos. 
Según un Buzón de sugerencias 123 éstas son las respues-
tas que se hacen a la pregunta: ¿Que le falta a las fiestas 
en 1981? 
.- Que haya unión entre todos, alegría y pasarlo bien que 
la vida es corta. 
• Pienso que se deberían acortar un poco las vaquillas en 
la plaza y hacer un encierro por la tarde. 
: Falta un programa amplio y variado para que la gente 
se divierta y dé gusto a todo el pueblo. 
.- Les falta algo que sea recreación de niños y ancianos. 
• Le faltan muchas cosas porque el Ayuntamiento no co-
labora con las peñas minoritarias. 
Y
• 
o estoy de acuerdo en que la gente dice que siempre va-
cas, yo creo que las vacas no hay que quitarlas porque 
aunque nos parecen pesadas es una tradición que nos da 
123.- Programa de Fiestas de Santa María Magdalena, año 1981. 122.- MIRURI, J. L., "Revista Viana", 1985,- n° 5. 
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categoría, pero se pueden acortar y promover otras acti-
vidades, como por ejemplo partidos de pelota que se ha-
cen escasamente, etc. y sobre todo que haya unión entre 
todos, que la unión hace la fuerza. 
Pienso personalmente que hay falta de colaboración con 
la Ultreya para organizar toda clase de actividades (cul-
turales, recreativas, etc.) máxime cuando es una entidad 
que aglutina a 700 socios, en su mayoría jóvenes". 
Fiesta de San Felices 
La Fiesta de San Felices tiene raíz medieval, hasta pue-
de ser que se celebrara a partir de la fundación de Viana 
en 1219, porque la primera piedra de la villa se puso en 
el portal dedicado a este santo, allí juraban los fueros y 
allí hubo una ermita. La fiesta, en síntesis, sirve para con-
memorar la fundación de la villa por Sancho el Fuerte de 
Navarra y recordar este hecho cada año . Y para ello, el 
Ayuntamiento reparte unas monedas a los niños de la lo-
calidad, aunque, a veces, también se dan a los pobres. He 
aquí un texto del siglo XVI: 
"Item en 1° día de febrero, día de Santa Bríxida, con-
forme a la hordenanza y costumbre de la villa se dieron 
por limosna a todos los pobres y criaturas de la billa, que 
binieron a reçibirla, por mandado de Juan Arcés y Joan 
de Ciordia y Juan García, regidores, seisçientos mara-
vedíss 124 
Una descripción más completa hace el erudito clérigo 
vianés Juan de Amíax a principios del siglo XVII: 
"El primero día de febrero del dicho año 1219, que fue 
día de Santa Brígida, con voz de pregonero y sonido de 
atambores, los Regidores de Viana hazen juntar todos los 
niños de la villa dentro de una Iglesia. 
Después salen estos muchachos de uno en uno por sola 
una puerta y los Regidores dan a cada niño un quartillo, 
quarto o ochavo diciéndoles que aquel dinero se les da por-
que se acuerden que tal día como aquél, se puso la prime-
ra piedra en Viana. Y con esta buena y loable costumbre, 
los vezinos desta villa han conservado y tenido memoria 
de muchas antigüedades' t2s 
Esta fiesta siguió celebrándose en siglos posteriores, y 
quedó interrumpida en el siglo XIX a raíz de la Francesa-
da y calamitosos años de las sucesivas guerras Carlistas. 
Fue restablecida en 1922, gracias al entusiasmo del secre-
tario municipal Vicenciano Sanz. 
Actualmente se celebra con los actos tradicionales y. otros 
añadidos, que suelen variar de un año a otro, pero siem-
pre el sonido del tambor recoge a los niños en las Escue-
las, y de aquí se encaminan a la Parroquia de Santa María, 
en donde oyen la Misa. En ella les recuerdan el porqué de 
la fiesta, y a la salida autoridades municipales, forales y 
religiosas, como cuando viene el presidente del Parlamen-
to navarro o el obispo de la Diócesis, se les reparte 25 pe-
setas a cada niño. 
Algunos años, ya de víspera, hay conferencias sobre la 
historia de Viana y en el día de la fiesta, a veces, una vaca 
enmaromada corre por las calles. He aquí el programa de 
1985. 
124.- AMV, Leg. 16, LC, 1563, libranza 21. 
125.- AMIAX, J., Ramillete..., op. cit., f. 105. 
"Día de San Felices, 1° de febrero de 1219-1° de enero 
de 1985. 766 Aniversario de la Fundación de la Ciudad de 
Viana, Cabeza del Principado del Antiguo Reyno de Na-
varra. Programa de actos organizados por el M.I. Ayunta-
miento. 
10 mañana: 	 Tamborrada por las calles de la Ciudad. 
11 mañana: 	 Misa Mayor con asistencia de la Corpo- 
ración y autoridades. A la salida se re-
partirá la tradicional moneda. 
12 mañana: 	 Inauguración subida de aguas de La 
Lastra. 
12,30 mañana: Cross escolar. 
4 tarde: 	 Teatro Yoko en las Escuelas. 
8 noche: 	 Tradicional vaso de vino. 
8,30 noche: 	 Verbena en el Portal de San Felices. 
10 noche: 	 Toro de fuego". 
Fiesta de Santa María Magdalena 
Uno de los varios patronazgos que ejerce esta santa es 
el de los apestados. Nada tiene, pues, de extraño que Via-
na, tan castigada por la peste, sobre todo en el siglo XVI, 
la escogiera por su patrona. Según mi paisano Gancedo, 
a principios de julio de 1599, "se había desarrollado entre 
los habitantes de Viana cierta pestífera epidemia, que cau-
saba numerosas víctimas, y andaban consternados los via-
neses porque ni con oraciones ni con medicinas podían 
conseguir la desaparición de tan tremendo azote, antes el 
mal iba en aumento, sin trazas de ceder. Las autoridades 
civiles y eclesiásticas trataron de hacer al cielo una Santa 
violencia con demostraciones de pública y común religio-
sidad, y acordaron elegir por única patrona de la villa al 
santo o santa cuya fiesta celebrara la Iglesia el día en que 
no causase nuevas víctimas la peste, comprometiéndose 
además el Ayuntamiento con voto a edificar una capilla, 
donde se diera culto al patrón o patrona electo por aquel 
singular procedimiento. Y fue designada por el cielo para 
patrona de Viana la insigne Santa María Magdalena, por-
que el 22 de julio no sucumbió aquel año ningún vianés, 
y se celebra en dicho día la fiesta de la santas 126 . No he-
mos encontrado documento alguno que avale, esta, al pa-
recer, leyenda piadosa, pero sí lo siguiente: 
En sesión municipal de 10 de febrero de 1644 se anota 
que de conformidad con lo dispuesto por Su Santidad pro-
hibiendo el que en las ciudades, villas y lugares puedan 
tener más de una fiesta de voto, de común acuerdo nom-
braron por única patrona de la ciudad a Santa María Mag-
dalena y ordenaron y mandaron que se celebre su fiesta 
el 22 de julio lo mismo que en sus barrios de Aras y Bar-
gota "para siempre jamás y sin contravención alguna" 127 . 
Vamos a ver el desarrollo de esta fiesta a lo largo de cer-
ca de tres siglos. Y en primer lugar la siguiente cuenta nos 
ilustra cómo celebran un festejo taurino en 1704: 
"Cuenta puntual que forma la Ciudad de Viana de los 
gastos que ha tenido en el festejo celebrado con corridas 
de toros por Santa María Magdalena su patrona, en bir-
tud de auto proveido por los del Real Consejo de este Rei-
no en 5 de julio de este año: 
126.-GANCEDO, E., Apuntes..., op. cit., pp. 98-99. 
127.-AMV, LA, 1644, febrero, 10. 
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Primeramente se compraron ocho toros de Antonio de Lecum-
berri a respecto de veintiocho ducados de plata por cabeza. Se 
gastó con un propio que fue dos veces a Tudela con cartas de la 
Ciudad para atraer los toros 4 reales de a 8. Se pagaron a los to-
reros por su salario de venida, detención y vuelta 144 reales de 
plata. Icen a cuatro toreadores conducidos 400 rs. de plata. A otro 
toreador aventurero 16 rs. p. Del Castillo de fuego con su arma-
zón y pinturas 616 rs. p. Por el caballo con que se dió la lanzada 
22 rs. p. De la lanza y banderilla 40 rs. Al clarín que asistió a 
la función 40 rs. A los atambores 50 rs. A los tamborileros pro-
vincianos 64 rs. Por los mulos que sacaron los toros 64 rs. Corn-
poner los toriles y puertas con portillos para las luminarias, limpiar 
y regar la plaza, cabestros para los toriles y sacar los toros y otros 
gastos menudos 128 rs. A la música de Calahorra y demás que 
asistieron 400 rs. Iten se dieron a los danzantes de Cirauqui y Ma-
ñeru 200 rs. Se gastaron 200 rs. p. en el refresco que tuvo la Ciu-
dad con su Ayuntamiento, ministros y demás personas que 
concurrieron al balcón de toros en el balcón. Suman estas parti-
das de gastos de dichas fiestas 4.690 rs. X 128 , 
En 1725 la corrida de toros es para dar gracias a la Santa. 
"Propuso el Sr. alcalde la proximidad del tiempo en que 
se celebra la festividad de su única patrona Santa María 
Magdalena para que la Ciudad resuelva el mayor culto, lu-
cimiento y veneración de dicha fiesta y los cortejos corres-
pondientes a la celebración y gracias del beneficio grande 
de copiosa lluvia que se ha logrado por su intercesión en 
la rogativa y última novena en que se ha puesto su imagen. 
Y oída la dicha propuesta, de conformidad resolvió que 
para dicha fiesta se disponga por lo menos de 8 toros para 
el día 23 de julio y para la tarde del día 22 algunos novillos 
y sainetes, precediendo las funciones de procesión y de Igle-
sia en la forma que se acostumbra, y para el mayor ornato 
se disponga también el traer la música de la ciudad de Lo-
groño o villa de Laguardia y las danzas correspondientes, 
y para después de los toros se traiga también algún castillo 
de fuegoss 129 . 
Reproducimos un bando municipal de 1911 instando al 
vecindario a la participación en la fiesta: 
"D. Amado Manrique Fernández, alcalde constitucio-
nal de esta ciudad: hago saber: Que debiendo celebrarse 
mañana, según tradicional costumbre, la festividad de nues-
tra Excelsa Patrona Santa María Magdalena, y deseando 
el M.I. Ayuntamiento dar a tan sagrada función la mayor 
solemnidad y esplendor posibles, invito a este cristiano ve-
cindario a que demuestre una vez más su amor y devoción 
a tan gloriosa Santa durante los divinos oficios que darán 
principio por la procesión general que, como en años an-
teriores, saldrá de la Iglesia Parroquial a las nueve y me-
dia, a cuyo templo y a la hora de las vísperas que en su 
honor han de celebrarse, será hoy conducida con el ritual 
y acompañamiento debidos la veneranda imagen que se 
guarda en la casa consistorial. 
Al propio tiempo, ruego muy encarecidamente a los pa-
dres de familia que obliguen a los niños de ambos sexos, 
a excepción de los párvulos, a que esta tarde a las 2 y me-
dia, y mañana a las 9 se encuentren todos en sus respecti-
vas escuelas, con objeto de organizarlos y poder asistir, 
conducidos por sus respectivos maestros, a dichos actos re-
ligiosos. 
De vuestros elevados sentimientos y acendrada predilec-
ción por las prácticas cultas y piadosas espero que serán 
128.- AMV, LA, 1725, junio, 15. 
129.- AMV, LA, 1725, junio, 15.  
atendidas la invitación y el ruego que, cariñosamente y en 
nombre de la Corporación, se complace en dirigiros vues-
tro alcalde. (Firmado). Amado Manrique. Viana 21 de ju-
lio de 1911s 10 . 
A continuación copiamos dos programas oficiales años 
1965 y 1982, de estas fiestas "pequeñas", en los que ape-
nas observamos variaciones importantes. 
"Fiestas en Viana, Programa Oficial, julio 22-25, 1965. 
Día 21 
A la una de la tarde volteo de campanas, disparo de bom-
bas y cohetes y pasacalles con la banda de música y com-
parsa de gigantes y cabezudos por el itinerario de 
costumbre. 
A las 7,30 de la tarde pasacalles por el itinerario de cos-
tumbre. 
A las 9 de la noche traslado de la imagen y reliquias de 
Santa María Magdalena desde la Casa Consistorial hasta 
la Parroquia acompañada de la Corporación Municipal 
donde se cantarán solemnes vísperas. De 11,30 a 2 de la 
madrugada concierto y bailables en la plaza de los Fueros. 
Día 22 
A las 9 de la mañana alegres dianas por la Banda de Mú-
sica y comparsa de gigantes y cabezudos. 
A las 11 de la mañana procesión, Misa solemne y ser-
món a cargo de D. Jesús Fernández Narvarte, Agustino. 
A la 1 de la tarde vino español a las autoridades y a con-
tinuación concierto en la plaza de los Fueros. 
A las 2 de la tarde encierro del ganado de lidia por el 
itinerario de costumbre. 
A las 6,30 de la tarde, pasacalles con comparsa de gi-
gantes y cabezudos que terminará en la plaza del Coso, 
donde, a continuación, tendrá lugar la primera becerrada, 
bajo la dirección de lidia de "Rubito de Viana", con la ac-
tuación de nuestras promesas. 
De 9 a 10 de la noche, música de bailables en la plaza 
de los Fueros. 
De 11,30 a 2 de la madrugada concierto y bailables en 
la plaza de los Fueros. 
Día 24 
De 11,30 de la madrugada, concierto y bailables en la 
plaza de los Fueros. 
Día 25 
Los mismos actos y horarios que el día 22 a excepción 
de los actos religiosos". 
"Fiestas de Santa María Magdalena, julio, 1982. 
Día 21, julio 
1. Disparo del cohete anunciador y recorrido de la Ban-
da de Música y comparsa de gigantes y cabezudos por las 
calles de la ciudad. 
8. Pasacalles por la Banda de Música y comparsa de gi-
gantes y cabezudos. 
8,30. Traslado de la imagen de Santa María Magdalena 
desde la Casa Consistorial hasta la Parroquia y solemne 
Salve. 
130.- AMV, P.S. 
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12. Toro de fuego y gran verbena en la plaza de los Fue-
ros hasta las 3 de la madrugada. 
Día 22 
9. Alegres dianas con la comparsa de gigantes y ca-
bezudos. 
11.Solemne Misa mayor en la Iglesia Parroquial. A con-
tinuación concierto por la Coral "Navarro Villoslada", con 
el siguiente programa: 
Siboney, autor Lecuona, Arreglos J.L. Matute. 
Oh Ruiseñor. Arreglos J.L. Matute. 
Aldapeko sagarraren, Popular. Arreglos J.L. Matute. 
El Menú. Arreglos J.L. Matute. 
Niña, si te vas al monte. Arreglos, J.L. Matute. 
Padre. Letra y música J.L. Matute. 
Vagabundo. Letra y música, J.L. Matute. 
El que volvió (Habanera vianesa). Letra E Cariñanos. 
Música J.L. Matute. 
Coplas vianesas. Letra E Cariñamos. Música J.L. 
Matute. 
12,30. Concierto en la plaza de los Fueros a cargo de la 
orquesta "Los Clan" y reparto por la Corporación de la 
tradicional pasta. 
2. Encierro de reses bravas. 
6,30. Becerrada en la plaza del Coso bajo la dirección 
del matador de novillos "Rubito de Viana". 
9. Bailables en la plaza de los Fueros hasta las 10 de la 
noche. 
12.Toro de fuego. 
12. Gran verbena amenizada por la orquesta "Los Clan" 
hasta las 3 de la madrugada. 
Día 24 
8,30 tarde. Bailables en la plaza de los Fueros por "la 
Orquesta Nueva Etapa" hasta las 10 de la noche. 
12. Toro de fuego. 
12. Bailables en la plaza de los Fueros por "la Orquesta 
Nueva Etapa" hasta las 3 de la madrugada. 
Día 25 
9. Alegres dianas por las calles de la ciudad con la com-
parsa de gigantes y cabezudos. 
12,30. Gran concierto a cargo de "la Orquesta Nueva 
Etapa". 
2. Encierro de reses bravas. 
6,30. Becerrada en la plaza del Coso bajo la dirección 
del matador de novillos "Rubito de Viana". 
9. Música en la plaza de los Fueros hasta las 10 de la 
noche. 
12. Toro de fuego. 
12. Gran verbena amenizada por "la Orquesta Nueva 
Etapa" hasta las 3 de la mañana. 
Fiesta de Nuestra Señora de Nieva 
Es la otra fiesta importante de la localidad. Su culto se 
introduce en la Parroquia de Santa María en 1737; (fray 
Miguel Martínez, dominico vianés del monasterio de San-
ta María de Valbuena (Logroño) envía una imagen de ves-
tir, cuyo rostro, manos y niño fueron tocados con la origin al 
 de Santa María la Real de Nieva (Segovia) "con el ánimo 
de erigirle un altar y capilla" como efectivamente hicieron. 
"Se compone de su cabeza, rostro, cuello y manos dis-
puestos la una para recibir en ella a su amado hixo niño 
y la otra el zetro de Emperatriz de cielos y tierra, y una, 
dos y tres veces las tocó al rostro, manos, cuerpo y caveza 
del original de esta Princesa de la Soterraña, que por este 
contacto tenga la virtud de defender, como es notorio, a 
todos de qualesquiera tempestades de rayos y zentellass 131 . 
Esta devoción, al igual que en otras localidades, obtuvo 
un éxito extraordinario por tratarse de una abogada de las 
cosechas en un pueblo eminentemente agrícola. 
Estas fiestas tienen lugar al domingo siguiente a la festi-
vidad del Nacimiento de Nuestra Señora, 8 de septiembre, 
y según como vaya el calendario duran entre cinco y siete 
días. 
Los actos festivos comenzaron en plan modesto, poco 
a poco fueron adquiriendo cada vez más importancia. Re-
producimos los gastos parroquiales de fuegos de artificio 
y hogueras de 1748: "A Manuel Gobeo, maestro polvoris-
ta, 120 rs. de plata por ocho docenas de boladores. 42 rs. 
por la carga de leña para las luminarias y hoguera de las 
cuatro fiestas antedichas y al pregonero por tañer la ca-ja>>132 
Son los propios vecinos los que quieren realzar esta fiesta 
como agradecimiento a los favores de la Virgen, y como 
es lógico en una localidad con mucha afición a los toros, 
exponen lo siguiente: 
"Con motivo de la festividad de Nuestra Señora de Nieva 
en acción de gracias de la poca piedra que ha caído en esta 
ciudad y mucha en toda la circunferencia, se propone se 
haga alguna insinuación corriéndose las vacas y novillos 
el domingo primero, pues será gusto de todo el pú-
blico' 
A finales del siglo XVIII los fuegos artificiales había ad-
quirido gran importancia: "Al maestro polvorista de Los 
Arcos Miguel Lopez, por la obra de pólvora para la festi-
vidad de Nuestra Señora de Nieva, como es doce docenas 
de cohetes de todas clases, una rueda, una devanadera do-
ble, dos fuentes y dos bombas", en  total 352 rs. más otros 
4 reales por una carga de leña para la función 134 
Veamos lo que sucedió en ese mismo año de 1798 ante 
la negativa municipal de no celebrar espectáculos taurinos: 
"Resulta que varios paisanos dirigieron una instancia al 
Ayuntamiento notificándole que, con las limosnas recogi-
das, prepararían fuegos artificiales para el sábado y do-
mingo, más bailes para el lunes; asimismo pensaban 
comprar un novillo, a fin de banderillearlo y matarlo. 
La Corporación recabó informe del administrador de la 
carnicería, Juan Manuel Navarro, quien dictaminó en con-
tra, puesto que la escasez del pasto en esta época había de-
bilitado el ganado. En la mañana del domingo, reunidos 
los concejales como de costumbre, declararon no haber lu-
gar a la pretensión de los suplicantes. Acto seguido fueron 
a misa y regresaron para continuar la sesión interrumpi-
da. Leamos qué ocurrió, tal como lo describe nuestro ar-
chivo municipal : 
"Notándose que en la plaza o portales de dicha casa ha-
bía mucha gritería y alboroto en tal término que no se  po- 
131.-APV, P.S. 
132.-APV, LFSMa, 1748, fols. 9-9v. 
133.-AMV, LA, 1788, septiembre, 15. 
134: APVLFSM°, 1798, f. 150. 
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día comprender lo que se trataba, Su Señoría me dió or-
den a mí, el presente escribano, saliera a saber e indagar 
qué causa o motivo había para tanto alboroto, y habién-
dolo practicado y puesto en el umbral de la puerta de di-
cha casa con el ánimo de salir para averiguar con certeza 
el asunto, no me fue posible ponerlo en práctica, por per-
turbarlo un considerable número de labradores y de todas 
especies, a quienes, habiendo preguntado qué era lo que 
acontecía, en tono tumultuario me relacionaron todos a 
una voz que querían los novillos para correrlos en acción 
de gracias de dicha festividad, con lo que entré en dicha 
sala y, hecho relación de lo expresado, como de no acce-
der a dicha solicitud no sería posible saliese Su Señoría, 
a no ser que para ello tomase alguna providencia; y, dado 
principio a tratar sobre el particular, después de haber te-
nido larga sesión, no obstante de que antes de dicha fun-
ción se había hecho la negativa que antecede, teniendo 
presente Su Señoría que, de no darle al común el gusto que 
tanto apetecía, podría exponerse a mucha contingencia, y 
acaso a muchos riesgos y peligros, para evitarlo, de mutuo 
acuerdo y consentimiento, determinaron el que se corran 
la tarde de hoy los novillos y vacas de la administración 
de carnicerías, con cuya diligencia no dudan quedarán con 
mucha tranquilidad y sosiego los dichos labradores y de-
más personas que lo apetecens 135 . 
A raíz de la Desamortización del siglo XIX y empobre-
cimiento de la Iglesia, el municipio toma las riendas en la 
celebración de esta fiesta, que cada vez va teniendo más 
sentido de Acción de Gracias por la recogida de las cose-
chas del campo; durante este siglo contrata el municipio 
las vacas y paga a los gaiteros. En 1847 y gracias a Fran-
cisco de Paula Martínez de la Torre se fundó la cofradía 
de la Virgen de Nieva. 
El programa más antiguo que se nos ha conservado de 
estas fiestas es de 1907: 
"Con autorización del Sr. Gobernador de la Provincia, 
el Muy Ilustre Ayuntamiento de la Muy Noble y Muy Leal 
Ciudad de Viana ha organizado para las fiestas de este año 
el siguiente Programa en honor de su gloriosa patrona la 
Santísima Virgen Nuestra Señora de las Nieves. 
Día 14. Con disparos de cohetes y repique de campanas 
en las Iglesias de Santa María y San Pedro se anunciará 
la solemnidad de las fiestas a las doce en punto. Las calles 
serán recorridas por Gigantes y Cabezudos en compañía 
de la Orquesta Municipal. 
A las 3 de la tarde, el M.I. Ayuntamiento en Corpora-
ción acudirá a las Solemnes Vísperas que se cantarán en 
la iglesia de Santa María. 
Por la noche en la plaza de los Fueros se quemará la pri-
mera colección de Fuegos Artificiales de la mejor calidad 
realizándose un gran baile público en la misma plaza que 
estará profusamente y elegantemente iluminada con poten-
tes luces eléctricas. 
Día 15. A las 7 de la mañana, Diana. 
A las 8 en el Frontón Gran Partido de Pelota en el que 
rivalizarán los más afamados pelotaris de la población. 
Cultos religiosos. A las 10 en punto. Las principales ca-
lles, cuyas casas ostentarán ricas colgaduras y adornos, se-
rán recorridas por devota procesión con la efigie de Nuestra 
Señora, celebrándose enseguida Solemne Misa y Sermón. 
135.- CARIÑANOS, F., Historia de estas fiestas, en "Viana", n° 6, 1985. 
A las 12 y media. Después de la última misa se correrán 
como prueba Cuatro Vacas de la ganadería de este Ayun-
tamiento en la Plaza del Coso preparada convenientemen-
te con su gran valla. 
Primera corrida. A las 4 de la tarde. Con acreditado ga-
nado de esta Ciudad tendrá lugar ésta, mientras la cual se 
efectuará una Ascensión de Globos, los que llevarán pen-
diente un vale, mediante el cual se pagará una peseta en 
la Casa Consistorial al que los presente. 
A las 9 de la noche. Fuegos artificiales y baile popular 
en la Plaza de los Fueros. 
Día 16. A las 7 de la mañana, Diana. Premios para los ven-
cedores de carreras de sacos, Cucañas con varias prendas 
de ropa, elevación de globos con vales de una peseta cada 
uno. 
En los intermedios la Banda Municipal amenizará el es-
pectáculo con escogidas piezas. 
Segunda Corrida. A las 4 de la tarde. Se lidiarán dos to-
ros de muerte. La presidencia será ocupada por distingui-
das señoritas de esta ciudad, las que honrarán con premios 
a la afición que con su arrojo y destreza en las suertes de 
pica, banderillas, estoque sean acreedores. 
La lidia del primer toro estará a cargo de la siguiente 
cuadrilla: Espada: Crispin Fernández "Pepino". Banderi-
lleros: Victoriano Navarro "La Sardina", José Aritio "El 
Curro", Juan Abadía "El Colorado", Salvador Hernán-
dez "El Mamón", Melchor Bacigalupe "El Poste", Gerardo 
Lacalle "El Piporro", Gerardo Fernández "El Campane-
ro", Hermógenes García "El Gigante". Picadores: Ceferi-
no Arnedo"Boca fina", Higinio Cenzano "El Jorobado". 
Puntillero: Félix Achútegui "El Mellao". 
La del segundo estará a cargo de la siguiente cuadrilla: 
Espada: Gótico Lanciego "El Antojo". Banderilleros: Fé-
lix Bajos "La Liebre", Eusebio Bajos "El Eléctrico", Prá-
xedes Soto "Santo Rostro". Picadores: Higinio Cenzano 
"El Jorobado", Ceferino Arnedo "Boca fina. Puntillero 
Segundo Arriaga "Matasiete". 
Después de la muerte del segundo toro, se correrán va-
cas bravas para los aficionados. 
A las 9 de la noche. Fuegos Artificiales Bailes en los Ca-
sinos y Plazas. Finalizará la velada con un torete de fuego. 
Día 17. A las 7 de la mañana, Diana. A las 11 Carreras 
de burros, Cucañas y Globos como en días anteriores, ame-
nizando la diversión la Banda Municipal. 
Policarpo Suso, hijo de este pueblo, ha puesto a dispo-
sición del M.I. Ayuntamiento para que se reparta entre las 
personas que gusten participar de tal obsequio, cierta can-
tidad de vino, garbanzos y carne de los toretes lidiados. 
Oportunamente y con bando se anunciará el reparto de los 
vales correspondientes en los cuales constarán las cantida-
des, conforme al número de personas que compongan las 
familias anotadas. 
A las 4 de la tarde. Tercera Corrida. Se lidiarán vacas 
bravas de la ganadería de este pueblo que tan merecida fa-
ma ha adquirido. Por la noche fuegos, baile e iluminación. 
Día 18. A las 7 de la mañana, Diana con los Gigantes y 
Cabezudos. 
A las 11. Música, Cucañas y Globos. Este día se distin-
guirá por las carreras de muchachas con cántaros de agua 
en la cabeza, adjudicándose varios premios las vencedo-
ras, siendo el primero de 20 reales. 
A las 4 de la tarde, Cuarta Corrida. 
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Por la noche. Fuegos artificiales, Música, Bailes, un to-
rete de fuego y una estrepitosa Traca Valenciana de 100 
metros. 
- Teatro Sarasate. Los aficionados de esta Ciudad dedi-
carán una función a D. Policarpo Suso, en justa corres-
pondencia a su cooperación para el lucimiento de las fiestas 
de este año. 
Terminarán los festejos con una brillante Retreta en la 
que los jóvenes de buen gusto lucirán enjaezados caballos. 
El M. I. Ayuntamiento, confiando en la sensatez y no-
bleza de sus administrados, creen inútil hacerle un llama-
miento al orden, porque espera que la armonía y fra-
ternidad en las próximas fiestas serán las notas más sobre-
salientes: 
Las cualidades de hospitalidad y hermandad, de las que 
pueden hacer gala los Vianeses, serán el brillo más esplen-
doroso de las fiestas. VIVA VIANA, Orden y hermandad, 
Viana, 14, septiembre, 1907". 
"Fiestas de la Virgen de Nievas, 14-19 septiembre, 1963. 
Día 14 
1. Con el disparo de cohetes y volteo de campanas se 
anunciará el comienzo de las Fiestas. La Banda de Música 
interpretará alegres pasacalles recorriendo las calles de la 
Ciudad acompañada de Gigantes y Cabezudos. 
7. Pasacalles con la Banda Municipal con Gigantes y Ca-
bezudos. 
Día 15 
8. La Banda de Música con gaiteros y chistularis reco-
rrerán las plazas y calles interpretando alegres Dianas y Pa-
sacalles. 
11. Se celebrará la solemne Procesión con la imagen de 
Santa María a la que concurrirá el M.I. Ayuntamiento y 
seguidamente se celebrará una Misa solemne con interven-
ción en la parte musical del Orfeón vianés. Sermón. A con-
tinuación, Bendición de la primera piedra de la fábrica de 
Pascual Salcedo. 
2. El clásico Encierro que recorrerá el trayecto acos-
tumbrado. 
5. Pasacalles por la Banda de Música y comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos que terminará en la Plaza del Coso 
donde se celebrará la primera Corrida de reses bravas. 
8. Actuación del Cuadro Artístico "Beti-ondo". 
10. Música y bailes populares en la Plaza de los Fueros 
amenizados por la Banda de Música, y se quemará la se-
gunda colección de Fuegos Artificiales. 
Día 16 
Como los dos anteriores. Además partidos de pelota, ca-
rreras, cucañas y lo que el tiempo permita y la iniciativa 
personal sea capaz de presentar". 
"Programa de Fiestas 1985, 14-19 septiembre. 
Día 14 
10,30. Carrera Ciclista "I Circuito de Viana" para in-
fantiles, juveniles y mayores. 
1. Disparo del cohete anunciador de las fiestas, a conti-
nuación pasacalles.  
1,30. Concierto a cargo de la orquesta "Carrusel". 
8. Pasacalles y bailables a cargo de la orquesta "Ca-
rrusel". 
10. Toro de fuego. 
12 a 3. Bailables a cargo de la orquesta "Carrusel". 
Día 15 
7,15. Alegres dianas. 
8.Encierro. 
9,30. Pasacalles. 
12. Inauguración Residencia de ancianos/ 12 Concierto 
a cargo de la orquesta "Carrusel"/ 2. Encierro/ 5,30 Va-
quillas / 8 Chunchún y baile a cargo de la orquesta "Ca-
rrusel" / 10 Toro de fuego / 12 a 3 baile. 
Día 16. Día de la Juventud 
9. Pasacalles. 
10,30. juegos infantiles. 
12. Cohete lanzado por un alcalde joven y a continua-
ción Chunchún por las calles de la ciudad con la compar-
sa de Gigantes y Cabezudos seguido de concierto en la 
Plaza por la orquesta "Nueva Generación". 
1,30. Encierro. 
2,30. Chun-chun hasta la hora de la comida de la ju-
ventud. 
5,30. Charlotada de la juventud. 
7. Encierro 
8,30. Elección de Mis y Mr. Juventud. 
10. Toro de fuego. 
12 a 3. Bailables por la orquesta "Nueva Generación". 
Se celebrará un baile de disfraces con entrega de trofeos. 
5. Monumental chocolatada para los trasnochadores. 
Día 17. Día del Jubilado. 
9,30. Pasacalles. 
12.Misa por los jubilados difuntos. A continuación se 
les obsequiará con pastas y bebida en los porches del Ayun-
tamiento. 
12. Concierto por "Magnos". 
1,30. Encierro. 
3. Comida de hermandad en el Hogar del Jubilado. 
5,30. Vaquillas. 
7. Encierro. 
8. Bailables a cargo de "Magnos". 
10. Toro de fuego. 
12-3. Verbena a cargo de "Magnos". 
Día 18. Día del niño. 
9,30. Pasacalles. 
10. Chocolatada para todos los niños en la Plaza. 
11,30. Teatro "Joko". 
12,30. Encierro infantil. 
1. Concierto a cargo de "Euromusic". 
2. Encierro. 
5,30. Vaquillas para niños y mayores. 
8. Chun-chun y seguido bailables. 
10. Toro de fuego. 
12,30. Verbena, orquesta "Euromusic". 
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Día 19 
9,30. Pasacalles. 
10,30. Juegos populares. 
12. Concierto a cargo de dúo "Chapala". 
1,30. Encierro. 
5,30. Partidos de pelota de aficionados. 
8. Encierro. 
10. Pobre de mí y Toro de fuego. 
12-3. Verbena a cargo de dúo "Chapala". 
Fiestas de los quintos 
Los quintos cuando entran en filas recorren todas las ca-
sas de la localidad haciendo cuestación. Aunque ahora, ge-
neralmente, se les entrega solamente dinero, hasta hace 
pocos años se les daba además sobadillas, chorizos y dulces. 
Van vestidos, tipo Carnaval, con lo más estrafalario que 
encuentran en sus casas, especialmente gorros y sombre-
ros, y a veces llevan alguna prenda o distintivo militar. Tie-
nen la costumbre de comer y cenar juntos. La costumbre 
de baile con las mozas después de la cena desapareció. La 
música la componen media docena de instrumentos de 
viento. 
Salen a pedir nada menos que en tres ocasiones; antes 
de Navidad, en Carnaval y una semana antes de ir solda-
dos. Antes cantaban canciones de despedida o canciones 
que estaban de moda, ahora no suelen cantar nada espe-
cial. Esta fiesta va perdiendo su sentido originario de des-
pedida, ya que al ser más corto el servicio militar y gracias 
a los medios más rápidos de locomoción al poco tiempo 
de marcharse los quintos de la localidad vuelven a ella de 
permiso. Antes pasaban un año o más sin venir. 
Un informante recuerda que hace muchos años, en la 
Noche Vieja, salían los mozos por las calles cantando al 
son de música de cuerda, y se reunían en una cena a base 
de patatas con abadejo. 
Hemos recogido estas letrillas: 
"Ya se van los quintos, madre/ ya se va mi 
corazón/ 
ya se va quien me tiraba/ chinitas a mi balcón. 
Los quintos del año 30/ dicen que no beben 
vino/ 
pues con el vino que beben/ pueden andar los 
molinos". 
Calendario festivo de 1963 
Enero. Día 1: En la Iglesia de San Francisco se celebró 
la Misa de Adoradores, que coincidió con la entrada del 
Año Nuevo. Día 5: Por la noche llegó la tradicional Ca-
balgata de los Santos Reyes, y que recorrieron todas las ven-
tanas y balcones de la ciudad. 
Febrero. Día 1: San Felices. Aniversario de la fundación 
de la ciudad. Como ya es costumbre se repartió para toda 
la chiquillería la "perra gorda". Día 3: Festividad de San 
Blas. En la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción se 
procedió a la bendición de los "roscos". Día 23: Los quin-
tos que se marchan salen pidiendo por toda la Ciudad pa-
ra celebrar su despedida. Día 24: Carnaval. Hay una 
cuadrilla que quiere emular los Carnavales antiguos y sa-
len, a pesar de la nevada, cantando "la murga". Día 27: 
Con el ritual fervor acostumbrado, la mayor parte del ve- 
cindario acude a la Santa Misa para tomar ceniza. 
Marzo. Día 5: En la ciudad de Burgos, fallece, la que 
tantos años fue superiora de las Hijas de la Caridad de Via-
na, Sor Luciana Pérez Platero. Día 12: El Excmo. Ayunta-
miento organiza funerales por el alma de Sor Luciana, la 
Iglesia de Santa María está rebosante de vianeses. Día 11: 
Durante toda la semana se verifican tandas de Ejercicios 
Espirituales a cargo del Rvdo. P. Pedro José Mendióroz. 
Día 16: En el Kiosko Parroquial se pone a la venta el pri-
mer ejemplar de la Revista Viana. Día 17: Visita nuestra 
ciudad la joven y bella infanta S.A.R. D e María Teresa de 
Borbón y Parma, es recibida en La Solana por la Junta 
Carlista y a la entrada de la Iglesia es cumplimentada por 
el Excmo. Ayuntamiento en pleno. Con motivo de la Ja-
vierada Femenina, salen para Javier un autobús de chicas 
vianesas. Día 19: Festividad de San José. Es mayordomo 
Francisco Fernández. En la torre de San Pedro vemos por 
primera vez las cigüeñas. Sor Pilar Sáinz, Hija de la Cari-
dad, celebra sus Bodas de Oro. 
Abril. Día 1: Comienza el Primer Campeonato de Mus, 
organizado por el bar Oriente. Día 8: En el Salón Príncipe 
de Viana, se publica el Pregón de la Semana Santa Viane-
sa a cargo del orador Pedro de Miranda. Día 10: Por la 
noche, y en medio de aguacero torrencial llegan a nuestra 
ciudad, donde pernoctan, tres peregrinos de Estella, que, 
desde Roncesvalles, se dirigen a Santiago de Compostela. 
Días 11 y 12: Con el esplendor y devoción de costumbre 
se celebran las procesiones y sermones del Jueves y Vier-
nes Santo. Día 14: Pascua de Resurrección. Se celebra en 
la iglesia de Santa María Misa solemne con sermón. Por 
el Orfeón Vianés y a tres voces mixtas fue cantada la Pri-
mera Pontifical de Perosi. Día 15: Como ya es tradicional 
se conmemora la Festividad de Nuestra Señora de Cuevas. 
Día 28: Con diversos actos se celebra el día del Párroco. 
Por la Compañía local "Navarro Villoslada" es puesta en 
escena la obra de Miguel Mihura "Melocotón en almíbar". 
Mayo. Día 5: Varios autobuses de boinas rojas y blan-
cas acuden a Montejurra para asistir a la tradicional ro-
mería y rezo del Vía Crucis. Día 15: La Cofradía de San 
Isidro celebra los actos de su Santo Patrón. Día 23: Fiesta 
de la Ascensión del Señor. Como es costumbre en este día, 
reciben la Primera Comunión los niños y niñas de la 
Ciudad. 
Julio. Día 3: Viana se suma al dolor por la muerte de S.S. 
el Papa Juan XXIII. Día 13: Fiesta del Corpus Christi, So-
lemne procesión por las calles y plazas. Al mediodía lle-
gan los peregrinos ecuestres / Caballeros de Santiago), a 
continuación es inaugurado y bendecido el "Bordón del 
Peregrino". Día 22: Festividad de la Patrona de la Ciudad 
Santa María Magdalena. Se celebran los actos como en 
años anteriores. Día 21: A pesar de ser víspera de la Mag-
dalena y por coincidir domingo la ciudad reviste un autén-
tico día de fiestas. Por la tarde se celebran solemnes Vísperas 
y a continuación en el Coso hay vaquillas. Día 25: Festivi-
dad de Santiago Apóstol, Patrón de España, se celebran 
los actos de costumbre, igual que en días anteriores se co-
rren el encierro y las vaquillas en la plaza del Coso. 
Agosto. Día 14: Con gran animación y asistencia de pú-
blico se celebra una Verbena en la Plaza de los Fueros or-
ganizada por el bar Oriente. Día 16. Festividad de San 
Roque. Como ya es costumbre, todas las cuadrillas van de 
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"caldero" a comer las pochas con caracoles. Día 18: Un 
grupo de excombatientes vianeses se traslada a las Casas 
de San Galindo con motivo de la colocación de la Campa-
na en la torre de la Iglesia. Los excombatientes vianeses 
son portadores de la Cruz que se colocaría en la torre. Día 
30: El Diario de Navarra dedica una página a nuestra 
ciudad. 
Septiembre. Día 1: Comienza la Competición de Fútbol 
de Primera Regional. Nuestro C.D. Vianés pierde en San-
to Domingo de La Calzada por 2-0. Día 4: Comienzan a 
levantar el suelo del frontón, en mal estado, para echarlo 
de nuevo' ' 136 
DOCUMENTO N.° 3 
REGLAS DE LA COFRADIA DE LAS ANIMAS DEL PUR-
GATORIO. AÑO 1613 
"Omnes itaque vos admoneo, imo adiurando exortor, ut dili-
genter pro animabus defunctorum oretis, guando ipsi etiam adepti 
beatitudinem pro nobis orant. 
Considerando el divino fructo destas divinas letras, y quan gr an
-de servicio es para gloria y onrra de Nuestro Señor Jesuchristo 
el hazer sufragios por todas la Animas del Purgatorio, el vicario, 
beneficiados, administradores y otros muchos perrochianos de 
la yglesia de Señor San Pedro de la villa de Viana, ordenaron las 
capítulas siguientes: 
1.Primeramente que aya un Protector de la Animas, y éste sea 
siempre sacerdote y beneficiado de la yglesias desta villa de Via-
na el quai protector sea la principal cabeça desta Cofradía y que 
asimismo aya también dos mayordomos, uno eclesiástico y otro 
seglar, para que cuiden del coger la limosna de las Animas y pa-
ra administrar las demás cosas de la cofradía, comunicándolas 
primero con el protector de la Cofradía. Y destos oficios se aga 
electión en cada un año. Pero adviértese que el mayordomo que 
fuere eclesiástico sea siempre de los beneficiados que asistieren 
en la yglesia de Señor San Pedro, en raçon que tiene de pedir la 
limosna de las Animas en la dicha yglesia. 
(Al margen) Ansimismo ordenamos que el Protector y los dos 
mayordomos no hagan nombramiento de ofiçios sin comunica-
llo primero con los quatro procuradores de Señor San Pedro. 
2. Que el mayordomo seglar lleve un estandarte negro el día 
de las Animas en la procesión que se hace por los cementerios, 
y asimismo lo lleve en las procesiones de los quatro Anniversa-
rios que se contienen en la capítula que sigue y en estos mismos 
días haga un acomodado túmulo el dicho mayordomo. 
(Al margen) Vísperas de Difuntos Ansimismo ordenamos que 
el día de la predicación y dundaçión desta Cofradia se digan una 
vísperas cantadas y procesión desta Cofradía se digan una víspe-
ra cantadas y procesión por los çimenterios y se lleve el pendón. 
3. Que en los quatro viernes de las quatro témporas de el Año, 
se diga un Invitatorio, un Nocturno y una misa solemne cantada 
por todas las Animas del Purgatorio, y el jueves por la tarde, des-
pués de bísperas, un Responso por las dichas Almas, y en cada 
uno de los quatro viernes después de dicha misa, se baya en pro-
cesión por los cimenterios, y en ellos se canten dos responsos, 
y de buelta se cante otro responso dentro de la yglesia, y todos 
sean por las Animas del Purgatorio. 
4. Que en estas misas tengan obligación de asistir todos los co-
frades y cofradesas que pudieren y se aliaren desocupados. 
5. Que todos los cofrades recen en los quatro días dichos una 
parte del rosario de Nuestra Señora por todas las Animas del Pur-
gatorio, y lleben los que pudieren c andelas encendidas en las pro-
cesiones de los cementerios. 
136.- Revista "Viana", n° 2, 1963. 
(Al margen) Ansímismo ordenamos que en un día destos 4 ani-
versarios aya sermón de Animas en cada un año quando más co-
modidad huviere. 
6. Que en las misas que se dicen todos los lunes del Año por 
las Animas del Purgatorio, los cofrades que pudieren lleben be-
las encendidas en las procesiones que se hacen por los cemente-
rios, cantando responsos por todos los fieles difuntos, y 
particularmente las lleben los sacerdotes cofrades, y en estos días 
recen los cofrades cinco veces el Paternoster y la avemaría por 
todas las Animas del Purgatorio y cada día tres Paternoster y tres 
avemarías por las mismas Animas del Purgatorio. 
(Al margen) Ansimismo ordenamos que atento que de tiempo 
inmemorial a esta parte el tabaque de la Animas lo han probey-
do los señores beneficiados de la compañía de señor San Pedro 
no pueda aver otro, y se entienda ser y servir éste y no otro en 
la dicha yglesia, y las misas cantadas de las Animas se paguen 
a quatro reales cada misa, y cada invitatorio y vigilia a tres reales 
y estos oficios, y los demás que se hicieren por las Animas, se 
celebren y los digan los señores beneficiados de la dicha yglesia 
de Señor San Pedro y no por otros. 
7. Que si alguno de los quatro viernes arriva dichos fuere día 
de fiesta, se hagan los offiçios de la Animas el miércoles o el sá-
bado de aquella misma semana, y todos estos oficios se paguen 
de la lismona que se cogiere para las Animas, y la que cobrare 
se distribuya en misas, cera o en las cosas que fueren mas necesa-
rias para la cofradía de las dichas Animas. 
8. Que haya una persona que todas las noches de el año una 
ora o dos después de anochecimiendo, baya por las calles enco-
mendando a Dios las Anim as del Purgatorio, para que en oyen-
do esta voz rueguen por ellas a Dios sus devotos y encomendados. 
9. Que después de confirmada esta Regla (con las nueve capí-
tulas en ella contenidas) por el ordinario de este Obispado de Ca-
lahorra y la Calcada, se embíe a Roma para que Su Santidad 
conceda las indulgencias acostumbradas a las tales cofradías y 
altares de Animas, para cuyo ministerio nombramos desde luego 
el altar más acomodado de los que tiene la dicha yglesia de Se-
ñor San Pedro, o hacerse de nuevbo si conbiniere, y pueden ser 
cofrades desta cofradía y asentarse por tales en este libro todas 
y qualesquiera personas que devoción tubieren ansí hombres co-
mo mugeres. Laus Deo. 
(Al margen) Ansímismo ordenamos que por la entrada desta 
cofradía dé cada cofrade la limosna que quisiere". 
(Archivo Parroquial de Viana) 
DOCUMENTO N° 4 
COFRADIA DE LA SANTA VERACRUZ. OBLIGACIONES 
PRINCIPALES 
1 a. Todo hermano está obligado a rezar todos los días un Pa-
drenuestro y siete avemarías en reverencia de la compasión de los 
Dolores de Nuestra Señora y su Soledad, y cuando muere algún 
hermano o Hermana, a rezarlos dos veces en sufragio de su alma. 
2a. Siendo la paz y caridad la base de esta Cofradía, se manda 
que, si algunos Hermanos se hallasen enemistados, se reconci-
lien en los días de Jueves Santo o Festividad de la Asunción de 
Nuestra Señora, y no queriéndolo hacer, habiendo sido requeri-
dos por algunos de los de oficio, sean expelidos de la Cofradía, 
sin otra más razón para su expulsión. 
4a. Están también obligados todos los Hermanos a asistir a la 
colación que se hará en la noche de Jueves santo en la sala de 
la Basílica, a la hora que los Señores Abades eclesiásticos y se-
glares determinaren, en la que deben estar todos confesados y co-
mulgados, para que con más pureza se celebre el Misterio de 
Nuestra Redención. 
3 a. Están también obligados todos los Hermanos, no estando 
enfermos, ausentes o legítimamente ocupados, a la asistencia a 
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la procesión del día de Jueves Santo, misa mayor de las festivida-
des de la Asunción de Nuestra Señora, que es el 15 de agosto, 
y de su Natividad, que es el 8 de septiembre. 
5 a. La predicha colación sólo se hará con lo único que dé la 
Cofradía, que será un bollo de media libra de pan floreado, me-
dia libra de fruta seca y media pinta de vino del país, con una 
porción de habas y migas, que para todos los Hermanos se con-
dimentarán por orden de los Mayordomos en la cocina de la Ba-
sílica. Y se prohibe expresamente el que de fuera se lleve ningún 
otro comestible, como también la entrada en la sala de la Basíli-
ca de ninguna otra persona que no sea Hermano de esta Cofra-
día, y mucho menos de mujeres de cualquier edad y condición 
que sean. 
6 a. Como la base de toda institución religiosa es el amor recí-
proco y la caridad entre los que la componen, y debiendo ésta 
demostrarse por las obras así en la vida como en la muerte, se 
exhorta a todos los Hermanos al acompañamiento de los Her-
manos que fallezcan, rogando a Dios por sus almas. 
7 a. A la muerte de cada uno de los hermanos se dirán por el 
Cabildo Eclesiástico de esta Ciudad dos misas rezadas, a las que 
se recomienda la asistencia de todos los Hermanos, aunque no 
sea de estricta obligación. Para ello será conveniente sean avisa-
dos oportunamente del día y de la hora de las mismas. 
8 a . Es obligación de todos los Hermanos seglares el contribuir 
todos los años con las cuotas relgamentarias, para formar con 
ellas los fondos de la Cofradía, con los que se ha de atender a 
las dos referidas misas por cada uno de los Hermanos que falle-
cieren y a los demás gastos de Cofradía. Cuyo reparto harán los 
que sean de cargo, en el domingo de Infraoctava de la Natividad, 
y lo cobrarán los Mayordomos dentro de su año, dando cuentas 
de todo a los ocho días de la cesación de su oficio; y si algún 
Hermano hubiese culpablemente moroso o se negase a pagar di-
chas cuotas en el tiempo prefijado, podrá ser expelido de la Co-
fradía". 
40.- ¿ES COSTUMBRE HACER FOGATAS EN COMUN 
EN CIERTOS DIAS? ¿CUANDO Y DONDE? ¿CO-
MO SE LLAMAN? ¿A QUE EPOCA REMONTA 
TAL COSTUMBRE? ESCRIBIR CON DETALLE 
TODOS LOS RITOS 
Las únicas hogueras que se han hecho a lo largo de este 
siglo, son las de San Antón, 17 de enero. Todos los años, 
la víspera del santo, cuadrillas y grupos de amigos o miem-
bros de una familia o varios vecinos reunidos encienden 
hacia las ocho de la noche numerosas hogueras, tanto en 
las calles principales como en los arrabales y agrupacio-
nes de viviendas nuevas. Dichas hogueras se hacen actual-
mente con vistas al suculento asado: costillas de cerdo o 
de cordero, longaniza o chorizo frescos, morcilla, etc. in-
cluso algún pescado como el chicharro. La costumbre an-
tigua de asar caracoles, patatas y ajos, signo de una 
sociedad mucho más pobre que la actual, sólo se realiza 
en contados casos y por casticismo. 
En realidad, el lugar escogido para hacer la fogata es el 
más próximo a la vivienda en el centro de la calle. Gene-
ralmente utilizan gavillas de sarmientos. Hace años era más 
costumbre el comer los alimentos en las entradas. Como 
antiguamente pronto comían las patatas, los ajos y algo 
de chorizo les quedaba tiempo sobrado para saltar sobre 
el fuego y permanecer mucho tiempo en la calle bromean-
do alrededor de la hoguera, y así, ésta adquiría toda su im-
portancia ritual, incluso era costumbre echar al fuego puños 
de sal y también azufre para que chisporrotease. Hoy la 
hoguera ha quedado reducida a un medio para asar ali-
mentos suculentos. 
Existe un cantar que dice lo siguiente: "San Antón, santo 
francés/ Santo que no bebe vino/ lo que tiene a los pies 
San Antón es un cochino'/. 
43.- ¿SE ORGANIZAN CORTEJOS NOCTURNOS CON 
ANTORCHAS Y FAROLES? 
Actualmente no se celebran cortejos nocturnos, pero por 
la documentación conservada sí los hubo con ocasión de 
algunas fiestas. El 28 de noviembre de 1657 celebra el Ayun-
tamiento el nacimiento del príncipe D. Felipe, y con este 
motivo, además de los actos religiosos, hubo una corrida 
de toros "con algunas invençiones de fuegos, una encami-
sada, luminarias y alardes 137 . Esta encamisada era una 
mascarada grotesca que se ejecutaba de noche con objeto 
de divertir al pueblo. 
En agosto de 1707 se festeja el nacimiento de otro prín-
cipe con hogueras, danzas, luminarias y actos religiosos y 
"por la noche salga la mojiganga o máscara real que la 
ciudad tiene dispuestas 18 . Esta mojiganga, al igual que 
en otras partes, consistía en un desfile de personas con dis-
fraces grotescos que por la noche saltaban y danzaban por 
las calles. 
Como cortejo nocturno pueden considerarse las cence-
rradas. Actualmente es una costumbre en desuso, pero en 
tiempos pasados, al igual que en otras partes, cuando se 
casaban algún viudo o viuda, era costumbre obsequiar al 
nuevo matrimonio con una cencerrada. Consistía en que 
un grupo de mozos iba a la casa donde pernoctaban los 
recién casados, y con cencerros, tapaderas, calderos, almi-
reces y otras formas de meter ruido no sólo daban un so-
noro concierto, sino que a voz en grito decían con-
versaciones jocosas sacando a relucir los trapos sucios y 
defectos de los esposos. 
Esta costumbre ha regido hasta tiempos bien recientes, 
como lo atestigua el siguiente telegrama del Gobernador 
Civil de Navarra. Al parecer, estaba prohibido el celebrar 
este tipo de fiesta por las leyes que promulgó la 
 II' Repú-
blica, no obstante los alcaldes las toleraban, según prueba 
el siguiente telegrama de 1934 19 : 
"Para Viana de Pamplona. Gobernador Civil. Sr. Al-
calde. Se nos denuncia que con motivo de matrimonio viu-
dos en esa ciudad hace dos noches se celebra escandalosa 
cencerrada sin que autoridades lo prohiban, pudiendo dar 
con ello a funestas consecuencias. Es necesario que se evi-
te de un modo enérgico o si es cierta la denuncia y se pon-
ga a los infractores a disposición de los Tribunales para la 
sanción. Déme cuenta resultado esta orden". 
45 y 46.- Véase fiesta de los quintos, carnavales y murgas. 
47.- ¿TIENEN LUGAR BAILES TRADICIONALES EN 
DETERMINADAS IGLESIAS? ¿COMO VISTEN 
137.-AMV, Leg. 22, LA, 1657, fols. 417 y ss. 
138.-AMV, Leg. 34, LA, 1707, s.f. 
139.-AMV, P.S. 
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LOS BAILARINES? ¿QUE MUSICA O CANTOS 
ACOMPAÑAN? 
Durante los siglos XVI y XVII en las fiestas que celebra 
la Parroquia de Santa María nunca faltan las danzas. En 
una imprecisa factura de 1560 se dice que para celebrar la 
Virgen de agosto "fueron llamados músicos, cantores y 
danzantes". A finales de siglo los vianeses Medel Garrido 
y Diego Orozco y compañeros dirigen las danzas, en 1588 
cobra aquel el día del Corpus 7 ducados y éste 10 ducados 
por una danza de gitanos. A veces vienen grupos foranos 
del barrio de Aras, de Arróniz, de Fuenmayor (La Rioja) 
y de Logroño capital. 
En el siglo XVII actúan los vianeses Pedro de Ocón, 
maestro de danzar, Juan Berlandino y el gitano Bustaman-
te. Pero el más importante es Martín de Gazólaz, maestro 
de danzar, vecino de Pamplona. Lo contrata la Parroquia 
en 1616, se le paga sueldo por enseñar a danzar a un gru-
po de niños. Cuatro años más tarde actuaba con su grupo 
en la procesión del Corpus de Logroño. Las cuentas pa-
rroquiales especifican que este grupo actuaba dentro y fuera 
de la iglesia y que hacen mudanzas con sus arquillos. A 
lo largo de este siglo hay danzas de gitanos, espadas y tro-
queados acompañadas con estos instrumentos: castañue-
las, laud, vihuela y gaita, y respecto a la indumentaria tan 
sólo dicen que llevan libreas, zapatos y cascabeles. 
Estas danzas no fueron bien vistas por los obispos por 
sus excesivos gastos y con frecuencia las prohibieron, aun-
que no lograron erradicarlas. Desaparecieron a raíz de las 
calamitosas circunstancias económicas derivadas por las le-
yes desamortizadoras de los bienes de la Iglesia en el siglo 
XIX 140 . 
49. ¿HAY DIAS EN QUE SE CONSIDERA LICITO RO-
BAR Y DERRIBAR ARBOLES CON FINES RI-
TUALES DE CARACTER RELIGIOSO SIN 
CONTAR CON SU DUEÑO Y SIN DERECHO A 
INDEMNIZACION DE PARTE DE ESTE? 
Solía ser costumbre —hay datos de principios del siglo 
XIX— el colocar un árbol en la plaza de los Fueros. En 
alguna ocasión se precisa que era un guindo o cerezo, sin 
que sepamos por qué razón. Como en otros lugares en tiem-
pos pasados, se colocaba el mayo, fiesta pagana de anti-
guas culturas europeas unida al culto a la naturaleza. 
Tenemos un texto del siglo XVII que dice así: "a Francis-
co Larrea y a Martín de Arza, fusteros, por cerrar el Coso 
para correr los toros el día del Santo Sacramento y labrar 
y poner el mayo", reciben cierta cantidad de dinero 141 . 
Dentro de este capítulo festivo y relacionado con el ár-
bol, constatamos que desde principios del siglo XX cele-
bran los vianeses la fiesta del árbol. He aquí un bando 
municipal: 
"Don Amado Manrique Fernández, alcalde constitucio-
nal de esta M.N.M.L. e I. Ciudad, hago saber: Siguiendo 
140.-LABEAGA MENDIOLA, J. C., Danzas en la Parroquia de San-
ta María de Viana (Navarra), Siglos XVI y XVII, en "lkistulari", n° 
102, pp. 12 y 13. La Danza en Viana (Navarra) siglos XVI-XIX, en Eus-
ko Ikaskuntza, Sección Folklore, (en prensa). 
141.-APVLFSM°, 1612, f. 372.  
el laudable ejemplo de los pueblos cultos, entre los cuales 
se encuentra esta ilustre e histórica ciudad navarra, en el 
día de hoy y hora de las cuatro de la tarde, se celebrará 
la ya popular fiesta del árbol, a cuyo acto que concurrirá 
el Ayuntamiento acompañado de las diversas autoridades 
y de cuantos elementos sociales existen en la localidad, ten-
go el honor de invitar a este noble vecindario rogándole 
lo honre con su presencia, toda vez que se trata de una fiesta 
solemne que ha de redundar en beneficio y provecho de 
todos. 
De antemano doy a mis queridos convecinos las más ex-
presivas gracias, puesto que con su asistencia han de con-
tribuir al mayor esplendor del acto en cuestión. Viana, 12 
de marzo de 1911. (Firmado) Amado Manriquei 142 . 
A finales del siglo XIX en esta fiesta plantaron los ni-
ños algunos árboles de diversas especies, entre ellos una 
palmera, en el "Terrero", término ahora llamado "Los Ar-
bolillos" y en tiempos pasados "El Jardín Botánico'. 
En el primer cuarto de nuestro siglo los maestros reu-
nían a los niños en el Cementerio de San Pedro, una sema-
na antes de la fiesta, y les hacían cavar hoyos de unos 70 
cros. de altura. El día de la celebración, siempre en domin-
go, y con asistencia de las autoridades, plantaban olmos 
y acacias en los hoyos ya preparados con antelación. El 
Ayuntamiento les dejaba los cántaros de barro utilizados 
por los bomberos, e iban los niños a llenarlos de agua a 
la fuente de la plaza de los Fueros. 
Actualmente celebran esta fiesta y en un día escolar a 
convenir, van los niños con sus maestros a plantar árbo-
les, generalmente pinos, a algún término municipal. 
60. DESCRIBANSE LAS FIESTAS DE INVIERNO, SE-
ÑALANDO LAS FOGATAS, LOS CANTOS, LAS 
CUESTACIONES, LAS COMIDAS Y LAS LEYEN-
DAS QUE A ELLAS SE REFIEREN Y EXPLICAN-
DO LOS CAMBIOS HABIDOS DESI.E EL CO-
MIENZO DE ESTE SIGLO 
Hasta 1945 fue muy importante en el calendario festivo 
local la romería de San Martín, ermita románica situada 
a poco más de un kilómetro al noroeste de la ciudad. Fue 
la antigua parroquia del poblado de Tidón, cuya pobla-
ción se anexionó a Viana en 1219. A partir de aquella fe-
cha fue declarada en ruinas y sus elementos artísticos los 
recogieron en la ermita de Cuevas. 
El día 20 de noviembre iban a la ermita a vísperas por 
la tarde todo el pueblo, de manera especial los hortelanos, 
y también devotos de Moreda (Alava). A veces los jóve-
nes, no teniendo otra cosa que hacer, terminada la función 
religiosa, se entretenían a pedradas entre navarros y ala-
veses. 
El día de la fiesta, y tras la Misa Mayor a las 10 de la 
mañana, muchas cuadrillas de mozos preparaban un cal-
derete un tanto especial, a base de berza con cabeza de cu-
to, caracoles y guindillas; para postre, café, copa y puros. 
Al atardecer una vaca brava enmaromada corría por las 
calles de la ciudad y por la noche tenía lugar el baile en 
la plaza de los Fueros. De todo esto solamente se ha con- 
142.-AMV, P.S. Bando. 
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servado, y en algunas familias, el comer ese día la berza 
con cabeza de cerdo y caracoles. 
Corre una leyenda de que un vecino de oficio zapatero 
y de apodo "El Cote" en cierta ocasión, y después del cal-
derete, medio en broma le quitó la espada al San Martín 
de la ermita. Al tratar luego de pasar el río, que iba creci-
do, no pudo hacerlo, y creyendo que era castigo de Dios, 
devolvió la espada al santo, y sólo así pudo regresar a la 
ciudad. 
Entre los hortelanos se oye este refrán: "Si no quieres 
ver al ajo ruin, siémbralos por San Martín", y estos ver-
sos: "El once San Martín/ el doce San Melitón/ a coger 
olivas van/ el uno con un caldero/ y el otro con un costal". 
No se celebra fiesta alguna el día de San Nicolás, pero 
advertimos que tuvo desde época medieval una capilla en 
la Parroquia de Santa María, que en el siglo XVII dedica-
ron a San José, aunque en la parte alta del retablo figura 
San Nicolás. La devoción a estos dos santos se debe al in-
flujo religioso del Camino de Santiago. 
La devoción a las Santas Agueda y Lucía es muy anti-
gua, les está dedicada una capilla en la Parroquia de San-
ta María desde tiempos medievales. La cofradía de Santa 
Lucía existió hasta tiempos bien recientes, y al ser patrona 
de las "modistillas" celebran su fiesta con una Misa con 
disparo de cohetes, y al atardecer baile en la plaza al son 
de la gaita. En Bargota, antiguo barrio de Viana, existió 
una ermita dedicada a esta santa; los restos conservados 
atestiguan un edificio medieval. 
La cena de Nochebuena ha tenido, y aún tiene, un ca-
rácter familiar. Las viandas sufren la estandarización de 
la vida moderna, de las modas y del elevado nivel de vida, 
pero son bastantes los que cenan a la vieja usanza: cardo, 
para primer plato, antiguamente berza, bacalao en salsa 
verde o besugo y cordero asado. Para postre, el manzanate 
confeccionado a base de frutas cocidas: manzana, pera, hi-
go, ciruela pasa con canela en rama. Además de los turro-
nes del comercio, el fabricado en casa con almendras, 
azúcar y algo de miel, y las castañas asadas. Tienen mu-
cha aceptación los mazapanes de Soto de Cameros (La 
Rioja). 
La asistencia a Misa del Gallo ha decaído mucho. Era 
costumbre el cantar la Misa Pastorela de Busca de Sagas-
tizábal a dos voces, y además del armonium intervenían, 
panderetas, zambombas, hierrecillos y gallillos. Estos últi-
mos de barro, en forma de gallo de pequeñas dimensio-
nes, se llenaban de agua y al soplar por un orificio pro-
ducían una especie de trino; al terminarse el agua lo intro-
ducían rápidamente en un pozal para rellenarlo. 
La cena de Nochevieja era similar a la descrita en No-
chebuena y también tenía carácter familiar juntándose los 
miembros de la familia a celebrar el acontecimiento. Has-
ta hace unos 20 años los bares no se abrían. A las doce 
tenía lugar la Vigilia especial de la Adoración Nocturna 
de Fin de Año, y además de los adoradores asistía bastan-
te público. Hoy todo esto ha desaparecido. Una vez termi-
nada la cena en casa, la juventud y los matrimonios jóvenes 
salen a los bares y discotecas, algunos de ellos disfrazados, 
a comer las doce uvas y celebrar así la entrada del Año 
Nuevo. 
El día 5 de enero, por la noche sale desde hace unos 30 
años, la Cabalgata de los Reyes Magos. Surgió esta cos-
tumbre por iniciativa parroquial. Recorre la comitiva las  
calles, y los músicos tocan el villancico tradicional: "Tres 
Reyes salen del Oriente/ buscando al Niño nacido en Be-
lén/ y una estrella muy resplandeciente/ les guía de día y 
de noche también". O este otro: "Y al uno Melchor/ y al 
otro Gaspar/ y al otro le llaman/ el rey Baltasar". 
Desde hace algunos años los juguetes son repartidos en 
la Iglesia de San Francisco, antes en las propias casas de 
los niños. En tiempos pasados, ahora muy raramente, era 
costumbre el poner en los balcones de las casas los zapa-
tos de los niños con algo de paja y de cebada, haciéndoles 
creer que poniendo el pienso para los camellos los Reyes 
traerían más regalos. 
En la mayoría de las familias "echaban los Reyes" una 
barrita de turrón y una moneda de cinco pesetas de plata, 
que luego había que entregar a la madre para comprar "co-
sas de provecho". Hacia los años 40 tuvieron mucha acep-
tación las "anguilas", mazapanes en una caja circular. A 
los niños nos echaban un tambor de hojalata o un camión 
de madera y a las niñas una muñeca de cartón o "cacha-
rros de cocina". A partir de la industrialización, y como 
en todos los lugares, se imponen los juguetes promociona-
dos por la televisión. 
El día de San Blas, 3 de febrero, y siguiendo una cos-
tumbre muy antigua, bendicen en la Misa los alimentos: 
roscos, pastas y dulces, pero también ha sido costumbre 
el llevar cebada o trigo para, una vez benditos, echarlos 
a los animales. Nos cuentan que, o bien los cereales se da-
ban directamente a los animales, o bien se echaban al mon-
tón en el granero, y así "quedaba todo el pienso 
bendecido". 
Los comunicantes no recuerdan que el día de Santa 
Agueda se hiciera nada especial. No obstante sabemos, por 
la documentación municipal, que durante la noche de su 
fiesta se tocaban las campanas. Ya hemos visto que tiene 
en Santa María su capilla. 
"A Juan de Zuazo siete tarjas por tañer las campanas 
la noche de Santa Agueda". "Item a 5 de febrero se dieron 
a Francisco, sacristán, quince tarjas porque tocó las cam-
panas de las dos Yglesias la noche de Santagueda confor-
me a la hordenanza de la villa". Son dos ejemplos del siglo 
XVI 143 . 
Carnavales y murgas. Los Carnavales duraban tres días, 
comenzando siempre en domingo. Por las tardes, después 
del rosario, domingo, lunes y martes, se autorizaba, den-
tro de la plaza de los Fueros y calles adyacentes, el ir vesti-
dos con atuendos diversos y con caretas de cartón. Estos 
disfrazados, llamados "cachis", llevaban pelletas de cone-
jo, vejigas de cerdo o trapos retorcidos para "zurriar" a 
la gente, que se refugiaba en las gradas de la iglesia a don-
de les estaba prohibido subir. 
Los disfraces eran de Pierrot, de mujer, etc. con trajes 
de percalina y careta de lo mismo o de cartón; estas últi-
mas valían 10 céntimos. Otros más elegantes iban disfra-
zados sobre caballos y tiraban paja y almendras. 
Al toque de oración, seis de la tarde, tocaba la campana 
"Garbancera" y tenían obligación de quitarse la máscara 
y darse a conocer. Con este motivo algunos hacían gam-
berradas. Una de ellas consistía en llevar colgado de un hilo 
un higo y golpeándolo con un palito lo pasaban por las 
bocas abiertas de los mocetes que querían comérselo. El 
"cachi" gritaba: "al higuillo la pasa", y su compañero cogía 
143.- AMV, Leg. 15, LC, libranza 25; Leg. 16, LC, 1563, libranza 24. 
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barro o m ... que llevaba en una cesta tapado con paja, 
y lo introducía• en la boca del chaval. 
Un tal Atilanillo Santamaría llevaba bajo la capa una 
culata de escopeta, pegaba a los chicos en la cabeza y la 
escondía rápidamente bajo la prenda, como si nada hu-
biera pasado. Un año sacaron a "Macareno", vestido de 
moro con la cara pintada de negro y sentado en una silla 
de cocina sobre un macho. 
Una vez terminada la farsa, había baile en la casa de 
Abadía, "Txapela", y a continuación de la cena empezaba 
el teatro a cargo de compañías ambulantes que venían es-
tos días a la ciudad. 
El domingo por la mañana salía la murga, cuadrilla de 
amigos disfrazados con la cara tiznada de diversos colores 
y con bigotes y pelucas. Recorrían las calles de la locali-
dad y de trecho en trecho cantaban canciones jocosas y bur-
lescas en círculo, haciendo uno de los componentes de 
director. El acompañamiento musical estaba a cargo de ins-
trumentos viejos o más corrientemente de este otro instru-
mento original: una caña corta cuyo extremo va forrado 
con un papel de fumar y que al soplar por un orificio pro-
ducía, un sonido gangoso. A veces les acompañaba un bo-
rriquillo, pintado de almazarrón, provisto de unas alforjas 
en donde metían las viandas que les daban, sobadillas, cho-
rizos, el dinero, etc. 
Había dos tipos de murgas, unas eran canciones que so-
lían traer generalmente de Barcelona, otras, sin embargo, 
tanto la música como la letra eran inventadas en la propia 
localidad. Ponemos algunos ejemplos: 
"Isabel la modistilla, 
que a un taller va a trabajar 
dice que se ha enamorado 
de un simpático oficial. 
Isabel le dijo un día 
Francisquito ven acá, 
para enhebrarme la aguja, 
y él se la puso a enhebrar. 
Un día los pilló el ama 
a los novios enhebrando 
y, toda ruborizada, 
se lo fue a contar al amo. 
Y el amo le contestó, 
cuantas veces siendo novio, 
te la he enhebrado yo. 
Tengo una suegra, señores, 
llena de tumores, tuerta y jorobada, 
tiene un pie torcido la cara arrugada, 
le huele el aliento y está jorobada, 
padece lombrices 
y tiene una lupa sobre las narices. 
A San Antonio bendito 
todo el día está rezando, 
siempre en la iglesia metida, 
al santo está suplicando. 
Y ahora está loca, 
porque le ha salido 
un grano en la frente, 
tiene un golondrino, 
es tuerto, chupado y temblón, 
chalado y tartamudo, 
y es sordo y temblón. 
Esta vieja es mi castigo, 
el día menos pensado 
le agarro por el pescuezo 
le meto en el excusado, 
con su mala pata 
me está dando la lata, 
siempre está gritando 
y escandalizando, 
y el día que come 
potaje y garbanzos, 
a cada minuto 
suelta un cañonazo. 
Sopla Antolín que están calientes, 
no te quemes los morros y los dientes, 
sopla, sopla, sopla más, 
los morros y los dientes te se quemarán. 
Acuérdate de las sopas de ajo 
y los chorizos cuarenta y ocho 
y la taberna de Julito el del Mesón..". 
"La mujer que quiera dormir con el Chimbo 
tiene que subir a la cama de un brinco, 
y después de eso tener que levantarse bien 
con vino clarete o carabanchel. 
El que se emborrache bebiendo vinazo 
y el prolongarse será un cochinazo". 
*** 
"Somos los murguistas 
que aquí ustedes pueden ver, 
que Navarra pensamos recorrer, 
recorriendo Labraza y Barriobusto, 
que nos dan muchos disgustos, 
y no podemos comer. 
Y en pillando una cartera bien repleta, 
en aquel momento sin igual, 
nos vamos 
y así recorremos toda capital. 
Y si en Bargota no nos dan nada 
nos bajaremos a Sansol, 
y si allí vemos malas que buenas, 
nos tragaremos hasta el director". 
*** 
"Somos los negritos que el hambre nos mata, 
por eso vamos buscando la plata. 
Pedimos auxilio a las señoritas, 
porque de sus manos nos dan moneditas. 
Ay qué hambre, qué canina, 
y el bolsillo sin un rial, 
el manteo todo roto y el fliscorno sin pagar, 
y el fliscorno sin pagar. 
Fijarse los murguistas, 
aquí tenéis presente, 
ese que toca el pito 
no va nunca caliente. 
Tiene trescientos callos 
en las plantas de los pies, 
y cincuenta esparabanes 
y una mano de almirez. 
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Y es su nariz de tamaño colosal, 
que cuando va por la calle 
siempre suele tropezar. 
Y entre nosotros 
le llamamos el Trampón, 
porque tiene una giba 
del tamaño de un melón. 
El día que hubo eclipse 
no me quiero acordar, 
estuvimos todo el día 
mirando por un cristal. 
Vimos un perro meando 
la luna muerta de risa 
las estrellas en camisa 
y también vimos al sol 
con su levita y bastón... 
Vimos la gloria, los angelitos, 
y a los demonios con 
los papeles de Pescaufrito 
y hasta mi suegra la ví también 
ardiendo en los infiernos 
por lo malita que fue". 
*** 
"Canuto el pajarero, 
gran tirador de blonda 
lo menos abastece 
en Logroño cuatro fondas. 
En tiempo de las crías, 
Canuto es el terror, 
y lleva los gorriones 
Sabando con el camión. 
Tururú, trurú... ". 
Murga de la Salandreja. Viana, 1983. 
Letra: Tafión. Música: César Borgia. Tractorillo: Chinchón. 
Materiales: Lanzallamas. Prohibida su reproducción total 
o parcial fuera de la jurisdicción. 
PREGON de la "Murga de La Salandreja" a cargo de Cha-
tarra, Teniente de Alcalde del Arrabal Grande, Gerente Im-
ponente del Pacharán en USA y URSS, y Motorista de 
Honor de la Fuentilla y Grupo Escolar: 
¡Oh Noble Ciudad de Viana! 
Hoy Domingo de Piñata 
salimos no a dar la lata 
sino a cantar murga sana. 
Soy Pregonero Real 
de las mugas de Navarra 
yo, señores, soy Chatarra, 
me vivo en el arrabal. 
Y ahora os voy a presentar 
a unos jóvenes en crisis 
y que les va a entrar la tisis 
si no les dais p'almorzar. 
¡Gentes de Viana la Vieja, 
moradores del lugar, 
disponéos a escuchar 
la murga "La Salandreja"!  
Ilustre ciudad de Viana: 
ya llegan los Carnavales, 
ahora nos regalan verdes, 
antes nos daban dos reales. 
Saludos a los mocetes 
y sobre todo a las mozas; 
que no se impaciente nadie (bis) 
¡va también por los carrozas! 
Aquí está el conde Baroja 
que antaño fue trujalero; 
con zada, mulilla y coche 
se ha metido galletero. 
Arturo San Juan le quiere 
pa Director General: 
"Yo sólo dirijo murgas, (bis) 
guárdame el puesto pa Omar' 
Gildos de la Tornillera 
se nos ha pasado al campo, 
se ha quedado treinta lotes 
en Pisana y Valdecarro. 
Pero le subió la sexta 
una chica de bigote 
y van a tener trillizos (bis) 
de tanto abonar el lote. 
Se presenta Telarañas (bis) 
hombre de mucha carrera 
es amigo de Tarraña 
y tiene una retratera. 
Sucesor de Antonio el Sordo, 
le tiran mucho las chicas, 
pero los papeles viejos (bis) 
le han sorbido la canica. 
Un telegrama de urgencia 
ha llegao de Barcelona 
pa que el promesas Torero 
sustituya a Maradona. 
En Viana nadie comprende 
cómo pegándole al agua 
asombra en La Alberguería (bis) 
con tan grandes galopadas. 
Robavacas y Piñones (bis) 
han conseguido en Valdearas 
un injerto fabuloso 
de chopo, nuez y naranja. 
Hasta Felipe González 
ha llamado de La Moncloa: 
"contratadme a esos dos genios (bis) 
p'asesores de Arbeloa". 
Este joven tan rollizo, 
Premio Nobel de alimento, 
es el sabio Lanzallamas, 
del Hoyo el mayor portento. 
Ha inventado el embutido, 
la hamburguesa y el fuagrás; 
lo único que no ha encontrado (bis) 
es su forma de engordar. 
, 
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Antonio la Pulga y Manga (bis) 
arquitectos de solera, 
han formado compañía 
y Pirulo está que tiembla. 
Han enviado a Pamplona 
un proyecto de pantano, 
hecho sólo con rasilla (bis) 
de Las Jalvias hasta El Pago. 
Malacamisa y Moreno, 
personas con decisión, 
ahora viven en el Ebro 
enfrente la Aviación. 
Esta mañana temprano 
al ir a hacer el recuento 
tenían en el botrino (bis) 
un helicóptero entero. 
Aupa vianesas, vianeses, 
ya se despide esta murga, 
viva siempre la alegría 
y que no se acabe nunca. 
Y del Cueto hasta Salcedo, 
de la Fuentilla al frontón, 
que viva siempre mi Viana 
¡me sale del corazón!. 
Murga de los oficios. Viana. Carnaval - 1984 
Letra: Sancho VII el Fuerte. Música: Juan de Amíax. Hor-
migonera: Luis Paret. Cotes: Zumalacárregui. Rasilla: El 
Pelao. Prohibida su reproducción total o parcial en los tér-
minos del Cascajo, Pamperdute y la zona de dunas del 
Sahara. 
PREGON de la "Murga de los Oficios", protagonizada 
por "Chatarra", Superintendente General de las Murallas 
de Navarra y demás derrumbamientos, Vendedor al por ma-
yor de videos para esquimales y antigua Gloria Nacional 
del Club Deportivo Vianés: 
"Vianeses en general: 
la palabra ejecutivo 
es concepto combativo, 
muy de la época actual. 
Aquí tenéis a estos quince 
que han triunfado ya en el mundo 
con talento tremebundo, 
sin estrés y sin esguince. 
¡Qué ejemplo pa los vianeses! 
A bien bajos intereses 
si ambicionáis beneficios, 
echad cuatro perras gordas, 
y oiréis, tordos y tordas, 
la "Murga de los Oficios". 
Don Gildos y Telarañas, 
reyes de la soltería, 
en la ciudad de Logroño 
han puesto una guardería. 
Los cuelgan a los mocetes 
de los puentes de una sirga, 
y sólo bajan a verlos (bis) 
cuando avisan que hay crecida.  
El Calvo, el Torero, el Rubio, 
deportistas de postín, 
nos quieren casar al Moro, 
le dan clases de aerobic. 
Le han quitado cincuenta kilos, 
ahora está esbelto y gentil, 
pero ha surgido un problema (bis) 
no le sube el pitilín. 
Robavacas, el tratante, 
Malacamisa, el pecero, 
se han quedado en el mercado 
de relojes y mecheros. 
Los moros están que trinan, 
Hassán ha dicho en la prensa: 
"si se vuelven a Marbú (bis) 
arreglo lo de la pesca". 
¡Vaya negocio que han hecho 
Antonio la Pulga y Torio! 
Han exportado a Siberia 
treinta millones de bombos. 
Por su culpa España y Rusia 
han roto las relaciones; 
las instrucciones decían: 
"se tocan con los... la,la,la" (bis). 
¡Cómo ha acertado "La Vianesa" 
con haber fichado a Cannon! 
Lo quieren los estudiantes 
más que a un sufi en el verano. 
Ha puesto en los autobuses 
vídeos de esas artistas, 
y en cuanto la ven que viene (bis) 
se suben los motoristas. 
Marino, Bigote Cruifi 
y su socio Lanzallamas 
han ganado en el concurso 
pa reparar la muralla. 
La argamasa será eterna, 
con pacharán en vez de agua, 
porque les ha hecho el proyecto (bis) 
el ingeniero Tarraña. 
Y queda el conde Baroja, 
buen batuta y mejor prenda; 
no nos ha dicho el oficio 
para no pagar a Hacienda. 
Ahora llegamos de Londres 
de averiguar lo que pasa; 
allí nos han dicho que era, (bis) 
el cerebro de Rumasa. 
La murga, 
la murga nunca se marcha, 
la murga no muere nunca; 
alegra, 
alegra los Carnavales, 
toda Viana la disfruta. 
Unos la cantaron antes, 
otros vendrán y la harán, 
que aunque se caigan murallas (bis) 
Viana siempre vivirá. 
¡Viva Viana!". 
El día la Magdalena, 
Viana estaba anonadada, 
pues se nos casaba Gildos 
con una moza en Mendavia. 
Cannon trajo periodistas 
de París y Nueva York; 
La Pulga, Calvo y el Rubio, 
Marino y Cruifi decían: 
"Alucina el notición". 
Bajaron en la galera 
que guardaba Robavacas 
y sonó la "Garbancera" 
que hace años no tocaba. 
En medio la ceremonia 
advirtieron con terror 
que el torero le habló al novio 
éste tiró la corbata 
y hacia Viana escapó. 
Llegó por esparragueras 
a la Barranca Salada, 
le preguntó César Borgia 
qué era lo que le pasaba. 
Pero la suegra venía 
por detrás con ablentón 
y les pegó una somanta 
que de la UVI de Pamplona 
los traemos a los dos. 
(Estribillo) 
Gildos, Gildos, 
eres el ligón de Viana, 
eres el soltero de oro, 
el playboy del arrabal. 
Gildos, Gildos, 
hazle caso a Telarañas 
que te dice que te cases 
pa que puedas descansar. 
Gildos, Gildos, 
Urralburu allá en Pamplona 
está cambiando los Fueros 
y un decreto va a sacar 
porque al ver que tanta moza te 
Diputación te protege como una 
y ha mandado en la Montaña y 
los de ICONA te proclamen 
de Navarra el semental". 
Y mar- 
persigue 
raza especial 
la Ribera 
Murga de la vuelta al mundo, -1986 (Habanera vianesa épi-
ca y churrigueresca). 
Nota ciertamente europea: el canto o lectura de esta mur-
ga no desgrava a Hacienda. Por si acaso. 
PREGON a cargo de mesié Chatarra, recaudador oficial 
de la carretada de impuestos que se cobrarán a lo largo del 
año en la Fuentilla y demás arrabales de esta histórica 
ciudad: 
"¡Qué alegre os hable Chatarra 
en este día profundo, 
pues va a dar la vuelta al mundo 
esta murga tan bizarra! 
Héroes son como aquellos 
que dejaron la Ciudad 
y para la eternidad 
nos legaron sus destellos. 
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Murga de Pamperdute, -1985 (Pasodoble andante 
choso). 
"Pregón a cargo de Chatarra. 
Este año la muralla 
ha de pasar a la historia, 
pues le cupo la gran gloria 
de helarse hasta la ferralla. 
La cuadrilla de Chinchón 
vuelve a cántaros la murga, 
deseando que sea purga 
que os alegre el corazón. 
Chatarra os grita: ¡arriba 
el señor don Carnaval! 
La juerga es siempre inmortal, 
y por muchos siglos viva. 
El día de San Felices 
con mucha gracia y salero 
el valiente Lanzallamas 
decidió hacerse torero. 
Vendió los veinte gayones 
que de su padre heredó, 
las pelucas de su abuela, 
todos los pinos del Cueto, 
las piedras del paredón. 
Salió a la Plaza los Fueros 
a contratar la cuadrilla, 
como en los tiempos aquellos 
que iban por cuatro perrillas; 
fichó a uno que llaman Moro 
como mozo de barril; 
lo despidió en La Solana 
la Municipal de Viana: 
"¡Voy a triunfar en Madrid!". 
Lidió siete chotos bravos 
en la villa de Labraza, 
cuatro cabras en Moreda, 
bueyes en Bargota y Aras. 
No quiso saltar el charco 
sin triunfar en San Fermín, 
y en la calle La Estafeta 
comió churros con los mandos 
de Vitorino Martín. 
(Estribillo) 
Lanzallamas, 
eres la gloria de Viana, 
eres orgullo del Hoyo, 
un espada de postín. 
Lanzallamas, 
ni el Rubito ni el Soteño 
ni el Sevillano ni el Trueno 
pudieron nunca con ti. 
Lanzallamas, 
hoy suene este pasodoble, 
el primero que se crea 
en honor de un albañil, 
-y pedimos al Ilustre Ayuntamiento 
te levante un monumento, 
pues nos entra el patatús 
al saber que eres nombrado en el Espasa 
y hasta en las listas de Hacienda 
y el diccionario Larús. 
El autor de estas últimas murgas es Félix Cariñanos. 
61.- COSTUMBRES DE CUARESMA, FIESTAS DEL 
DOMINGO DE RAMOS, DE SEMANA SANTA Y 
OTRAS FIESTAS DE PRIMAVERA. SIGNIFICA-
CION Y ASPECTO RELIGIOSO Y LAS PRACTI-
CAS PROFANAS E INCLUSO CONTRARIAS A SU 
SENTIDO ORIGINAL 
La Cuaresma y Semana Santa son, y más aún en épocas 
pasadas, días de vivencia religiosa y además muy ricos en 
folklore. La Semana Santa comenzaba con la Bendición 
de las Palmas el domingo de Ramos celebrada en la Igle-
sia de San Francisco. Los asistentes acuden llevando ramos 
de olivo principalmente, se encaminan a la Parroquia de 
Santa María donde tiene lugar la misa solemne. Los ra-
mos solían colocarse en los balcones y ventanas para pre-
servar a las casas de los peligros de tormentas. Hoy es rara 
esta costumbre. 
El Jueves Santo ponían un enorme monumento de una 
gran teatralidad, en la capilla de San José. Fue realizado 
en 1795 por un tal Garrido, según un diseño del famoso 
pintor madrileño Luis Paret y Alcázar. Una larga escalina-
ta con bastidores de nubes y ángeles conducían al sagra- 
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Los libros hablan de Elcano 
por su inmortal aventura. 
Estos tienen más bravura, 
junto a ellos se queda enano. 
Cansados de estar en Viana 
nos fuimos al extranjero 
porque pa nuestros negocios 
se quedó el pueblo pequeño. 
Malacamisa nos hizo 
una barca en el Chopal; 
bajando el Ebro decía: 
"¿Quién les cantará la murga 
cuando llegue Carnaval?" 
Lanzallamas de torero 
se ha pasado a escayolista 
y lleva de socio a Cannon 
que es pintor y transportista. 
Escayolan brazos, piernas, 
y ahora van a escayolar, 
toda la muralla china; 
esta pareja escayola 
mucha más que Subirán. 
Aquí está Pedro, 
lo ha comisionado Núñez 
por todo el mundo 
pa que arregle lo de Chuster. 
Mas su cabeza es tan genial 
que ha fichado a Butragueño; 
Pedro, no vuelvas por Viana, 
Murillo te va a matar. 
Y Telarañas 
se nos ha metido punki, 
y en Guasintón 
anda pidiendo con Cruifi. 
Es un negocio 
que ni el bambú: 
con el dinero ganado 
a los norteamericanos 
ya les ha comprado Marbú. 
"¿Dónde están Gildos y el Moro?" 
se preguntará la gente, 
pues viven en Buenos Aires 
y del tango se mantienen. 
Gildos se encarga del cante, 
el Moro del bandoneón; 
si Carlos Gardel volviera, 
seguro que na más verlos 
se muere de algún torzón. 
El Calvo heredó de golpe 
las cien viñas del Sequero 
y se marchó con la Pulga 
con el Rubio y el Torero. 
Las han plantado en Alaska 
y una bodega han fundado; 
ya dicen los esquimales: 
"Se nota que son de Viana; 
¡qué plaga nos ha tocado!". 
Y Robavacas 
como es europeo, 
junto a Marino 
se ha doctorado en impuestos. 
Esta carrera es la mejor; 
han montao las sucursales 
en Bruselas y Estocolmo, 
Valdearas y Valmayor. 
Les presentamos 
tres Betoven de renombre: 
Torio, Paderna 
y Juanes, que es un gran hombre. 
¡Qué grande gloria a 
Viana le dan! 
La ONU los ha mandado 
a dar conciertos pa sordos 
a Australia y al Senegal. 
Cuando volvimos a Viana 
y vimos la Alberguería, 
gritamos con toda el alma: 
"Que viva la patria mía". 
Volver a pisar tus calles 
ver correr a tus mocetes 
y el día de Carnavales 
cantar la murga en la fuente. 
Y salió el conde Baroja 
a la Plaza de los Fueros 
salió el conde Baroja: 
"Bienvenidos mis vasallos, 
me estoy haciendo una choza 
allá debajo del Cueto, 
y ahora que venís en forma 
ya me la estáis acabando, 
no me hagáis gastar saliva, 
que como coja la tralla 
encima me ahorro el IVA". 
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rio. En la fachada había, entre pilastras, dos figuras feme-
ninas, y en lo más alto, por encima del arco, la escena del 
Ecce Homo, Cristo ante Pilato en un balcón. 
Este monumento era custodiado por los "lanceros", jó-
venes disfrazados de romanos, al mando de un jefe, quie-
nes se iban turnando en las sucesivas guardias. Durante el 
descanso subían a un cuarto junto al coro "el cuarto de 
los lanceros". Sus paredes guardan memoria de los lance-
ros de algunos años. Otra de las misiones de estos perso-
najes, aún hoy en uso, ya que la anterior por la reforma 
litúrgica desapareció, es acompañar el paso del Sepulcro 
en la procesión de Viernes Santo. 
Al atardecer tiene lugar la procesión a la que deben ir 
obligatoriamente los cofrades de la Veracruz "confesados 
y comulgados". Antiguamente era una procesión peniten-
cial, y al terminar, estos cofrades se azotaban dentro de 
la basílica mientras cantaban el Miserere. 
Terminada la procesión se reúnen los cofrades en el salón-
comedor de la Basílica de Nuestra Señora de la Soledad, 
antiguo Hospital Civil de Peregrinos, para celebrar la tra-
dicional cena, que se viene repitiendo desde el siglo XVI. 
No existen platos, sino que los comensales toman los ali-
mentos de fuentes comunes, y el vino se sirve a los vasos 
con j arras de barro muy originales y de gran antigüedad 
fabricadas en Navarrete (La Rioja). 
Es costumbre el que sirvan la mesa los cofrades entran-
tes, y está prohibido el acceso de mujeres a la sala, aunque 
son ellas las que confeccionan los guisos en la cocina. El 
sobrio menú consiste en habas txiquis y migas, un paneci-
llo y para postre una bolsita con pasas de uva e higos. El 
postre es costumbre llevarlo como obsequio a los familiares. 
Antiguamente, y según las Constituciones de la Cofra-
día, antes de comenzar la cena, un sacerdote y desde un 
púlpito que hay en medio de la sala, exhortaba a los cofra-
des a perdonarse, pues el perdón de las ofensas era una con-
dición absolutamente obligatoria para poder pertenecer a 
la cofradía. La asistencia a esta cena siempre ha sido muy 
numerosa. Actualmente hay cerca de 400 cofrades, y algu-
nos de ellos acuden de bien lejos "a comer las habas". 
El Viernes Santo y después de los oficios de la tarde, en 
los que tocaban las carracas, celebran la procesión. Sale 
de la Basílica de Nuestra Señora de la Soledad, sede per-
manente de los pasos, y el Santo Sepulcro va custodiado 
por los lanceros. El orden de los pasos es el siguiente: Cristo 
atado a la columna, El Huerto de los Olivos, con una ra-
ma de este árbol que solían adornar con naranjas, Santa 
María Magdalena penitente, patrona de la ciudad, Nues-
tra Señora de los Dolores, titular de la basílica y de la co-
fradía, y finalmente el Santo Entierro. 
Niños encapuchados llevan cruces y objetos simbólicos 
de la Pasión: tenazas, martillo, clavos, escalera, esponja, 
gallillo, "bardasca". Los mayores llevan dos grandes cru-
ces, "La Hueca y La Pesada". También hemos visto una 
joven vestida de Verónica y las tres Marías, con el rostro 
• cubierto y descalzas. Durante algunos años salió una jo-
ven vestida con sayal de paja, de Magdalena, descalza, con 
la melena suelta y con un crucifijo entre las manos. 
Durante este día, aunque también a lo largo de la Cua-
resma, es costumbre ir al Calvario, ermita situada al nor-
deste de la ciudad, rezando el Viacrucis, siguiendo las 
cruces o estaciones que están colocadas a lo largo del 
camino. 
El Sábado de Gloria ala mañana iban los niños con pre-
tinas y collarones provistos de campanillas, cascabeles y 
cencerros. Tocaban en el pórtico de la parroquia hasta co-
menzar la Misa, al iniciar el Gloria abrían las puertas y 
mientras se cantaba tocaban todos juntos. Finalizada la 
función, acudían sin dejar de tocar un momento a la er-
mita del Calvario. 
Hasta hace pocos años los cofrades de San José acudían 
a Misa Mayor en el día de su fiesta, 19 de marzo. La ima-
gen del santo era sacada en procesión por los carpinteros 
y a su paso disparaban cohetes. Por la noche había baile 
en la Plaza. Un dicho recuerda lo siguiente: "Por San Jo-
sé los niños verán las golondrinas, el uno de mayo los go-
rriones por los tejados". Es costumbre este día comer las 
"torrejas", rebanadas de pan, que untadas con leche se re-
bozan y se les añade canela. 
Desde tiempo inmemorial el día de la Santa Cruz de ma-
yo colocaban las cruces en los términos municipales para 
proteger las cosechas. Ejemplos de los siglos XVI y XVII. 
"Item fueron el día de Santa Cruz de mayo, según el voto 
y costumbre desta villa, a los términos a las quoatro par-
tes acostumbradas a poner las cruzes quoatro clérigos y 
quoatro regidores, libróseles su pensión acostumbrada de 
cinco groses a cada uno". "Dieron y pagaron a cuatro clé-
rigos, que fueron a poner las cruces a las quoatro partes 
del término, día de la Santa Cruz de Mayo con quoatro 
regidores conforme a la costumbre de la villa, a cada cin-
co groses a todos y un real al que hizo las cruces". "Les 
tocó a los regidores echar el agua y poner las cruces, al Sr. 
Busto a Valdearas, al Sr. Zufía a Cornava, al Sr. Medina 
a Beltranilla y al Sr. Medrano a Cabezaredondas 144.  Esta 
costumbre no la recuerdan ninguno de los entrevistados. 
Hasta tiempos bien recientes han traído a la localidad 
el agua bendita de San Gregorio del cercano Santuario de 
Sorlada. La costumbre viene de lejos. En 1573 "se pagan 
a Antonio Gutiérrez, clérigo beneficiado, 8 reales por ir 
a Señor San Gregorio a decir una misa y traer agua de Se-
ñor San Gregorio para los términos de la villa, conforme 
a la costumbre della, para lo cual gastaron 5 reales y 3 rea-
les de dos velas que llevaron para ofrecer en la yglesia de 
San Gregorio' ' 145 
"Item veinticinco rreales y medio a un regidor y un sa-
cerdote por las dietas de un día que se ocuparon en ir a 
traer, en 1626, el agua de San Gregorio". Llevaron dos li-
bras de cera de limosna' 46 . 
En otras ocasiones la propia cabeza del santo, relicario 
de plata, visita la localidad para bendecir los campos co-
mo en 1737, pues los olivos tenían la plaga de "cuquillo 
y arañuelos 147 . 
Vamos a ver más exactamente lo que ocurrió en 1757: 
Los olivos están infectados por la plaga del cuquillo y el 
Ayuntamiento escribe al capellán de San Gregorio rogán-
dole enviara la cabeza del santo. Dicha cabeza llegó a Via- 
144.-AMV, Leg, 15, LC, 1553, s.f.; LC, 1554, s.f.; Leg. 21, LA, 1656, 
f. 244v. 
145.-AMV, Leg. 15, 1573, s.f. 
146.-AMV, Leg. 19, LC, 1626. 
147.-AMV, Leg. 40, LA. 
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na la tarde del 15 de mayo; por la mañana había estado 
en Logroño, capital. Fueron convidados al acto el Cabildo 
parroquial, los Franciscanos y todas las cofradías. 
"Igualmente luego que las campanas hicieron señal, sa-
lieron en procesión hasta enfrente de la Fuente Vieja, pa-
raje donde había dispuesto un altar, y habiendo llegado la 
Santa Cabeza, acompañada de un capitular de la Ciudad 
y otro del Cabildo, que salieron hasta las Cañas al recibi-
miento (es la frontera con La Rioja) se recibió en él, y la 
tomó el Sr. Cura de San Pedro, que la condujo debajo de 
palio del Cabildo que traían cuatro beneficiados de dicha 
Iglesia, donde se celebran los honores este año. 
La Ciudad alumbró la Santa Cabeza con seis hachas de 
cuatro pavilos que llevaron tres señores regidores, otros tres 
de Ayuntamiento con el orden que el Real Consejo tiene 
prevenido. Desde la dicha Iglesia volvió la Ciudad a su ca-
sa. El día siguiente, lunes, a las nueve horas de la mañana 
se sacó de la dicha Iglesia la Santa Cabeza en rogación por 
los muros de esta ciudad, con el mismo acompañamiento 
de comunidades, hachas y cofradías. 
Y se bendijeron los campos con agua del Santo, e inme-
diatamente que hizo esta función se ofreció una Misa so-
lemne. De aquí fue a Moreda acompañada en procesión 
por el Ayuntamiento y Cabildo hasta la muga, y al regreso 
se hospedó en San Francisco. Se dio de limosna 100 reales 
fuertes, al P. Guardián de hospedaje 20 pesos..." 148 
He aquí un bando de tiempos recientes: 
"Don Isidro Pellejero Velasco, alcalde de M.I. Ayunta-
miento de la Ciudad de Viana, hago saber: Que siguiendo 
la tradicional costumbre y de acuerdo con el Cabildo Pa-
rroquial, mañana 8 del actual, y hora las 10 de la mañana, 
saldrá la correspondiente procesión de la Iglesia de Santa 
María para bendecir las cosechas con el agua de San Gre-
gorio Ostiense, a la que acompañará la Corporación de este 
Ayuntamiento. 
Lo que se publica por bando para conocimiento de el 
vecindario, rogándole la asistencia a un acto de tanta tras-
cendencia. Viana, 8 de mayo, 1912. (Firmado) Isidro Pe-
llejeros 149 
Ni aún en tiempos de la República, con sus leyes antire-
ligiosas, cesó esta costumbre, y así en 1932 le abonan al 
alguacil 15 pesetas "de gastos y limosnas por el agua de 
San Gregorio' 15° 
Antes del día de la fiesta de la Ascensión tenían lugar 
las Rogativas de carácter penitencial para impetrar la pro-
tección divina sobre el campo y mayormente, dado el mes 
de mayo, para pedir la lluvia benéfica. 
Ya en el siglo XVII, y según las Constituciones del Ca-
bildo, el lunes iban a la ermita de San Román, en el térmi-
no de Cornava, el martes a San Juan del Ramo, y el 
miércoles se dividían los clérigos en grupos a las ermitas 
de San Miguel, San Martín de Tidón y a Nuestra Señora 
de Cuevas. Además de los miembros del Cabildo Parro-
quial asistían el Ayuntamiento vestido de negro como en 
los actos oficiales. Y era el propio Ayuntamiento el más 
interesado en mantener esta costumbre, ya que con frecuen- 
148.-AMV, Leg. 45, LA, 1757, mayo, 17. 
149.-AMV, P.S. 
150.-AMV, Libro Sesiones, 1932, mayo, 13, f. 121.  
cia los clérigos acudían de tan mala gana, que su no asis-
tencia se castigaba con multa pecuniaria. 
Hasta hace pocos años la fiesta de la Primera Comu-
nión de los niños la celebraban el día de la Ascensión, y 
tenía un ritual particular, que se ha conservado en parte. 
La misa era temprano, por la mañana. Niños y niñas em-
parejados salían en cortejo, acompañados por sus fami-
liares y música municipal, desde el convento de San Fran-
cisco hasta la parroquia de Santa María, en donde tenía 
lugar la misa. 
Una vez terminada ésta, e igualmente en procesión, iban 
a la Iglesia de San Francisco donde renovaban las prome-
sas del Bautismo. A continuación las monjas obsequiaban 
a los niños con chocolate hecho y galletas. 
Aún hoy, las comuniones son dos domingos consecuti-
vos de mayo; sale el cortejo con los músicos desde la Pla-
zuela de San Francisco hasta Santa María, después de Misa 
vuelven a dicho lugar, en donde termina el acto, y los ni-
ños son recogidos por sus padres y familiares. 
En la fiesta de San Isidro Labrador, 15 de mayo, coloca-
ban al santo y al pendón de la cofradía, hace años desapa-
recida, manojos de trigo "mocho o raspudo". La procesión 
sale por el Po rtal de San Juan y vuelve por el mismo; en 
los cuatro puntos cardinales del Paseo de los Muros se ben-
dicen los campos. Después la Misa Mayor y a continua-
ción, en la Plaza de los Fueros, convidan los labradores 
al público a vino y aceitunas. En el recorrido de la proce-
sión tiran cohetes y ya hace años el gaitero amenizaba el 
recorrido. 
62.- HAGASE TAMBIEN RESEÑA DETALLADA DE 
LAS FIESTAS DE VERANO Y OTOÑO 
El Portal de la Trinidad está situado al este del antiguo 
recinto fortificado de la ciudad, pero fue abierto en el si-
glo XVII al cerrarse la Plaza del Coso e inutilizarse el Por-
tal de Estella. En una hornacina se aloja la imagen de la 
Trinidad. La víspera de la fiesta se reúnen los vecinos de 
la calle y celebran la fiesta invitando a todo el público a 
pasta y vino. El portal es adornado con esmero. Hasta 1930 
había baile durante la noche al son de la gaita. 
La fiesta de San Juan Bautista tuvo mucha importancia 
en siglos pasados. Su culto va unido desde el siglo XV a 
la hermosa imagen de San Juan del Ramo y a su convento 
franciscano, fundación del Príncipe de Viana Carlos (Ver 
Romerías). 
La devoción a este santo fue muy popular, venían devo-
tos de todas las comarcas incluso de fuera del Reino, espe-
cialmente mujeres estériles y niños con quebraduras. Y a 
todos les daban una rama que siempre el santo tenía 
consigo. 
Tras la venida de los frailes a la ciudad, en donde cons-
truyeron un convento en el siglo XVII, la imagen pasó a 
propiedad de la Parroquial de Santa María, que le edificó 
magníficos retablos y capillas. Al ser declarado este Santo 
copatrono parroquial junto con Santa María de la Asun-
ción, creció la devoción, y en consecuencia el esplendor de 
su fiesta que celebran con cohetes, música, danzas y hasta 
con toros. 
Desconocemos cuándo comenzó la costumbre de presen-
tar a los niños pequeños al Santo, con clara intención de 
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dar gracias por el fruto recibido, la víspera de su fiesta, 
24 de junio, y de cantar en su honor una Salve en su capi-
lla. El culto indicado pervivió hasta la década de los 50. 
Es creencia generalizada que lavándose en la fuente de la 
Plaza de los Fueros a las 12 horas de la noche de San Juan 
adquiere el rostro belleza. La costumbre de salir las cua-
drillas al campo a hacer chocolate la mañana de San Juan 
desapareció hace unos cincuenta años. 
La fiesta de San Roque tuvo en siglos pasados mucha 
importancia por ser junto con Santa María Magdalena, pa-
trona de la ciudad, y San Sebastián, poderoso intercesor 
en el cielo contra la peste. El Ayuntamiento hizo voto en 
el siglo XVI de celebrar su fiesta. He aquí un testamento 
de 1673: "Item 64 reales por dos hachas de cera que se gas-
taron en la festividad de San Roque en cumplimiento del 
boto que le hizo el año de la pestes 151 . 
Las tres imágenes antedichas se hallan en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Soledad. No recuerdan los comuni-
cantes cultos religiosos en el día de su fiesta, 16 de agosto, 
pero aún hoy es costumbre ir al campo "de pasadía". Gru-
pos de amigos y familias van a los huertos y orillas de los 
ríos a hacer el calderete típico de pochas, a ser posible con 
codorniz, o con carne de cordero, pimientos, tomate y guin-
dillas. 
La devoción a San Lorenzo estuvo fuertemente enraiza-
da en la Parroquial de Santa María en donde tenía una er-
mita en el cementerio, ubicada en un antiguo torreón de 
la barbacana amurallada. Le honraron igualmente en una 
de las capillas de la girola en un altar que le fue dedicado. 
Los informantes no recuerdan celebración en su memoria. 
Al oeste de la ciudad abrieron en el siglo XVII el Portal 
de San Miguel, por estar en dirección de la ermita de su 
nombre. Su imagen preside una hornacina situada hacia 
el interior de la ciudad. La víspera de su fiesta, 29 de sep-
tiembre, y durante la noche había baile en este paraje ame-
nizado en nuestro siglo por el famoso gaitero vianés Julián 
Matute y el tamborilero Macario. Cuando el gaitero llegó 
a viejo y lleno de achaques solía tocar desde la ventana de 
su casa. 
Hay un dicho en Viana con respecto a este Santo que 
dice: "en pasando San Miguel, los higos para el que los 
quiera coger". 
El primer domingo de octubre celebraban la festividad 
de la Virgen del Rosario, cuya imagen está en la Iglesia de 
San Francisco. Por la tarde la procesión recorría la ciudad 
cantando el Rosario con violines y flautas. La imagen per-
manecía todo el mes en la Parroquial de Santa María. 
"Yo recuerdo —nos dice Juan Cruz Labeaga Miranda—
a un vecino apodado "Ahogacarneros" y de apellido Án-
gulo, que todos los días del mes de octubre y como prome-
sa por haberse axfisiado muchas ovejas en una "yasa"o 
riada siendo pastor del Municipio, salía de auroro por el 
pueblo a las 5 de la mañana, cantando con varios jóvenes 
el Santo del día con su farol y campanilla. Tocaba ésta por 
todas las calles y despertaba a los vecinos para acudir al 
Santo Rosario que se rezaba todos los días del mes de oc-
tubre a las siete de la mañana en San Francisco". 
Esta costumbre de rezar el Rosario por las calles y el sa-
car a la Virgen en procesión desapareció hace unos veinte 
años. 
151.- AMV, Leg. 19, LC, 1673, libranza 95. 
A nivel documental, en la visita del obispo de 1755 consta 
en acta la introducción de la costumbre de cantar el Rosa-
rio por las noches, y la concesión de 40 días de indulgen-
cia a los que pongan luz en las ventanas y a los que asistan 
a él 152 . 
Especial relevancia adquiría el recibimiento de la Bula. 
El Párroco invitaba al Ayuntamiento para que con su asis-
tencia diese más solemnidad al acto. Transcribimos un ban-
do de 1912: 
"Don Isidro Pellejero Velasco, alcalde presidencial del 
M.I. Ayuntamiento Constitucional de esta ciudad: Hago 
saber que en el día de hoy y hora de las 10 tendrá lugar 
en la iglesia parroquial de Santa María, según costumbre 
tradicional, la publicación de la Santa Bulla, a cuyo acto 
religioso acudirá la Corporación municipal. 
Lo que pongo en conocimiento de este católico vecinda-
rio, rogándole a la vez concurra al acto en compañía del 
Ayuntamiento de mi presidencia. Viana, 4, febrero, 1912 
(Firmado) Isidro Pellejero" 15s 
El día de San Julián, existío una ermita dedicada a su 
nombre que debió tener carácter asistencial, ofrecía el 
Ayuntamiento, durante el ofertorio de la Misa, una ofren-
da en dinero por los homicidios. Esta costumbre fue tan 
antigua, que enraiza con el Fuero de la ciudad otorgado 
a los vianeses por Sancho de Navarra en 1219. 
He aquí un ejemplo de cómo seguían celebrando este ri-
to en el siglo XVIII: "Más se le cargan 30 maravedís de 
vellón por el Privilegio del Aguila que tiene la ciudad para 
no pagar homicidios, ofreció por mano de su alcalde en 
la misa que se zelebró el día de San Julián en la iglesia de 
San Pedros 154 . Esta costumbre debió desaparecer en el si-
glo XIX. 
Algunos muy mayores recuerdan que en la procesión del 
día de San Sebastián, los cofrades ponían al Santo roscos 
y rosquillas. 
63,- ¿HAY FIESTAS DE AUTORIDADES Y DE CEN-
TROS Y CORPORACIONES OFICIALES? ¿EN 
QUE OCASIONES? 
A partir de la concesión del título de ciudad en 1630, 
el Ayuntamiento legisla sobre su asistencia a los actos reli-
giosos de esta manera: 
"El día del Santísimo Sacramento llevarán el Regimien-
to y alcalde seis de las ocho varas que tiene, otro regidor 
llevará la bandera con dos caballeros precedida por los ma-
ceros, y detrás todos los pendones e insignias de los cofra-
des y oficios. Las dos varas que restan del palio serán para 
los procuradores de la Iglesia de honores. 
Asistirá igualmente el Ayuntamiento el día de San Pe-
dro y Nuestra Señora de la Asunción, titulares parroquia-
les, todos los días de voto en que hay procesión con 
alguaciles y maceros y además a Misa. A las procesiones 
de las Letanías ha de ir el alcalde o un regidor. 
El día que se recibiere la Bula pondrán un altar en el 
Portal de San Felices, y posteriormente irán en procesión 
152.- AMV, LC, 1755, f. 269. 
153.- AMV, P.S. 
154.- APV, LFSP°, 1730, f. 2v. 
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a la Iglesia de honores con maceros, y en la procesión to-
carán los ministriles y atabales. La asistencia a todos estos 
actos lleva la obligatoriedad de ir vestido de negro, bajo 
la multa de un ducado"".  
no, carnero, vaca, tocino, seis perdices, siete capones, biz-
cochos, caja de anises, huevos, especies, manteca, ave pa-
ra la olla, camuesas, lengua de vaca, garbanzos y vino 
rancio 156 . 
64.- ¿HAY COSTUMBRE DE RECORRER CADA AÑO 
LOS LIMITES DEL PUEBLO? ¿QUIENES TOMAN 
PARTE EN ESTO Y QUE ACTOS REALIZAN EN 
TAL OCASION? 
Una de las fiestas más antiguas,y ya hace siglos desapa-
recida, era la que se celebraba el domingo de Pascua de 
Resurrección, llamada El Reinado. Consistían en salir a re-
conocer los términos y mojones de la villa, y a la vez hacer 
una caza general de liebres y conejos y tomar de cada re-
baño un cordero. Además, se recogía el pan del ofertorio 
de las Misas Parroquiales. Con este motivo entraban en el 
término del Soto de Galindo o Soto del Rey, extenso bos-
que situado a orillas del Ebro en dirección a Mendavia, 
pertenecimiente al patrimonio real. 
He aquí un ejemplo de 1564: "Item seys de abril se li-
braron y mandaron pagar a Pedro Marín 36 reales por do-
ce cántaros de vino bueno, que dio para el Reynado que 
se acostumbra a dar esta Pascua de Resurrección confor-
me a la costumbre de la villas 156 . El repartir vino gratui-
tamente ha sido siempre una constante en todo tipo de 
fiestas. 
Pero al cabo de pocos años surgieron ciertos contratiem-
pos por las quejas de abusos que los administradores de 
los bienes reales expusieron al virrey de Navarra: por un 
documento de 1588 sabemos claramente en qué consistía 
dicha fiesta. 
La villa dio cuenta al virrey en abril de dicho año que 
desde tiempo inmemorial acostumbraban todos los veci-
nos al celebrar por Pascua de Resurrección una fiesta y re-
gocijo público llamada El Reinado. En ese día reconocían 
los términos y mojones y se verificaba una caza general 
de liebres y conejos en el Soto de Galindo, bosque y pro-
piedad real muy extensa a orillas del Ebro. Igualmente se 
tomaba un cordero de cada rebaño y el pan del ofertorio 
en las Iglesias. 
Sigue manifestando la villa que esta costumbre y privi-
legio se había tolerado por los virreyes y alcaides de la for-
taleza de Viana sin ningún tipo de cortapisas. Pero el fiscal 
denunció ante el alcalde de la villa a los vecinos que ha-
bían entrado en dicho Soto Real, y pretendió cobrar las 
penas marcadas por la ley. Visto esto, pide la villa al virrey 
que no se proceda contra ellos. Este tuvo en cuenta la peti-
ción de la villa y ordenó no proceder contra los vianeses, 
aunque el informe del administrador real dé cuenta "del 
mucho atrevimiento de la villa y del gran daño para el pa-
trimonio reals 157 . 
Son muy interesantes los datos gastronómicos consig-
nados con motivo de la visita de los mojones con Logroño 
en 1695. Los gastos supusieron 183 reales, y la comida de 
los que fueron a realizar esta misión consistió en: pan,  vi- 
155.- AMV, Leg. 24, LA, 1630, f. 175. 
156.- AMV, LC, 1564, libranza, 33. 
157.- IDOATE, F., AGN. Comptos, t. 49, doc. 665; YANGUAS, Dic-
cionario, t. III, pp. 497-498. 
ARTES 
No respondemos al apartado correspondiente a las AR-
TES, números 65-70 de la Encuesta por no existir en la lo-
calidad la temática objeto de las preguntas. Sin embargo, 
hemos creído conveniente tratar de algunas cuestiones que 
ordenamos así: 1. La Jota; 2. La Aurora y el Canto del ro-
sario; 3. Cantos populares; 4. Grupo de danzas Endrego-
to; 5. Versos populares; 6. Chozas de falsa cúpula y 7. 
Estelas discoideas. 
L- LA JOTA 
La jota, cuyos orígenes en Navarra son oscuros, pero que 
comenzó a cantarse en el siglo XIX, se aclimató muy bien 
entre las gentes sencillas de la ciudad y la afición a ella siem-
pre ha sido grande. Lo prueba el que en nuestro siglo ha 
habido, y aún los hay, excelentes cantadores de esta moda-
lidad folklórica. 
El vianés ha cantado la jota en la bodega al reunirse la 
cuadrilla de los amigos y en la taberna principalmente. En 
el campo apenas la cantaban, pero sí en las eras, cuando 
los trillos daban vueltas a la parva, "aunque se cayera el 
sol a pedazos". 
En el primer cuarto de nuestro siglo sobresalió Félix San-
tamaría "El Rirri", que tenía una voz atiplada y que al-
canzaba al cantar una tesitura muy alta. Otro buen 
cantador fue Teodoro Molviedro "El Gazapo", a quien ha-
cía el dúo Alfonso Ruiz "El Cribero". Citamos igualmen-
te a Antonio Fernández "Machichaco el Pobre", un tal José 
de apodo "Cintillas", Luis Martínez Barco "Vocilla", Ale-
jandro Arnedo, Nino "El Pinao", Vicente Cariñanos, etc. 
En el acompañamiento de la jota destacó ampliamente 
Antonio Alvarez "El Pinche", artista de la guitarra, y en 
plan más modesto Teófilo Chasco, tamboritero de la Ban-
da Municipal. Un tal Francisco Taules "El Carrero" que 
vino de la Argentina, tocaba muy bien la bandurria. 
En otra época distinta sobresale con mucho Jesús Mol-
viedro Chasco "Bulerías", nacido en Viana en 1919, y afin-
cado en Funes. Es famoso a nivel interprovincial, con un 
estilo propio peculiarísimo y de gran facilidad para impro-
visar letras e incluso músicas. 
Siempre actuó por afición. En el año 1945 cantó sólo 
en Madrid ante el general Franco acompañado de la ron-
dalla de Corella, y al año siguiente ante Eva Perón, en su 
viaje por España, quien quiso llevárselo a la Argentina, 
pero no accedió. Tiene algunas grabaciones. 
Son sus palabras: "Soy algo poeta. Un poeta del pue-
blo. Por eso compongo yo mis jotas, las letras o les doy 
un nuevo estilo a las que conozco. Habré compuesto unas 
ochenta o noventas 159 He aquí algunas de ellas: 
158.- AMV, Leg. 31, LC, 1695, s.f. 
159: Diario de Navarra, 1976. 
"Soy de Viana y vivo en Funes, 
yo recuerdo que mandé, 
en un papelico escrito 
las jotas que yo me sé". 
"La remolacha en el campo 
se la come la pulguilla, 
y en llegando a la estación, 
el peso y la basculilla". 
"Entre montes y pinares 
cantaba mi corazón, 
yo aprendí desde pequeño 
mi estilo en Viana nació, 
lo canté por la Ribera, 
y en Funes "grabad" quedó". 
"Pequeñico salí de mi Viana, 
por España un día canté, 
la jota soy de Viana y vivo en Funes, 
que yo nunca en la vida olvidé". 
"Si te alejas de tu patria, 
si te vas al extranjero, 
por muy bien que allí te vaya, 
te acordarás de tu pueblo". 
"El día que yo me muera 
ya no os volveré a ver, 
después de haberme enterrado, 
entonces no cantaré". 
"En donde quiera que canto 
me preguntan por la edad 
nací el año diecinueve 
echen la cuenta y verán, 
y en Pascua de Navidades 
mi cumpleaños será". 
"Mi madre cuando moría 
me dijo que no llorara, 
que le cantara una jota 
pero que no la olvidara, 
que yo le rezara mucho 
que en el cielo me esperaba". 
JOTAS 
"Soy de Viana y no me pena, 
los domingos no trabajo, 
los lunes yo guardo fiesta 
y los martes me emborracho". 
"Andaban el Regadío, 
y el Pantano no se seque, 
veremos en este pueblo, 
el hambre desaparece". 
(Teodoro Molviedro y Alfonso Ruiz) 
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"Quien fuera cura en invierno, 
y en el verano barbero, 
sacristán en la Cuaresma 
y gato en el mes de enero". 
"La fuente nueva en la Plaza, 
el tren por La Alberguería, 
arbolillos en el Muro, 
Viana será una alegría" (Finales del siglo XIX). 
"La fuente de Valdebañes, 
ya la van bajando a Viana, 
entre Choncho y los Paleros, 
entre Culomona y Zada" (Año 1889). 
"Desde el Coso a la Fuentilla 
desde el Hoyo a la Solana, 
todas las chicas que encuentres 
son guapas por ser de Viana". 
(D. Gregorio Fernández Latasa) 
Otro período en la historia de la jota vianesa lo llenan 
actualmente varios cantores. Julián Arina "El  Torero", con 
una voz de tenor clara y fuerte, muy apropiada para este 
tipo de canto. Le apodaron "El estilista de la jota" y ha 
participado en numerosos concursos de Navarra, Rioja, 
País Vasco y Aragón. Su voz la conocen en Madrid y Bar-
celona, y tiene grabadas parte de sus jotas. 
Otro jotero importante es también Jaime Echeverría de 
voz potente y buen estilo, participante sólo o con diversos 
grupos en numerosos concursos regionales y campeón de 
Navarra de jota en Pamplona en 1976. Mencionamos igual-
mente a Daniel Matute "El Chondingo", a Javier García 
y al nacido en Torrecilla de Cameros, pero avecindado en 
Viana, Antonio Llanos que ha participado y ganado en 
numerosos concursos a nivel regional. 
2.- LA AURORA Y EL CANTO DEL ROSARIO 
El canto de la Aurora estuvo unido, como en otros luga-
res, a la cofradía del Santo Rosario. Hay constancia de que 
este ya se cantaba por las noches en el siglo XVII recorrien-
do las calles de la ciudad. 
En nuestro siglo el auroro más famoso fue Alejandro Án-
gulo "Ahogacarneros". Este apodo se debe a que siendo 
pastor del ganado municipal se le ahogaron cerca de dos-
cientas ovejas en el barranco de Cornavaca en una avenida 
súbita. Según algunos informadores, hizo promesa, a raíz 
de este acontecimiento, de salir siempre a cantar el Rosa-
rio y la Aurora por las calles. Otros auroros lo acompaña-
ban como Tomás Santamaría "Vistabaja", Martín Sáinz, 
Teodoro Arnedo... 
El músico más importante fue Tomás García "Cachimo-
rro" o "Pamplonilla", que tocaba el violín, le acompaña-
ba su maestro, Roque, organista ciego, José Abadía "Rada" 
con la flauta, Carmelo Gancedo con el violín, Jacinto Ciau-
rri "Ferlaco" con la pandereta. A veces también interve-
nía Angel Abadía "Txapela" tocando un pequeño ar-
monium y sus hijos, todos ellos buenos músicos. 
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Estos auroros cantaban en las festividades más impor-
tantes, y al terminar la Aurora rezaban un Padrenuestro 
por las almas del Purgatorio y si había un difunto por él. 
El recorrido que hacían era el siguiente: Arrabal Grande 
o de San Felices en la casa del Tambor, Plaza de San Pe-
dro, Cuatro Cantones, el Cosillo, Calle Mayor en la casa 
de los Ganuza, Plaza de los Fueros, Casa Ibarrondo, Aba-
jo de San Pedro, Portal de San Juan y San Francisco. Aquí 
asistían a la Misa dicha por Don Trifón, capellán mu-
nicipal. 
Reproducimos unos rasgos del auroro Sr. Perico: "Lo 
veréis todos los días con un traje de pana de color oliva 
gastado, acurrucado en un sillón de mimbres y, si no está 
dormitando, dibujará sobre la arena con el bastón figuras 
que él sólo comprende. 
Está sólo y al pasar, le he saludado, pero he comprendi-
do que tenía ganas de hablar y me he detenido. Y ha co-
menzado a hablar y a llorar porque hoy es octubre, porque 
ha comenzado el mes del Rosario y no ha habido campa-
nillas por las calles ni se ha oído el murmullo de la Aurora. 
En su vida fue pastor, como su padre. Y su padre era 
el primero que se levantaba en el pueblo, y en el mes de 
octubre, su padre era el primero que se echaba a la calle 
con un viejo folleto de Auroras, y una campanilla que so-
naba fuerte; porque su padre era auroro y cada madruga-
da rompía el silencio otoñal con el misterioso sonar de su 
campanilla, con su canturreo monótono y con sus Padre-
nuestros por los difuntos. Comenzaba él sólo, junto a la 
puerta, aún cerrada, de la Iglesia de Santa María; pero poco 
a poco las puertas se abrían y mozos y hombres reforza-
ban el cantar a la Virgen Santa María. 
El viejo señor Perico, hace ya muchos años, fue también 
niño y, cuando aún solamente había gastado los días de 
ocho calendarios, salió también por las calles, arrimadico 
al zurrón de su padre, agitando con ilusión la campanilla 
y aprendiendo a cantar tonadillas monótonas. 
Desde entonces setenta y tantos Octubres, en sus treinta 
y un días, han visto al Periquillo, al Perico y al Señor Peri-
co recorriendo las calles de Viana, apostado bajo la luz di-
fundida del farol de la esquina, haciendo sonar su cam-
panilla y cantando, con su tonillo especial, las viejas letras 
escritas en ese folleto que él ya no abre. 
Está cerca la casa del Señor Perico. Y allí, en el cajón 
que tiene muchas cosas, están sus instrumentos: una cam-
panilla grande que tiene el mango de madera negra de años 
y de manos y un folleto. El folleto: un manojo de hojas 
amarillentas, escritas con letras de esas que tienen acentos 
sobre las vocales que van solas, cosido todo ello por an-
chos e irregulares pespuntes sobre un arrugado y gordo per-
gamino de elaboración casera. 
El folleto tiene muchas firmas. Firmas de trazos fuertes 
y de rasgos inseguros. La última es la suya. Se firma Pe-
dro... Al Señor Perico se le humedecen los ojos, de sí ya 
llorosos... Porque tras la firma de su padre está la de otro: 
porque cuando ya su padre no pudo caminar de puro vie-
jo, otro auroro recogió su libro, recogió su campanilla y 
repitió sus tonadas; después vino otro y otro... y siempre 
tuvo auroros la Virgen del Rosario y siempre junto a ellos 
estuvo el buen Perico, hasta que un día volvieron a su car-
go el libro y la campanilla. 
¿Sería por la guerra? Porque al fin se quedó sólo. El re-
corriendo las calles, aguantando el frío y el agua y el hielo 
de los amaneceres otoñales. El, año tras año, octubre tras 
octubre, con su voz cada vez más apagada, con su andar  
cada año más cansado, porque nadie venía a recoger su 
campanilla grande ni su libro amarillento... ya estos últi- 
mos años la Virgen del Rosario se ha quedado sin Auroras. 
Y el señor Perico protesta, porque sí: "porque los mo-
zos ya sólo cantan Auroras cuando la fiesta es grande y 
lo hacen a voces y con instrumentos; pero, él dice, sólo lo 
hacen por lucirse y cantan unas letras que no tienen aquel 
sentimiento...". 
Su hija dice que muchas noches le oye levantarse y que 
a duras penas puede convencerle de que no es el mes de 
Octubre y que él ya no puede caminar por esos andurria-
les fríos. 
Y el señor Perico me da su folleto, el folleto que tiene 
muchas firmas; pero no me puede dar su tonada, esa mu-
siquilla, que compuesta en siglos pasados, ha venido de bo-
ca en boca, de auroro en auroro, y en la que cada uno habrá 
ido dejando su firma, su tonillo especial. Esa musiquilla 
que ya sólo sabe el viejo señor Perico. 
Y el señor Perico canturrea entre sus labios temblones: 
"Empecemos este mes de octubre 
activando el fuego de la devoción, 
por ser hoy el día de San Remigio, 
a quien celebramos con veneración: 
siga desde hoy 
el Rosario con más energía 
sin que la pereza haga ostentacións 160 
 
La costumbre de cantar la aurora por las calles durante 
el mes del Rosario se perdió hará unos cuarenta años. Las 
Auroras se siguen cantando, aunque en ocasiones esporá-
dicas, como cantamisas, centenarios, etc., a cargo del coro 
parroquial o de la Coral "Navarro Villoslada". 
El Rosario se ha cantado por las calles hasta hace unos 
veinticinco años, de madrugada durante todo el mes de oc-
tubre. El recorrido era cada día distinto y terminaba con 
la Misa en San Francisco. El primer domingo y el último 
de dicho mes era más solemne y se hacía el recorrido por 
los muros. Todos los días Tomás García "El Pamplonilla" 
acompañaba a las melodías características del Padrenues-
tro y de las Avemarías con su violín. 
Aurora de Todos los Santos 
"Hoy es el día de Todos los Santos 
y a la Reina de ellos debemos cantar, 
y por eso salimos cantando 
a darle este aviso a la vecindad. 
Qué dicha será, qué dicha será, 
el que unamos nuestras alabanzas 
con los de la corte santa y celestial, 
el que unamos nuestras alabanzas 
con los de la corte santa y celestial". 
Aurora a San Nicasio 
"Celebramos hoy a San Nicasio 
obispo que estando haciendo oración, 
lo sacaron pronto de la Iglesia 
y lo degollaron sin más dilación. 
Con esto logró 
el subir de la tierra a los cielos, 
y allí está sentado con Nuestro Señor". 
160.- Revista Viana, n° 1, 1963. 
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3.- CANTOS POPULARES 
Cantar 
"Caballeros de armas blancas 
los caballos son de rey, 
¿Vió usted a mi marido 
en la guerra alguna vez? 
Si le he visto no me acuerdo, 
déme usted las señas de él, 
en la punta de la lanza 
lleva un pañuelo verde, 
que siendo niña bordé, 
y otro que le estoy bordando, 
y otro que le bordaré. 
Estas tres niñas que tengo 
¿Dónde las colocaré? 
Una en casa Doña Blanca, 
otra en casa Doña Inés 
y la otra en casa del rey". 
Canción 
"María Magdalena 
pecadora fue, 
ahora está en el cielo 
tomando café, 
María Magdalena fue pecadora, 
fue pecadora, 
ahora está en el cielo, 
reina y señora". 
La Virgen de la Cueva 
"Que llueva, que llueva, 
la Virgen de la Cueva, 
los pajaritos cantan, 
la nieve se levanta, 
dile a Perico 
que cante un poquito 
y si no lo hace bien 
que le den, que le den 
con el rabo del sartén 
El sartén era de plomo 
las tajaditas de lomo, 
tú me las das, 
y yo me las como". 
Cigüeña, cigüeña 
"Cigüeña, cigüeña, 
la casa se te quema, 
los hijos se te van, 
escribe una carta 
que luego vendrán. 
Güi, güi, güan, 
en coche vienen 
y en coche van". 
"Caracol, col, col 
Caracol, col, col, 
saca los cuernos al sol, 
que tu padre y tu madre, 
(también los sacó) 
se han ido a Aragón, 
a comprarte zapatillas 
para el día la Ascensión".  
Cantar 
"Por bailar el pingajo, madre, 
me dieron un real, 
se baila de un lado 
del otro costado 
de la delantera 
también la trasera. 
Báilalo, báilalo, picaronaza, 
báilalo que lo tienes en casa. 
A la salida del puente 
me dieron tres avellanas, 
casqué una, casqué dos, 
todas me salieron vanas". 
Pimpinillo, Martinillo 
"Pimpinillo, Martinillo, 
a cómo las habas, 
a veinticinco. 
En qué lugar, 
en qué calleja, 
la marruñeja. 
Agárrame niño 
de las orejas". 
Himno de Viana 
Letra: Pedro Sáenz Chasco. 
Año 1936. 
"Es mi patrio solar la antigua Viana, 
sita del Ebro en la siniestra orilla; 
de Navarra Baluarte, de Castilla 
barrera; y de la paz guardiana y reina. 
En su campiña y su vega amena 
pródiga fructifica la semilla, 
y extasiado ante tanta maravilla 
al cielo rindo gratitud eterna. 
Enhiesta en altozano que domina 
Montejurra, Codés y San Lorenzo, 
resplandeciente ondea su bandera: 
Nobleza y lealtad es su divisa. 
Con tan hermoso y tan sagrado lienzo 
yo deseo me cubran cuando muera". 
Coplas vianesas (Félix Cariñanos). 
"Vivan San Juan, San Felices 
La Trinidad, La Solana, 
San Miguel y la de Estella: 
¡Vivan las puertas de Viana! 
Viana tiene murallas, 
tiene una fuente, 
dos Iglesias bien grandes 
y mucha gente. 
En materia de mujeres 
siempre hemos sido imparciales, 
nos caen bien las de la Plaza 
y las de los arrabales. 
No me digas que baje 
por leña al Soto, 
no sea que la de casa 
se la lleve otro. 
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Nosotras en cuanto a mozos 
sí tenemos preferencia, 
nos gustan altos y bajos, 
morenos, rubios y vuelta. 
No vayas pregonando 
tuya esta tierra, 
que otros como tú quieren 
echar parcela. 
Allá va la despedida, 
la que echan los de la Plaza, 
que beben vino en los bares 
y luego se van a casa. 
Viva siempre San Pedro, 
Santa María, 
que viva siempre Viana 
y su alegría". 
4.- GRUPO DE DANZAS ENDREGOTO 
El primer intento de crear un grupo de danzas local lo 
llevó a cabo el coadjutor parroquial Jesús María Hernán-
dez Basurco en 1980. Aunque en un principio se interesó 
mucha gente, al depender de un profesor de fuera y por 
la poca perseverancia de los componentes el grupo fra- 
casó 16' . 
Un segundo intento tuvo más éxito, ya que el antedicho 
promotor aprendió danza en Estella y contaba igualmente 
con la experiencia de la fundación del grupo de danzas Tres 
Aras de la vecina localidad de Aras. La experiencia se ini-
ció a finales de 1981, y de todos los que empezaron tan só-
lo seis chicos, el director incluído, y ocho chicas llegaron 
a debutar en las fiestas locales de septiembre de 1982. Sa-
lieron en pasacalles con los gigantes y cabezudos y a con-
tinuación actuaron en la Plaza de los Fueros. El nombre 
excogido para el grupo fue "Endregoto", en memoria de 
la bruja vianesa del arrabal, amiga de Joanes, el brujo de 
Bargota, condenada a la hoguera en Logroño por la In-
quisición. 
Bailaron en la romería de Cuevas en abril del 83, acom-
pañados del grupo Tres-Aras, y en la festividad de Santa 
María Magdalena, 22 de julio, de dicho año organizaron 
en el frontón de la localidad un festival, en el que además 
intervinieron el citado grupo de Tres-Aras y el Ibai-Ega de 
Estella. Durante este año actuaron en Olite y en Tafalla y 
en el Dantzari Eguna de esta última ciudad. Los músicos 
que los acompañaron fueron los Gaiteros de Estella y en 
las danzas de txistu el txistulari local José Luis López To-
ledano "Pititi". Con el traslado de este sacerdote a Pam-
plona, en octubre de 1983, este grupo y el recién comenzado 
de dantzaris txikis se extinguieron, y los intentos posterio-
res de reagruparlos no cuajaron. 
El repertorio de danzas que bailaron fue: La Era de Es-
tella, el Desmayo, Kalejira también de esta ciudad, Jota na-
varra, Jota vasca, Zazpi Jautzi, Jaurrieta, El Korrontxo, 
Ingurutxo de Iribas. Otras dantzas en periodo de aprendi-
zaje fueron: Irri Dantza, Zortziko, La Balsa de Torralba, 
Polkas y Mutildantzas. 
161.- Datos proporcionados por el citado sacerdote. 
Para la confección de los trajes Félix Cariñanos y el Di-
rector del Grupo indagaron sobre la indumentaria de la zo-
na en el siglo pasado y crearon un traje típico regional que 
a continuación se describe: 
Chico. Pantalón de pana basta un poco por debajo de 
la rodilla, lleva una abertura en lado exterior bajo unido 
con una cinta negra que se cruza. Los colores varían: ma-
rrón, granate y verde botella, que eran los colores utiliza-
dos antiguamente. El resto de la pierna va con medias de 
lana blancas y zapatillas de esparto blancas con cintas ne-
gras atadas sobre el empeine. La camisa es blanca, normal, 
pero con cuello de tirilla, sobre ella un chaleco sin mangas 
hasta la cintura con grandes solapas redondeadas, y rebor-
deado todo por trencilla negra. La tela es jaspeada con fon-
do verdoso o gris y los botones son dorados. Una ancha 
faja de color verde, azul o morada ciñe el pantalón. 
Chica. Falda larga hasta el tobillo de color granate, azul 
o verde, lleva en el bajo tres franjas de terciopelo negro, 
la del medio más ancha que las de los extremos. Las me-
dias son azules y calza zapatos finos negros, tipo manole-
tinas. La camisa es blanca de mangas muy anchas que se 
cierran en la muñeca en un ancho puño terminado en pun-
tillas, y el cuello es cerrado, terminado igualmente en pun-
tillas. Por delante del pecho le pasan tres tablas. 
El chaleco, sin mangas, de terciopelo de tono granate, 
azul oscuro y gris claro. El cuello es escotado y tiene for-
ma rectangular. Todo el chaleco va rebordeado de tercio-
pelo negro ancho, y lleva botones dorados en ambos lados 
que atan con una cinta en forma de ocho también dorada 
y redonda. 
La cabeza la llevan descubierta y la chica que puede pei-
na un moño. El pañuelo con el que ejecutan algunos bai-
les es blanco y lo sujetan a la cintura. Por encima de la 
falda llevan un estrecho delantal muy alargado, no de fae-
na sino de vestir. Por debajo de la falda están las sayas blan-
cas y pololos acabados ambos en puntillas que están 
ribeteadas con cinta del color de la falda. 
5.- VERSOS POPULARES 
Historia de Viana en verso (Félix Cariñanos). 
I 
"Voy a contarles a ustedes 
la historia de esta Ciudad, 
desde Bargota a La Granja, 
de La Monjía a Longar. 
Salgan todos a la plaza, 
la música va a empezar, 
como el gaitero es artista 
a todos les sonará. 
II 
Cornava, Goraño, Soto, 
Perizuelas y Longar, 
Tidón, Piedrafita y Cuevas 
se vinieron a juntar. 
Si Sancho el Fuerte supiera 
el follón que se iba a armar, 
no hubiera fundado Viana 
en toda la eternidad. 
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III 
Nos concedió fuerte Fuero, 
de los ricos de Navarra, 
y así vivíamos bien, 
pero bien en la muralla. 
Sufrimos muchos asedios 
por parte de castellanos, 
más en las escuelas nunca 
se nos enseñó en navarro. 
IV 
Los judíos acudieron 
al camino de Santiago; 
los frailes de Roncesvalles 
en La Orden se asentaron. 
Malos los llama la gente; 
listos serían, paisanos, 
pues al cabo de los siglos, 
aún crían ganado bravo. 
V 
Don Carlos III el Noble 
instituyó el Principado; 
príncipe pronto encontró, 
pues siempre abundó lo malo. 
Dispénseme si les digo 
que de aquel hecho nombrado 
el anís de los Gancedo 
es lo mejor que ha quedado. 
VI 
Aquí se nos murió un César 
que le han puesto mala nota, 
pero en Barranca Salada 
cuentan que se oye una jota: 
"Por las dos torres de Viana 
se pasea César Borgia 
y no se atreve a bajar 
porque esta gente es la hostia". 
VII 
Juan de Bargota, Endregoto 
y muchos del arrabal 
fueron presos a Logroño 
y lo pasaron muy mal. 
Cuando el pobre es quien intenta 
gozar algo en esta vida 
los de arriba se dan cuenta 
y lo llaman brujería. 
VIII 
En el mil seiscientos treinta 
llegamos a ser ciudad, 
compró el castillo y El Soto, 
más óigame esta verdad: 
una cosa es titularse, 
tenerse por ciudadanos, 
y otra muy distinta cosa 
portarse como villanos. 
IX 
Las dos parroquias vianesas 
siempre apuntan al cielo, 
que es un lugar imparcial 
donde no cuenta el dinero. 
Al que apuntaba mil misas 
dejaban en el crucero, 
al que una misa rezada 
pasaban al cementerio. 
X 
Se nos fue Lazagurría, 
cansado ya de ser barrio, 
y llegaron los franceses, 
que por ladrones quedaron. 
Quién más robó fue "El Pelad', 
guerrillero vianés, hizo 
fusilarlo Espoz y Mina; 
dejó "pelad' San Francisco. 
XI 
Aunque se marchó Bargota 
no quedó vacía la pista, 
la animaron enseguida 
liberales y carlistas. 
Los del churi rojo y verde 
se quisieron como hermanos 
y de su politiquilla 
aun resuenan los trallazos. 
XII 
Pusieron fuerte en El Cueto 
cerraron bien los portales 
y luchó en La Alberguería 
Tomás de Zumalacárregui. 
Para llegar hoy allá 
se volvería majara, 
las pasadas han volado 
y sólo vería tapias. 
XIII 
En este siglo pasado 
en que San Pedro se hundió 
hubo en esta Ciudad nuestra 
hasta estados de excepción. 
Más inteligentes son 
los vianeses de este siglo; 
sin que los traigan de fuera, 
se los ponen ellos mismos. 
XIV 
Al irse Aras, repartió 
don Navarro Villoslada 
la jurisdicción al norte 
y Armendáriz pisó Asa. 
Los vianeses, cosa rara, 
no los tragan bien ni mal 
al uno por ser carlista, 
al otro por liberal. 
XV 
Aquel fue gran periodista, 
investigador bien fino, 
como utilizaba gafas 
lo apodaron "Cristalillos". 
Vino a morir a su pueblo, 
donde escribió de los vascos, 
y como si fuera un ovni 
aquí ni se han enterado. 
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A la Residencia de Ancianos 
"Esta es una poesía 
que nace dentro de mí 
y hablando de mi pueblo 
la quiero anunciar así. 
Yo soy un hijo vianés, 
y por eso hago un esfuerzo 
y es para contar de Viana 
lo que hoy tenemos dentro. 
¿Y qué os voy a contar? 
pronto lo voy a decir 
que han hecho una Residencia 
que a todos nos hace feliz, 
los mayores mucho más 
porque tarde o temprano 
allá tú descansarás. 
Y no es solamente Viana 
porque hay varios pueblos más, 
todos contentos y unidos 
haciendo una hermandad. 
Qué satisfacción tan grande 
para mí que soy vianés 
tener todo esto en mi pueblo 
cuando llegue a mi vejez. 
Y a quién se debe todo esto? 
no hace falta preguntar 
a este gran Ayuntamiento 
que nos sabe gobernar. 
A todos los residenciales 
esto les quiero anunciar 
que todos se quieran mucho 
desde principio al final. 
Que todos vayamos unidos 
y que nadie se eche atrás 
seas rico, seas pobre 
todos seremos igual. 
También doy la enhorabuena 
con todo mi corazón 
a nuestro amigo Samaniego 
que hizo la construcción, 
ahora viene lo bueno, ya 
creo que es lo mejor, 
a las monjas que tenemos 
que son las hijas de Dios, 
ellas nos darán cariño, 
ellas nos darán amor, 
alegría en el verano 
y en el invierno calor. 
Con esto yo me despido, 
todo lleno de emoción, 
queriendo mucho a mi pueblo 
dándole mi corazón". 
¡VIVA VIANA! 
Jesús Merino 163 
Ayer y hoy 
I 
"Han pasado cincuenta años, 
La noble ciudad de Viana 
Se entregaba al regocijo 
Y se cubría de galas. 
XVI 
Sucesos del año trece: 
los curas votan en bloque, 
a San Martín le atragantan 
la berza con caracoles. 
Los guardas tras una vaca, 
los guardias tras un carnero 
y a los pobres en carretas 
a juicio los llevan presos. 
XVII 
Cuando llegó la República 
se arrancó por comunales, 
se votó "sí" al Estatuto, 
volvieron los Carnavales. 
Tiempos de lucha y de crisis 
tronzaron al jornalero, 
más como se dividió 
pronto cayó al retortero. 
XVIII 
Victor Garín carpintero, 
nos hizo una carretera; 
luego se quemó la torre, 
casi queman a Becerra. 
Así que cuando sacaron 
a Borgia se oyó decir: 
"Pacificaos vosotros 
y dejadme en paz a mí". 
XIX 
Las fábricas nos trajeron 
de todo: coche y picazo, 
buena chavala enrubiada 
y mucho cuello estirado. 
En fin, hasta la cultura 
por todas partes va y viene; 
el que nunca fue a la escuela 
es el que más letras tiene. 
XX 
Al llegar la democracia, 
creían cual los chiquillos 
que iban a caer jamones 
como la poda en Galindo. 
Con todo lo que sabéis 
no sabéis que en esta vida 
si no cambiamos la gente 
sobra boda teoría. 
XXI 
La música ya se acaba, 
que nadie se haya ofendido; 
os deseo lo mejor, 
y que viva Viana grito. 
Mientras sacudo la boina 
y le ato al burro la carga, 
se despide de vosotros 
el brujo de Fuenteamarga" 162 . 
162.- CARIÑANOS, E, La Merindad de Estella, n° 20, 1981, p. 10. 163.- Revista Viana, n° 8, octubre, 1985. 
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La gente joven bullía 
por las calles y las plazas, 
Y cual si una misma fuerza 
Al vecindario impulsara. 
Hombres, mujeres y niños, 
El pueblo y la aristocracia, 
Con júbilo indescriptible 
Corrían a la muralla. 
Y allí, con ansia creciente, 
Todos se arremolinaban, 
Aguardando que llegasen 
Las cinco humildes hermanas. 
Hijas del gran San Vicente, 
Que harían pronto su entrada, 
En la ciudad que fue cuna 
Del Principado de Viana. 
El dieciseis de noviembre 
Era el día. Las montañas 
Se alzaban tristes al cielo, 
De los árboles las ramas 
Furioso el viento movía, 
Y como si se quejaran, 
Las amarillentas hojas 
Un ruido al caer formaban. 
Que parecía un lamento 
Y sin dar tregua a sus ansias, 
Por barrancos y caminos 
El viento las arrastraba. 
Entretanto sobre el muro 
La multitud apiñada 
A la inclemencia del tiempo 
Alegre desafiaba. 
Y cuando una voz robusta, 
¡"Ya vienen!", gritó, entusiasta, 
Se oyeron vivas y aplausos 
En la torre las campanas 
Lanzaron todas al vuelo; 
los cohetes atronaban 
Con su estampido el espacio. 
Y al penetrar las Hermanas 
En la ciudad, los ilustres 
Vianeses las aclamaban. 
Los viejos las bendijeron 
Y con frase entrecortada 
Por la emoción —"Bienvenidas" 
Les decían— "Dios os manda, 
Para consolar al pobre, 
Para guiar a la infancia, 
Y para ser de este pueblo 
Los ángeles de la guarda". 
Y al pronunciar conmovidos 
Estas hermosas palabras, 
Los ancianos sonreían 
Y de júbilo lloraban. 
II 
Cincuenta años han pasado 
¡Qué rápido pasa el tiempo! 
Todo a su curso camina, 
Todo marcha hacia su término. 
Viana la ciudad ilustre, 
La de históricos recuerdos, 
La de hijos esclarecidos, 
Que honor de su patria fueron. 
Esa ni pasa ni muere 
Porque vive de lo bello, 
Ama el bien y la justicia 
Y en Dios, Artista Supremo, 
Ve la fuente inagotable 
Que infunde vida en los pueblos. 
Cincuenta años han pasado 
Las hermanas que vinieron 
A esta ciudad, ya no existen, 
Pero viven en los cielos. 
Viven sus obras benditas, 
El hospital, el colegio, 
La escuela de parvulitos, 
Que de escuelas es modelo. 
Vive el asilo de ancianos, 
Vive el restaurado templo 
De San Francisco, y cien otras 
Obras, que son ornamento 
De esta ciudad bendecida 
A quien consagran su afecto 
Las hijas de San Vicente, 
Que hoy a nuestro lado vemos. 
En ellas vive el espíritu 
De aquel ángel, noble y bueno 
Que se llamó Sor Simona, 
Y que amó tanto a este pueblo, 
Que sólo quiso dejarlo 
De la Gloria por el Reino. 
¡Pobre Madre! en paz descanses 
Después de tus sufrimientos, 
Y perlas de tu corona 
Son tus virtudes y méritos. 
El pueblo a quien tanto amaste 
No te olvida un momento, 
Y a tu cariño, responde 
Con otro cariño inmenso, 
Que se traduce en plegarias, 
Y como nube de incienso, 
Que deja grato perfume, 
Va rasgando el firmamento, 
Y se pierde en las alturas 
Suplicando al Dios Eterno 
Que en las mansiones celestes, 
Dé recompensa a tu celo. 
Por eso aunque pasen años, 
Y corra veloz el tiempo, 
Y nuevas generaciones 
Se alcen para sucedemos, 
De Sor Simona Oroz y Mina 
Vivirá en Viana el recuerdo. 
Porque el cariño no muere 
Si el cariño es verdadero. 
Sor Simona está en sus Hijas, 
Ellas su alegría fueron, 
Y el que a las Hijas aprecia 
Honra a la Madre. Por eso, 
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Nobles e ilustres vianeses, 
Un favor pediros quiero, 
Interpretando cariños. 
Que Dios bendice: "Deseo 
Que veléis por las Hermanas 
Y sostengáis su Colegio, 
Para que así Sor Simona 
Nos bendiga desde el cielo. 
Si así lo hacéis: ¡Viva Viana! 
¡Viva mi querido pueblo!". 
6.- CHOZAS DE FALSA CUPULA 
Los naturales las llaman chozas o cabañas de viña, aun-
que en otras ocasiones están anej as a un corral de ganado 
o sirvieron de puesto de vigilancia y refugio para los guar-
das. Aun hoy son abundantes recostadas en las laderas al 
abrigo del aire norte y rara vez en medio de las fincas. De-
bido a la mecanización del campo ya no sirven de refugio. 
Son de gran interés arqueológico y constructivo estas 
muestras de arquitectura popular. Los especialistas afirman 
que sus fuentes de inspiración entroncan con el fenómeno 
del megalitismo. Unos modelos antiguos son los "nurag-
hi" sardos y los "talayots" baleares de la Edad del Bronce. 
Estas chozas se han ido construyendo en muchos luga-
res hasta nuestros días; reciben diversos nombres: "trulli" 
al suroeste de Italia, "fornos, chafurdas, cortelhos" en Por-
tugal, "culties" en Levante, "borges y barracas de viña" 
en Tortosa, "corros" asturianos, "cacherulos" en Caste-
llón, etc. Su geografía es muy extensa. 
Algunas chozas vianesas pueden tener unos trescientos 
años, y su técnica constructiva se ha ido transmitiendo de 
generación en generación hasta el primer cuarto de este si-
glo. Hay dos tipos distintos: la cuadrada, que es la más 
abundante, y la circular. (Láms. 15 y 16). 
En la choza de plata cuadrada la pared se mantiene ver-
tical hasta una altura determinada en que comienza la fal-
sa cúpula, mientras que en la de planta circular el tronco 
se mantiene cilíndrico-cónico hasta el techo, y la pared co-
mienza a incurvarse a poca distancia del suelo, al princi-
pio de una forma casi imperceptible. 
En el interior es donde más se acusan las diferencias 
constructivas de la cúpula, porque en la de planta circular 
puede decirse que comienza ya en el mismo suelo, pero en  
la cuadrada, una piedra larga, a veces más, corta el ángu-
lo, sirve de rudimentaria pechina y posibilita sobre la planta 
ochavada el nacimiento de la cúpula. 
En ambas soluciones la bóveda es semiesférica o cóni-
ca, realizada por sucesivas hiladas de piedra colocadas en 
anillos horizontales cada vez con diámetros más pequeños, 
de modo que el círculo interno de cada anillo sobrepasa 
un poco el anillo sobre el que se apoya. La abertura cen-
tral se estrecha hasta un pequeño agujero, cubierto con una 
laja, a veces sin cubrir para extraer los humos. 
El acceso, casi siempre hacia el sur, es un rectángulo ba-
jo, a veces hay que agacharse para penetrar al interior, cons-
truido con las mejores piedras, máxime el dintel. Carece 
de puerta, los muros tienen algún pequeño orificio para 
ventilación y hay en el interior algún hueco para dejar las 
cosas, ganchos para colgar la ropa y las piedras del hogar 
en un rincón. 
La construcción es de pequeñas piedras sin labrar o con 
talla elemental, en raras ocasiones algún canto rodado. In-
dudablemente que han utilizado piedras reaprovechadas 
procedentes de algunas ermitas o corrales ruinosos. Los mu-
ros, de hasta 87 cros. de grosor, requieren doble aparejo, 
que se enlaza interiormente con barro y pequeñas piedras, 
pero tanto al interior como exteriormente quedan las pie-
dras a seco. 
Las medidas de los ejemplares más notables son: las de 
planta circular 3,70 ms. de diámetro y 5,20 de lado y 4,50 
de altura. Ponemos tres ejemplos: uno de planta cuadra-
da, otro de planta circular y finalmente una choza fabri-
cada en nuestro siglo: 
N.° 15.- y 16.- Chozas de planta cuadrada y circular. 
— Se halla en el "Camino Francés" o de Santiago, que 
en esta zona corre paralelo a la carretera hacia Pamplona, 
a lo largo de más de un kilómetro de la ciudad. La llaman 
de Don Julián, debiera ser de San Julián, por haber existi-
do en este lugar una ermita-hospital dedicada a este Santo. 
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Su planta tiene 4,80 de lado al exterior, y una anchura de 
muro de 0,70 ms. La cúpula arranca de piedras esquine-
ras, está compuesta por trece anillos decrecientes de pie-
dra algo talladas, bastante regulares y recalzadas, y termina 
en un extrecho orificio sin cubrir. 
Exteriormente, los muros, de cerca de 2 ms. de altura, 
llevan esmeradas piedras, quizá procedentes de la ermita 
desaparecida, y terminan en una cornisa sobre la que se 
levanta la cúpula de piedra más menuda, en forma de arco 
muy abierto, y cubierta, en pa rte, con tierra y vegetación. 
El ingreso al sur mide 1,56 ms. por 0,95 ms. La altura to-
tal es de unos 4 ms. 
— Esta choza de planta circular está emplazada en una 
pequeña elevación del Naval. Su diámetro interior es de 2,8 
ms. y la anchura de muro en la base es de 0,85 ms., la altu-
ra desde el suelo al vértice es de 3,30. Hay dos ventanitas 
a cada lado. La entrada es rectangular de tan sólo 0,72 por 
1,45 ms. con dintel enterizo de piedra y jambas con las mis-
mas piedras del muro. Los primeros anillos de la cúpula 
son grandes piedras semitalladas e irregulares, y las pie-
dras son más pequeñas a medida que sube la cúpula. Su 
altura total es de 4,80 ms. y los aparejos van recalzados 
con cuñas. 
— La choza de la Teladillas (Celadillas) en el camino de 
Valderrobles al borde de una viña, fue construida por Da-
niel Matute hacia 1925. Tiene planta cuadrada algo irre-
gular de unos 3,75 ms. de lado exterior y los muros, de 
piedras algo talladas y recalzadas con ripios, son de 0,60 
ms. La puerta orientada al sur es rectangular con dintel 
enterizo de piedra y tiene unas dimensiones de 1,26 por 0,67 
ms. Hay en los costados dos ventanas. A partir de los dos 
metros emerge la cúpula protegida con tierra. 
En el interior, la planta cuadrada sube a 1,15 ms. y a tra-
vés de cuatro piedras en las esquinas se pasa a la cúpula 
semiesférica. Dicha cúpula está construida con buenas la-
jas que forman hasta la cúspide ocho anillos paralelos y 
algo inclinados hacia adentro. El orificio superior está ta-
pado por tres losas. 
Son muchos los que han construido chozas en el primer 
cuarto de nuestro siglo: Manuel Sanmillán "Madruga", los 
Peus y los Aritios, Félix Vildósola, Andrés Cabezón y otros. 
Casi siempre son albañiles, pero a veces son los propios 
labradores quienes, un poco mejor o peor, construían su 
propia choza imitando la técnica de las que veían más cer-
canas a su finca. 
El albañil Daniel Matute "El Chondingo", me manifes-
tó unos datos interesantes. Aprendió el oficio de su padre 
y la época de más actividad fue hacia 1925. Construyó pa-
ra el Municipio las chozas de Cabezaredonda, Valcebrera 
y La Plana, y para particulares las de las Teladillas, que 
hemos descrito, El Pago, El Sequero, Matamala, etc... To-
das tienen planta cuadrada con falsa cúpula y los muros 
están construidos con piedras a seco. La piedra era algo 
trabajada, "no mucho". 
La razón de este sistema constructivo en piedra no es la 
carencia de madera, pues en el término hay árboles a lo 
largo de los ríos, sino que se debe, según el entrevistado, 
a que en ellas hacían fuego, y por ello debían ser de pie-
dra. Una explicación utilitaria de los huecos o ventanitas 
de los muros es que, además de ventilación y salida de hu-
mos, servían para que el cazador, escondido en la choza, 
cazara la perdiz por el sistema de reclamo, es decir, situan-
do una perdiz enjaulada en las proximidades de la choza  
para que atrajera a sus congéneres. El cazador les dispara-
ba con la escopeta a través de las ventanitas. 
El sistema de pago de estas construcciones era a jornal; 
pero el amo a los amos, a veces las encargaban varios de 
fincas mugantes, solían poner dos o tres peones que da-
ban los materiales al albañil. Por lo general las construían 
en terrenos comunales, junto a los caminos, carecían de 
puerta y todo el mundo, en caso de lluvia, podía acogerse 
en ellas'. 
7.- ESTELAS DISCOIDEAS 
El arte popular de la escultura se manifiesta en las este-
las discoideas de carácter funerario que han aparecido en 
la Parroquia de San Pedro y junto a la ermita de San Mi-
guel. Están recogidas en el jardín de la Casa Parroquial 
de Santa María. 
Dos de ellas, de piedra arenisca, sirvieron como mate-
rial reaprovechado en un cuerpo del torreón de San Pedro 
que se levantó en el siglo XVI, y que fue desmontado en 
1979. Una muy fragmentada reproduce por un lado, en ba-
jorelieve, una roseta de ocho pétalos, que arrancando de 
un círculo central se expanden por todo el disco. Este mo-
tivo fue muy utilizado en las lápidas romanas, principal-
mente, en relación con los cultos solares. Por el otro lado 
apreciamos uno de los brazos de una cruz. 
La otra estela del cementerio antedicho tan sólo presen-
ta una cara decorada con una cruz griega de brazos igua-
les en relieve, inscrita en el disco y enmarcada por grueso 
anillo. 
La tercera estela fue recogida por D. Ladislao Duque jun-
to a la ermita de San Miguel, y me fue entregada para la 
Parroquia de Santa María. Es de piedra arenisca y en per-
fecto estado de conservación. Presenta en el anverso una 
cruz griega, inscrita en un anillo, resaltada en bajorelieve 
por rebaje del fondo de sectores. Un anillo rodea el disco. 
Los brazos llevan círculos en los extremos y adornos en for-
ma de espina de pez, y en el centro otro círculo, todos ellos 
incisos, y que, tal vez, podrían simbolizar las llagas. 
El reverso reproduce otra cruz, también dentro de un cír-
culo, ahora latina, prolongada por la zona del cuello. Dos 
sectores en rehundido van a los lados, y los adornos con-
sisten en circulitos y rayas. Su pie, en forma de trapecio 
de muy poca altura, es muy original. 
La cronología de estas piezas es medieval, máxime te-
niendo en cuenta que las dos primeras fueron reaprovecha-
das como piedras en un cuerpo de torre del siglo XVI' bs  
SUPERSTICIONES 
93. ¿CON QUE APARICIONES DE SERES HORRIPI-
LANTES SE AMENAZA A LOS NIÑOS? 
A los niños se les amenaza, como en otros muchos lu-
gares, con el Coco, Sacamantecas y con el Hombre de Saco. 
164.-LABEAGA MENDIOLA, J. C., Las chozas de piedra con cúpu-
la en Viana (Navarra), en "Cuadernos de Etnografía y de Etnología de 
Navarra", Pamplona, 1979, pp. 515-535. 
165.-LABEAGA MENDIOLA, J. C., Estelas discoideas en Viana (Na-
varra), en CEEN, 1980, pp. 103-108. 
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103.- ¿SE HA OIDO HABLAR DE GENIOS QUE APA-
RECEN EN FIGURA DE CABALLO, DE TORO, 
DE CABRA O DE BUITRE? ¿DONDE APA-
RECEN? 
Ha existido la creencia de que tras el Portal de Estella, 
al este de la ciudad, y en su interior, llamado Trampón, 
habitaba un dragón de siete cabezas. 
104.- ¿Y DE GENIOS QUE VIVEN EN MANANTIA-
LES, EN POZOS, EN CAVERNAS (LAMIÑA)? 
A veces solían echarse piedrecitas en los pozos, y grita-
ban: "¿Hay alguien debajo?", y contestaba el eco. 
105.- ¿SE CREE EN BRUJAS? ¿EN QUE FORMA APA-
RECEN? ¿QUE HACEN? ¿COMO SE TRANSFIE-
RE LA BRUJERIA DE UNAS PERSONAS A 
OTRAS? ¿TIENEN ASAMBLEAS? ¿DONDE? 
¿QUE SE DICE DE SUS RONDAS NOCTURNAS? 
En la segunda mitad del siglo XVI vivió en Bargota Joa-
nis Mellado "El Brujo de Bargota". Tanto este barrio co-
mo su Iglesia pertenecían por entonces a Viana. No es, 
pues, extraño el que en esta ciudad se hayan conservado 
narraciones acerca de este clérigo aventurero y nigromante. 
Todas ellas, con más o menos variantes, están recogidas 
en el libro de Agapito Martínez Alegría y otros trabajos, 
y las que se refieren a Viana son las siguientes: reunión de 
las brujas en akelarre en el pantano de Salobre; el brujo 
y Endregoto, bruj a y ciega del arrabal; muerte del conde 
de Aguilar y condena de Endregoto a la hoguera en Lo-
groño; la construcción en una noche de los corrales de 
Arenchu; el vasijero, las perdices y los clérigos de Viana; 
Juanis y el toro, etc. Por todos estos recuerdos deducimos 
que el tema de las brujas ha sido muy corriente a través 
de los siglos en la ciudad 166 
107.- ¿SE CREE EN APARICIONES DE ALMAS? ¿CO-
MO Y EN QUE CASOS APARECEN? ¿QUE BUS-
CAN? ¿QUE FIGURA PRESENTAN? 
Una tal Leonarda, que vivió en el Arrabal Grande, es-
condida y accionando un espejo expuesto a los rayos del 
sol proyectaba sombras en una pared y hacía moverse un 
Niño Jesús. Invitaba a las vecinas a presenciar tal suceso, 
que lo tuvieron por milagroso. Las arrabaleras llegaron a 
enfadarse con D. Valentin, párroco de la localidad, por-
que, siendo invitado a presenciar el "milagro" no quiso 
bajar al arrabal. 
Maximina Labeaga, siendo adolescente, se disfrazaba al 
anochecer con una sábana blanca y una escoba. Aparecía 
por los alrededores de la Fuente Vieja, cuando iban las mu-
jeres a por agua con los cántaros, y dando gritos las asus-
taba, corriendo éstas en desbandada. Existió la creencia 
de que había fantasmas en la Fuente Vieja. 
111.- ¿SE CONOCE ALGUNA CASA FRECUENTADA 
POR ALMAS DE DIFUNTOS? ¿COMO HACEN 
ESTAS SUS APARICIONES O MANIFESTA-
CIONES? 
Hay quien asegura haber oído que se aparecían las áni-
mas por entre las ruinas del castillo, y que en el Cueto, mon-
tículo próximo a la ciudad, habitaban "los enemiguillos" 
en unos pasadizos secretos. 
113.- ¿HAY MAGOS, ADIVINOS O PERSONAS QUE 
TIENEN EL DON DE LA MAGIA? ¿COMO SE 
LLAMAN? ¿EN QUE CASOS ACTUAN? ¿COMO? 
Durante los siglos XVI y XVII fueron muy utilizados 
en la localidad los saludadores. Es el propio Municipio el 
que los contrata mediante el pago de cierta cantidad de di-
nero. Generalmente son hombres, en un sólo caso aparece 
una mujer, y en raras ocasiones son naturales de la propia 
población. El motivo por el que se les llama a actuar es 
diverso, y lo expresan los documentos al decir que los ani-
males habían contraído peste o que los olivos tenían la pla-
ga del "cuquillo" y "arañuelo'. 
He aquí dos casos de los siglos antes citados; tomados 
a la letra: "Vino a esta villa a 14 de febrero Martín de To-
losa, saludador, por el llamamiento del Concejo, a salu-
dar el ganado de la villa, porque había sido dañados 
algunos ganados". 
"Se libraron a María Almarza, saludadora, treinta y dos 
reales por cuatro días que se ocupó en esta villa siendo lla-
mada a saludar la jente y ganados a causa de haber anda-
do un perro rabioso mordiendo algunoss 167 . 
115.- ¿QUE ANIMALES SON TENIDOS COMO PAR-
TICULARMENTE RELACIONADOS CON DIOS, 
CON SANTOS, CON GENIOS MALIFICOS? 
Existe, aun hoy en día, un sentido en cierta manera sa-
grado hacia las golondrinas, porque se cree que quitaron 
las espinas de la corona de Cristo en la cruz, para aliviarle 
en sus dolores. 
116: ¿QUE ANIMALES ANUNCIAN LA MUERTE DE 
LAS PERSONAS? ¿COMO? 
Los perros ladrando de forma lastimera, "como lloran-
do" y la lechuza, cuando ronda la casa, anuncian la muerte 
de alguna persona. 
117.- ¿QUE ANIMALES SON TENIDOS COMO VENE- 
NOSOS? ¿DONDE LLEVAN EL VENENO? 
Los mayores suelen expresar este refrán: "Si te pica el 
alacrán, ya no comerás más pan". 
166.- MARTINEZ ALEGRIA, A., El Brujo de Bargota. LOPEZ DE 
GUEREÑU, G., Brujas y saludadores, en "Homenaje a J. M. Barandia- 
rán", t. II, Bilbao, 1966, pp. 163-188. 167.- AMV, Leg. 16, LC, 1554, libranza 35; Leg. 19, LC, 1626. 
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121.-¿QUE SE DICE DE LAS MARIPOSAS, DE LAS 
ARAÑAS, DE CIERTOS PAJAROS, DE LA VA-
QUITA DE SAN ANTON, DE LA CIGÜEÑA, DEL 
TOPO, DE LAS SERPIENTES, DE LOS MUR
-CIELAGOS? 
Cuando uno va de camino y encuentra una araña, suele 
decirse: "lluvia segura", incluso cuando aparece por el pro-
pio domicilio. La cigüeña, cuando las había, era un ani-
mal muy respetado, en cambio el cuervo es un pájaro de 
mal agüero. Cuando canta el cuco creen algunos que al si-
guiente día va a correr indefectiblemente el aire bochorno. 
122.-¿LA APARICION DE CIERTOS ANIMALES Y SU 
CANTO PRESAGIAN ALGO ESPECIAL? 
La presencia del abejorro negro volando es señal de que 
va a ocurrir alguna desgracia en la familia. 
124.- ¿DE QUE ARBOLES, ARBUSTOS, PIEDRAS O 
INSTRUMENTOS SE DICE QUE TIENEN LA 
VIRTUD DE PRESERVAR CONTRA EL RAYO O 
CONTRA LOS MALOS ESPIRITUS A LA CASA 
Y A LAS PERSONAS? 
Las ramas de olivo y del laurel, que han sido bendeci-
das el Domingo de Ramos, se colocan, aunque cada día 
menos, en los balcones, para que preserven a la casa y a 
las personas de los males. Al terminar, en la construcción 
de una casa, el tejado era costumbre poner una rama en 
lo más alto. En la actualidad ponen una bandera y el due-
ño de la casa invita a los albañiles a una cena, a "celebrar 
una robla". 
131.- ¿QUE PRESAGIAN CIERTOS SONIDOS, LAS 
RESONANCIAS DE CAMPANAS Y LA CAIDA 
DE OBJETOS DE USO CORRIENTE? 
La señal de que va a ocurrir alguna desgracia es que se 
caiga un tintero o que se rompa un espejo. 
133.- ¿QUE SE DICE CUANDO A UNO LE SUENA EL 
OIDO? 
Cuando te suena el oído izquierdo es que alguno está 
hablando mal de tí, en cambio si te suena el derecho es 
que hablan bien. Algunos creen que mordiendo un trapo, 
los que hablan mal de tí se muerden la lengua. Es costum-
bre decir cuando suena el oído: "¿Quién se acordará de 
mí?". 
138.-¿SE PREDICE EL PORVENIR MEDIANTE EL 
ESPEJO, EL CEDAZO O MOVIMIENTO DE UNA 
MESA? 
Se metía la tijera en un agujero que tenía el cedazo, y 
a las preguntas que le hacías, si se movía daba a entender 
quien te había robado las gallinas u otras cosas. 
139.-¿HAY PERSONAS ESPECIALIZADAS EN LA 
PREVISION DE LA SUERTE DE UNO, EN LA 
ADIVINANZA DE COSAS SECRETAS? 
Hubo una mujer a principios de siglo, que llamaban la 
Zorreta, que predecía las cosas secretas. 
145.- ¿QUE PROCEDIMIENTOS MAGICOS PUEDEN 
TRANSPORTAR A UNO A TIERRAS LEJANAS? 
El Brujo de Bargota se puso una capa y voló hasta Ma-
drid para ver una corrida de toros; en otras ocasiones lle-
gaba volando desde los montes de Urbión y montes de Oca, 
y en pleno verano sacudía la nieve, antes de entrar a asistir 
a los oficios religiosos en Santa María de Viana. 
148.- ¿SE ARROJAN OBJETOS Y COMESTIBLES A 
DETERMINADAS FUENTES PARA OBTENER 
ALGUN FAVOR? 
Algún entrevistado recuerda vagamente que los mozos 
echaban 6 ó 7 piedrecillas a las fuentes, pero no recuerdan 
con qué finalidad. Existen ciertos indicios, aunque algo 
confusos, de que se echaban objetos en la fuente de la Sa-
lud, término de Tidón, junto a la ermita de San Martín. 
Aquí se ha documentado una posible "villa" romana. Sa-
bemos que en la antigüedad depositaban objetos en las 
fuentes con diferentes fines. A veces una reproducción de 
miembros enfermos, en cerámica o en bronce, para reco-
brar la salud. 
156.- ¿QUE OBJETOS DEBE LLEVAR UNO PARA QUE 
TENGA BUENA SUERTE EN EL JUEGO, EN SUS 
RELACIONES CON OTRAS PERSONAS, ETC? 
"He conocido a una persona que siempre llevaba en al-
gún bolsillo una pequeña herradura porque le traía suerte 
en el juego". Cuando a uno le va mal en el juego, suelen 
cambiar de silla para mejorar la suerte, o también alum-
brar con el mechero o cerilla la parte inferior de la silla, 
al mismo tiempo que se le da vuelta, para espantar a las 
brujas. 
134. ¿QUE SIGNIFICA EL ESTORNUDO? ¿QUE EL 
HIPO? ¿EL BOSTEZO? 
Cuando alguien estornuda se le dice: "San Juan te asis-
ta" o "Jesús". El bostezo significa aburrimiento, sin em-
bargo en un sólo caso manifestó una persona de que es 
señal "de que has robado algo". 
157. ¿QUE SE PONE EN LOS ESTABLOS PARA LA 
BUENA SUERTE DEL GANADO? 
En los establos ponían una planta llamada yebo con el 
fin de que sobre ella se posasen las moscas, arañas, avis-
pas, etc. y no picasen a los animales. Por San Blas echa-
ban a los animales pienso bendecido en la Iglesia. 
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158.- ¿QUE MEDIOS SE UTILIZAN PARA EVITAR 
DESGRACIAS EN LOS VIAJES, EN LOS TRABA-
JOS, ETC.? 
Para evitar desgracias en los viajes la gente suele presig-
narse y santiguarse con la señal de la cruz, así como al em-
pezar muchos trabajos y salir de casa. 
16L- ¿QUE SE HACE CON LOS ALIMENTOS QUE 
CAEN AL SUELO? 
Antes cuando se caía el pan de la mesa lo limpiaban y 
besaban volviendo a colocarlo sobre la mesa. 
164.- ¿QUE SE HACE CON LOS DIENTES CAIDOS? 
Los dientes caídos, o se quemaban, o se enterraban pro-
fundamente, por creerse que si un perro se los comía sa-
lían dientes de perro. Actualmente, los niños ponen los 
dientes caídos, sobre todo si es el primero, debajo de la al-
mohada, para que el ratoncito Pérez deje algún regalo. 
165.- ¿QUE SE DEBE HACER AL ESTRENAR UN 
VESTIDO? 
Los amigos se chupaban el dedo índice y lo pasaban por 
la prenda estrenada; a esta acción llaman "mojar", y el 
que estrena está obligado a invitar a beber. 
168.- ¿EN QUE DIAS NO CONVIENE EMPRENDER 
VIAJE LARGO NI LABOR DE IMPORTANCIA? 
Es muy usual el refrán: "en martes y trece, ni te cases 
ni te embarques". No se realizaba un trabajo importante 
en un día en que hubiera acaecido una desgracia bien a ni-
vel público, bien a nivel familiar. 
169.- ¿EN QUE CASOS HAY QUE ATENDER A LAS 
FASES DE LA LUNA? 
Existe la creencia en el influjo de la luna. No es aconse-
jable sembrar los ajos en creciente, porque de hacerlo así 
se salen al exterior, así como dar vuelta al estiércol en di-
cha fase lunar porque pierde toda su riqueza. La luna se 
tiene también en cuenta en el corte y poda de los árboles, 
así como en la recolección de setas. Una anciana aseguró 
que "se quedan las mujeres en estado en cierta fase de la 
luna". 
CUENTOS Y LEYENDAS 
170.- ¿QUE SE CUENTA EN LO TOCANTE A LOS ÚL-
TIMOS TIEMPOS Y AL FIN DEL MUNDO? 
Un encuestado afirma que tocante a las leyendas "algo 
tendrá el agua cuando la bendicen y algo tendrán de ver-
dad las leyendas". "El fin del mundo sólo Dios puede sa- 
berlo, pues estamos cansos de oir tonterías y cientos de as- 
trónomos agoreros que predicen el fin del mundo desde 
hace muchos años; todo son fábulas y no aciertan una". 
177.- ¿QUE LEYENDAS SE CUENTAN ACERCA DE 
DRAGONES, GIGANTES, ETC.? 
Un dragón de siete cabezas se escondía en El Trampón, 
subterráneo existente tras el portal de Estella. 
181- ¿QUE LEYENDAS SE REFIEREN ACERCA DE 
DETERMINADAS CUEVAS Y SIMAS DE LA LO-
CALIDAD? 
Existe una tradición de que hay un subterráneo que co-
munica la Iglesia de Santa María con la de San Pedro, e 
igualmente desde aquella hacia el montículo del Cueto, jun-
to a la ciudad. 
178.- ¿QUE SE CUENTA ACERCA DE CONSTRUC-
CIONES (CASAS, IGLESIAS, PUENTES) REALI-
ZADAS CON LA AYUDA DE SANTOS, DE LOS 
DIABLOS, DE LAS LAMIAS, ETC? 
Una de las obras maravillosas que hizo Juanes, brujo 
de Bargota, fue la construcción en una sola noche de los 
corrales llamados de Arenchu. Dícese que le ayudaron los 
"enemiguillos" que encerraba dentro de un canuto. 
Tal como hoy han llegado a nosotros, esta obra consiste 
en unos arcos de buena piedra sillar construidos a contra-
terreno, pero el corral ha desaparecido. Están situados al 
este de Viana, a unos tres o cuatro kilómetros a un lado 
de la carretera hacia Pamplona. 
179.- ¿QUE SE DICE DE TESOROS ENTERRADOS? 
¿DONDE ESTAN? 
En el término de Cuevas, existen las ruinas de una Igle-
sia del siglo XIV que perteneció a los Trinitarios y luego 
a Roncesvalles. Junto a ella pasa el camino de Santiago, 
que todavía localmente se llama Camino Francés. Hay una 
leyenda de que había frailes malos, y que junto al templo 
había escondido un tesoro consistente en una gallina con 
sus pollitos de oro. 
184: ¿QUE SE CUENTA ACERCA DE LA CONSTRUC-
CION DE LA PRIMERA IGLESIA O DE ALGU-
NAS ERMITAS DE LA LOCALIDAD? 
Exponemos la tradición de la venida del apóstol San Pa-
blo a Viana, según lo que escribió el clérigo y erudito Juan 
de Amíax, que vivió a finales del siglo XVI y primer tercio 
del XVII: 
"Después de muerto el apóstol Santiago, patrón de nues-
tra felicísima España, vino a predicar en ella el apóstol San 
Pablo. Y fue su venida el año 60, como lo escriven mu-
chos autores. Acerca desto, es tradición muy antigua y bien 
recebida en Viana que este bendito vaso de elección predi-
có en la misma villa... 
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N.° 17.- Casa Cereceda. 
Donde ahora está fundada Viana, avía antiguamente un 
celebrado oráculo de Diana, muy frecuentado por los gen-
tiles que moravan en la Cantabria de la Citerior de Espa-
ña. Y porque los cántabros ofrecían a Diana incienso e 
otros semejantes sacrificios (los quales eran devidos a sólo 
nuestro verdadero Dios y hombre), vino el apóstol San Pa-
blo a predicar en este oráculo para derrivar con su ley evan-
gélica aquella estatua que depositaba tantas almas en los 
infiernos. 
Este bendito apóstol durante el tiempo que predicó en 
este oráculo hizo una ermita al arcángel San Miguel, que 
permanece siempre sobre una pequeña cumbre cerquita de 
Viana hazia la parte septentrional. Esta ermita ha sido ree-
dificada por tres o quatro vezes, y la ultima vez (por negli-
gencia de las personas que entonces la administraban) se 
perdió una piedra algo crecida que solía estar sobre la puer-
ta antigua. 
En esta piedra estaban bien escritas y formadas con le-
tras antiguas las palabras que aquí se ponen: Saulus, gre-
co crucis, fuit nobis primordia lucis. En cuyas palabras 
están cifradas las que se siguen. Nosotros los cántabros que 
moramos en el oráculo de Diana, recibimos los principios 
de la ley verdadera, que es la Fe Cathólica, del mismo após-
tol San Pablo, que nos predicava la pasión de lesu Christo. 
La ruynas de este oráculo duraron muchos años y en el 
circuyto de sus mismos edificios fundaron los cántabros 
un lugar que llamaron Diana, que después se dixo Viana. 
Esta fundación primera, duró hasta tiempos del Rey don 
Sancho el Fuerte de Navarra que la edificó de nuevo, cer-
cándola con fuertes torres y murallass 168 . 
N.° 18.- Casa Ezpeleta-Guenduláin. 
186.- ¿QUE CUENTOS DE ANIMALES SE CONOCEN? 
El zorro y el alcarabán 
"Un zorro hambriento cogió un alcarabán y lo llevaba 
colgando entre las mandíbulas. El ave antes de ser devora-
do pidió al zorro un favor: 
— Quiero que se enteren mis hijos que voy a morir, y 
para ello —dijo al zorro— has de gritar fuerte para 
que oigan mi voz. 
— El zorro preguntó: ¿Qué tengo que decir? 
— El alcarabán respondió: Grita tres veces seguidas: al 
alcarabán comí. 
Después de gritar la primera vez, el alcarabán que se-
guía dentro de las fauces de su cazador le dijo: Grita más 
fuerte que mis hijos no te oyen. El zorro gritó por segunda 
vez, abrió demasiado la boca y el ave huyó volando rápi-
damente, al tiempo que decía: A otro tonto que no a mí". 
168.- AMIAX, J., Ramillete..., op. cit., pp. 101-104. 
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189.- ¿DE QUE PUEBLOS SE CUENTAN LEYENDAS 
QUE REVELAN TORPEZA DE INGENIO U 
OTRAS CUALIDADES? 
La jurisdicción de Viana comprendía, desde la funda-
ción de la villa en 1219, los barrios de Aras y de Bargota. 
No solamente esta dependencia era civil, sino que en lo re-
ligioso dependían tales barrios de la Parroquia vianesa de 
Santa María. Estos barrios nunca soportaron de buena ga-
na esta sumisión, y ya en el siglo XVII incoaron en vano 
pleitos para conseguir la independencia. 
Tras reñidos pleitos, la jurisdicción de Viana se separó 
de la de Bargota en 1846 y de la de Aras en 1854 y ambos 
lugares escogieron sus propios ayuntamientos. Con estos 
antecedentes no es de extrañar que las relaciones de Viana 
con sus antiguos barrios no fueran demasiado armonio-
sas. Este detalle lo demuestra: las fiestas de ambos luga-
res, e incluso las del vecino pueblo de Moreda (Alava), 
tuvieron que celebrarse a la vez que las de Viana para evi-
tar que los de aquí, dada su superioridad, cometieran des-
manes, como normalmente sucedía. 
Los abusos que los vianeses cometían en las fiestas de 
los pueblos limítrofes consistían en que algún camorrista, 
como el expresidiario y matón Román Arana, se quedara 
mediante amenazas con el cobro del "barato" por hacer 
de testigo en el juego de las chapas, cobrando el 10% de 
todo lo jugado. Otra gamberrada consistía en cortar el fluí-
do eléctrico propiciando así toda suerte de desmanes. 
Por todo esto, los dichos que estas poblaciones expre-
san con relación a las demás son ciertamente negativos. Los 
vianeses contaban que los caballos de Moreda sólo servían 
hasta mediodía, por la mañana decían labrando: "todo pa-
ra mí, y por la tarde se hincaban de  culo". Les cantaban 
esta coplilla: 
"Atale a la cola, 
dale el nudo al rabo, 
pa que no se suelte, 
el mulo y caballo". 
A los de Aras llamaban lugareños, asillas, y decían que 
en este lugar había una balsa con "Ma(s) rranas". 
Para designar a los de Oyón (Alava) repetían: 
"Oyón, en cada casa un ladrón, 
y en casa del alcalde, 
el hijo y el padre". 
Los de esta villa alavesa llevaban fama de no invitar a 
nadie, ni siquiera con motivo de las fiestas patronales, y 
lo expresaban en Viana con este dicho: "Parientes, pero 
no por San Vicente" (Patrón de la villa). Todavía hoy pa-
ra denigrar a uno en Viana es corriente decirle: "Bobo 
Oyón". Sin duda que en el fondo de esta frase subyace la 
alusión al personaje, llamado bobo o cachimorro, que en  
las danzas de esta villa alavesa va vestido de una manera 
estrafalaria y con una pelleta de conejo golpea a los espec-
tadores, mientras los demás danzantes ejecutan sus bailes 
típicos. 
Los pleitos más sonados los tuvo Viana con Bargota; de 
ahí que a los nativos de aquí los llamaran en la ciudad cha-
tos y feos. Esta enemistad queda reflejada en la siguiente 
leyenda: "después de la aparición de la Virgen del Poyo, 
siglos medievales, junto a Bargota, los vianeses se llevaron 
la imagen como pertenencia suya para rendirle culto en la 
ciudad. No aprobó el cielo esta decisión, y por tres veces 
la imagen desapareció milagrosamente marchándose al lu-
gar de la aparición, es decir cuantas veces la llevaron a Via-
na para quedarse con ella. En vista de ello, desistieron de 
este intento y los bargotanos le edificaron una ermita para 
honrarla con sus cultos 169 . 
Hemos recogido estos versillos burlescos, que hacen re-
ferencia a los pueblos del contorno: 
"En Bargota venden vino 
y en Armañanzas ballenas, 
y en Torres venden limacos 
a peseta la docena". 
"En Bargota crían vino, 
y en Armañanzas ballenas, 
en Sansol los babutanos 
y en El Busto las cigüeñas". 
Cuentan que en una crecida del río Linares, al pasar por 
Armañanzas, sus aguas arrastraban el baste de una caba-
llería. Corrióse la voz de que bajaba por el río una ballena 
y algunos fueron a comprobarlo personalmente. Desde en-
tonces los llaman balleneros. A los de Torres los apodan 
en Viana simples y arrastracristos. 
Los de Viana estaban considerados por los pueblos de 
los alrededores como: borrachos, pendencieros y matones, 
sin duda por algunos crímenes ocurridos en esta ciudad. 
190.- ¿QUE CUENTOS MARAVILLOSOS SE RELATAN 
EN LAS VELADAS, EN RATOS DE TRABAJOS 
COLECTIVOS Y COMO ENTRETENIMIENTO 
DE LOS NIÑOS? 
Un matrimonio tenía cinco hijos, cuatro de ellos eran 
muy trabajadores y el otro un gran holgazán. Un día cele-
braron un banquete familiar y el padre les dejó comer a 
los cuatro hijos trabajadores todo lo que quisieron, pero 
al otro no le dejó probar bocado. Los hermanos pidieron 
al padre una explicación: el por qué no comía su herma-
no. A lo que el padre respondió: "Estamos en tierra cuca, 
y el que no trabaja no manduca". 
169.- CLAVERIA, J., Iconografía y santuarios de la Virgen en Nava-
rra, Madrid, 1944, t. II, p• loo. 
